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DIARlü OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA ,
5
Sefior Capitán general de la lata re-
gión.
El GneraI ...... MI ......
AM6NIO LOSADA oa~
Dirección /leneral de Preparación
·de Campa6a
RECLUTAMIENTO y R..EEaLPLA-
ZO DEL EJERCITO
C.,ClIlor. Excmo. Sr.: A tos efectos
prevenidos en el articulo J92 del vi~n·
te reglamento de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.) se ha servido di~r se
manifieste a V. E.· Que por los Capita-
nes generales de la primera. tccera,
sexta y octava regiones y Baleares, se
ha .decretado la expulsión del Ejército,
por incorregibles, de los "f'Oluntaria.;.
que a continuación se relacionan, con
los datos que en el ceferido artículo se
consignan
De real orden, romunícada por el se·
fior Mini~ro de la Guerra, lo ~ a
V. E. para. su conocimi~nto y d~más
efectos. Dios guarde a V. R mudY's
alios. Madrid 29 de mano de 1928.
Eumo. Sr.: Ve la instancia,.--
sada por V. E. a aIIt Ministerio CID 31
de diciembre último, J)r"omovida.~ __
!la Claudia AIoDso Vicario, r~e
en Baraeaklo (VJ:/lClIY&), calle Itcl .Clu-
men, JO, 6egU000 izquierda; tenic:D:la
en cuenta que· con . la documentaci6n
aportada se cotlfprueba que la recunrn-
te es madre dd !IOldado, de3a~
en campafia, NataÍío Ortega A1QlJS(),
el Rey (q. D. g.) ha teni40 a bica enn-
cederla la Medalla de Sufrimientos por
la Patria, ain· pensión, como comprendi-
da en el articulo primero del real de-
ereto de 17 de mayo de 1927 (D. O. nú-
mero 109).
De real orden lo digo a V. E. pan
su conocimiento y demás efcelos. Dio.
·guarde a V. E. muchos afio,. Wadrid
39 de marzo de 1938·
.--------------
geoera1 deJa
RECOMPENSAS
El GeDenl~ del~
ANToNIO LOSADA OItIZGA
El o-tal nlC&rpQo .........
ANTONIO LOSADA OaTEGA
Excmo. Sr.: Vista la instancia cur-
AIda por V. E. a este Ministerio "ni
,l4 de noviembre último, promovida por
~l\a Florentina Pena Sánchez, resi-
.ente en Lugo; teniendo en Cllenta qut'
IOn la documentación aportada se com-
prueba que la recurrente es madre del
.:abo, deaaparecido en campafia, José
Grandio Pena, er Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conced1:rla la Medalla dt
Sufrimientos por la Patria, sin pemión.
como comprendida en el artículo prime·
ro del. real decreto de 17 de mayo dl
1937 (D. O. núm. 109).
De real orden lo digo a V. E. par.
su conocimiento y demás efectos. Dio~
guarde a V. E. muchoS afios. Madrid
29 • marzo de 1928·
P. D.
GELABEllT
Núm. 61.
PARTE OfiCIAL
REALES. ORDENES
.llliIteri. de f~lIflt.
SdlOI" Director general de Obras pú-.
Micas. 1.·~~Pitin(De la G«da DÚDJ. 89). I .....
Ilmo. w.: Como ampliación a la real
«den de S del corriente (número 41
Gaceta del 7), anunciando nueva conv()-
catoria para in~eso en el Cuerpo de
AJ'Udantes de Obras públicas y a la del
lO, inserta en la GlKeta de) 16,
S. M. el Rey (q. D. g.' se ha ser-
yido dispone::
l.- Que le consideren incluídos en
al a~dolegWldo de la citada real
_den .. iftlreoiero militar Que 10 ha
dicitado, los peritott industriales, en
sus. tres et()eCial~del de quí~icos, me· S"'- Ca itán meral de 1& octava
<*n1CO. 1 electrICIStas, 101 perito. agrío, ~~ P i
colas, los geómetras del Innituto Geo- ~~-- ,
Itl'&fico y Catastral y los ayudantes de
~s militares, todOI los cuales 501&- -
JRente ~rán de realizar los ej ercidOl
oompten4idos en el grupo B de la pri- Sermo. Sr.: Vista la ins~~ia. cur-
.era de las citadas ceales órdenes. sacia por V. ~..R a este M.mlSterlo en
2.- Que los sobrestantes y delineantes· 3 de febrero UItUI.lO, promovIda por ~
ie Obras p6bliear que aprobaron el I(a Dolore3 Port~1I0 CabaI!ero, veCIl);
primer ejercicio en la convocatoria del Arabal y residente accl(kntalmente
aftunciada po¡ real orden de 9 de marzo en esa plaza; telÚeodo en cuenta que
lie Ir:p'J, que<4n exceptuados de ;ealizar con la documentación aportada se com-
los ejercicios primero, segundo y ter- prueba que la rec.urrente es madre de!
CIlro del grupo B de la real orden de soldado, desalJarecldo en campaña, Jase
S del corriente, considerándoseles apro-. Saborido ~ortillo, el Rey (q. D. g.) ha
Mdos dichos ejercicios. telÚdo a bien concederla. la ~edalla. ,dE
J.- Que el plazo de presentación de Sufrimientos ~ la Patria, ,5/8 p~lOn.
insta.ncia3 que finaliza el 3I del actual CORlO comprendIda en el articulo pnme·
se procrogue por ocho días hábiles. i ro del real dec:eto de 17 -de mayo dt
De real orden lo digo a V. 1. para, 19'ol7 {D. O. numo IO?).
su conocimiento y efectos. Dios guarde' De real orden 10 dIgo a V. A. R.
a V. 1. muchos afios. Madrid 28' de' para su conocimiento y demás efectos
marzo de 192$. . Dios guarde a V. A. R muchos años.
Madrid 29 de marzo de 1928·
©Minis de O· ~a.
31 d~ marzock 1928 Ii>. O. 116m.' 13
,
IU)MB.~ NATURALeZA
R~ Cvrpo ea que servfa.a t::use NOMBRES ddpMrc drlallladft' Padllo l'rfttItda
-
¡.Dorolta .• .1• ' . tre. I.fanlmaeov.donea,~ CorDeta' ••••••..•• , Jrs6s V1t'jollamo Rila•. '" •••••. ~Dd..•• lcanucosa del
1. .••.•
A.:r: Oómn MartlDtt .•••••••.• Jabrld.•• M~e~~• .1 iPr~po······· CftWu.K~. HlÍSars P..f••••••••• , Trompda........... 1M. ralrda - •••••• anea.
3.· •• ; .• IR~. IDfanlma Sftil. :n ... Soldado ............ ~ NUez Sft;-......... .. .. ~~.:: lIlIarta .. , •• adrld .••• : .... MIodrid.• Rq.lIIbDleria Oardb'" ~. otro................ 0..... "1_ da ........... AmaIJ...... ~,bJoo..........~.6. .• •••• Caz. AlJaanst, 13.· CalNllrrfL otro •...•••.......• taqllba Asd,.lr lusa •••••.••.. ..ftIdD ., ~i;::: IIPJTllC'l ••••s.·.. ; ..1Rra:. Infanlrrf•.' ZaraClft; 8•.• Otro .............. miro Toi.... SacD••••••••••••. ~...... ~'o ...........~..Ba'-'at Ree. MOtll me Ma/lera••. otro ............... estrbIID Odtab 5ansó ..•.••.••. Lorenzo .• Maria ..... _........
•
Madrid 19 de marzo de 1928. -o.IiSTa Ch.lI1IIe.
••ce"............
CONCURSOS
E'.xaIIo. Sr.: Como resultado. del con-
cuug anunciado 'por real orden. cln:u!¡¡r
de. '17 de febreró prÓxilno tJ;uado (OlA-
..DI·OFICIAL núm. 41). para cubrir ..upa
.v~ de capitán' méd;co. existmte en
el Sen-icio de Avillcién y aeródromo de
I...aadJe. el Rey (q. D. g.) ha tmido a
bú;tllfJtsignar para. ocupada al de dic::bo
~ D. Aaastuio. Ilartín Pá-ez, con
... ea el regimieáto de Infantena
.U ..-een núm. 26.
I
. De real orden lo digo a V. E. para
, su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
29 de marzo de 1928·
El 0 .........1 .KIl,pdo del~.
ANTONIO LOSADA 'OJl'l'KGA
Señor Capitán general de la' primzra
región.
Sefíores Jefe Superior de la.. Fuerzas
Militares de MarruOC06. Capitán ge-
neral de la cuarta región c Intcrven-
tor general del Ejército.
Dirección general de Ins~I'WlUi6n
y Administració..
DEUDAS CON CONT.JtoATISTAS
DE VESTUARI9 y EQUIPO .
Conclusión de la rt:fad6. _ la
real orden circul~r de:: ~ 4~ lIlMZ'O
de 192& (D. o. 1lWa.. 68.)_
._,
© Ministerio de Defensa
m 644Pl
DI 7J.IlS3,60
329 259,119
1M 1.1140,60 (1)
103 2.310,00
104 4.800.01
t05 3.40),00
106 2.23f,40
107 2.100,10
tOS 1.Il92,OO
109 20.613,50
110 19.631,90
111 756,00
112 5<46,00
113 18.823,00
11. 3.575,01
115 252.00
lió 357,50
117 3.790.00
118 2.1~,QA
119 4.599.00
120 6.100,00
121 200.00
122 1.806.00
123 700),:124 2.7W,
:~ 2,000,00
1
7.000,00
127 •.650.00 (2
128 9.Ó5O,OO
129
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131 4.368,01
131 JeI.265.oo
140 1.365,00
U1 '.37~,oo
142 5.000.00
143 28611,31
1... 3.015.00
145 ••575,00
140 2l.lm,ot·
147 1I.5C»,OO
148 2.013,:10
149 2.250,10 ...
150 1,.,00
J!lJ 14._"
153 ..200,00
154 5.008,50
155 4.915,.
160 ».804,ot
/
157 21.62$¡18
1511 6.750,00
111I U.'IO,oo CIl
160 12.656,50
161 U .00000.oo (t)
•• 2.190,10163 23.874,tG
lCl4 5.219,5t
165 2.,*,.00
166 7.140,00 (1)
. 167 16.880,00
1~ 3.!i'1J,2ll
16lll I•.~
.11 .7.011._
1tl 2 .ClllI,UO «8J
111 14.•"
.
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(1) ~esto de 11._ peseta.
('2. l!Ddosado dr& CotaPUJ.
f3' EDdosado a d~ Co1llJlU!. - .
(4) Trelldertdo a M..1JfKtaru Peren. So A.
(5) Endosado. "l1lnchL'o Aaplo y L6J1O:
(6) Endosado. C. fllrtia. .
('1) l!Dd_do. I'nachc:o AIIpIo J Upez.
ti) f!adoudo. Periqa'" Her_oe.
'.
v.... A.~ lcbrao1m
DaYid 11. LeYy _ .
YUIia A.~ I~ ..
BIlÚIU. l~ .
L.,~.
Eduardo 0JUp tsfrbrerolt25.
Dayid K. LeYy 25aaano 1925.
Eduardo 0JUp Idem.. . .
DaYicS K. LeYy XI mano 1925.
Hij de Ría 12 abrU 1925.
Yamia A.~ 13.brill925..
DaYid If. LeYy 14 abril 1925..
Yamia A. BeaaITOdL 16 maJo 1925..
Hi~i"ta.~..!: ~~~ ..~ Idem .
Sllnltre Sepn-a e Iújo. Ideaa .
DaYid M. LcYy Idem .
Yamia A. BcaalToc:b. IdeDI ..
El mi.I11l> 26 m.yo 1925..
DaYid M. Ln,- Idem , ..
Yamia A. Beaarrocb 19 julllo 1925 .
Silnstre Segarra e bijo. Idem .
Yamia A. Benarroc:h.... 28 JUDio ms ..
Slln.tre SesalTa e hijo. 30 junio I~..s .
El miamo.. Ide ..
VirSillo Gareí 23 julio 1925 .•
Yamin A. Benarroch. Idem .
David M. LcYy t7 Do\'bre.I925
Yami11 A. BeaarrodL Idea ..
El ml.mo : IdeDI .
D id M. LeY,. 17 dlbre. 1925.
Manud Muriana..... l.. ellrro 1926
H. H. D. Ah Idem ..
Manad Mariana Idem ..
lfariano Garcla.. 7 .brll 1926 .•
Pedro Ifuf\oa DIu ·Idrm .
Dnid If. LeY,. 'Hem. · ..
El milltDO IlIem ..
KuauflllNru P. & r a,
S. A. lde .
Pedro MuJIac DIu 14em. .
Viuda ~ lpaclo Ifa·
_ Idem. ..
Daylc1 M. LeYy Idem .
.....1 MAllad Kurl.na 14_ ..
KlUlufae:t1lru Por e r a,
S. A ldna .
VI_te Caldu Idem .•••.••••
BU... de 1u"~
"teJerilla 191111YO lllU>..
AIlt.- Beta_rt 2 Julo 1926.
Dayid M. 1AYT Idem .
El 1lll1ImO 14em t .
El ml_ ldem•••• , ••••
El sal_ ldem .
M.11ufaetun. Por e r ..
S. A. ldat .
. ar.o.de. Vcrd'..~....... 1 julo 111IO..
La mi_ Idem. ..
La 1DI_ Idem. , .
X.nufaetaru P. e r ..
S. A. 111 jllnlo 1926..
~ mi 10 JlIllo 1920 ••
D ld M. LeYy 13 llllo 1926 ••
El mi._ I.em ..
El mo 14elll .•..••.••
lfanufa~ru P. e r a,
S. A. 31 Jallo 10:a6.••
La DII_......... IqoItb 1936-
I1edro lIu.1or:.............. :3 a¡Olto 1926.
Il..-f'aetaru P " r: a,
S. A. 13 a¡osto 1926.
Joaqula JihraAb 14 a¡osto 1926.
¡nyld K. LcY,- 20~ lPa
t:I DII_ Idan .
M-faetaru P«.ra.
S. A ItIea .
Vi" de Icuc:Oe Ka
.Da 2e ..-10 1926.
Palm Ifulioz.. :•.,. 31 aco-to'l926
if=~.~.~:.Il~~=
MaDufaeturaa Per e ¡. a.
S. A I~•••••••••
Silnitre Sea-arra e "Jo. l'odIIIIn JII»
Viraillo Garcia. 23 oc:tabre IVl6
Manuf.eturaa· PeI' e r ..
S. A. el_•••••••••
-1---------11-----1
31 de lIIarICt * 1!rA
5.123,88 (5)
10.150,00
7.529.50
3.900.00
10.7114.00
17.3f7,50
1.740.00
7.410,00
7.451,50
7.245,00
7.245,00
636,ó4
1.425,00
6.~.00
!.208.00
3.230,76
'2.914.60
l ......
19.417,20
8.868,29
Un,se
UlllO,09
1.23S,OO
1.55l1,1O
1.209,32
853,ó4
4.G40,99
523,52
1,710,50
D33,16
637,:10
1423,4:a
".111,97
612,ó4
440,14
920,25
24.295,40
3.819,69
227,01
1.036,35
1.605,60
6.~,'"
3.277,41
28.623,00
340,SI
1.677,90
454,O'l
1.'l33,99
69Ill,SO
4.lI2ti,ll6
794.5'
537,92
3.046,87
1.291.44
.32'),78
1.11'J6,48
5.041,20
6ll5,211
1.677,90
3....2,ó6
2.071,15
322,7~ :
,
JI 8,...
1.382,79
9.623,25 (1)
515,22
4.934,51
7.057,0~ (2)
741,26
3,SI1,ó1
12.811.00 (3)
1,566,20 (4)
2.683,85
266
267
26ll
269
TT' .
TTI
272
173
274
TT6
3lIO
361
362
.363
364
1
45
46
47
125
126
711
-
281
282
312c
~13
3U
'15
316
317
318
m
321
m
323
324
32S
326 .
d O fe Sds
Tnmsferldo al 8aDco,l'aPdol cSe.CTUko..
Trand=tido al 1SaQco es-paDol de Crfellto. .
Trusfnido al 8llDCO ~ol de Cr~ilo.
TrallSlmllo al banco Espallol.de o()rMit/&.
Resto dr-7,G3I.pac&M.
11)
(11
,(3)
141
0{5)
©
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~~··~::·:I~~~~~.~~loé Ihá6cz C..-.••.• ·ldem••••••••.
~ Rgm.nHIna :ldml .
D_ ,ldem.•.••.•.•
loé Ihá6cz CaeDal - '27 mero 1927.
Viada de ViceDte Carbó.1 8 febrero 1927
SitnlItu Scprra e lUjo. Ild-.. •••••.••
loé .IbUu Caeuca.••.• ~ldem .
El )7 marzo Il127.
S~e Sqama e hijo. ¡Id= ..•.••.••
1J-.IU. Irt(JftÍIr(/6 úlJI_IiIW..
" Urcullo 10 .brll 1926. 260
T Hernine!e"¡
T~A.··B~;;~:::I\~e:;ii i92¿::
t(jP" Marln e- ¡ 3 m.Jo 1926.•
..di,., Ur""IIo Idem ...•..•.
DIme! K. LeYy lldeDI .
Tosú H e u, illde "1
Acero ,Idem .••• : oo ..
Dayid If. LeYy lld~m .. oo ••
EI--..····· 'Idmt... : •. ':.
F"ipe Urc:uUo ' 15 m.Jo i9i6.
III _lImO Idem oo
'fiada de 1a'aacio Ka·:
.aa ,Idem. .
Da.id If. LeYy 'ldem ..
Y'aaia A. Ben.uTOCI1. '21 Junio 1926..
....ipe Urcullo :ldem...•••.•
Duie! K. LeY,. '24 julio 1926••T~ Berninc1e,,1AJero :Idem '"
o..~ If. lAY,. : 19 .,0110I~
y .... A. B_rroeh ·26 acolto 1926.
iUy_,., Sq.".. e bij'). Ildem ••.••••..
llallufaeturu Per e r a, ,
S. A. Idem 283 C
l'aaiA A. BeD&lTocb Idem......... 214
a.cüdo L&paa Idm......... 285
_.uf_rae Per e r a, :
s. A... 6 lepbre. 1926 286 C
SUyeetr. Seprra 4 bljo. I .1 lepllre.l tU 217
O.ylcS M. LeY,. Idem......... ..
Yuúa A. Beurraell 24 .~bre. 1.26 _
VhacIa .. IlUdo ¡(a.'
_ ........ •.. •.... • 113tepbre.1936 •
11I.. K. D.~ Idell1........ 291~1.t36,. Yaaúl A. B_rt'OdL I24~pbre.l926 29'l
Iuu Ka" Tara 13 aep!lr*. 1926 193
"faalA A.~ ;2Iod.brel926 294
0 ..14 K. r-,. 122octllMe11lU> 295
"hlda de 111IIdo Ka- i
Y=:A."B~~·::.I~:i~b;~i916 =
I>fep Pira Góma 14ea......... tge
,..DIIlI A. BlZ1&rroc:h. '14tDl......... 300
Oayld K. r-,. lldem. 301Viu~ ~ VI~te CuboS. Idem......... 302
YAmUI A. JlenaITOCh.... Idem.;....... 303
o.;'i4 K. Len-.. :........ 'Id_......... 304
SlInltre SO;PIT•• hijo. I5 DOYbR f9I6 305
DaYid M. _l-nT lelem.. !DO
. FruciaaO Dlu Caalo. .. IckaI......... 'Jt11
Viuda ~ Vicente Carb6. Idea,........ 308
Si;lTe&tre Sea&rra." bijo. 23110bre 1926. , 3Ol)
, V lUda .te Ícua= Ka- .
una Id 31B.
Yamia A. Benarrocb. Idc:lll......... 311
, Ifuafa~ru Ver e r a,
S. A ,. Id_ .
Silyeetre Seaam e bijo. Id_ ~ ., ..
YamiD A. Bdlarroc;b.; 22 lIoTbre. 1926
DaYid K. Lny.;~ 23 DOYbrc.1l)26
Vamin A. BcnarrodL..·. Id.m "
E1 ~ Idem : ..
Ifia"u Jibrln ee- ldem oo.
Andréa RomaDlnc...· 30 1I.'rbre.I926
VUIÚD A. BeuiTach. 29 dlcbrc 192j
El lDÍalDO t. Idan .. oo ..
Sifftstre Segar... e hl1.. lld"III ,
Ouid M. LevY........- 11 febreto 1m
Vami11 A. B"DaITOCh.... Idl'lD .
Dayid :W:. LeYy........ , .. :2Ilfcbrero 1m
R~qw."
Cllltldad b
f«hai I.perte l'
.4IItñblIIr
NOIilllES ~
-
cielos N...
-
-
n
•,PeKtu aboDar& PcsdlIs a
:1~ ~
24 1.950,#
26 SOO,ao
27 1.f75,oo
28 1••,00
I '.590,.
'1 390,00
3 705,00
4 1.350,00
5 19.030,00
a 120,00
r 9••,00
8 2U26,~
9 5.604.00
lO 4.350,00
11 3.~7,oo
12 525,00
13 5.800,00
14 7.250,00
15 3.625,00
.. 2.254,to (3)
41 2.801,50
oU 8.150,00
# -7.650,00
45 4.nO,00
46 4.470,00
47 Y.Jt25.oo
48 3.960,00
·49 34.563,75
50 2O.OU5,OO
~I l-!?~,OO
5'.'l '.OUU,OO
53 4.100,00
Sol 1.000,90
510 2.560,00
56 2.4(0,00
57 -600,00
58 478.00
59 24,75
61 6.too,OO
62 19.935,75
63 17.860,50
66 14.177,10
65 4.539,10
66 18.200,00 (41
1~6 1'2.\184,56 (5)
UI7 IO.472,~
108 11.883,17
1" 6. 298,!lO
110 256,88
tu. 6.718,40
112 l.718, tO
113 16 252.60
114 l.91.6,60
II~ I 12.841,53
D. O. a6m. 13
e
~ IN.... -
Paetu ~
-- ----
236 405,00
237 4.590,00
238 2.665,50 ~~139 I.CllIO,OO
240 750,01
241 625,00
242 6.321,50
tu 10.350,00
244 7.484,00
,
,
SANIDAD
TROPAS ESPECIA.
LES
BrigodD Obrero :1 Tt>I't>-
, grdfieo tU E. M.
(1) Endosado al 8.anco Alarda Tra,.tlintico de .V.'¿lid ..(!) Endosado al Banco E5paftol de Cr~I\O. .
(3) Re-to dt 4.2~5 pesetas.
(4) Endosado al lJanco taurd 9rothers J C'
(5) R.eato de 18,/i,»,~VeR!'" , •
Petda
. Hijo de F. liulloz Ú 1»&001926;18'~. y Ana,... ¡12 ....zo 1926.
El mi o 3Om.no IYUI.
Hijo de F. M'afiOZ.. Aoo 24 Dlano 1926.
130 424 02 M. ·M. D. Ahrena ,30 mano 1926.
. , A.ndn'. Romanill03 ,25 marzo J92t.
Epifanii> Ma~ ~ junio 192().
1 1"';"" .,. A·na,... 30 Inano 1926.1if. 14. D. Ahr..." Idem ..
i Luia Mingo ESteclroa...... 7 abrU 1~ ..
HiJoe de C. Cani6a.._ 10 JuaJo 10'le.
Aadri. R.oaaaaifla........ 15 §Io 10'le..~ a: Compdla. 22 ••10 10'le.
J'* lb'6ez CUeaca 21 ualo lcn6..
Aniodo T. Carllajal 26 lo lcn6..
Viuda de Vieeute CarM. 1 auo 10'le .
YamiA A. s-n-octa. ldna ..
SiI.o;-tre Seca... e laijo. 3 jalio 19216..
Y&IIWl A. Jka&rrocb. Ideal .
El &ltoaar~ aÚllL 245, de 1"l5 petrl.., Jo papr' el C.erpe dlred&llleate.
Viada de Viceate Carbó. 12 odlabre 1925
Manu f a e t u r a lbr.
Africana Idem ••• , .
SíI.estre Sqarra e hijo. 'U mano lcn6.
R.lOóo Martio.... I abril 1926.
El IIÚ&IDO Idnn .
El lOiamo.................... IdClJl ..
Sil.estre Segarra e hijo. Il1em .
Da.id M. ~ 14 may.> 1cn6
El IIÚlIDo 19 mayo lcn6.
Hijo. de Riu ¡ldUII ..
S;¡.~re Sellarra e hijo. 5 junio 1cn6.•'
J* lúrtiDez SaJu ,29 jnnlol9216..El lIÚ.mo ¡ldml .205.628,~ David M. Lev., Ideal ..
El mi.mo Ide•••••.•••
M.riaao G.rci ''''''1 Idear ..
HijOl de Leandro SaJu. 1I1em .
David M. LeVy ¡ldem .
El lOi.mo i IdeDl •..•.....
Edu.rdo Ortep 113 noybre 1926
M.llul.ct..... Per e r .,
S. A Idem ..
SiI.estre Seprra e bijo. 128 dicllre 1921&
Iaduotria. Riaau, S. A. U dlcbre. 1926
La mioma Idem .
Franci. A. Faccio '1
--- COmpaftla l&febrero 191'1
I
C_"daflCÚJ trotu d,
So.ud4d tU LaioCJ¡1
Yamio A. Beaarrocll.... 30 lIO,brt loas
Gulller_ R a ID o. C~
o 27 astro 1920..
V.mio A. Benarroch:.•. !febrero 1911
H~c:..~ ..~....~~~~ ..~ 30 abril 1026••
J. Kartlnes SaIú 26 juUo 1926..
lI:alluel I.le.i l<tem••_, ..
07 1 94 David li. r-., : Ide .
. 2 2, C'ndldo LaM" ldem ,.
Hll~:..~...:...~~~~ ..~ ¡dta •........
lialluel IaleaiN............ 7 .,otto 1926Ii Martlnea Sala 14_ .
~~:..~~.. !. ~~~ ..~ Il1elD .
Loa mill1lO 21 &pat_ 1926
Edoardo Ortep Garcla. Idem .•• , ••••.
El mi._.................... 7 octwbre 19')6
D••¡d li. Lny 11It= ..
Eduardo Ortega GardL ldem., .•••••.
El miltllo 16 Dovl>re 1920
----lE! ..iamo 21 dldlrc. 1926
97.:m.94
(3)
1.StOp)
21.412,00
3.S46,50
J .:JOOp) (1)
7.5OOp)
15.139,15
179 8.085p)
l~ '.199,'27
:a
900,00
12.#5,s3
7.500.00
184 3.000,00
ll1S 19.843,2.5
UIO 10. n8,OO
187 4.500.00
188 2'2.146,Cl6
189 18.'1 'Z:2,OO
190 3.014,55
~~ 3.944,002.414p)
193 587,40
194 7.5OOp)
195 U16 I,"l5
196 2.118,65
197 142,55
198 4.216,00
199 1.904.00
jO 9.554,95
115 518,70
203 3.834,50
204 185,00
213' 4.019,10
JOll 19.f70,29
113
174
175
17aIn
178
110 13.b20,46
liT '.101,00
125 1.254,70
12e 4.148,40
I~ 3.eol,~ (4)
157 810,G4
1" 1.684,54IJO 741p)
loe 1.117',00 (5)
1110 '.052,00(17 1.•I1p)
2f11
'.7'10,64
108 414,"
-
1.I65,~
I1I 147,to
110 107....
m 9.412,95 ~l221 lI3I,eo
l2t O.Ollll,OO (1)t!l6 3.318,10
!2ll 5."',30 (8)
'D7 075,00
22ll .1~,OO (9)
n9 2.7-,0,00 (10)
~ 3.1.50,00
231 1I.~11~
132 1,lYJt},OO (11)
233 3.UO,OO
134 1.1'15,00
ro 2.150,00
i
----1-1---1- -1------..... 1- _
INTENDENCIA
E.adoadt> a Periqllet HeJ1IIlnOlJ.
f!.Ddosado. T~~ 51m6 y C1mn:llt.
·l!Jtclosado a Teodoro 51m6, a.m~.
Travslerldo • ROlIeado Pelh:.
Troaferido a ~oSendo Pela.
TrollSfericlo a R.oseado Peia.
Truaferldo a Rowndo Pdb:.
Resf& de 6.800 pedu.
Tranaferldo • ~i1Io b.qalenlo.
fed-.do I1 Banco E.pailol ele C~t8.
!!Hetado d Buco fapdol de CrHU••
,"-" rlgi",iI"'o .u
1ftllfld.flCÚJ.
~&dor Deltell 5 mano 102ll.
Sixto Cantabrana Id.m .
Antonio G. N.va ! 12 marzo I~.
André. Romanillo ' Idera ..
Tamllo, Frelrl. '1 BaT'¡
u1ó, S. en C : '30 marso 1V26.
Á·ndré. Romanillo Id= .
TlIrriJIo, Freirl. ., Bar. I
celó, S. en C 'ldm ..
Adolfo Oold '31 mano l•.
, Turrillo, Frdrla ., Bar.1
cel61 S. llP C lO abrlll92e.•
.. 1M 4T SdY.OClf Dl!!teIl 13a~rtl 192e..
. , Viuda de VICC!IIte Carb6. 14 mayo 1026..
Viuda de Ram6a Pl!ru. 12 JIIIlIe 10'J0..
'!'lImllo, Frefrla 7'Bar. :
~lól S. en C :¡dm ..
Aaton o G. NaT ·lcl' .
HIJo de F. MOI5o j7).1I0 IO'JO..
Antonio G. N.Yaa Idem .
Tumllo, P'rdrl. 7 B ....
cel6. S. eA C ·Idem. .
Alldré. ROIlI.nillOl ' Idem. .
Tomllo, Frelrla T 1\&r.1 •
cef6, S. en C :14em .
~=~ ..·:..:I12IUIlO 1 .
Iffk~ .':'1:..,..
SiJ.·estre SeprTll e biJo. U lIIarxo IN.
Antonio T. Carlw.jaI ,~ .lIrIl192lll..
Antonio Gam 21 .brll 1926 ..
J* n.u"" C..-.c:a 25 mayo 1921l••
...162,011 ~omi. H e r n á 'n d e z:
A..ero n m.,o 19'16..
YlUllin A • .Beoarroeh. 29 mayo I~..
José~ Cu,,"'''' 311ft&yo lnO..
SU",,5tre ~rTa e hijo. I 7 ¡linio 1m..
Yuain A. BeB&rnx:I>. IdaII ..
/ Aftdré,o RomanilJoa....... lder .
Sihoeare Seprra e hijo. 23l1OTbre.10'le
Darid K. ~.....••••_ Idem•••••••••
El aIÍ"""' _ 9 dlebre. 10'le
Virtilio Card Idea .
EdIl.rOO Ortcca lldtm .
David lL Lny _ 17 d1ebre. 10'le
Kanufacturu Per e r ..
S. A. ¡ldem .
~iJ...stre Secarra e bijo. Idelll •••••••••
Deif'm CeIada IU mero 1927_
SiI.estre Sec.rra e hijo. ¡Idem•••••.•••
PáIro Ku6oz (dea .
Uaardo Ortep / 5 febrero 1927
n....id IIL Lny.,., ....•_.11 matW lon7
IP mi _. Idem .
Uullrdo Ortep :IdC1ll .
David K. Lny 26 mano 1927.
Elllliomo lldelll .
~ =:::::::::::::::::::::::¡~~:::::.:::
r.l .,,;.Il1O ~.I 7 abril 1927..
ltI alÍomo Idelll .
Pedro )4u6oz ld= '"
Vi"da de J. ViIlanOTL U junio 1297 ..
Onid 14. Lny 21 lunlo 1927..
llJ ..iomo :26)ullo 1927••
El IIÚII1DO f Idell\" ..
la alÍamo.................... 3 ocl»bre 1927
~ "~"''''''o .uPwrOCtwrihl.
ÁDdr~. Romanillo........ ,18ICpbre.l~
Viada de VmllTerde._ :15 dlcbre. 1920
31.512," Silveotre Secarra e bijo. 17 enero 1927..
Beruardo Eotebaa ldem ..
Goozalo Rodrlguez Idem .
----IAaclré. Roman.iIloL 'ldem ..
2.6(1.......
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~=.cs ti o Cutlúd o
a6triba1c fechu IlIIpOfte I l'ecJw ....... fa c1lstrtblIIr- HOY.RES de los N4& - - HOYIlJlE8 de los HáL -Pe.ta. aboaar" Pesdü Pesdü ÜOIW'" PetálI i1 11
- - -
- -
Lais M~ z.&edaa••• 13 abril 1926• • /16 2.595.97 Luis KÍDI'O E.Iedaa...... 30 dlcbt'e. t9'l6 l. 1.092,61~pifaaio r~.......... 10 jaalo 1926 • /17 2.717.00 El"" Na.arro..•.••••••••.. 7 febrero 1027 127 796,76
I.1eaiaa y Aaaya......... 21 abril 19'16 .• 118 W.OOl,43 "Ieáu y Aaaya•••••••••• Idem ......... J28 5.931,30
• Y. Romero Raá......... 19 junIo 1926. 119 6.335,2.0 AAdré.R~....... Idem. ....... 129 5.922,00
Sdma ]aaaca.............. 12 julio 1926. 120 948,48 130.424.02Jsleaiu y AJlaya..•••.••• HdeDl ......... 121 3.023,21
i:I miGDO.................._ IdcDI•.•.••••• 122 1."5,45
.........CáDdido lIIla&n........... 121 didwe 19]6 123 846,36
Viada de Vic:eute Carbó. 27 dibre 19]6•• 1241 3.385,41 Madrid 24 de mano de 1928.-I>\l&1e de TdÚD.Hijo de F. Mdoz•••••• ¡ 7 lebrero 1927 12S• 9tI2,33
Excmo. Sr.: Conforme coa lo soli·
citado por el alférez de 'Infantería
(E. R.) D. Juan Calero Garcla, del
regimiento Ordenes Militares: 77. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a biClll con-
cederle el pase a di~ponible voluta-
rio, con residencia en Melilta, en las
condiciones que determina la real oro
den de 10 de febrero de 192'6
(D. O. núm. 33).
De rea! orden -10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Di~ guarde a V. E. muchos a601.
Madrid 30 d~ marzo de 1928.
lk~. Sr.: Vista la id.st..C;' CIII'-
.... Por V. E. coa MI t.Krita ele 13
.. 1Ict1Ia1: promovida poc el suboficial
.. r~iaUento de ufllllterla del Ferrol
.. 65, D. Santiaa'o Bwia· Gucfa,. ea
-'Plica de que se le~ auto~­
ci6a para usar sobr~ el Blfonne mili-
..-: la medalla de WoiM:e de 1& ~ru
••• I
LICENCIAS
DISPONIBLES
El General enc:arl.40 4eI dapadoe.
ANTONIO LOSADA OR.TEGA
tKCNI .. CdlItI'fI , CI'II CIIIIIr
ASCENSOS
Sermo Sr.:· El Rey (ll· D. g.) .-
tenido a bien' promover al empleo de
"b;oti~l 4e 1a o.scaJa de ~OIDpk:mtD-
Excmo. Sr.: Confonne COII l. soli-
citado por el capitán de lnfaakría
D. Jo,é Hermosa Gutiérrez. profesor
de la Estuela CentTaI de Gimaa.sia,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a !)ien ,
concederle ocho dias de licencia por
asuntos propios para Burdeoa y Pa-
ns (Francia), con arreglo. a caaa\O
determinan los artículos 41 7 6,.· te
las instrucciot:\e& aprobadas por real
orden de 5 de junio de 1905 (c. L. mí·
mero 101).
De real orden lo digo a Y. 1:. pa-
ra su conocimiento y demás efec"'s.
Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 30 de mano de 1~.
m GeJseraI c:acarpde del~
ANTONIO LOSADA 01lDCJA
SelíOl' Capitán general de b primera
cegi6n.
Señoc Interventor general del lljér-
cito. -
Sefiores Capitán general de la oc\ava
región y J efe Superior de 1aa Fuer-
zas Militares de Marruecos.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
I Roja Españo~ de que se ha14 en po-
sesión, el Rey (q. D. g.) ha ~enido a
bien acceder a 10 solicita(\o por el recu-
rrente, con arreglo a 10 dispuesto en la
real orden circular de ~ de septieflbre
de 1899 (c. L. núm. 183k
De real orden 10 digo.a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos alíos. Madrid
29 de marzo de J928.
El GeiIera1 encarpdo del cIapaclu>.
ANTONIO LOSADA OR.TEGA
Señor Capitán general de la octava re-
gión.
..............
I
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: Viatata ¡altancia cur-
ada por V. E. con su 'tlCrito de 12
cid actual, promovida por :el auboficial
cSelreglmiento Infanterla de Zamora
1IÍlm. 8, D. José Ramo. Perelra, en sú-
plica de que .e le conceda .: '~ri6n
,*,& usar sobre. el uniformo
~lla de bronce ele la Cruz ROJu
1)&!l01a, de que se halla en posesión, ell ., ..
Rey (q. D.' ,.) ha tenido a bien aceec1er
•. 10 sotidtado por el recurrente, con 'C'_ S. V· ta la instancia cur-
arreglo a la .real orden circular de 26 .l:..AcmO. r.. IS .
4e septiembre de J899 (C, L, nCun. 183'. sada por V. E. c<?D SIl escrIto de hI
De real orden lo digo a V. E. para del a~!, prOmovIda po~ el sargento
conocimiento y demis efectos. Dio. del regumento de Infanterla .de Zamora
n. al Yadrid núm. 8 José BasaDta IglesIaS, en sú-
,.rde a V. E. muchcu os. plicA d~ que se le. ~onoeda autorización~ 4e marzo de J~. para usar sobre el. uniforme ¡nilitar la
III GeDeraI ea....... cid ....... medalla de bronce' de la Cruz Roja
ANrONlO L06ADA OR'nGA Espafíola de que s;' balla en posesión,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien ac-
ceder a 10 501ici~G' ~r el recurrente,
Selor Capitán general de la octava re- con arreglo a fo· dispuesto en la real
Ji61L orden circUlar de ~ qe septiembre de
181}9 (O. L.~ 183)··
De rc;al or~ 10 digQ a V. E. ~
su conocimief1to y. demAs dectol. DI<;"
guarde a lf~ E. mucbo8 alíe-. Kalirid
~ de marro de Jl9i8.
El Gead'a1 er>carpdo del dapadoIl,
ANTQNIP LOSADA GaDGA
Seft~ Capitin general de la petan r..
~é~ ... .... -
Excmo. Sr.: Vista la instancia cur-
sada por V. E. con au eterito de 13 del
actual, pcOlDOvida por el JUboficial del
regimiento de Infantería del Ferrol nú-
mero 65, D. Luis Calvo Cajiga. en sú-
plica de que se le conceda autorización
para usar sobre el uniforme militar la
medalla de bronce de la Cruz Roja Es-
pafíola, de que se halla en PQleSi6D, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder
a lo solicitado por el recurrente, con
arf'eglo a 10 dispuesto en la real orden
circular de 26 de septiembre de J899(C. L. núm. 183). Excmo. Sr.: Vista la instancia cur-
De real orden 10 digo a V. E. para sada por V. E. con SI1 escrito de 12 del
su conocimiento y demás efectos. Dios actual, promovida por el sargento del
I'lJllrde a V. E.. muchoa afios.Madrid lregimiento de Infantería de Zamora nú-
:as> de marzo de J~. mero 8, Pablo Vázquez Amil. en súpli-
ca de que se le conceda autorización
El General encarpdo 4d despacho. para usar sobre el uniforme militar
ANTONIO LoSADA OaTIiGA la medalla de bronce de la Cruz Roja
Espalíola. de que se halla en posesión,
Seftor Capitán I'enet'al de la octava el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien ac·
.
re¡-i6n. ceder a lo solicitado por el recurren-
te con arreglo a 10 dispueato en la real
o;den circular de 36 de septiembre de
1899 (c. L. núm. 183)·
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demis efectos. Di08
guarde a V. E. muchos afio•. Madrid
29 de marso de loaS.
I;l GeDeral ecarpdo cW ~.
ANTONIO LOSADA OlltEGA
.. -:'~n general de la octava re-
_... :' -... ...:.. ..".•~....;~._-
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INGRESOS
El General encargado del d~.
AmONIO LOSADA ORTEGA
Dios guarde a V. E. muchos año•. ~
Madrid JO de mano de 1928.
El GencraI a1carpdo cIel~
. ANTONIO LOSADA OJlTlOA
Señorea Jefe Superior de las Fueru. .
Militare. de KarnJeCOI y Capitin ce-
neral de 1& IGQ región.
Se60r Jnte"entor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: A proptlUta. del C.·
mandante general del Real Cuerpo de
Guardias Alabarderoa, el Rey (que
Dios guarde) se ha senido conceder
el ingreso en la. Escolta Real, al sol~
dado del regimiento Luceros del
Principe, 3 de Caballería, Bttna.bé
Ferret'a FernárMlez, debieado Tmi.
carge el alta y baja correSpondiente
en la próxima reviSIta de Comisll'io.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y &m"s efectoa.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de marzo de 1<)28.
Señores Capitán ~enenJ de la pri-
mera región '1 Comandante general
del Real Cuerpo de Guardiu Ala-
barderoe.
Sefior Inte"entor getW'al del Ejk-
cito.
-
El Geaeral eDCarpdo del~
ANTONIO LOSADA ORnGA
Jl!LACIÓN OUZ 1& CITA
~I a,unl eaca.pdo e1el el_ello.
ANtomo LOSADA ORTEGA
Circalar. Excmo. Sr~: FJ Rey (41ue
Dios guarde) se ha ser¡ido di8poner
que los herradora de segunda, Mar-
eelino COITaJe, ]iménez y Gonzalo
Vecino Rial, dél regimiento Cazadores
de Albuera, 16 de Caballería y Ga-
licia, 25, respectivamente, pasen de,-
tinados de plantilla., en vacante de (;U
clase, a la Yeguada y Sementales de
Smid~I-Ma y Depósito de Ganado de
Larache, incorporándose con argentia
y debiendo verificarse el ·a1ta y baja •
correspondiente'en la próxima revista
de Comisario.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento' y demás efectos.
Dios guardé a V. E. muchos años.
Madrid JO de marzo de 1928.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el perscmal (!U'e
se cita en la siguiente relación, cuya
procedeocia también se indica, pase
destinado al Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indígenaa de Tetuán, 1, a ocu-
par las plazas Que se les adjudica wn
arreglo al reglamento aprobado por
real orden circular 'de 8 de junio de
1908 (C L. núm., 95). .
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios gu1udc a V. E. muchos ·aflos.
Madrid 30 de marzo de 1928.
Sefior Jde Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Sefíor Interventor i'eneraJ del
cito.
Francisco. Gutiérrez Rom~ro, caDo
del batallón Cazadore. de Africa, 6,
en plaz.a de herrador de tercera.
GabrIel Castillo Blanco, soldado del
Grupo de Fuerzas Regulares' Indlge-
nas de Ceata, 3. en plaza de herrador
de tercera.
Modesto Núliez Garcla, soldado del
batall6n Cazadores de Africa 6 en
plaza de forjador. ' ,
Madrid 30 de marzo de I!)28--Lo-
sada.
PREMIOS DE EFECTIVIDAI>
- CircWu. Ex.cmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha. serTido conceder
a 105 jefes y oficiale~ del Arma de Ca-
ballerla, Mor08 '7 del Cuerpo de Equi-
Ejér- tación Militar comprendido. en b 5i~
guiente rebción, que principia COIt
D. Jaime de A165 '1 Rivero y tennina
con D. JOIé Herrero Moriones 10'
premios correspondienfes a 101 Quin-
quenios 1 anualidades qae el! la mis-
ma..e detallan ., a que tienen derecho
como .comprendido. en la ley de :If
de junio de 1918 (C. L. núm. 169).
real orden circular de 12 de diciem-
bre de 19Ip (D.. O. núm. 281) ley
de 8 <te julio de 1921 (C. L. núm.'~5)
y real orden circular de a de no-
Tiembre de 1926 (D. O. núm. 26Sl.
los que empezarán a cobrar dude
las fechaa «¡ne 51' indican conforme
a lo dispuesto ea la real orden cirCII-
lar de S de enero de 1922 (D. O. n6-
mero 5).
De real ordq lo digo a V. E. pa-
Excmo. Sr.: EJ Rey ( D )!e ra. su conocimiento 1 demi. efectOtl.
ha se~ido disponer que: sí¿ ~fecto ~I°dr.rardd a V. E. muchos afioe.
el deshno. al G1-upo de Fuerzas Re- ..,.•~. '~'" ,30 ,e mano de 1928.• ,. __.
gulars Indlgenas de Melilla 2 '-'."',•• t .'-.' ; I ' .1 d; , , que por El Ge>enJ CD'2J'pdo del~
rea. or en CIrcular de 2S de ag03to ANToNIO LOSADA OR'rKGA •
~ltt~o (D. O. nÚIll. IB9), le fué ad-
Judicado al cabo de Cab U • Al ISefior...D" a erla -
bar: . leguez San Minin, el que lIe- lIIUCIÓB' guz SE CU'A
er Incorporarse al regimiento Ca - -. . -- - --
zadores de Alfonso XIII, 24 del Arm - CaPltáa,~. }atllJe de Ah» y Iti-
Cuerpo de su procedencia ~ nro, del r«euwr:uto de CaQdorcs Al-
De real orden 10 digo a' V. E. _ cáJ?tara,. 1.... 1.000 pes~~ por doe
ca su conocimiento y demás L.-tila qU.lnquenJOl, poi' efecUYidad, desde.
. eM;\; 08. pnmero 4c a~riI 41' 192'8.
•• "~ 4 •• _.
.~
. ~.
BAJAS
to de Arma de Caballeria, al ur.ento
de dicha escala, del regimiento tAn-
oeros de Sagullto, 8, D. Miguel 1..6-
pez )loya, por I'eunir las condiciones
reglamentarias y con arreglo a la real
orden circular de 6 de noviembre de
1924 (D. O. núm. 251).
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra so conocimiento y demás efectos.
Dia. guarde a V. A. R. muchos ¡dios.
Wadrid 30 de marzo de 1\)28.
111~ eDC:aJ'Pdo del ~,
ANTomo LOSADA pJlndA
Señor Capitán general ~ la segunda
re¡ió•.
Sermo. Sr.: Como resultado del ex-
~~iente gubernativo instruido en la pla-
7.11 de Melilla para depurar la condueta
-el capitán de caballería, actualmente
4isponible en e3a región, D. Buena-
Te.ntura Morón lbáñez, el Rey (que
DIOS guarde), de acuerdo con lo infor-
_do por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, se ha servido resolver
~!'le ~cho capitán cause baja en el Ejér-
CItO, con arreglo a lo preceptuado en
los ~':lícul!?s.. 705 y 716 del Códig¡> de
JusticIa MIlitar, puando a la situación
ft separado del servicio conforme a
lo dispuesto en el párrafC: ter~ro, letra
f) de la base octava 1\ Situación de Ge-
aecll1es, jefes y oficiales" de la ley de
~ de junio de 1918 (C" L. núm. 169)~uedando en la situación militar que I~
corr~sponda, con arreglo a sus años de
ServICIo.. ,
De real orden lo digo a V. A. R.
~f'& IU conocimiento y demás e(ectos.
J')¡OI guarde a V. A. R. muchos afl,'
Madrid 29 de marzo de 1928. .
El Genenl t'Il~'l!ado e1el d~cho
, ANTomo LOSADA OanoA '
Se6o,: Capitb general de la .e¡unda
regtóD.
Se60res Presidente del Consejo Supre-
~ de Guerra '7 Marina, Jde Supe-
nor de la. Fuerzas Yilitares de Ya-
r~~s e Inte"entor general del
Bj&clto.
Se6or.••
DESTINOS
.CArca'Iar. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dio. guarde) ~ ha -servido disponer
.i!e el herrador de segunda del regi-
_eoto Cazadores de Alcántara, 14 de
CabaJIerfa, EmiJíano AJénso Martín
pue, ,destilb3r.lo en vacante de su ca~
t~ona. al Depósito de Sementales de
J. octava Zona pecuaria, verificáDdo-i: el al.ta y baja correspondiente en
Pf"6xlma revista de Comisario.
.De real o~de.!1 lo digo ;a, V. E. pa-
'.~ cono~mlento y demás efect06.
. .guarde a V. E. muchos afios.
.. radrid JO de marzo de 1928.
nr:. • GeDenJ eftc¡arpdo 'del clespacllo.
ANToNIo LOSADA QKtzGA
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cedente coa \000 el .ae1do, .. 11&-
berse padecido error al adjaclle-Ie ...
actual destino por real ordea • 25
de enero último (D. O. rim. :ao)..
como este se efectuó COD arreglo al
articulo 21 de la de ~ ele didembre
de 1927 (D. O. n6m. 219) '1 reú or-
den ele 3 de eJJ'Uo siguiente e iutruc-
cianes de 24 del misibo mes,.,. como-
loe oficiales que cilla ea .. petició.
llevaban m's tiempo de penlll8Dencia
en Afria. les correspondió qaedar d
la situación que solicita el ~ente­
y éste tuvo que cubrir el destino q~
actualmente tiene, el Rey (q. D. g.'
se ha servido desestimar .. peticióa
por carecer de derecho .a lo f'Ie pre-
tende.
De real orden 10 digo a V. E. ¡»-
ra su conocimiento , etemú efectoe.
Dioe guarde a V. E. muc1aoe do'.
Madrid 29 de marzo de 1928.
El r.....er:tl enca.....do del~
ANTONIO LOSADA OR'ftGA
Excmo. Sr.: Vista la instlUlcia cur-
sada por V. E. 'a. este Mini.terio ea
24 del mes próximo pasado, promo-
vida por el suboficial de la Coman-
dancia de Artillería del Rif, D. Juliáa
Serrano Lorenzo, en súplica de que
se fe destine a la Coma!1'd.ancia de
Artilleria de Me1illa, por con.iderarse
con mh derecho que el de IU clase
D. Luis Diaz Gurruchaga, destinado
por real orden de 2Ó de enero último
(D. O. núm. 22), el que cree debe
continuar en IU anterior situación de
supernumerario: Resultando que el
suboficial D. Luis Dfaz Gurruchap
fué destinado de plantilla. a la Co-
man'<!ancia de llelilla por la citada
real orden, teniendo en cuenta lO an-
tigüedad y, qU'e en la propuesta del
mes de no,ñernbre de 1927 debi6 ser-
Ie adjudicada b. nante ocurrida ell
los disuelto. Servicios de Artillería
y tropas de poaición de Melilla, (lor
pase al cuarto regimiento de Artille-
rla a pie de D. Juan Serrano Cantero,
que en aquella fecha utim6 e.te Mi-
nisterio, 'que sin perjuicio pan el in'-
teresado debla quedar pendiente di-
cha adjudicación hasta que ultimada
la reorganizaci6n de las Fuerzal ll¡"
litares de Marruecos pudiena. afectuar-
se, teniendo lugar ésta en la P'fopuestt
de enero último, el Rey (q. D. g.) se'
ha servido desestimar la p'etici6n del
recurrente por caree'er de derecher·.
lo que soliCita, quedando' no obltltnte
en vigor la. papeleta que tiene fom.-
lada" la "que .urtirá sus efectOtl e*
tiempo eport1mo.
De 'real orden lo digo a V. E. pa-
ra. sa conocimiento y demás eiectOtl.
Dios guarde a V. E. muchOl do•.
Madrid .29 <k manso de 1928.
,'~ El GeaeraI --...so del~~
ANTONIO LOUDo\ ORUGA
Sefior Jefe 511P1idcic lIe tu F.en~
Militare•• 'V~..
DESTINOS
III~ en<:arpdo del dspacho.
ANToNIO LOSADA ORUGA'
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cunó a este Ministerio en 24
del mes anterior, promo'Yida por el te-
niente (E. R) D. Tobías liolgado Cua-
drado, perteneciente a la Comandancia
del Rif, en súplica de que se rectifique
su destino a dicho Cuerpo y se le con-
ceda la situación de excedente con todo
el .ueldo, con arreglo a la real orden
circular de 16 -de diciembre de '193Ó
(D. O. núm. 284); teniendo en cuenta
que las instrucciones de 14 de febrero
de 1927, en que apoya .u pretensión son
distintas de las de 27 de diciembre del
mismo afio, y de la. de 3 y 24 de enero
de 1926, puelto que estas determinaron
que e~ territorio de Africa se conside-
rase para destino como una .ola zona
y que quedasen excedente. los que no
solicitaran destino '1 llevaran más tiem-
Po de per:manecia en aquel territorio,
y como el Interesado fu~ destinado a la
Comandancia del Rif por llevar menos
tiempo' que los 06ciale3 que cita en su
instancia, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido desestimar su petición por carecer
de derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aflos. Madrid
29 de marzo de 1928.
Sefior Capitán ¡feneral de la segunda
región. Sefior Jefe Superior de Iai Fftrzu.
Militares de llIarrueco•.
Sefior Internntor g~eral del Ejército.
El General ~,del dapacbo.
ANTONIO LOSADA ORTEGA
..........
COMISIONES
Sdior Jefe Superior de las Fuerzas
Militara ele llarmecus.
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido prorrogar por tres meses
más, a partir de primero de abril pr6-
ximO, la comisión que se le confiri6 al
capitán de Artillerfa D. JoaqtÚJI Gómez
Pantoja, de la Fábrica de Sevilla,
virtud de la real orden de 17 de diciem-
bre último (D. O. núm. ~3), para que
continúe desempd'íando el cargo de ins-
pector de la construcción del material,
en La Carraca, en los talleres que tiene
la Sociedad Eapafíola de Construcci6n
NavaL
De .real orden lo digo a V. A. R
para su conocimiento y ddDás efect03.
Dios guardl: a V. A. R muchos aAOI.
Madrid 29 de marzo de 1!)'l8.
EX'CJIto. Sr.: Vista la instancia pro-
mOl'ida por el teniente (E. R.) de Ar-
tiUerla D. Lino G,arda 'Garcia, perte-
neciente a la Comaodancia de dicha
AqD& d'el Rif, en súplica de que le
le conc~ el paR a situación de ex-
RETIROS
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por 'el coronel de Caballería,
en reserva, D. Ramón Bartolomé Ca-
bailé, afecto al regimiento de Lan-
oeros Rey, 1, el Rey (q. D. g.) fe
ha Ief"Yido concederle el retiro para
Zat'agoza. disponiendo que sea dado
ele baja por fin del mes actual en el
Arma a que pertenece.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra n conocimiento y demás efectos.
Diol guarde a V. E. muchos afi"s.
Madrid 30 de marzo de 1928.
• Jt1 GeDera1 en<:arpdo del dapacbo,
ANToNIO LOSADA ORTEGA
~elior Capitb general'de la quinta
rqii.!Sa.
Sefiocl'1il Presidente del Consejo So-
)IRD10 del Guerra y Marina e Inter.
y _ gaeral ,4el Ej~~ito.
C.erpo de Ectuitaci6n Militar.
Prof4:S0r mayor, D. Miguel de
Buerba Sánchez, disponible' pri:ne-
ra región, 500 pesetas por un quin-
lIuenio, por efectividad, desde primero
tie marzo de 1928.
Profesor primero, D. Luis Reca.lde
Yayugo, de excedente C. Melilla,
1.000 pesetas por dos quinquenios, por
efectividad, desde primero de marzo
4e 1928.
Otro, D. F~lix Gómez de la Hoz,
40e la Caphanla gener"l de la s~ptima
regi6n, 500 pesetas por un quinquenio,
por efectividad, desde pri,mero de
marzo de 1028.
'Profesor segundo, D. José Herrero
Moriones, del regimiento Infanterla
Mah6n, 63, 1400 pesetas por do.
lIuinqueniOl '1 cuatro anualidadel, por
catorce allol de oficial, desde primero
e.e enero de 1928.
Il&drid 30 de marzo de 1S)28.-Lo-
Nda.
~
~ Capitán, D. TomU de Lilliers y deY\Ig1IÍro, de la Escolta Real, 1.000 pe-" ,etas por das q4inquenioe, por efee-
'J
I ~~~' de8de primero de abril de
,t; Otro, D. Fernando Siglu Martinu,
del Colegio de Santiago, sao pesetas
- ~, por un quinquenio, por efee:tividad,
,_W desde .primero de abril de 1928.
-....,.""" Capitán (E. R.), D. Ramón Es-
pino. López, del regimiento Lance-
ro, España, 7, 500 pesetas por un
quinquenio, por efectividad, desde pri-
mero de abril de 1928.
Teniente (E. R.), D..Darlo Rodrl-
cuer; Delgado, del regimiento Lance-
ro. Reina, 2, 500 pesetas POI" un quin-
quenio, por efectividad; desde primero
de abril de 1928;
Alférez: (E..R.), D. Enrique Gra-
nel1 z..mOl"ano, del regimiento Caza-
dOl"e'II Victoria Eugenia, 22, 500 pese-
Da pOI' UD quinquenio, pOI' veinticinco
años de servicios, desde primero de
abril de 1928.
Oficial moro segunda, Sidi Ah-
óela Bcn Amar Sarjuni, del Grupo
Fuerzas Regulares Indígenas Ceuta,
número 3, 500 pesetas por un quin-
lIuenio, por l'einticinco afios de ser-
'Yicios con abonos, desde primero de
febreco de 192Ó.
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_ . JISPOSIaOfQ!S
.oia~ 1 DlrecdtlNls 6eIenle~
.0 .. 1IiIistori, J jo las ~Ndu
~
DISPONIBLES
Esaao. Sr.: Visto el elCrito de
V. E. fecha 12 del actaal, dando coea-
ta a este Yinisteriq que ~sti útil para
el se"icio el capitán de Artillet"la don
GODZ:ÚO Méndez Parada. de reempla-
zo por enfermo en esa regi6n, el Rey
(q. D. g.) se ha serv'ldo resolver que-
de disponible en la misma hasta que
le corresponda colocaci6n. según de-
termina la. real orden circular de 9
4e septiembre de J9J8 (C. L. núme-
ro 249)..
De real· ocden lo digo a V. E. pa-
ta sa conocimieoto y demú efectos.
Dios guarde a V. E. mucho. a601.
Madrid 29 de marzo de 1928.
El Gea.erd a>c&rpdo del dap&cba,
ANTONIO LOSADA ORTJ:GA
Señor Capitán general de la primera
región.
Seííor Interventor generd del Ej~r­
cito.
Excmo. Sr. : Vmo el escrito de
V. E. fecha J2 del actU2.l, d.a.ndo cuen-
ta a elite Ministerio de que está útil
para el servicio el teniente de Arti-
lIerla D. Julio González V-alerio Alto-
!les, ete reemplazo por enfermo en
esta región, el Rey (q. D. g.) se ha
serViiio disponer que el interesado
quede disponible ~n la m1sma hasta
que le corresponda colocaci6n, con
arreglo a la real orden circula¡' de 9
de septiembre de J918 (C. L. Dúm~­
ro 249).
De real orden 10 digo a V. K pa-
ra su conociaúento y demás efecto~.
Dios guarde a V. E. muchos alice.
MaJdrid 29 de mano de 1928.
J!'J GesaeraJ esu:arpdo del -.--,
AmONIO LOSADA ORTEGA
Sefíor Capitán geDet"al de la primera
región.
Seftor Interventor general del Ejér-
cit•.
LICENCIAS
EsUllO. Sr.: Conforme coo lo .oli-
citado por el comandante de .Artille-
da D. Juan Ferratu Tel, 'con dutino
ea el primer regimiento de montaAa,
el Re;, (q. D. g.) se ha .e"ido con-
otderlc ?Cinte díu de licencia por
aJuntos proPios para ),(ontpellier y
PMú (Francia), con arreglo a las
.strllCÍOIles de S de Janío de 1905
,<C. L. nÚJn. 101).
.~e real orden 10 digo a V. E. pa-
ra ,. conocimiento y demú efect08.
B~ ¡raarde a V. E. much~ afias.
lbdrlcl 29 de mar. de 1~
J!'J GeDeral <:D<:&I'pdo <Id deqacbo.
AmoNIO LOiADA OR'l'EGA
'.stier Capitán~ de la curta
.._..
~. Intecvea_ ge.recal 40l Ej&--
r
SUJlLDOS, HA8E~ Y GRATI-
FICACIONES
Ikc.mo. Sr.: CoefarMe COla 10 IOli-
pta4i& por el aW&ez 4e Attilcrla (e.t-
ea1a ·re.ern) D. Poncio CoU Su6er. litare. de Y:u:ruecos, del dla , de
afecto al parque y re.erra de dicha marzo de 1928. en Tetuin, referente
Arma de eea región, el Rey (q. D. S.), al teaiente de Infanterla (fallecido)
de acuerdo con lo informado por la D. Adolfo bomlnguez Hernbde:l.
Intendencia general Milibal' e Inter· \ Dios guarde a V. E. muchos do•.
venci6n senera! del Ejército, le ha 1Madrid 20 de mUZO de 1928.
servido conced~l~ la diferencia de Duom DE TrruÁN
sueldo de subofIcial a su actual em-
pleo, de los meses de septiembre, OC"' Sefior...
tubre'y novi~~e de 1922, por ha-. Excmo. Sr.: D. Rafael Serraao Car-
ber PIdo ascendIdo por real orden de . d 1 f -<
30 de este último mes (D. O. núme-vaJ~. comandante e n antena, COIl
ro 27J), con a.atigüedw.i de 3J de julio' de:;ttn~ en el bat;aUón de Cuadoree
del mismo año y por serIe de plica- I de Afnca, 2, Ju~ .lnstructor nombeado
ción las reales Óf"denes de 30 'de mar-; par~ la efac~a~l?n del pr~se~te .ex-
zo, 2J de julio y 27 de octubre de ped~ente de JWCIO contradi~ qae
J926 (D. O. números 73, J63 Y 244),: se tDstruye a favor del ,tentente de
respectivamente, efectu~nd08e dicha I~fanteria D. Adolfo D~DlInguez Hu-
reclama.ciÓD en adicional de caricter1nandez, para la ~~nceslón de la Crt1%
preferente al ejercicio de 1922-23. ,de la Real y Mlhta,r. Orden de~aa
De real orden 10 digo a V. E. pa- Fernando, p~r los mentos qu~ pudl~Ta
ra su conocimiento y dem~1 efect~.· haber contratdo por su actuacIón en el
Dios guarde a V. E. muchos a!lOs.~ombate librado el día J8 de septiem-
Madrid 29 de ImU'ZO de J928. bre de 1924, para la toma de Gorgu~s,
El General encarpdo del de.pacho, en el que result? muerto, a V. E. res·
ANTONIO LOSADA ORTEGA petuosamente tiene el honor de ex-
. poner:. .
Sefíor Capitán general de la tercera Se iniciaron estas· actuaciones en
regi6n. virtud de la orden de V. E. (folio J.'),
Sefíores Intendente general Militar e P?;1" los méritos que figuran en .la a.di-
Interventor geIlual del Ejército. clOn a la Orden general d'e .EJ&e1to.
. de Espafía en Afriq. del dla 30 de
----__1 __---- octubre de 1926, en Tetuán, CQffiO con-
alcclOIl dllllGlllltrtl secuencia de la real orden manuscrita
de J8 del mismo mes, en la que re-
DESTINOS suelve instancia formulada por el pa-
Excmo. Sr;: El Rey (q. D. g.) le dre del referido oficial, teniente coro-
ha servido disponer que la real ordeo nel médico de la ArmlUda, D. AdoUo
de \7 de febrero último (D. O. nú- Domínguez Hombre.
mero 41), por la que le destin6 al El Excmo. Sr.: Teniente general
Grupo de Fuerzas Regularel IncUge-! D. Miguel Primo de Rivera y Orba-
11Ia! de Tetuán, 1, al so1<l.a.do del ter-: neja, dice por certificado al folio 14,
cer regimiento de Za¡>a.doces Mina-. que por haber actuado el teniente c.'e
dores José Almeda González, le en- Infantería D Adolfo Domlnguez Her- .
tienda rectificada en el .entido de que nández en el combate en que fué
dicho destino lo es con el empleo de muerto' librado el 18 de septiembre
cabo, al que .ha .sido promo,:,ido du- de 19;4, paca la toma de Gorgues
r!'nte la tnamltacI6~.~el d.e.tino, sur- (Tetuán), en un ra,dio separado .:le la
tiendo efectos a<1mlrJutratlvos a par- zona en que dicen se encontraba no
tir de la revista de Comisuio del pre-\ pudo darse cuenta· de aquella a~tua-
lente mes de marzo.. . ci6n.,
De real o~d~n 10 dli'o a V. E. pa- El sargento número 147. Laha"en
u. IU conOClmlento y demls efecto... Ben Mohamed declara al folio 18,
Diol.guarde a V. E. mucho. do•. l' que pudo obser~ar que en el combate
Madnd 39 de marzo de 938. realizado en dla 18 de ,.eptiembr~
El Geaen1 -rpda del~ d l d GANToNIO. LOSADA OanoA e 1924. para ~ toma e orguea(Tetuin), el tentente D. Adolfo Do-
Seftor Jefe Superior de 1aa Fuen:u mlnguez Hernindez le. port6 muy·
Militares de Marruecos. Ibien, excediendose en el cumplimien-
Seftor Capitán gelltra.1 de la'evuoda to de sus deberes, y que 101 hechos
región. realiz:aJdos por el referido oficia1 le»
Seftor Inte"entoc geAert.1 del Ej&-- consider~ heroicos.
't Al follO 18, vuelto, declara el te-
Cl o. .Diente D. Recaredo Falc6 COl"1'acho,
Que no puede manifestar nada. acerca
de la actuaci6n del teniente D. Ado1f.
Domínguez Hernández en el oombatc
realizado el día J8 de ,5eptiembre de
1924, para la ocupaci6n de GorgIIea,
por ,perten.ecer a distinta co.mpaiía .,.
ocupar un kente distinto.
EXPEDIENTES DE lUIClO Al folio 18, Tuelto, declara el sarwe--
CONTRADlcrORlO to mo.r,!, número 877, Selam Be- ·Sa·
. lat, diCIendo que por DO baber pr~~
.Circular. Excmo. Sr.: EIl e:taIlplí-; senciado la actU2.c!ón del telÚellte .Oft
miento de caanto determina el JII1f.c. Adolfo Domínguez Hernández, eII el
lo 79 del Tigent-e c~lamect:e .e la combate realizado el clfa 18 de sep-
Real y Yilitac ?rden de S:w- F,er-: tiembre· de 1924, para la oewpadón !le
nando, se publica a CODbllll&Q~~ Gorgues, DO puede decir Baja ~~
la Orden «eneral4e laa F.ec&M. ]11- tla misma.
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Excmo. Sr.: D. Eutaquio VeJa«e
Martín, comandaD" de Infantería, eOR
dutino _ .. htaU6D Cazador. de
Africa, J4, J-~ iD,tructor del ezpe-
diente que • iaelr.,. de juicio :on-
traoditorio M Sall ".rllando, par. ;111-
glr los sném. .. uya podido co.-
traer el aH'" • Ialantería D. Jpeé
Car,asco V'" • el combate 4t I
de mayo .. J9'A, • el cual M._,
• V. E. ... .. ....or de expaaer.
como res... .. .. actuado, l. .¡-
picnte:
Inició... el .1 n .a expedit1lM ,l:
8 de J10,,~. J936. por ordeD •
V. .E.; p1abl'" • la geneNl .1
Ej~rcito de üpaAa .. Africa de ~
del mes anteior, ..mo resultado ie
lain~tancia ckl toa. 2 ciel padre d.l
fal1ecido alJúa D. JQlé Cur..,.
Ve¡ie. apareci... al folio .. copia.
dd .parte ·prop.esta ele la op«'ación
del 8 <le ~yo, da*, por el jefe de la
vanguardia., en el cual dice: Este ,.,6-
cial, en el tranacurao de la. operac:il.,':
distinguió por soy bravw-a, vdoc, .~o­
metivid...d y acict"to con que supo CUll\-
plir las órdenes ·r.ccibidas, pero sobre
todo y muy especialmente por su ea~
tusiasmo para. arugar a los soldados
de su sección, para lanzarse a repe-
ler la fuerte agresión de que ~
nÚUJero de erlC:lIliap que trataba por-
tod06 medios y~ de 1IlI1IQ'
..pooerane ~e 1M >pOsiciones pet'didas
por él y ocupadas por la sección I1el
ci tado oficj;¡¡, el coJ, al rechuar la.
citada agresión, dec:isi"N y valieate-
DIlente, encontró- g:lOrlo.sa y her'~
m.ene al frente. de. su seccián, .:otl-
Circular. Exemo. Si.: En cu.pJi-
miento de lo que lIetermina el artículo
79 del vigente RCKlamento de la Ilur
y MiLitar Orden de San Fernando, se
publica a contin.a.::i6n la Orden «e-
neral de las JI.ru. Militar~ 40
Marruecos del día 14 de marzo de
1928, en Tetuin, referente al alférez
de Inf.antería D. José Carrasco Verde.
DiOs guuGt a V. E. muchos dos.
Madrid ::n .. marzo de 1928.
Dvguz DE TJm1ÁN
plimieuto .1 artkalo· 79 del Recia-
mento •. la .eal "1 )lütar Ordea de
Su Fernaado.
Foacfak a 17 .t febrero de 1921.
Eltcmo. Sr.: El -.andante Juez ¡as-
tractor, Rafael SmUano, rubric:aü.
Lo que de 0I'4ea do. S. E. le pu-
blica en b. iJeDUal el. este día, eaor-
tanto a todoll loe Geoerales, jdea, ofi-
ciales e indi.,iduoe •• tropa Y mari.erÍa
qae s~an a.o e. contr.acio o capaz
de modificar la apreciación de loe lae-
chos citados, a 'l.' se 'Presentea a 4e-
clarar ante ti juez instructor, de pa-
labra o por eec:rito, .n el plazo de Jiez
diu, a conw "eacl. b publicaciÓD de
eIta orden r_ral al el DIAalo Ofi-
CIAL DEL MINISn:.IO DE LA GUUIlo\.-
El coronel jde • btado MayO!', An-
tonio Arancb.
Al folio 60, vuelto, declara el sab-
o6cial D. Mauuel Lara Romia,di-
ciendo que la actuación cld teniente
D. Adolfo Dominpu Hernández, la
conoce por C'eferenciu y sabe que d
combate librado en Gorpe. el día 18
de septiembre de 1924. .u conducta
fué heroica, que efectuó la retir:\da
por sus propios medios, dnde un ~itio
que estaba en61ado Por el enemigo, y
sufriendo un número de bajas,superior
a la mitad de su sección, retirando
todo el armamento y reuniéndose a
su compañía, siendo baja. al iniciar
otro avance. Que· aunque en el com-
bate de referencia no tomó parte sabe
que se condujo heroicamente el te-
niente Domínguez, como en otrOs mu-
chos en que combatió a 5US órdenes,
creyéndole. acreedor a su ingreso en
la Real y Militar Orden de 'San Fer-
nando.
Al folio 66, vuelto, d«lara el sub-
oficial D. Joaquín CoUado Barquero,
diciendo que el día 18 de septiembre
de 1924. el teniente D. Adolfo Do-
mínguez Hernández, al mando de una
sección de la primera compaliía del
tercer Tabor de Regulares de Lara-
che, cooperó, en unión de la 5egunda
compañía, a recupeur el cadáver del
ca.pitán icle accidental del mismo, que
al ser muerto había caido en poder
d.el enemigo, dando el referido ofi::ia.l
en todo momento a la tropa ejemplo
de valor y serenidad. Que fué herido,
y que a pesar de que DO quería 6er
retindo, el declarante K .,ió obligado
a recogerlo y llevarlo al botiquín de
urgellcia que ~e hallaba a. uno. dOI-
cientol metros, pun la grneda.d de la
herida le impedía continuar en su
puesto 1 le le .,eía morif' por momen-
tOI. Que ignora si 10' mérito. eltpues-
tOI le hacen acreedOC' a ¡n~relO en
la Real y Militar Ord~ de San i"er-
nando, y que en parte· JoI con.idera
herOico.. •
Al folio I 96, declara el eapit~n ílon
JOlé Mutiera Gonúlez--SUf'i'O.1, di-
ciendo Q\le fa actuación del teniente
D. Adolfo Domínguez He!'n'nda, en
el duro combate libra.do el da. la de
leptiembre de 1924, fué heroico, puel
dió constantes pruebas de IU .,alor
y arrojo, en circunstanciu que un
enemigo superior en nÚMet'o, 7 ocu-
pando excelentes posicíoae., trataba
de oponerse al avance del Tabor y
contnl el que ee 1:.lnz6 .al at~ue a la
ba.yon.eta. a. la cabeza. de su I«ci6n,
que sufre .nun«osas bajas, siendo
gravísimamentc herido en la s-arg¡¡nta.
a pesar de lo cua.l niega a a-etirars.e, lo
que se consigue a la fnena después
de deSllÚojar al enemigo de IIUS posi-
ciones, y a consecuencia ik cuya. he7
rida fallece dos hOl;as después. Que
por lo anteriormente expuesto 10 juz-
ga acreedor al ingreso en la Real y
Militar Orden de San Fernando, como
comprendido en el anexo del artículo
41 y el primero del 46.
y creyendo el Juez que suscribe
haber .practicado todas la.3 dili~ncias
propias del período a que se contrae
y averiguación de los hechos qtae m07
tivaron el presente expediente, tiene
el ~ 4e .tnar a V. .& • CIIIP~
\
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~ Lo miMl10 declara al folio 19 el lNU'-gento moro Mohamed Ben Mohamd,número 876. .Al folio 19, vuelto, declara el 'ar-gento moro Mohamed Besa MohaiDed,,1 diciendo lo mismo que lo anterior.~',f La misma declacación presta al to-~ 'lío 20, el mgento moro Mo,ab~, Ben Hamed.Igual declaración presta al miimo
folio, el cabo Meslud Ben Ahomar.
Al folio 20, vuelto, declara el soldado
iadígena Lahassen Ben Mohamed, que
por no pertenecer en aquella época
al Gru~ no puede deck nada ac~:-ca
lie la actuación del teniente D. Adol-
fo Domínguez Hernánd~, en el com-
bate realizado el día 1 de setiembce
lIe 1924. para la toma Gorgues.
Al folio 25, vuelto, declara· el ,;u'~
cento Cipriano Alvarez Santiago, di-
ciendo que en el· combate librado el
18 de lieptiembre de 1924, pa.ra la toma
lie Gorgues, el teniente D. Adolfo
Domínguez Hernández se encontrava
con •• sección en e franco derecho,
y en el momento de ir a. escalar laa
últimu alturas fué herido de grave-
liad, penn;u¡eciendo en su puesto ha,...
ta largo tiempo. Que no puede preci-
sar si el referido oficial se hizo ·acree-
1I0r a que le sea concedida la .:rU%
lIe la Real y Militar Orden de San
Fernando, por no haber sido testigo
presencial del hecho, pero. que de3de
luego IU comportamiento fué heroi::o.
Al foli~8 declara el suboficial don
J¡;sé Pardo Alcaraz, 1iiciendo que la
actuación del teniente, que fué en vida
15. Adolfo Domlnguez Hernández, en
la operación realizada el día 18 de RIP-
tiembre de 1924, para romper el cen:o
del enemigo y abutecer lu poaicionel
establecidaa en el macizo de Gorgues
(Tetuán), fué que dicho oficial m~n­
liaba 1. pcimera eecci6n de .. prim~ra
compalUa· del tercer Tabor de Regu-
iarea ~e Larache, al entlrar 1& referida
unidad con el resto del Tabor en
fllegó pt.ra ocupu unaa peftal diffcifea
tle coneeguir por 10 escabro.o del te-
rreno 1 el intenso fuego del enemigo
4lue hada imposibk el avance, y al caer
herido el tenknte que mandaba ·la
eompaftla te hizo cargo de ésta. Que
al darle cuenta el enemigo que unas
fuetza. iaienta:ban dar un asalto para
ocupar dicho objetivo, ~ste, en :n-ua
y con .,'olento fuego, trató de impe-
dirlo ¡in que pudiera rechazar el avan-
ce. Que.en este momento el oficial de
referencia caia herido mortalmente, sin
que por esto decayeran su ánimos en
ningún momento, bien a.l contrario
con frases carillosas y patri&icas alen-
tó a la fuerza con ~as fráoltes "arriba,
valieJJte!l, yo no puedo seguiros, :ne
han matado". Que considera al ~n­
cionado oficial a~reedor a la cruz de
la Real y Militar Orden de San Fer-
nando, no solamente por este heCho,
sino por 106 Iibndos los días 4 y Ó de
julio del mismo afta, para la libera-
ción del asedio de la posición de Ce-
ba-Darsa, que también demostró des-
precio a Sil vida y una l!lItereza in-
companble, siempre alentando a los
Baroa, condición propia de militar eul-
1&40 y heroico.
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siguie.odo coa el ucrificio de .a vida
"Ilormalizar toda esta critica situa-
¿6n, apareciendo a1 follo S, ioforme
del Excmo. 5e6or Comaodaote ~­
"Deral de este territorio.
A los folios 15 al 19 se ha uAido
'In ejemplar del. DLUJ:o OFICIAL del
Ministerio de la Guef"ra núm. 255, ;ue
publica la Orckn geneca! del Ej ~ito
de Esc>afia en Afriea, disponiendo la
.apectura de eite expediente; a los ZI
y 22 '1'2 unida copia del parte de ope-
racíó. del día 8 de mayo y a los fo-
lios ~ '1 :w aparecen copias de tu
hojas de serrieios y de heehos del al-
férez D. Jo~ Carrasco Verde.
Al folio -45, Ya unida la relaci6n del
perso.al que componía \a sección 'lel
~férez C.acraaco, la cual constaba de
36 hombres, '1 en ella se especifica
que el enemigo hizo en dicha sección
y en dicho <Ita nueve bajQs.
A los foliol 48 al 55, el teniente
coronel, Jefe del Grupo de Fuerzaa
Regulares, 4. D. MiU1uel Pacheco <ie
Leyn, dice que no fué testigo presen-
cial de lo. hechos, pero que sabe por
el capitán de la compañía que el al-
férez Carraaco le 'Portó muy brillan-
teme.te en el combate del 8 de mayo,
.al ocupar laa ~turaa del monte ~ber­
Joguen, .que· 10 cree comprendido en
-el articulo cuarto del Reglamento de
la RealF llilitar Orden de San Fer-
Rau40, '1 que dicho oficial, durante d
tiem~ qlle preltó iua IIerTicioe en el
Gr_po, lué modelo de 411 clue, ~e=n­
..re .utual ., e:ucto en IU' obli¡-acio-
ne., pudiéndOle confiar~ ~ua\Quiel'
cometldo en la ,eguridad de 'eI' bice
04uNaPelalSo. .
A loa folio' 59 y 60, el teareAt'e
<oroael del T«clo D. Luía Vakiz:lII',
4ice, que como Jefe de yanguardia. de
1& columna de 1,. derecha, prelel1ci6
Jos keche. ruUz:ado. por el ali~ru
Carruco; que la operación del da. 8
4e "aro le delurol16 con normalid.td
en lu primeras fue. y que d~~.
4e tomar 1& TaDgUardia. po.icionea el-
'tratésica.. se hizo alto, dando ordeR de
.cOOCetltru'se la columna pKa .uiciq-
nar F .rsaalz... lO' IerTiciOl. Que po-
<os momentos del9ub de estacionarle
.la nnguardia 'T antes de Que le dieta
·principio a los trabajos de fortifiq.-
aón de los puestos oClipa.do., el -:oie-
migo rompió inteNilsimo fllllgo-.1e fl1-f
sil, mortero y caft6n, fijando sUs fue-
gOll, ell>tCial~nte, en lu ·altmu ocu-
padu por b· Mohal-I.a de Me!iUa 7
~ralladoras de la· quinta Bandera,
.a lal que: causaba· numerosas baju.
:f que al parecer por su llitnaci6n tá.c-
tica. en. él puesto elegido (l0l' el ene-
migo para a.brirsepaso Q toda costa.
que el enemigo, =parado por sus C«-
teros disparos de cañón. flJflil 'T mor-
tero, se lanzó de una manera enérgit:a
J decidida al asalto con granada» .,.
bombas de mano. creándose para la
l{oflhal-Ia UIlQ situación di6cil1sí:ma, T
que entonceS futÍ cuando él, 4ánd<»e
cuenta de la situación y notando ·0-
momento de .aciladÓD. en lz MebI.I-
la de Melina, orden6 que dos l;Omp&-
ñias .del Tercio y tercera cocnpa.¡¡ía
de Regulares de Laracbe contraata-
oeasell para rechu.ac el uaho enen:üa'Q"
s e O de De
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SlcuuO eatoocel c:uaado el alferez -
rrasco, 4bdole eaeta aaenta del pe-
ligro illJJÚoeote qae corrla el re.to
de la columna. .i el eoeuiigo lograba
hacer paso, le le .i6 lanzarle el pri-
mero al frente de .a .eccipn da.n.do
pruebas de 'Mlor y alto oeapíritu mi-
litar, rebasando los pautes ocupada.
por la Mebal-la de Melilla, rechazando
a.1 enemigo con bombas de mano,
siendo gra1'le.o1ente herido, no rdiráu-
dose y COll~nuando en su puesto dan-
do pruebaa de abnegaci6n, excedién-
dose en el cumplimiento de .u deber
hasta haber re.chazado poc compkto
al enemigo y haber resuelto tan .:rí-
ti<:a situación, en que el enemigo, ('n
franca \luída, dejó muertos .y heridos
en. nuestro pooer, .e~ntrando tan
digno oficial, gloriosa muerte al ser
evacuado; Que 8U comportamiento iué
brílla':ltfsimo, su alto ellPíritu militar,
excedIéndose en el cumpiimiento cíe
su déber, fué elogiado unánimemente,
sirviéndole de estímulo y ejemplo a
cuantos 10 llresenciaron. Que lo cree
.comprendido en el artículo 43, caso
segundo del R~lamento vigente.
A &os folios 64, 67 Y 70, aparecen
lu declaraciones del capitán D. Luis
Moliner, teniente D. Luis Lamas J
oomanda.nte D. Sa.turnino González,
todos del Tercio, los tuales en S&1S
declaracio~. coinciden en un .odo
con (o dicho por el teniente coronel
Valcázu, diciendo el teniente Lamas
que el alférez Carra.co, en .us wtí-
mos momentos dió pruebas de yalor
indomable. .iendo oW actuación dignal
del mayor elogio y .ublime. ejemplo
de todOl. Lo. tre. lo con.iderasa com-
prendido en el artIculo 43, eaeo -e-
gundo del Regl.mento .,-Igente.
A 101 folios 75 Tuelto, ., 76, el· te-
n;eote D. Cecllio Aguirre manifiesta
Q¡le fué testigo presencial de 1011 he-
eno. realizado. por el alférez: Cural-
co, y que él ma,lkiaba otra leCCión
de • mi.ma compaftla, que cuando
estabaR en lu altura de Ibes-Ioqucn,
sin obra cfekn~T& a1s'una, por llevar
ulla hora allí, fueron ata.c.&dOl por
uno. grupos aUmefosOl de enemiaoe.
en número Que DO puede precisar,
pero que no .eria· inferior· & quiDien~
tos j qlle &toe, de.spaéa de una ¡D'ten..
prepa.ración de fuego de artilleda 7
mortero., R lanzaron al anito eobre
la loma, lanzando bombas de m.a.no,
que entoll~ Ti6 Que la secci6n del
a1f&ez Carruco, .¡tnada a la izquid'-
da de- la auya 7 compue5ta de unos
.treinta., tres hom"rel, despu~. ~e
Ier arengados, ae lanzó sobre el enc-
migo, rnalizan.do un ~traataquc ClOQ
bombas de mano, Ikgando al etlerPo
a cuerpó, en cuyo momento result6
heri1() d aHúu Carra.sco; que flste
contillu6 lit frente de su sección _ta
recibir una RgUDda herida que le pro-
dujo 1& muerte, Que: oyó que laa he-
ridas eran una en el vientre 7 otra
en el1lOrUÓ!If , qne la sección tno
noas diez bajn. Lo considera CQtn-
prendido en el caso primero del ar-
uado 46 del ..igmte Reglamento.
: El Ilehierite lI1édico, D.. Ragelio can-
9Ugnc. a {os Ionos 80 vuelto, y 81,
dice <lile P1'esenció 1c:l'I becll08 reali-
n7;~::::_·~.....::: ..
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Adoa por el aJfire:t Canuco, '7 que
&te por ioíclativa prcpia ee lanzó
coa .a leccióo a ocupar ana trinche-
ra fues-teftleote batida por el enemigo
con fuego de fusil, caft6n y mortero,
recibiendo una herida, contÍDuand~
alentando a su gente y bnza.ndo bom-
bas de mano cuando recibió otn.
berida mortal de necesidad. Que lo
I'econoci6 cuando llegó al puesto de
eococro y que DO lo curó, por Uegar
muerto ya, que le apreci6 uoo herida
en el tercio 8uperioc del maslo y 6&-
lida por A!gi6n de los lomOl, siendo
graTe por- la abundante hemorTagia
que debió 1ner, a juzgar por 10 em-
papado de angre que tenía 105 ves-
tidos,' y otra herida con orificio de
entrada en el costado Í2lquierdo, a ni-
ni de la quinta 'y Slexta costilla, tle
unos ocho centímetros de anchura,
con gran desgarradura, fractura de
dos costillas y salida de abundante
masa pulmonar, herida que por el des-
garro que 'Presentaba, fué httha a
muy corta distiU1cia. Oue lo cree com-
P1'endido en el articulo .ot3 del Re-
glamento de la Orden de San Fer-
nando.
Los soklados números 271, 333 Y
·335, del Grupo de Regula.re& de La-
rache, a los folios 86 vuelto al 92 ,
dicen (¡Ul; fueron testig04 presenciales
de loe hechos r<ealizadoe por d alié-
rez Carruco, que ellos lo retÍS'aron dt
al Unea del fuego, y los tre. coinci-
dkron en .us ócdaracionee, diciendo
que el comportamiento de dicho ofi-
da! causó IIdmiraci6a a la tropa,
animbdola, pronunciando fra.es vi-
riles, dando I'ritot de entusiumo, Pel'-
maneclendo en pie a pe.ar del mtenso
fuego del t:11emigo, que sacó la pis-
tola, diciéndoles tanto en e.paftol fOO-
mo en 'rabe. que Abd..el-Krin· nada.
fantula, que nosotros más va1ientes
y continuó avanzando huta que íué
herido, que continuó dando TOCU. de
adelante y .¡n. a EIP&Aa, que el
número de atacanlee era Jlumerosl-
.imo, que la reac:ción. enemiga . ('ra
'a.poderane Oe 1aI Ioma.a que ocupa-
ban Duutru f;xrsa., po!' }& fuer%&.
Los tres 101 con.ides-an muy heroicos
los hechoa realiudos por el vJlérez:
Ca1'1'uco. .
A loa foiiOl 91 .uelto" al 101, apa-
recen las declancioae. del capitán
de la tercera .compaf\la del GrUpo de
Fuen.aa Regularu de Lanche nú-
mero 4. D. AntoD¡o Fenoll y teniente
D. Salvatlor Ca"tro, loa c~ dicen
que el dia 8 de mayo, formando pa.rte
de la coiumna de la db-echa, sali~OIl
de la posici6n de Calvar, bajó iotenso
fuego enemigo para Oetlpal' Ia& altwas
del II10nte IbeclOQDU1,. objetivo .q~
se .cumplió COn. rap.idez extnudina-
ria debido al ejemplo y ánimo qtle
los oficiales al freflte de 'llUI secciones
BupierDD conducir SUB fuerzas, y muy
especiaknente al aUérez Carrasco, 1ue
dotado de un gran entasismo, arengó
en árabe a su sección, infundiéndola
tal ardor bélico, .qae fueron los. }>ri-
meros en OI;UPU dichu aituras.·-Que
después de este aV1Ullle victooo.o y
ocupadQ dicho monte, qU'l'ld6 el aHé-
re!: Carruco con su sección de~-
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CíraIlar. De orde.n del Excmo. se-
fíor Ministro de la Guerra, se anuncia
Rtloció,. qve St citIJ.
Q.q. lafantrria Prtncipe, 3. .. 3,- Bajo.••••••••••• ea •••••••• o" o .
[dem................. 3' Trompeta. .
Id_ CasUlla. 16 .. . . . . . . . . 3.' Trompa ..
Idtal Ouada'aJara, 10... ••••• 3.' C1arlnrtr .
Idrm Nnarra, U.. . . . . .. 3.' Suof6n 11 b .
ldftll 1.& Albuera, ». ... . 3.' I'luta.•••••••...•••••••••.•••••••.•
Idrm..... 3.' TromllN o trcnapa .
Id_ 3' Tremb6tD. bajo.....•............••
Id_ L1IdIana, 28 ....•.•... .3.' Trompa ..
Idem Coaatlt1lclón, 29....... 3.' Clarinete .
[4_ 3.' Tro.pa .
Id_ &'rlOl, 31.. . . . . . . . . . . . 3.' IlolIIbO .
Idem ~........ 3.' Tromb6a .
IdUl 3.' Suof6Jl talor I .
Id_ León. 38.. . . . . . . . . . . . . . 3.' l'Iata ••• , '" .
Idcm ;............. 3.' Clarlaet~ ..
Idm! CantabrJa, 3Il. . . . .. 3.' TrOlllpa mi b .
hi,.. •••. 3.' 1'I!1cón1o , •••••
Id~ Oarrlllllo, '3....... .. 3." Caja. ..
IdUl Ot1Imba, 49 . . . . . . . . . . . ..' ~ulnte .
14em ~................. 3.' Trompeta .
Idrtll Oalpncll, 53. . . . . . •. . 3.' 'uofall.l. b. o tuer al. b .
Id.. ,.' ISaJo o trOlllb6Il .
Idrm CtJta. OO....••••... '.' 3.' Clarlneta BolIem .
Idtlll................ .. ....• ,.' Sasefón alto mllt .
1.... •• .. • .. . • . .. • • • • . .. • •. . ,.' SUof6R tctIOr 11 b ..
Irchllld_ •.•••••••••••••••••••• '. '. '. '••• '••• '. '. '. •••• 3.' Trompa .__ 3.' COrlletúl '
Idrm. ..' BaJo ¡ ••
Idem $e&o'Jla. 75 " 3: Troasb6G .
86n. Moatalla fsu,Ila,' 3.' TrOlllb6n do .
IdClll....................... 3.' l"lauta Bobea .
lde1ll........................................ 3,- Clarinete Bobee ..
I.e-a e.......... 3.- PlllCOrIlo 11 b .
ldem............. 3.' Tromp'- mi b. eta ..••••.............
Idem ~eus. 6. .•..•. .....••.. ,.' TrOlftDOa....•.••...................
Ildd~ ••••.••••••• ••.••••••••••.••• •••• •• .. 3.' saxOfón teIIOr ' •••••••••••
...-. !.- Mauta~..........•.•..........
lllem ; 3' ;.~m~o••.:...:.:ü..:•...•.•.........•.•.............•.l.les Ibiu, 7 .....•. : 1 3.'...... cua u_
2." Media~. Caz. MeIII.la... 3.' l'1auta .
Itlr:m...... 3.' Clar\Dete .
Idcm.......... ,.' Tromll6tt ...........•..••.•.......•
Idem... ••••.. •••••••••••••• ,.' Trompdll ..•... , ..•.•.••.....•••..
Idem•.• ,......... •••• 3.'· Bajo .
Rq¡:. Illfútrrla Nanrn, U. . 3.' l'1ll1X1t11O baje.••....•.•.••..•••....
Id_. ~ .• , . .• • •. . •• . . • . • . • . . 3.' TnlIIIpa o tro.b6a ...•••..•••..•.•.
ldewo V~rgv.. '>l .. ..•.••.. '. 3.' l'1l11ta ,
1dno •• • • • • . • • . . . .. .•.....• 3.· Clarlnde e suof6a ' .....•..••.•.•,.
Idem........... .. 3.- TromIM .
Idem I!mnaadun, 15....... l.. R~1IIJIto.1b... ..
liem C6dtt. .7............ .. 2." f'!bcono o tn.pdIl.••......•••.•..
Mn. Moo. Óomen Hlerr., ti 3.. Comf!tfa •...•••••..•..•.•..•.•••••.
l«iD AIItleQllera, 12. . . . . . . . . . 2.' l'1larorno .
Aadtmla Oral. ~lItu. . . . . . 1.' C1arln~t~ .
Idelll.......... . . . .. . . . . . . . . 2.' ReqlllJito ..•.....•.••.••....•...•...
Idem........ ......•....... 3.' ClutaetE .
Idea : 3.- Oboe· .
ldem.................. 3.-.Trompeta .............•..•......•..
:~::::::::::::::::::::::::: ~::¡-=,,~n::: :::::.::::::::::::::::::
1 O'fiedo.
I Ideas.
1 Badajoz.
I ValtDCIa.
I Url•.
lld_.
IId_
I Idan.
1 TarrqoaL
I P&IIlploea.
lId...
1 León.
I Idm•.
I Ideas.
1 Madrid.
I Idala.
I 1.oIroIo.
Ild~m.
I Bilbao.
1 J'tlYL
I ldem.
I Vltorla.
Ildem.
2 eruta.
I Idem.
1 ldem.
1 I4tID.
IldeD!.
·lldent.
1 CAcerrs.
I OraDollrn.
I Idrm.
1 l«km.
1 ldem.
1 IdeDI.
I Manresa.
Ildem.
I Idem.
I IdeDI.
l I!ste.lla.
1 MeIUla.
1 IdeJII.
II<km.
r IdeB>.
1 Mem.
1 Uricta.
lldrm.
I Barttlou.
1 IdOll.
l ldem. .
1 AIa:~dr••
I C~dI.r.
1 PIunclL
l Cluded Ro*ic-,
1 brJIloza.
1 ldaII.
1 Idelll.
I Idea.
Illde..
lldcm.
I ¡Ide..
Sefíoc- ..•
Uo~ar. c;¡;;L..ru! ncantes
de músi~ que le expr'eAaa en la si-
guiente rel&c:i6D, c:orre.poadieotu a los
íastrumentol que en la m.. ae iadi-
can, la ~ le yerific:ari _ el plazo
de .einte il1aa, a partir de la publi-
cacióo de esta circular, a la que po-
drán concurrir los jnd~idool de la
elale militar y cid q1ft lo _eea y
reunan lu condiciones y cirCUJllltrao-
cias per90naleS exigidas ttI las dis-
posiciones vigentes.
Los solicitantes dirigiráJI sus ::15-
tam:ias a los jefes de tos Caer,:>.)s
donde existan las citadas ...acantes, 1n-
tes del plazo marcado.
Madrid 27 de marzo de J93&.
'Ja~"""
AJnolOO OIt'lSOA
INSTRUMeNTOS¡ ..lJ
Madrt& 'D de: IIW':lO de: 1-..-Loud.L
Dirección general (le InsVuoel~n
J :Adminlstradón
1IM1I1'f'
OPOSICIONES
blka ea ,'a Genen.l de -em. día, ex-
hortando a todos los Geoer&1e.. jefes,
oficiales e indÍYidu08 de tropa·., ma-
rinería que sepan algo en contrario
o capaz de modi6car la apreaacióD
de ~os hechos citados, a que se pre-
senten a declarar ante 'el Juez ins·
tructor, de palabra (\ por escrito, <D
el pluo de diez días a contar desde
la 'Publicación de esta Orden g'leaeraJ
en el DlAJl.lO OFICJAL DEL MJJlrsn.Jo
DE LA GUEJl.RA-EI coronel de Eaado
Mayor, P. A., el teniente corooeJ, jefe
de Estado Mayor, José Martín Pral.
s
;eada, puea habieDdo hecho el ea&-
:migo una reacción o~lin, acudiendo
-en grandes macaa, batiendo a nues-
"tras fatuas con fuego de fusil. ¡p-a-
riadas de mano, morteros y ametra-
lladoras, tratando de ~ojarlU de
las posiciones que acababan de ocu-
par, c~ndo momeotos de difícil ri-
tuación por ·la violencia del empuje
y num«osas bajas que hizo; que tn
este mo~nto el alférez Carrasco Ver-
Ik, y sin que se lo ocdenara nadie,
al darS<t cuenta del peligro inminente,
se .bm:r:ó al f!"ente de lIU «cción desde
la posici6n que ocuflaba a pesar !le!
fuego intenso del elJltmigo, a contener
a éste, animando a su tropa y dando
ejemplo ·con su valor y palabras que
a ésta dirigía, recibiendo en dichos
momento un balazo en el costado, y
que a: pesar de ello continuó al frente
de su tropa, batiendo al enemigo con
granadas de mano, rechazándole y
haciéndole huir, siendo :wcanzado ¡lor
ot1"O balazo que le ocasionó la muerte
en el momento, que qued6 resuelta
tan crítica situación; que tenía ¡ll man-
do dicho alférez unos treinta y tan-
tos hombroes y que el enemigo loe oca-
sionó unas doce o catorce bajas. Que
lo cree comprendido en 'tI artículo 4J
del ~glamento vigente.
Aparecen a los folios IJ8 al 128
vuelto, las declaracio~ de los .>ar-
gentos número 259, Lazán y Fran-
cisoo Oiranaue, que dicen que la ac-
tuació. del 'Hére~ Ca.rraseo al ocupar
\as alturas del monte Iberloquen foé
b-rillaate· que presenciaron c6mo el
alférez <:arrasco a pesar del nutrido
flXl'O enemigo y al mando de su sec-
ció. DC1Ip6 dichas attUf.... C&yendo
herido y dupués muerto. Que :01
hec:hol· fta4izadol 'por dicho. 05cí&1,
loe jup heroicos.
Al folio J5I TUelto, deelaca d te-
niente D. Humberto Gir6n, que no
puecse ,,~ci..r .i es 'acreedor ..1 In-
greao ea !a Real ., Militar Orden de
San Fer~do por ignorar la actua··
d6. del alférc~ Carrasco.
Al folio J54 vuelto, declara 'tI te-
nk.te. D. José Garda Mendoz:a, que
dice, .. fué .te.tigo prexnocí&1 pero
.que por referenej¡¡e, sabe que la a.c-
tuaci6. del alfére~ Carruco fué en-
tusia.t'J. ., admirada pOr todos.
A.1 folio J63, ~1a¡ra é¡ 't.eni.ente
D. &am6n Rodríguez Ri1llUo, que
Tealz6 Jos hechos realizados por el
alférez Carrasco y considera "lit en-
cuentra comprcndioo en el caso ouar-
to óol articulo 41 del ...igente Regla-
mento.
Et ill!ltrUctor que. mJ.scribe, en cum-
pliuueuro de 10 ordenado en el zr-
tÍculo' 79 del vigente Reglamento de
la ReaJ y Militar OrOen de San Fer-
nando, t~ el honor de .v... a
V. E. el ~rt'S«lte resumen- por si
tiene '. biep ordenar su publicación
(!n 1'a Orden geuer.a1 corregpoudiente
y en el DIAJUO OFJCIAL Da. Mno:ST6-
:aJO DE LA GUUllA.
}leIma 6 de man:o de J928.
Excmo.. s~or. - FJ. comandanlle
Juez, Eusta.qllÍo Voelazco.-Rubricado.
Lo qne de orden de S. E. se pu-
de De sa
31 de mano de 1928
" .
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DESTINOS
Cá'c:IIIaI'. De ordéa cid cxcekatl-
sima Idor lolinittro de 1. G.erra, Jo.
,MUOS ~fu de ~QI C~, Cntros
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'Y Depeal!mciu del Armá. de Cab..-! Dios guarde a V... muchos do..
J1erfa, remitiráa a eRe Ministerio re-1'Madrid 30 de mar~o ~ 1921.1aci61i deJOI forjadores, de los IUYOSr~otI, oe ~D puar deatiDa- '.. r: 11. ...., ........
lio6al~ de Fueras Regulares f AJnoJno· LouDA 0JnsA
l~eaas ie· Alhllcemas, S· l Sellor..•
: .
Condiciones técnicas
PLIEGO DE'cONOICIONES TECNICAS y LEGALES
que han de regir en la compra, por gestión directa, del material de vestuario y
equipo que se expresa en la real orden circular de 4 de enero de 1928.
Correspnde a la real orden circular de II de cnerD de H28 (O. O. DÍIIL lI)•
...
I Delanteros.-Son los que corres- tra, persistente a la luz solar y agen-
ponden a la parte anterior de la pren- tes atmosféricos, al frotamiento con-
I~~ Se adquirirán por gesti6n dí- da, cuyo. cierre. efectúan abrochándo- tra el papel blanco de hilo, al agua,
recIa las prendas y efectos siguien- se los CIOCO ojales que lleva el de- a: calor, jab6n., álcalis, ácidos y clo-
'tes; . lantero izquierdo a lo largo de su ro, debiendo hacerse las pruebas en
58.400 trajes de algodón kaki. com- borde anterior•. e!l los correspopdien- la forma que después se dirá.
pue.tos de guerrera y dos pantalones tes botones equldtstantes q~e presenta Número de ~ilos ;or ce,nU".,tnJ.-
rara fuerzas a pie. el derecho, quedando el primero a 35 De 34 a 36 hilos en urdimbre y de
. - ., •. ,.: ..,;14",..,..",1' . _.•1 ..,1 .. :...... " ,. 4 : '.rm tra~- ... • .. _!l." fr¡1~ ce J.l~oaOJ>~. ¡;Q~61""':--"'fl.'!'ae! ~,o::~. 7 ,.." ......-:-:"' ...... ~ ~~ lulln ..- ...,._; ~arC1aos ~ QPL
pue.tos de guerrera y dos pantalones altura de la cintura. Ambos delante-. cabos ambos. con pequeña diferencla
para fuerzas montadas. ,'ros. en el pecho. a la altura media de tonalidad y 6iendo cada cabo de
s..ooo boinas. Idel ~egundo y tercer botón, .1Ievan un do.', colores formando me¡clilla.
100.000 pares de borceguíes. Ibolsillo sobrepuesto de la misma tela, L'gadura.-Sarga de cuatro (tres a
r60.ooo pares de alpargatas. COD su cartera de cierre. rrovista de uno. efecto de urdimbre).
r60.ooo camisas. I un ojal en la parte media y próximo Peso absDluto ml"imO'-300 gramol
240.000 cuellos para camisa. I a su borde inferior para abrochar en por metro cuadrado.
róo.ooo calzoncillos. l' el botón colocado a tres centímetros Resistencias ".lnimas·--<J5 kilogra-
60.000 bCllsas de aseo. del borde superior, en el parche que mos en urdimbre y 60 kilogramos en
r60.000 toallas. forma el bo1sillo, y sobre la tabla trama, en bandas rajadas de cinco
16e.000 paiiuelos de alrod6n. I abierta que forman los pli~¡ues al centímetro. de ancho por 36 centíme-
10.000 cu'charas. l' constituir un fuelle exteriormente. tros de lonritue! entre grapa. del di-
10.000 tenedores. Es,#alda.-Es lisa, de dos piezas nam6metro Schorper. cuando se trate
".000 plato.. unidae v~rticalmente.en el centro del de pruebaa de tejida. ea. pieza, y de
10.000 v88O.. Id~r.o. deJando una abertura de.de 30 S centímetros de ancho por 10 CeDtí-
60.000 ceiUdor.. : milímetro. mú abajo de la cintura metro. de longitud, tambi9 atre
:a.a Lo. precio. limite. que han de ha.ta el ~orde in.ferior. rrapa., cuando .e trate de prueba•
...ir de bMe a ~oe licitadoree pea' Costatl.U~s.-Plezu que van colo. sobre prenda. confeccionad... .
hacer IU propo.icione• .., de lo. que cada. entre la espalda y lo. delante- pjrlitllU por clWgiJ y IZpr'lu.-En
no podda excederte en Dinl"6D ca.c.,: ro.; en iu unión con i.tos. lleva en pelO. inferior al S por roo; en longi-
IOD 1.. IIlp!ntet: amba. ca.turu UD fuerte corchete de tud, inferior al 6 por 100 j Y en Ul-
Trajfll de algodón kaki, compueI-' metal dorado. que .irve para .o.tener cho, inferior al 4 por 100.
ta. de J'UeI1Wa .., doe PI.Dta1ODe1, pa- el cinturón del correaje. R,tor .'JlZriJ flÍstas 1 f"",ol.-De
ra fuenal a pie: .16 petetal. t C."Uo.-Cuhre el eecote de la pren- 22 a 24 hilo. en urdimbre por 20 a 22
Traje. de algod6n kaki, compue... da y.el vuelto. de forma marinera, llllo~ en trama por centímetro y con
tOI de g'U.errera y doe~ta1onel. pa.' con pie de cuello y se cierra mediante un peso por metro cuadrado de 214
ra f~ena. montadd: -,36 pesetal. un corchete colocado en el lado dere- gramos en estado <k lequedad.
BOII;~as: 2 pes~ta.. c~o. que abrocha en eu correspon-
Borceguíe. (pares) : r7 pesetas. diente corcheta del lado izquierdo.
, Alparptas (~are.) : 4.20 pesetu. En sus puntas irán los emblemas del C,o\kACTERISTICAS FIlC:ENICAS
Camisas: 4,50 pesetas. IArma o Cuerpo respectivo. colocados COlltidai d, ""';"os.--M{~i!na, 50
Cuellos para camisas: 0,50 peseta•. ' t!u forma triangular. o sea con el pie ror 100. r v
Calzoncillos: 3 pesetas. l' de los mi6mos hacia el vértice delBolsas de aseo: 6 pesetas. ángulo de las runtas. D:smi7tuci(:n dI! porosUai al ,"o·
T I 1{ jtl:"s:7.-~f¿ximat 80 nor JOO.
oal as de algod6n: 1.50 pesetas. ' a;¡~as.-Son l1atur-ales. c9mpleta-, t,'r.par,:1.,'¡;! ,'c ,~I :r;;rri!h por "i
PCafiuelos de algodón: 0.50 pesetas. 'bmcnte tsa, y sm Lo:ón algu,ll) en h a:.¡w.-~\f¡Íxima. ~r_o ~'nr lO<).
,ucharas: 0.25 pesetas. ocamanga. '
Tenedm-es: 0,30 pesetas. • flt/m~·reras.-De forma trapecial, Reb!iv'ls jmpe;¡y>e~biLda<lal a~.
Platos: 1,45 pesetas. cosidas por su base mayor en la p~';Dc,ab!~Jdacl al ,,!re y (I):!ductibili-da;" tcrm:ca.Vasos: 1',10 pesetas. unión de la manga al cuerpo.v en la '
Ceñidores: I peseta.' I línea del hombro. quedando libre el . A.l1Se:1cia de s~'"t:o.nc¡as léxic2S o
S.a tas exrresadas prendas y efec-' extremo opuesto, que' se .ujeta me- Irritantes en los li~tes. :lprcst(IS o
tos deberán reunir las s¡"";ent- con-: diante el o)'al de que va provisto al cempuestos' empleado!; en la imper-
..- ~ I b meabilizaci6n.diciones: a rocharse. en el bot6n ClUC eJ. cuerro e '
presenta próximo al cuello.oracterlsticas de los br:tones -j)arll
.Gu.errera de algodÓD.· 1e '.;:',r.~i'R'':'T'.~, DC', Tij;DO: f;.;::e;:~3st~0~ ~~t~~~e: ,~~~~~iad:q~~=
DesCTlpnóJJ.-Prenda de cuerpo. de ' ..~".Iente, p~ro 5in a~~, ni parte metá-
pecho. y espalda desahogados, con I Pr'meriJ matir;a.-.~lgnd(ín, fihras llca al.gu.na. El anver·ro, oue será pIa-
Il f 1 d b no e Imitando al cuero. llevará tro-
un . t:lo e otones~, la vista, lige- de longitud superior' a die¡ miHme- QueJado nn círculo conc~ntrico con el
ramenrp. f'ntallada y c;e lon~tud tal. trae, sin me¡cla de otras fibras sin' borde. semejando pequeñas puntadas
O\lf' al T'l5;>r.la cubra la 'cruz del pan- suciedad y teñido en rama. " It ló V f en e cI·ero• .., en el reverso tendrá
a n. a sin orrar y se compone ,de: ~~.(/r.-fi.:.ki "'ert10~O, ~egún mues- tln resalte Cl'ln un orificio ~e berdes
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En- lar.o ADC~ ADCbo
Tallas la rgo eDrD- dr ar drcia- Curllo
total tro manga prcbo tura
Bnliillos.-Longitud IS centíme-
tros; anchura, 1-4 centfmetros; anchu-
ra exterior del fuelle, cuatro centí-
metros.
Carteras de los fJolsillos.-AJ1chu-
ra, 15 centímetros; altura, cinco cen-
tímetros.
p,t d.l cuello.-Por detrás, 30 'mi-
límetros; por delante, 15 milímetros.
Vuelta del cuello.-Por detrás, SS
milímetros; por delante o cafda, 6S
milfmetrolJ.
Ho,"fJ,."as.-Longitud, 14 centíme-
tros; ancho de la base mayor, cinco
centímetrol; ancho de la base m~nor,
tres centímetrol.
Corch,tes d,l costado.-Lar¡o del
,ancho, trel centímetros.
Las reltantel dimensionel de cada
talla ser'n la. que imronen 10. mo-
cielos y patrones respectivos.
da a la inferior a cOltura vuelta y fin de dar forma y juego a ~sta. Es-
con un pespunte al canto. El pie de ti constituido por pretina y dos pero
cuello estl1 constituído por una pieza neras, la. cuales van unidas por su
de forma en IU rarte central, siendo l· parte po.terior e inferior, dejando
sus extremos la propia tela de la vis- una abertura por delante, en cuyo
ta inferior; ambas piezas van unidas! lado izquierdo lleva una lira con cua-
también a costura abierta, estando pi- i tro ojales para abrochar en lo. corres-
cada dicha vista, en toda su anchura, pondientel botones del lado derecho,
con la entretela, para, armar y dar sobre el 9ue monta. La polaina se
forma al cuello, con pespuntes al bies, 'abrocha a la parte exterior de los
paralelos, de cuatro puntadas por cen- costados, can diez botones de bola,
dmetro y distanciados unos de otros las correspondientes a las tallas XX,
un centímetro pr6ximamente. El cue- I X Y primera, y con nueve las de se-
llo se une al cuerpo sobrepuesto por! gunda y tercera; llevarán también
fuera, remetid~ el borde y cosido a ¡uni~a por uno, de sus extremos una
pespunte. El pIe de cuello de la ,par- i trabIlla del mIsmo género del pan-
te interior está formado por la propia '1 ta16n, cosida r or su parte interior, la
tela de la tapa superior '!lÍn corte al- cnal tiene un ojal en su extremo li-
guno en el doblez de la vuelta. I bre, para abrochar en el botón infe-
-- --- --- --- --- -- -- Mangas.-Serán de dos hojas, uni- ¡ rior de la hilera del cierre. Para ajus-
das en la costura de la sangría como; tar a la cintura, esta prenda lleva en
las piezas del cuerpo, y en la del' su part~ posterior dos rabillos largos,
codo col1 costura corriente sobrehíla-I con una heb~lla, en BU terminaci6n,
da; al hacer las bocamangal Be re- el del lado izquierdo. En ambos cos-
ILeteráncuatro centímetros ael géne-; tados tiene sus correspondientes bol-
ro. La uni6n al cuerpo o pegadura sillos.
Dna:JfSIOms GENERALES A TODAS LAS de la manga va a costura corriente,/ Caracterlsticas del teiído.-La'5 míe-
TALLAS. ribeteada con retor moreno interior-· mas ya lUS¡:riptas para la guerrera
mente. ' de algodón kaki.
Bolsillos.-Los parches que los cons- Botones.-Los de bola para las po-
tituyen llevan su dobladillo de dos lainas serán de corozo, pa'5ta u otra
centímetros de ancho en el borde su- materia equivalente, y tendrán un
perior, y los. restantes cantos reme- resalte con un orificio de bordes re-
tidos y sujetos a los delanteros a pes- dondeados pata dar paso al hilo y que
punte visto. Los pliegues que forman éste no se rompa por el frotamiento.
los fuelles se unen 'SÓlidamente en la Su diámetro será de doce milímetros.
boca del bolsillo mediante fuertes Los restantes, de corozo o de pasta,
presillas, yendo cogidos en la costura de forma cazuela, de cuatro orificios
inferior y sueltos en toda su exten- Y 14 milímetros d~ diámetro.
si6n. Las cárteras van forradas de la Hebillas, corclutlS " corc¡'etas.-
misma tela kaki de la guerrera con De hierro barnizado, en colol' ade-
los cantos a pespunte y unidas al cuado.
cuerpo a costura vuelta y con pespun- Forros y bolsillos.-De re.tor more-
te por encima. En 101 dos 'nplos no, fuerte y tupido, que tenga de :21
superiores de cada bOlsillo va una a ~4 hilos en urdimbra y de ~o a 2:1
presilla que suieta la cartera y el hilos en trama: por centímetro, ¡ien-
parc~e del bohillocon el" delantefo. do su peso por metro cuadrado, a se·
0lales.-Los de los delanteros, del quedad, 214 ¡ramos.
p,ropio g~nero de la ¡uerrera, con pre- D~m'nsiones.-Estaprenda se C:Qn-
SIlla en el 'n¡ulo próximo al canto fecclonar' en las talla. que se Mpe-
quedando a dos centímetros de Mte: cifica'11 a continuaci6n, cuya. medidas
Lo. de las carteras de los bolsillos H' e~plesan en centímttros.
y hombrer••, a punto de ojal bien uní-
CfI"~o.-Va .in forrar, y lal pie- do, y todol t:llos bien rematados.
lal que le conltituyen eatin unidas a Bo~~n's.-Ir"!t e61idamente sujetoe
costura vuelta COIl pespunte de lobre- 1'.1 teJido con hilo fuerte, que deipu.
carga al canto, excepto la del centro de palar repetidas veces a trav4§. de
de la espalda, que es abierta, siendo aqu4§1 y del orificio del botón rema~
sus bordes 118 orillas de la tela y tar:1 .obre la vista interior, as~gurán­
quedando una ensancha de tres cen- dose al espesor del Ir~nero con tres
túnetrol en cada lado. Los delante- o cuatro puntadas. Los corchetes del
ros llevan por dentro, en su parte an- talle llevarán un parche del mismo
terior, sus correspondientes vistas de género que la prenda, cubriendo su
ocho centímetros de ancho, del mismo remate por la parte interior de
e'nero que la guerrera la del u- aquélla.
quierdo y de ret~r moreno la del de- Pesp*Htes.-Serán de cin<:o punta-
recho, y van COlS1daS a costura vuel- das por centímetro, comQ mínimum.·
ta Y con pespunte. El faldón lleva Estas prendas se suministrarán sin DIMENSIO~ COIll1JNllS A. TODAS LAS
un dobladillo ancho, remetido, sujeto :eDlbhlmas por los constructores, en- TALLAS.
con pespunte a dos centímetros del c:arg'ndose de adQtlirir 6stos ciaa
canto; su abertura posterior\irá BOla- Cuerpo, tina vez recibidas aqu~llas . lDistlJ.Qcia. de la cuchillad9. a la
J,'ada, montando cuatro centímetros la de las Juntas ree-ionales. ani6n de la polaina, 60 milímetros;
pieza del lado izquierdo sobre la del, tie la trabilla: largo, H)O milímetros;
derecho, y llevará en sus bordes vis- Pantal~ de algodÓD para fuenaa a ancho, :1S milfmetros.
tu interiores de la misma tela que· pie. Las l'llIltantes d~nsiones de cada
la prenda. 1 .~Ua N["áp.. 1ae qM imposen 106 mo-
C_llo.-Ser~ entretelado, con ~s I Descri;c;¿".-Será de .polaina uni- ·delO!i y ~0.1l5 Ufi~tiv05. .
dos tapas partidas, o sea de dos ple-. da, de corte y forma' de b.b6n -irin eoJIf6CCl61J.-La. pretina va forrada,
~ cada una, cortadas .al seaco y¡~:z:cesivo vuelo en ,l. parte del ~tllÜO colocadas ambaB telas a cantol!J ipa-
unIdas ~n la parte posten~r con co~ Iy con una CU;ChiU.adia a .la. altuna de la les y mmetidoe y CQO pespunte al
tura abIerta; la tapa supenor va UDl-¡ parte postenor de la rodilla, con el bo«'d.e.
redondeados para paso del hilo y
¡.'ara que ~ste no se rompa por frota-
miento. Su color lerá del tono m's
parecido al del uniforme. Sus dimen-
siones sed.n: 20 milfmetros de diáme-
tro por 3 milímetros de espesor en el
borde para los que lleva la guerrera
en los delanteros, y 1 5 milímetros de
diámetro por 2 de espesor en el borde
para los de las hombreras.
Dim.ensiones.-Se confeccionarán
en las tallas que se especifican a con-
tinuaci6n, cuyas medidas se expresan
en centímetros.
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XX Jt6 el 48 51 79 43 39
X 112 CJ ~ 50 75 el 38 Boina,l.' 109 11 44 54 'J3 4t 'n
2' 106 7B ~ 51 71 40 ,.:J,' 102 '5 50 69 39 :ss Des"ip&i6tt.:r--Ei ..,de. (anoa redon-
da, con bastante vuelo en su con-
Descripción.-Es de mU6lQlS am-
plios, tSemiceñido por debajo de la
rodilla, eUtSanchando después un po-
co para caer 6Obr-e la bota como
pantalón ordinario; está formado
por pretina alta que cubre el vien-
tre y dos perneras que van unidaa
por su parte posteri()!f e inf~rior. de-
jando una abertura por delante, en
cuyo lado izquie'l'do lleva u:na tira
con cuatro ojales y d06 broches para
abrochar en los correspondienul ba..
tooes y corchetas del lado derecho,
S<lbre el que monta: Paa-a eu aju.te
a 1., cintura llev-a en la parte post&-
rior dOl trabillaa larps, COG una he-
billa en eu terminación, la del lado
izquierdo, En ambos costados tiene
SUI correspondien* bol.illoe.
Caracterls#cas del t,;ido. - La.
misma.. Que para la ¡-uerrera de al.
lodón.
Boto"6S:-De corozo o de pa.ta,
color adecUado al del uniforme, for-
u.a cazuela, de cuatro orificios y 14
milímetros de di'metro.
Hebilla, corclutes y corclutlls.-
De hierro, barnizado en color ade-Q1ado,
Forros y bolsillos.-De Tetor mo-
reno, fuerte y tupido, oon las carac.
terísticas Gue antes ele indican.
Dime1lsiones.-Eeta. prenda se coo-
fecciona.r~ de las tal1a6 qUle .e espe-
cifican a coDltinuaei6n, 'cuyu medi-
lit. se expresan en centfmetr06:
La abertura QIlterior l1e'var' eus co-
rrespondientes tiras de loe botones, y
la interior de la ojalera forradas y
cosidas a pespunte, como igualmente
se une ·la pretina a las pernerae, lle-
vando el borde remetido.
Las costuras' laterales o exteriores
de las perneras son a c06tura con pes-
pUlirte por encima, y las interiores o
de la entrepierna, a costura abierta,
como igualmente la de montura del
pantalón.
L06 bolsi1l06, cuya boca va en las
costuras laterales y a la altura de .Ja
cadera, llevan una tira del mismo te-
jido del pantalón en aquélla, y una
presilla en ambos extremos de la
miema.
Las 'J)erneras llevan en la corva su
correspondiente pinz.a horizontal para
dar forma y juego a la rodilla, yendo
c06ida a pespunte interiormente y pes.-
punteados sus bordes; en sus atre-
moe llevan unida la polaina a costu-
ra vuelta con ~pun'te por encima.
Con igual costura y 60brehiladas
se unen las ·tres piezas que constitu-
yen cada polaina, correfipondiendo
una de éstas a la cara de dentro, y
las otras dos forman la de a.fuera de
la pierna, quedando entre ambas una
abertura corrida desde 15 miUm.etros
más abajo de la unión de la: polaina
a la pernera respectiva, en cuyo tSi-
tio lleva la corre6pondiente presi~la
de refuerzo; estas abertura~ se cIe-
rran mediante' los ojales vistos que
tienen a lo largo de eu bos"de ante-
rior que tSe tabrocha en los botones
de bola de la parte posterior; ambocf
bordes llevan sus cot'respondientM
vi,tn, .ei.<ndo del propio género de
la prenda la de la ojalera, y de ore-
tor la de 101 botones. La parte in-
ferior de la polaina va forrada de re-
tor en una altura de unoe diez ceno
tfmetroe, cOIido a pespunte y hateo
ralmente co¡ido COA la. vwtas, q~'
dando el borde que lleva. forma a
cantos igualee y peepunte.adol; de la
parte media .de la cara <Se dea.trO de
cada pierna arranca la corre.pon.
..te trabilla, que va eo.ida entr~
el a4Dero y el forr<l, y cosi-da e61i·
da~ . con pespunte de nfu.erzo
afiaau~ al. cabo respectivo..
La tra~ eatá constituida por
una tira de" doble de 'Il!Il~ :lS
milhJlletros de 1lIK,bo, péepumeada
por todoe I!!UlI bo~ quedando ~
de .costura hacia det!M:. en eu ex-
tremo lleva el ojal col'ftlllCl8diente
q~ queda a un centímetro d.a. canto.
Entre la pI'eltina. y pernera-. por
la parte ~terior. se. t~~, paza
facilidades de oonfecciÓD, que llev$
106 pantalones una trincha., consti-
tuida . por (106 piezas triangulares,
cuya mayor dimensión quedar' ho-
rizontalmente, .re6t1Jta.lldo tSus ladOl5
menores en la costura trasera, mem-
pre que su mayOl' altU'ra no ex<:eda
de la dada a. la pretina por detrá6.
En 135 costu'rall, especialmente en
las de teDtI'epierna, en la pan.e de la
rodilla y. en las de polaina, 6e ~ja­
dn ensanchas no menores de anco
centímetros, len 1a6 primera:! citadas
entre ambas pei;tañas,.,. de cuatro
en las últimas.
Las di~erentes piezas de esta pr-en-
" -" .. _,
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:la estar'n cortadas en la direcciónIi Las ~elta.itel dimeDlliooe5 de cada
del tejido, ~gún impon:en loe pa. talla serú Jae que impoum 101 mo-
trones respectivos. de10e 'Y pat.roaes respectivoe.
Loe ojales ir'n a pUDto de ojal bien Con/ecci6".-La poretina va forra.-
unido, con presilla en el úgulo in- da, colocadas ambae ula. a cantos
:erior. ItlStando bieti rematados, iguales y remetid<Je y con pespunte
Los botones irán sólidamente eu- al boI'de.
jetOB al tejido, con hilo fuerte, el La abertura anterior llevará sua
::ual, después d~ pa5ar repetidas ve- torrespondientes tira& de los botones
ces a través de aquél, y por ~os ori- y la interior. de la ojalera forradas
ficios del botón, en 'forma de cruz, y cosidas a pespunte, como igual.
atará las puntadas, arrollándose al- mente se une la pretina a las ~er­
rededor de las mÍl8mae formando nerae, llevando el borde remetido,
cuello, rematando en la cara inter- Las costuras laterales o exuriores
na, asegurándose el cabo al espe- de las perneras 80n a. costura con
sor del género oon tres o cuatro pun- pespunte por encima; ~as interiores
tadas. Loe de bola vao 6ujetos en la: o de la entrepierna, a costura vuel-
misma. forma descripta para los de ta, con pespunte de 6Obrecarga, y la
ias gUerreras. Ide mOQ(ura del panta.lón, a costura.,
L(\oI broches y 6US corchetas irán' abierta.
bien sujetos en el interioc de las telas I L<Js bo16illoe, cuya boca va Itn las;
de .la pretina, costuras laterales y a la altura de'
Hilos,-Serán de algodón, resis.- la cadera llevan una tira del mÍB--
ten tes, de la tonalidad del tejido y 11 mo tejido del .pantalón en aquélla ,..
de color permanen~. una presilla en amboe extrem06' de
Pespuntu.-SerÚl de cuatro pun- la mIsma.
tadas .por centímetro com<J mí.nimo., Las perneras llevan en la corva
tSU correspondiente pinza horizontal
Pan-.lón de algodón para Cuerpos para dar f~ma y juego a la rodilla,
. monlados. y~do COSIda a J)elSpunte- interior-
mente y pespunteados sus J bordes;
por su parte inferior están termi-
nados Con un dobladillo de dos ~n­
tíml"tros de ancho, remetido por den-
tro. cosido y ribeteado.
Entre ,la pretina y las perneras,
por la' parte posteorior, se tolerará,
para facilidades de confecci6n que
lIeve~ los pantalones una trincha,
constltuída por dos pieza, triangula-
res" cuya Clayor di6men.i6n quedará
hOrIzontalmente, resultando lus la.
d,os m.enoreos en la COItura trasera,
tSlempre que su' mayor altura no ex.
ceda de la dada a la poretina por de.
trú.
En lat coaturae lateralea, espeCial.
men'te- en ambu' de la. rodilla. lle.
va~4 ensanchll4, no menores de' cua.
tro centímetto., entr~ ambaa pee_
talla..
La. diferen* piezas de elta pren-
da eltar4n cortadas en la dirección
del tejido, .•ea-ÓD imponal l~ patro-
nes Teepectlv~,
Loe ojalee, -4 punto de ojal bita
unido, coo presilla en el 4nguló in-
terior, eMarill bien rematado.
. Loe bot~ irán s6lidament~ IU-
letoe al te:J1do, con hilo fuerte, el
cual,· delpu& de puar repetida. ve-
ces a. través ·del tejido y por loe m-
ficioa del .bot6n en torma de cruz,
atará tlae puntadas. arrollándose al-
rededor de las mÍotSmas formando cue-
llo, remataado en la cara iatema,
;L1eg'U~ose el abo al espesor del
género wn tre5 e cuatro pu.ntadal.
LOlI bl-oches y IIUS corchetas ¡ria---~------:---:--~---,I bis sujetos en el inftrior de las te-~ E' .!. ~ ~ ~"& ~ las de la pretina.
i ~ ~. íI ... ~ o RiZos.-Señn de. algod6n, r~1-~ ~ 11. ~ f ~t:io:e~:m~:e~:~ad del t~jido y~ , P,sl,mtes.-Scrán 'de cuat'ro pUD-
__~_ __ __ __ _ tadas por cent{m-etro como mfnimo.
4Alpargatas.
Ancho de uiso: 80 miHmetrOoS.
'\nrho (le la lona de la cara: I1
c:'!'tÍm~trno,.
'Ar:cho de las c;n~as: "7. rn:I:~:,
tr(\s.
Lcng-itud de rada \:~o de los at?
dor!"S: 70 cenIÍ:TletTc'.
Altura de la talonera: 65 milfme
tros.
Las restanrte5 dimen:"iones oe cada
talla seorán laoS que impol!en los mo-
deJos .respectivos.
Tol1··...... 1xx I x l.' t 2.' I 3.'
.,~~¡ -30-1 -2ij --2"8/-27 --;;-
::ONFmeCIOK
Borcegu1••
C.o\UDo\D
Suelas, tapas del tacón, alma y COJtNras, - Pespuntes: Coa hilo
>'ira: Suda ñ~ primera calidad. fuer~ de lino, color avellana, con
Palmilla, rontrafueftes y rellenos cinco puntadas por centímetro.
para nivelar: De cuero. i Uni6n del piso: Con cabo de ci-
El cuero drberá resistir las prue- ñamo encerado o lino encolado, co-
:Jas qutmás adelante se dirán. 1 sido, apretado a dos cabos, COIl dos
Tiranti11o: De cinta especial, fuer- puntadas por centímetro.
te, de algod6n. Reclavado del tac6n: Espaciado
Ojetes: Metálicos, barnizados en aproximado de las estaquill., 6 mi-
rolar avellana. límetroe.
Cordones: De cuero, de secd6n Marcado: Etn el piso y parte del
,11adrada, flexibles, sin herretes en enfranque llevaci cada bota Cl1 nú-
sus punt'15 y que ruistan 10 kilo- mero del largo. y ancho respectivo.
g-ramas al dinamómetro en lO CeIIltí-
metros de longitud, entre grapas.
Estaquillas: De hierro.
Dimensione.r.-Los. borceguíes se De.rcri;Cián.--Calzado abierto, cons-
:o'1.struirán de las tallas que se citan tituído por el piso, que le forma un
a continuación. a las que correspon- trenzado anollado cOD,venieDtemeD'te
den los números. del marco que se sobre sí mismo, con talonera en la
expre6an : trasera del pie, más una. cara en la
fall ...=Ixx I~I-l_··-I~f~ ;!;;~~:l:d~~~~~:~t:f~~=
Números. 45 44 42 Y43 40 Y41 38 Y39 1enCIntada al -estllo corriente, deJan-do dos atadores, que arrancan de la
. talonera, los cuales sirven para su
DIMENSIONES CENERALES A TODAS LAS' jetar la alpargata .al pie. Lleva UD
TALLAS reofue~zo en la puntera, sobre. la
mencl()nada cara, y un cordOOClllo
Tama/los .. [ Grande 1 Normal 1 Pequefto Piso: Grueso del conjunto, de 10 en el borde superio~ de la .isma,
---- -56,---- a 12 milímetr06, descompueste> en la que la une con .11. cmta. _
Medidas.... ~9 53 siguie-nte forma: grueso medio de la Color.-Del piSO: blanco--cana na
suela, de 4 a 5 milímetr06; grueao' tura.!.
medio de la entreeuela, 3 milíme- De la 'lo~a: blanco.
tros; grue6D medio de la vira en la De las cmtas: negro.
parte no rebajada de 3 a 4 mili- D.e la rta1ooera: blanco.
metros.' Del hilo, carrereta, refuerzos y
Tac6n: Altura total, 25 milíme-, cordoncitlo: blanco.
tros como mínimo. 1
pICa Vira: Anchura, 14 milímetros. CALIDAD
Ce.rdones: Longitud, 105 centíme-
tros. Del piso: C!flamo canal, del peta
L':IS reetantts dimen.siones seriln la. de clase 6upmor. sin pulimeotar,
;;orrespondienteos a 101 númuOI indi.· De la talonen,: u;ido tupido, ,con
:adOl del marco para calzado en trama de hilo d~ a1~()d6n y urdim
3US anchos diverlK)l, 'bre de hilo de cái'iamo.
I De la cara de la parte de los C"
Idos: Lona de algod6n a cinco cabo..n,e las ~intas: De b llamada iraCort'.-Sm forr... interiormente,' nito superler.
oespuntlead<> junto a I\1S bordee lí- I Del refll6zo del tope de la cara:
~res y a . los 20 y 25 milímetros del D" hilo df! d~Amo. .
'Dumo; la. do. pina. del corte irb J?el cordonCillo del borde de la
~ven~ntemellte rebajada. en su car:l.: De. algod6n. .
uni6n, que se efectuad. mediante do- D""e7UIonlJ, - Se C01?-fecclODarán
)Ie pespunte. Con igual costura por e.n ,las. rtallu que ee e~peclfican & con
'odo su contorno irá sujeto' el re.- tmuacl6n, cuyas u;¡edldas o largo de
'ueno exterior de la na·sera, en la planta correspondlenu-s se expresan
:ual, por su parte interior, va colo- en centímetros:
::do el tiranfíHo. Interiormf'11te la
u;::ta y la talonera l!eV2:l sus co-
n:~;o:mdiente3 contrafuertt';.
Plsc.-Va unido al corte roedia:Ht
'1 vira; ~ta se une po,r tndo ;;u bor-
'c Llteriér. al corte y pa1rnilla, CO'1
"ctUCl qt¡e quedJ. oculta, y en todo DTMENSTONES CEr.."tRUES A TODAS LAS
• cC.~tcrno exterior (incluso por 1~ TALLAS
;!:le rorr~spclfl<liente al tacón) va
~5i:~a al piso en el hendido infe-
:~r <'le la suela, el que quedará bien
e-ado en la parte visible:. Entre la
'31miJ!a y la entr~uda va colccada
'1 <tIma, en la paTte del enfranque,
'J los rellenos para' nivelar, 4ln la
,la'lta.
Ti ra::l till o -; Será largo e irá unido
Corte y portezuela: Becerro natu- '1 COrle con pespunte, que cuorirá
~~l en!!'~a.sado,<in defect06 y sin te- ~l refuerzo exterior de lacootura <Le
nlr, temenilo pI ('orle un grueso de '3. bota y cogidQ con los ele sujeción
dos a tre6 milfmetroe. tde éste.
Diámetro tota.l exterior: de 11 a
14 centímetros má6 GUoe el coneepoo.-
diente a la respectiva medida de ca·
beza en el orden de menor a mll'1or
de loe tamaños.
Ftsbricaci6n.-La. coniente
esta clase de pren<iu.
CALIDAD
torno, sin embltmas, coeturM ni Yi-
VpS de ninguna clase; por su pacte
superior va forrada interiormente,
~o no lleva sudadero de badana.
Color.-Kaki verdoso, igual al del
uniforme de lana, persistente a la
luz solar y agentes atm06f~ricos, ca-
acr, agua, jab6n, álcalis,. \ iddoe
apropiados, akohol y benClna, de-
Biendo hacerse las pr~ en la for-
ma que después se' did. El color del
forro será gris oscuro.
Dllcr;lc;6".-Bota. fUltl'te., de
borma torcida· y pvnta reóoad& 'f
aDCha, coDltituída poI':
CorU': De cuero yuelto, COA uca
IOLa pieza en la cafia, por la pacte
de adentro; con coetura en la tra-
een.,. r.efonada exteriormente 'por
una tira del mismo material, y tiran·
tillo' interior. En IU pM1e media eu-
penar. abaorcando la cafia y el em-
peine, lleva una abertura provÍlICa de-
.su correspondiente portezuela, que se
cierra medil.ll1te diez pares de ojetes,
colocados convenientemelltt en sus
-<kls bordes y repartidos en toda su
't''l:teMi6n; por elloe va' palado un
cordón de .cl:.~o para atar.
Piso: De doble suela en~iza, que
T :bas.:¡rá en todo su contorno al ~
la bota cuatro o doco milímetroe;
lleva su palmilla, alma y vira pan
l'niqn al corte, y em. la parte pollte-
rior las tapa" falsas V una tapa fir-
me, todas enterizas, formando el ta-
cón, que será recto y ancho e iri
r('Clavado por todo su contorno exte-
rior.
Color: Avellana, natural.
Primera materia; -lana entrefina,
sin mezcla de otras fibras ni mate-
ria'!! extrañas. y teñida en rama.
Tejido: de punto coniente, bien
batanado y cardado.
. 'Peso mínimo de la boina, termi.
nada, a sequedad y án forro; 65
gram06.
FGrro: satén.
D;mens;ones.-Exutirán los tama-
ños que se expresan, a las que co.
rresponden las medidas que se upe·
cifican en centímetros:
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Cuello para camita. .
CALIDAD
CaqlilA.
Cq"fUlió".-EI pÍollO coeiclo con! Resistencia minima (banda. rala. El jaretón de pechera, que guar-
c06edera del mismo cáñamo, a bue das de 10 por S centlmetroll entre gra.. ~ la abertlrra del delantero, ter-
de cuarenta y dos puntos la medida pas (dinam6metro Schopper). T~i- mina por su extremo inferior en pico
de veintiséia uodmetros, y cuarenta no medio de cinco pruebas: urdim- de venda, yendo sobrepuesto y a (05-
y seÍ6 puntos ·la medida de veinti-. bre, 45 kilogramoe; trama: 40 kilo- tUla vuelta, con pespunte por end-
ocho centímetros. gyamos. ma; igualmente por dentro va la ti-
La cara y la talonera est~n uni-. Pérdidas después de un lavado, en ra-refuerzo de forro, del lado de los
das con el piso mediante una ca- soluci6n de agua jabonoea al 1 PQr botClnes.
rreTeta de hilo de c~ñamo del cali- 100: en peso, inferior al 5 por 100; En la parte posterior de la tirilla
bre núm. 3. eu longitud, inferior al 6 por 100; del cuello y exteriormente, lleva un
Marcado.-En el piso lIevar~ es- en ancho, inferior al S por 100. botón cosido en su punto medio.
tampado cada alpargata el número Botones: De china, de dos orificios, Costuras.-Las de unión de la ti-
de medida correspondiente. planos, y de diez milímetros de diá- ril,a del cuello con el canesú y am-
metro. baa piezas con el cuerpo, a pespun-
Dimensiones.-Las camisas se con- uo, cogiendo la pinza superior entre
feccionarán en las cinco tallas si- sm dos telas a la inferior.
Descri~ciÓn.-E~ COD6tituída por guientes, CUY36 medidas principales Las de las uniones del delantero
canesú, CUupo, tiTilla de cuello y se detallan en centímetros: con la espalda y las de las mang-as
manga.s, con puño cosido a las mis- I r pegadura de éstas al cuerpo, a cos-
mM. (") I -l > > tura sobrecargada.
Canesú.-Pieza que va colocada en ~ " ~ ... ¡; ~ o .... " Se tolerará para facilidades de
la pa.rte superior de la prenda, entre·:- ~ ~ l':'g g. ~g :g. ;g. confección que la manga lleve nee-
106 hombr<v.;, y formada. por dos ta-l o :. "'\ g, o· ~ ::i. ;-c. ga, siempre que el ancho máximo de
pas (interior y exterior), entre las ~ ~; i i ~ : ¡¡ f; ésta no llegue a alcanzar la cuarta
que se sujeta por delante y detrú: .. ~ Ir :!!. ~ 1 : ~ parte del ancho de aquenas en la
el Cuerpo4 ll~gando sus eXi'l'em05 a - - ...:..- _:-'- __0_ . o •• sisa; en este caso una de las costu...
la unión <ko la manga con éste. I I 1"a~ arrancar~ de la axila, quedande
Cuerfo.-E8 amplio y est'á cOHti- ~:~ ~t ~. m :~ ~ ~~ la otra por detrás del b!at\, ,
tuido por dos piezas: espalda y de-l 1;-' 3') 81 ~71 114
1
130 42 54 OJales: A punto de aJa, len Unt-
lantero. . 2," 38 84 ~s 114 130 42 54 do, con presilla en ambos ángulos,
Espalda: Enteriza, formada ~r: 3." 37 82 53 114 130 .fO" 54 estando bien rematados. .
una pieza casi rectangula.r, frunCIda Bntones.-Lo'!> botones irán equi-
convenientemente en su uni6n al ca-l di!:tantes, suj4!tos al tejido con hiJo
nesú. I El largo total se tomará por la'es- fuerte, el cual, d~spu~ de pasar re-
Delantero: Liso y abierto por su palda doesde la. costura dd cuello, y el petidas veces a través de aquél y
cara a.nterior, desde el cuello hasta largo de mangas se tomará sin con· por los orificios del bot6n. atará las
cerca de "la cintu'f3, en cuya abertura tar el puño. puntadas armllándose alrededor de
l1evará todo a ,10 larKo, en el lado laa mismas, formando cuello, rema-
izquierdo, un jaretón de pechera Gue tanda en la ~ra interna, a5egurán-
monta. sobre el luio derecbo, cuyo DIldENSIONES GENEllo\LES 0\ TODo\S LAS dOlle el cabo al espesor de la tela
borde va dobladillado. Sobre dicha TArtAS. coro tres o cUatro puntadas.
camera van dos ojales, que abrochan I Hilqs.-Sed.n de algodón re.isteo~
en s~ co.rrespondient~ botones, co-' Abertura del delantero: largo, 35 tes. .
sidos sobre el lado derecho y conve- a 40 centímetros. Ptspu,.tll.-Sed.n de seis punta-
n~tem~te espaciados. . J:tret6n de pecbera. largo, de 41 da, por centímetro, como mínimo.
TiriUa 4, C",UD.-Pieza ~strecha a 46 centimetros i ancho, cuatro cen- Cada una de estas prendas se pre-
de tela doble,· que va en el Mcote timetros. sentar' con su correspondiente pasa·
d-e-l cuello para sujeción del cuello Abertura de las mangas desde el dor de acero puoesto y con la marca
postizo; lleva un botÓn en el centro canto del pufio: lat'go, de r:a a 14 de la talla respectiva, en la parte
de su parte polloteTior y un oja.1 en centímetros. media del canesú, por dentro.
cada uno de sue extremoe. para su Pufio: altura, cuatro centimetr08·1
cwre m~iante un puador. Tirilla del cuello: altura, de zo
Ma7lga.r.-De una pieza, amplias, a H miUmetros.
coo· pufio c03ido y UIIIidas al cuerpo Lá~ restantes dimensiones de cada
en la .iea; van abiertas por su parte taHa 8er~:1 las que imponen los mo- Ducripeió7l.-Cuello pcs'stizo, vuel-
inferior, en un pequeño eeopaclO, y delo" y patrones respectivos. to de forma marinera, con pie de
r.eforzaaas con UIIIA cartera· sobre. C07ltecciá".-E1 delantero y la es· cu'ello. Este, tanto en su parte pos-
puesta, en la parte exterior, la cual, palda V3:l unidos en ambos costad08,\ terir, como en los extrem08 anterio-
bacia .u mitad, lleva un ojal en el d,ejando ~bierta nat~alme~te (o sea I res, llevar' 108 cO:!"respondientes ~ja­
que lile abroebla ISU corrC6pOolldiente SID for:·...) la extremldui Infe~lor de les para su sujecIón 61 la camilla.
botón coloca.do en el lado de de11'tro, eslas c: .:uras en una extensIón de Color.-Blanco.
que va dobladillado. Los pufioe son 16 a 18 centlmetroa. Los bordes del
-reotos, abiertos. y llevan para su oe. fald6n están dobladillados.
rre uo ojal en el lado externo y su La epalda, en su ¡¡arte central
correspondiente botón 1f'Il. el otro, por' 8upt'lior, va convenientemente frun- Vista.-Doe piqué de algodón, que
la parto de afuera. cida, como igualmente la boca de las tenga par ,lo meDOS 4f hilos en ur-
Color: Bla.nco-crema o crudo na- mangas, en su unión al' puño res- dimbre y 36 en trama par centímetro,
tural. pe( tivo, que se. sujetan cosidas a y UD peso, por metro cuadrado, de
CalidlUl.-De la tela: pespunte entre la doble tela del mis- 186 gramos a sequedad.
Primer.. materia: Algodón limpio, mc, dejando una abertura lateral- Pi. de cNIllil y u-p. i7lterior.-De
sin mezcla de otraa fibras ni mate- mente que en su cierre superior. lleva tela de algodón 'que tenga, por lo
rias extranas. una presilla de refuerzo. menos, i3 hiJoe en urdimbre y 23 hi-
Tejido: Crudo, bien bilado y to.. l.os puños ~n de doble tela y 106 en trama. po.. centímetro. y UD
cido, sin carga, apresto) manchas,· van rematados a doblez en su borde peso, por metro cuadrado, de 1)0
nudos ni escarabajos. ¡ extt-rBO y a cantos iguales lateral- gramos a sequedad.
Ligadura: Tafetán simple. ~ me-.te; todos con pespuntes al canto I E"treúlas.-De tela de algodón,
Número de hilos en centímetro:· y con otro longitudinal a la altura. fl.Jerte y 6m carga, q~ t.en¡ra, por
urdimbre, de 21 a :.l3; tr.ama, de :.lI de los ojales que van en 106 extre-llomeD06, 2:.l hilOll en urdimbre y 16
a :13. . mas de la parte de afuera para abro- hilos en.. trama por centimeuo, y UJl
Peso del metro cuadrado, en es- ch~r los correspondientes botonea del peso.. por metro caadrado, de uo
tado de lequedad: 175 a J95 gramos. lade opuesto. gramos a sequedad.
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Cal.aacUl:».
Descripción.-Bolsa de tela fuerte,
d(. forma paralelepipédico-recto-rec-
tangular, abierta por la parte superior
y provista de tapa rectangular con
los ángulos exteriores redondeados,
que sale del borde posterior de la bo-
ca, y abarcando todo el ancho de la
bolsa cubre la parte superior y ante-
ric·r de este ef~to, el cual lleva, para
su cierre, un atador de cinta que
art'anca de la parte media del borde
superior de la. tapa; en su interior,
y eu todo. su ancho, lleva dos .divisio-
nes verticales colocadas, una hacia la
pa! te central, la cual establece do.
compartimientos anilogos y la otra
sobre la cara' posterior de la boln
y fNmando tres bolsillos.
Para asegurar la boca de la bolsa,
lleva un rabillo cOllido a la tapa en
DIJaNSIOl'lU CO)(ul'lU A rODAS LAS su parte media y un poco por en-
TALLAS. cima de aqdlla, el cual ee abrocha
mediante el ojal que tiene eIl tu eJ:-
Dob1a.dillo de las bou.s de la. pe" tremo (que Vil redondeado), en el co-
neral: Ancho: De doa a tres cend- rrcspondiente bot6n colocado en la
metros. cara anterior.
Refueno de la abertura posterior: La .bolsa contienle loa liguienteJ
ADcho: Seis ce.a.dmetro.. ef~c"tos, alojadol en 101 e.pacio. q~
Refuerzo exterior de la abutura se indican:
delantera, medido en la co.tura de la Un peine, de forma de lendrera,
cruz: Ancho: De diez a doce centí- c:)n cabo fino en UD lado y claro en el
ml'tros. otro (boJ.illo derecho).
Refuerzo de la trasera del clUzcn. Un elpejo, de forma circular, con
cillo, medido en la co.tura de la armadura met'lica, constituída por fo-
Crul : Ancho: De ¡¡ a 24 centímetro.. rro y tapa, unidu a charnela por
Abertura posterior: Largo: De II un.... horquilla' de alambre) que per-
D~Jc'ilc;6n.-Eat4n formadOl por 1a 13 centímetros, medido desde ,,1 mita montar el espejo a modo de
pretm~ y do. perneras, y IOn de los borde superior ¡le la p~ndll. lobreme.a; el forro lleva tambi6D por
der,omUlados cortOl. I Las restantes dimenJioneJ de cada detr4s, en '!1 parte alta, un colgade-
}'r't;~.-La constituyen dos pie- \ talla eer4n las que imponen lo. mo- ro rebatible de alambre (bolsillo cen-
z.al> de Igual forma, algo alar~adae'del!'s y patrones respectivos. tral).
} má$ anchas por uno de sus extre-' eonf"ci6n.-Todo. loa refuerzos UDas tijeras, de puntas afiladas o
mos, que corresponde a la parte de-: van sobrepuestos con los canto. re- tipo corriente de costura (comparti-
ial.tera de la p~nda; estas piezas. metidos. miento posterior delante de loe bol-
son de tela doble y sujetan entre am-l L .. boca de las perneras va dobla- eiUos). ,
bas taJ;Y.lS, por el borde inferior de dillada. Un canuto para agujas, torneado,
la pretll~a, la pernera respectiva. Pa- I Ambas aberturas, anterior y poste- con tapa roscada; bajo ésta, en el
ra !'u Cfetre Uevan delante trea be- rior, llevarlin una fuerte presilla en 1canuto, se aloja un dedal abierto y
t~nes ~ISpu~stos en fila vertical, y a su cierre. J redondeado en su boca (bolsillo il-
dl6tanClá.s iguales, y sus ojales co- Costuras.-Las del cierre y de quierdo). .
rrespoadleDtes, para abrochar, sobre unión de la.s perneras, a costura!<'" Un cepillo de ropa llano (compar-
la derecha; por detrás queda una brecargada. timiento posterior).
abp.! tu!a vertical, entre los extremos Los cantos de la pretina y de la Ctro cepillo para la limpieza del
pCJnenores de la pretina, que termi- abertura anterior y posterior a cos- calzado, también llano (compartimien-
nan en s~ correspondientes rabillos tura vuelta con pespunte por encima. to anterior).
provistos de ojal, los cuales se CTU- Las restantes costuras a pespunte. La parte del pelo de ambo, cepillos
z~u\ por una abertura ojalada prac. O;al~s y abertura ojalatla.-A puno irá hacia la división central.
tic~da en el lado izquierdo, abrocha- to dl' ojal, bien unido, con presilla . Color.-Del tejido y cinta: Kaki
do por fuera en los botones que lle- en -ambos ángulos, estando bien re., lienioso, de tonalidad análogo a la
va la pretina. matados. establecida.
.Pen.t!Tas.--Son de una pieza, ter. Bototles.-Los botones irán s61ida- Calidad.-De la tela: Loneta de
minando po-isu parte inferior en un mente sujetos al tejido con hilo alh"0d6n. .
dol>ladillo. Por delante presentan fUt'rte, el cual, despu~s de pasar re- De la cinta: De algodón, de l.
a~rtura corrida desde la· pretina petidas veces a través de aquél v i denominada «Espiguilla».
hasta cinco centímetros de la CTUI o por los OI'ificio5 del botón, atará las I Del peine: De asta, con picados,
unión de las costuras interiores de puntadas., arrolldndose alrededor de: de: diez púas en centímetro) en el
la!l pernera!!, lleyando en 101 bordes r la.> mismas, formando cuello, rema-
de dicha abertura un refu'erzo de la tando en la cara interna, asegur~n­mi~ma tela, cosido en la parte exte· dos~ el cabo al espesor de la tela,
rior' iguales refuerzos, sobrepuestos COII tres o cuatro puntadas.
y d~ forma de cuchillos. llevarli esta Hilos.~Serlin de. algod6n, resis-
prl'nda en la trasera. Por detrb E,U telltes.
costura p0'3terior deja una abertura. Pcs?untes.-Serlin de seis punta-
C"lor.-Blanco-crema o crudo na· das por centímetro, como mínimo.
tural. Cada prenda se presentarli con la
ealídad.-De la tela: La misma marca de la talla respectiva. sobre
empleada para confecci6n de cami- la pretina.
sas.
DUfENSIONES CENERALES A TODAS LAS Boto1fes.-De china, de dos orifi-
TALLAS. ci0'3, y de 14 a 15 miHmetr06 de dili-
metro.
Dimensiones.-Los calzoncillos ·se
Pie del cuello: en la parte poste. confeccionarlin en las cinco tallas si.
rior: 3S milímetros; en sus extre- guientes, cuyas medidas principales
mos: 18 milímetr06.
Vuelta del cuello: por detr~s: se detallan en centímetros:
55 milímetros; por delante o caída:
65 milímetros.
Las restantes dimensiones de cada
talla, serán las que imponen los mo-
delOó y patrones respectivos.
eonfeccilnl.-Tanto el pie de cue-
llo como la tapa, llevarb sus co-
rre~pondieDtet entretelas.
la vista del cuello presentar' el
rayado del dibujo del piqu~ en di-
rección normal al doblez de aquél.
Costuras.-De los cantos o bordes
libre. de la tapa: a peepunte vuel-
to, con otro pespunte por encima pa.
ralelo a los borde., a cinco milíme-
tros de éatOl.
Del doblez del c:uelJo; a pespunte
y vuelto.
. ~el pie del cuello: a pe.punte por
enCima.
O;alu.-Cortadol en la direcdÓJl
longitudi.llal '1 hecho. a punto de ojal
apretado y bren acabado.
.Tamalio puntada pe.punte: ,ocho
por centímetro.
,Cada cuello .e presentar' con el
numero correspondiente marcado en
el interior.
Talla5·· ....··I~I_x121.-:::...1~Tam~os..... 43 I 4r 40 39 :l8
Dimensiones. - Se confeccionarán
de las tallas que se especifican a con-
tinuación, a las que correspondeb. 11)5
tamaños, en centímetros, que se de-
tal' ..n :
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7Pduelo.
Cuc:bara.
Tenedor.
Co..lecció,..-Tamaño de la punta.-
"da, S puntadas por centfmetrOll, como
mínimo.
'~'~.
cabo fioo, y de cuatro' en el claro, c,""dradas que ~ompletan la bolsa ex-
lIiendo sus profundidades respectivas tenormente. Todas las costuras de
doce y catorce milímetros. i unión de piezas, así como los costa-
Del espejo: Forro y tapa de cinc.! dos de la tapa, van ribetead06 con
DI' las tijeras: De acero pulimen-: cinta; los bordes de la boca van do-:
ta(~~. I bladillados hacia dentro. . 1
Del canuto para Qgujas : De ma~e-: Las divisiones. interiores llevan' Descripción.-De forma cuadrada
ra de álamo blanco, torneado, bien igualmente dobladillados sus bordes y con dobladilloe en todos su lados.
rosc:adas la boquilla y tapa, ajustan-, superiores y se sujetan con pespun- r.nLor.-Blanco, ron dibujo varia-
do éstas debidamente. 1te:. jU'Ilto a sus cantos, que forman do de cenef-as, a cuadroe, etc.
Del dedal: De hierro. I pestaña en la división central, en tan- Calidad.-Primera materia: algo-
De los cepillos: De ropa: Chapea- j to que la posterior va sobrepuesta y d6n, 'sin mezcla de otras fibras ni
do. con plancha de madera de pUta-, cogida lateralmente en las costuras materias extrañas.
no. barnizada, pelo de vaca en la:.le la bolsa; la sepQración de los bol- Ligadl,lra: t3lÍet<in.
orill¡;, y en el centro crin, con algo: ~ii1o!> la efectúan dobles pespuntes en N úmuo de hil06 por centímetro:d~ tampico. Idirección de arriba a aba jo. urdimbre <U: zg a 30; lJ'QDla, de
Del calzado: Alambrado, con plan-I El rabillo es de tela doble, hecho zg a 30. '
cha de madera de p~tano, en blanco a costura vuelta y pespunteado por Resistencias míniJDa8 (probetaa de
y pelo de cola de caballo, mezclado' encima en IIU contorno; va c06ido a 5 por 10 centímetros). Término me-
con tampico. la tapa con doble pespunte, y su ojal dio de cinco pruebas: urdimbre, 30
Dimensiones.-De la bolsa confec- irá a punto de ojal bien unido. kilograIIlOS' trama '5 kilogramoa.
cionada: Anchura: 25 centímetros; .E-I bot6n estará sujeto al tejido con Peso mínimo del' pañuelo a ceque-
altura y costado, de 8 a 9 centtme- hilo fuerte, el cual, dellpuls de. pa- dad: :n gramoe.
trOil. Isar repeti.daa veces a trav~s del IQ1smo Pérdidas máximas por cas'ga y
De la tapa: Altura, unos 17 cen-, '1 por 1011 orificio. del botón en forma apresto: en peso, el .. por 100; en
tímetros. lÍe cruz, atará laa puntadas arrollán- longitud el 6 por 100; eo anchura,
Dt. las divilliones tranaveraales: Al ¡ dOloe alrededor de las mismas, for- el 5 por' 100.
tura: De la central, un cenúme- Imando cuello, rematando en la caratrv m~noll que la de la bolsa; de la1interna, asegurindose el cabo al ea- DXMZNSIOftU
po~tenor, la ~e la bolsa. pesor de la tela con tres o cuatro.
De los bolslll05 : Anchura: Un tero' puntadlUl. I Del pafiuel0 cCl'IlfeecioDado lUl Ja..
cio aproximadamente de la anchura I El atador id s6lid~mente cosido a var: 4!i centímetros de lado.tot~1 !la ~pa por 6~ cara mtema. con au, ·Co"luc;~._ Corriente, perfecta-
Del rabillo: Largo: El ancho, de extremo ~met1do.. . mente dobladillados 106 bordee, con
costado de laboll&, mú un c~tfme-; Hilol.-Serú .de alg0d6n,..resuten- pespunte de seis~ por centí-
tIo, para coserlo ; ancho, 30 mll!m... tea, de la tonahdad d~l tejIdo y de metro.
tro'! en la base y 's al extremo. color permanente.' I
Del lLtador: Lonaitud, 75 centlme. PIS/t',.tn-Ser~n de cuatro pun- I
tros; 'anchura, ,1 S milímetros. ta,dali por centímetro, como mínImo. 1
Del pei~: Longi~d, 80 miHme- I VIJcrifci61a.-De forma; corrieJule .,
trol í ~chura, 45 mIlímetro.; grue. Toallu. , mango 1Iso,<:on su extremo redORdea-
10, :1 mJ1!metrOl. . 1 do y todos IUI botel. matadol. '
De lal tijera.: Longitud, de JI 5 a D'6m.p&i61a.-De forma cectangu-l CoLl1r.-Bril!o peculiar del endo.
120 miHmetros; ancho de la parte. lar IÍD fleco. con jaret6n en lo. la- . Calitlad.-De bieno, COD doble ba-
del cruce a la a1turÍ; del claviUo,''de I do; menores .¡ tiendo le. mayores 1&1 tio de eetafto.
1 r :l 12 milímetrol; rruelj> de cada I orm.. de f'brica del tejido; 6ste pre- i Di""""io,.'J.-I.on¡{tud total: De
hoja en la parte del derre, de dos lenta p-llnO por el anverso en casi 16 centímetro. a 18; capacidad total,
y medio, a tres milfmetrol ¡ tamafio toda tU extensi6n, excepto los jaretg. 14 centCmetrol C1lbicOl.
mínimo de los ojos por dentro: Eje nes que son de tejido liso, alf como: Fabricaci61a.-ReforNda.lD defeco
mavor. 2.' milímetro.; eje menor. '16 lae' franja. transversales que lleva tos; 'bafto uniforme y abrillantado.
milímt'tros. Ipr6xim&l a sus extremOI, siendo pre- Tambi6n le admitirú, en il'U..ldai
Del dedal: Altura, de 1 S a 17 ml- feTible carezcan en elta parte de ce- de precios, cuellarae de aluminio de
1imetros ¡ di4metro. interiorel: de la. DeCas de color. la misma forma.., dimenaiooee que
boca, 16 a. 18 milímetros; d~ la abeT- i Color.-Blanco; las cenefas, de lle- la antee .deecrft8l, d~o cer f.~­
wra supenor, de I2 a 14 ml1ímetros. vallas, en cualquier color de los em- cada, por ~ta~pacl6n, e.tal1 abri-
Del canuto para agujas: Longitud pleados industrialmente a elte ñn, 1J~n!adae por puh~to "! aer el aluo
total con la tapa roscada, de 70 a 75 pero de tintado permanente. mlDio de pureza no IIlfenor al 95 por
, milímetros. Di4metros exteriores má- CaLiaad.-Primua materia: AlirO- 100 y exento de materi.. y metales
ximos: del cuerpo, 15 mi4{metros; de <Ión puro y limpio. t6xiOOll.
la tapa, 18 milímetros. Profundidad I Tejido: Granito. \
desde la boquilla: De 4S a 50 mili- f LigaduJil: De la parte de grano, t •
metros. peculiar del ~anito; de llL6 partes'
Del espejo: Diámetro, 65 milíme- liS36, tafetáln. ! Descri-pci6n.-De forma corriente,
tras. , , R~ducci6n (hilos por centímetro);' con ctI,atro púas y mango liso con su
. De las tapaa o planchaB de los ce- urdimbre, Z4; trama, 20. extremo redondeado y todOll sus bor-
plllos : ~ Resist~ 'mínimas: Urdimbre, du matados. '.
D~ ropa.: Longitud,I8 centíme~ So lülogr&,m06; trama, 68 kiloogram06." CoLor.-Brillo peculiar del estaño.
tros, aproxImadamente; anchura, 47 Sobre probetas de tejido de grano, CaLidad.-De hierro, con doble ba-
Q So milímetros; grueso, de 13 a 14 en toda su exten6i6n y de cinco ten- ño de estaño.
milímetros.. lÍmetros de ancho por die. centfme- .p¡mensi'olU's.-Longitud total, de
Del calz~do : Longitud, 18 cenUme- tros de longitud, entre grapas, y tér- 16 cen.tímetros a 18; anchura. de la
tros apr0lttmadamente: Anchpda, de mino medio de cinco p~bas (dina- entrada, zo milímetros. .
57 a 60 mJ1ím.etros; ,grueso, 12 mil{-. m6metro Schopper). Fahricaci61a.-Refonada sib defec-
metros, a.l?roxunadamente. . .' I Peso mínimo a 6cqUedad de la toa- tos; baño uniforme y abrillaatado.
C,&nlecc'6n.-'-,,!--as caras antenor, 111- 11a confecciooada,: U7 gramos. También se admitirán. ea igualdad
fenor y pO$ten~r de la bol~a y su Dimntsiones.-Totales de la toalla de precios, tenedores de aluminio de
ta~ correspon~iente, estt{n formadas confeccionada.: Longitud, 140 centí- la misma forma y dixnensiones que el
por una 5<?la pIeza rectangnlar dobla- metros; ancho, 45 centímetros. antes descrito, debiendo HI" fabrica.
da convewenteme';lte; en 10~ costados Del jaret6n: ADchuroa, 25 miHme- dos por estampaci6n, estar abriUaa-
van otras dos piezas senm.blemente &ros. tadOfl por pulimento y !'Jet el alulQi-
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PNIIOas de -je'MaJlellcia 4, ti",.
(jl4e Aan de riecl4taru parato~ tljido.t
de larw color ia!;; adua[mnct, ".
glo,,,,entario.
A.-Exposición III 'la ;u.' 601ar"y
agentetl atm08fmCOll. .
Se operar' en igual ' ..r¡pa. !jue lf.
marcada panl¡ esta mism;¡ ¡:lueba en
105 tejidos kaki de a'1godou.
Cdidar para tropa. En esta prueba no debe cambiar
la tonalidad del color.
DescrilcitJn.-De cuero, ion 1.a fior B.-Inmersi6n en llgua fría. da-
abrillantada en la cara exterior, ¡rl>-¡ rante veinticuatro boras.
Vuo.
Plato.
DIMENSIONES
Descri~;6n.-Recipiente metálico,
coMtit1tfdo por un cilindro recto de
t.ee CÜpl¡oidoea. con ligera concav:ídad
en la parte correspondiente a.I frente
JIOBterior, siendo la base inferior el
fondo, y estando abierto, por la su-
perior o boca, en cuyo oontorno lleva
un junquillo. En la cara anterior y
en an parte Cftlt:ral presenta extenor-
mente lID refueno vertical que abar-
ca en toda. l5U altura: en el mÍ6mo
Dio de pureza no inferior al 05 por
100 y exentos de materias y metala
tóxicos.
va UD hotón metálico, en el que se vista de hebiila metálica sujeta eD'~~)""
abrocha el ojal del extremo libre de uno de eus extremos doblado hacia '1'
la correa de sujeción. &;ta va p36a- adentro en una. extensión de tres cen- if¡,. ~
da por el junquillo 'Y escotadura co- tímetrOlS y con costura en 103 que van (
He6PQn.diente, en el centro del borde unidas una zapatilla protectora de '~
alto de la pared posterior y su oabo cuero pOr la parte interior, y PCW'
Descripción.-Recipiente metálico, doblado sobre sí misma, con la fior fuera un puente fijo, también de cue- \
embutido, de forma trooco-cónica y' hacia fuera, se une s6lidamente por' ro, para p.asar, una v~z hebillado, el
bases circula'l'e5, abierto por la mayor. un remache. : extremo opuesto de 103 correa o pun-
o boca, siendo la menor el fondo, cu-' eolor.-Re::ipiente: brillo metálico tal, el cual se estrecha, en una eX-
yo contorno V'3. redondeado; la boca peculiar del estaño; correa de suje-ll tensión longitudinal de veinte centí-
neva exteriormente por todo 6U borde ci6n: avellana natural. . metros, en disminuci6n progresiva,
un junquillo y diametralmente opues- Calidad.-Hoja de lata doble, con' h3.6ta cinco milímetros, llevando eI1 11\1
tas dos atlaS, rebatibles, formadas ca- doble baño de estaño, la6 partes de: parte central cinco taladr06, equidie-
da una por una anilla de alambre de cbapa (piezas y refuerzo). 1tantes para abrochar~e en la hebiDa.
form.a oblonga, uno de cuy06 lad06 Bot6n: De latón estañado. Pasada en la correa. y suelta, a modo
mayoree se aloja y gira en una pieza Remache: De hierro e6tañado. ,de corredera, lleva una vaguilla de
de chapa, doblada convenientemente Correa de sujeci6n: De cuero na- \ cuero para sujeción del puntal so-
a este efecto. 1tural, sin engra4ar, :resistente a la. Lrante cuando está' abrochado.
CalitLzd.-De hierro, con doble ba-¡f!.exi6n y sin teñir. ! Hebilla.-Sencilla, rectangular, con
ño de estaño. Dimensiones.-Altura total exte- ¡ ángulos redondeados, d ~ clavillo '1
. rior: 73 milímetros. coscojo.I De la boca (exterior) incluído el eclor.-Avellana natural, el cuero.
I junquillo: Ejes:. ~ayor, 103 mi.líme- Brillo. metálico peculiar,. la hebilla.
·Del recipiente.-Diámetros interio- tras; menor, 49 mllhnetr06. Cal,dad.-Co:rrea, zapatilla, puente
, res' de la boca :22 centímetros' del; Del fondo: Eje: mayor, 101 milí- y vaguill3l: de cuero natural DO en·
fondo ploano, 15 ~ntímetros. AÍtura metros; menor, a milímet.ToS. . I!'ra~ado. l'~n de_f.ectos, resistente a la
total. 5 centímetros.. Grueso medio de Ancho del refueno eli:tenor: 19 ml- flexI6~.y 61I1 temr. .
la cllapa eetañada, un milímetro.. límetr06. . .' . Hc;bl.la: de. ace~d abnl1antad~:
De las a8M: Eje6: mayor So ml- De ~a. correa de 6U1ec160 : 10nJ:!'Itud, claVillo y coscOJO bien cerrad08, 61n
límetros j menor, :a5 mi1{metros; 185 milímetros; a.nchu11a, 18 milíme- E:oldar.
grUeso del alambre estañado 3 mi- tros; grueso, 2 milímetros.
límetrol. '. .Grueso d.e la chapa, 7. décimas de DIMENSIONES
De las piezu llOrta-alalJ: longitud mllí~etro: .'
máxima, 60 milímetros; a1Dchura má-' . DUltancl3" del botcSn al borde ínfe- De la rorrea, lon~itoo, 950 mi.lfme.
xima, 40 milfmetros; grueso de la n~. 29 ~l11ímetros. . tros ¡anchura, 2S milímetros; grueeo,
cha.pa, un milimetro. I Ca.pa.cldad: . d06clentos cincuenta" milímetros. '-
C~acidad.-Mil cuatrocíentoe veín-. centímetrOs ~úblCC)s. ! De la. zapatilla: lo!'gltud,. 70. mUf-
te centímetros cúbicCle. 1 ConstrucCl1,,·-La par~ lateral ee- metros; anchura D!áxuna. '4S mlHme-
Fab,;cadón.-El junquillo de la rá de un.a pieza, con su unión en la' tros; grueso, 3 mllí~etro•.
boca eet! formado pOr la chapa re. paEle antenor, con 601dadura de es-! Del puente y. va.guIlla :¡.ancho ~er
bordellda. hacia fuera. ~ano, sobre la que va el refuerzo 1 paso, el c~nveDlente: ídem de la ~Jle-
La. piezas de eujed6n de la..... lllUalmente 60ld!'-ci~ por Sut bordM: I la, 15 mllímetroe: ¡ruuo, :z mlIf.
rebatible. ee unidn al recipiente con e~ fondo es Ulmlsmo de una eollll metros.. . ' .
doi 'rem~hel,' ql1edando el aloja- pieZa, con 'pe8tafta en todo eu con-I De la hebilla: IODgltud to!a.i, 2§ mi,
miento formado en su doblez, inme- torno, que se ~ta. exterio~nte Umetros; ancho total, ~:a ml1fmetrC?';
diatamente debajo del junquillo de a la p:rred. JI, 11. que se tme mediante Il'rueso del. cuadro y ela '11110. 3 mllí.
la boca, el cual .ervirá de tope a las una soldadura c~rida por fuera del m~trOl; dl'metro total del coscoja, §
asu para limitar IU ¡iro hacia di.' vaso. ImlIfmetroe. .
cho lado. . ! El botón va loldado en el refueno De 306 ta;a?ros:. dl'metr~ smU~·
Tambiin po d r' JI admitiree, en t>OT su parte interi~, puando IU ene.; ~etros i eouldlst~ncla, 35 milímetro-:
ifrualdad de preciOl, platoe de alumi. 110 a tr~vM de llqu~l. Idl~tancta del pnmero a l~ punta, 7E
uio de lami.tma forma y dimensio. . T~mblén ,p o d r 'n admitiree, en m~Umetro~. .
Del anta descritu, lin mú vari:u;i6n l~akl~ de ·preci08, vaso, de a:lumí_1 COllf"C16n.~a!1t08 lUJaA~s, en lal
en esta. 11ltima. que lal aiguientea: nlO de llfUal forma y capacidad Gue rartes d.e cuero. Coetura .6Lda a ~
Grueso mínimo para las chapas del el 'J?~elo an~ ~eecrito, pero con la~ ,ta.boe, 61n encerar, heCllilo a mano.
recipiente y de lu piezas porta-uu : . V.aI'laClones IUgulepteS: el vuo ler'
1 milfmetro. . de .u~a sola pieza,. obtenido por em- Para el enayo de 1.. primera. mat.
Grueso mínimo para el alambre de bUhci.6n, con b- uuta del fondo re- rw que coDltltuyen 1.. prenda. ,
lu uas, 2(:a.!lada.s.: ... mi1ím~t'('ll 1 dQl1deada, sin el refuerzo exterior efectoe m-clonadOll, .. MgUlrin _
La fabricación señ la misma q!te que lleva el VllasO de lata y con el 101 laboratorlOl milltarell 1.. regl..
~a del plato de hierro, debiendo te- botón. de 1a parte externa s6lidamen- .lguleD.C8I: --
ner el pulido mate, o eea "in abri- te su.Jeto sobre la mÍ<!lma pared, re-
Uantar, y .la calidad del aluminio forzada en 65ta~ con ovali1l05.
la misma que ee indica para la cu- .El grueso de la chapa "er¡i de un
chara. milímetro, v Sl1lJ dimeIli6ioIW!llS 136 si-
guient('JL'l: De la boca (exterior), in-
cluido el junquillo: eje mayor 116
milfmetros ; eje menor, 59 milf~tros. PRUl'.BAS y Ilono DE OPO.Ut J: JmD.
D~l fondo (exterioi), eje mayor, ú", PRETACION
mllímebros; eje menor, ...8 milfme-
tros. Altura total exterior. 73 miH-
metr06. El acabado~ pulido mate,
o 5e31 sin abrillantar. y la calidad d~l
aluminio la misma que se indica para
la cuchara.
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it.;, Se opewa en igual forma que la En ata prueba DO debe te6irM ell Se coloca un troso de tejido .....
~I" malcada para ata miama prueba ea UQuido DÍ cambiar la tOllalidad del tidor de madera. de modo 111M la mi-
.... los tejidoe kaki de algod6n. color de la mUeltn¡, . Itad quede cubierta por el marco del
En elIta prueba no debe tdiree el J .-Inmer6Í6n en una toluci6n de baIItidor y aislado, por Clan~Q. ft di-
. líquido DÍ cambiar la tonalidad del dat ¡raDl0l de jabón blanco puro y IchOl acoenta.
, color de la muestra. Deutro de eoea y so oenú¡ramOl de El bastidor se coloca al aire libre
"} C.-Inmersi6n en aeua hirviendo carbolKl.to sódico ,por litro, entre ~o'Y al 801,. .
'(. durante treinta mmutOll. gr.ados y 60 ¡radOll durante Quince I En. esta ¡;ruel:a n'.> debe cambiar la
Se operan en igual forma que lammlltOl.. f". tonalidad del color.
marcada para esta misma prueba en Se 6umerge un trozo de la m\le6.1 B.-:-I~mefl¡i6n en agua fria Rran-
los tejidos kaki de algod6n. tra en la citada 801OO6n entre Soo. te vemucuatro horas.
En esta. prueba no debe teñirse el 60°, maateniéndolo en eVufa a dicha Se sumerge ~_ treno de la mUel-
Uquido ni cambiar la tonalidad del temperatura durante quince minutos. tra en un reqplent,e qu~ co.ntenea
color de la muestra. tra11SGW'ridos 1011 CUliIoles ~ llaCa la agua .. la temperatura onhnana. Pa.-
D.-Inmerai6n en una solución dz muestra (observando si el líquido ,lI3dac las veinticuatro ho~as ee ~ca
jabón blanco, puro y neutro de 60sa al queda teñido) ee lava al aa-ua ca-; la IItUIelltra (observando 61 el liqUIdo
I por 100, q frío. durante veinticua- rriente y ee d~a seca¡r al aire. Iqueda teñido) y se deja eecaor ~ aite.
tro horas. En esta prueba no debe teiiirse el En esta prueba no debe tefilrse el
Se operad en igual forma que la líquido ni cambiar IR tonalidad del Uquido ni oambiar la tonalidad del
marcada para esta misma prueba¡ en tejido. color de la: muestra.
1011 tejidos kaki de algod6n. K.-Inmersión en una solución de C.-Inmers~6n en a~na 1aifYiendo
En e6ta. prueba no debe Uiíifllc el dos ¡ramOll de jabón blanco puro y durante t~int.. minutOll.
líquido ni cambiar la ronalidad del neutro de eosa y 50 centferamos de Se sumerge un trozo de la mues-
color de la muestra.. carbonato sódico por litro, hirTiendo tra oen un recipiente que contenga
E.-Inmerai6n en una solución de quince minutos. a~a hirviendo y ee mantiene la ebu-
jabón blanco, puro, neutro, de 6OlIl1, Se 6WDerge un troao de la mu#.a-
1
Ilici6n durante treinta mÍAutC'6. Peta-
al 1 por 100, hirviendo. durante Quin- tr.. en un recipiente que contenga la do este tiempo le sau. la muestra
ce minutol. citada solución hirvieDdo y se Inan- (obtervando ei el liquido <¡'leda teiii-
Se operari en igual forma que la tiene loa ebullici6n dllnLnte quin~ mi- do) y se deja secar al ~ire ambiente.
marcada para esta mi'8ma, prueba en nutCIB. Puado Mte ti~po lIe aaca la En esta prueba no· debe tdirse el
los tejidos kaki de algodón. muestra, ee lava al agua corriente v líquido ni cambiar la tOGallidad del.
Ea¡ esta prueba no debe cambiar la ee deja eec- al aie!!. color de la mllPJlltra..
tonalidad -del color. En esta prueba. no debeoambiar la D.-Inmersi6n en solución de ja-
• F.-Inmersión en una eoluci6n de tonalidad del color de la muestra. bón blanco, puro y neutro de~ ~
caroonalto sódico "15 'POr lOO, en fno, L.-In.meni6n en bencina en frío. I por lOO, en frío. durante Yelntl-
durante Teinticuatro horas. dur~te veinti~u:atro horas. ' cuatro hor...
Se operar' en igual forma que la Se lIumeri'1! un . trozo de la mua. sé sumerge un trozo de la muee-
marcada pa.ra esta min2lL prueba en tu en tJl) reCIpiente que contenga di. tra en un recipiente que contenga la
105 tJejid<le kaki 4e algodón. cho líquido a la: temperahura ordi- citada .oo.uci6n, filtrtada., y a la tIem-
En est8lprueba no d~ te!irse el narla. Pasadas las veinticuatro ha- peratura ordinaria. Puad..., 1_ 1'eÍll-
líquido ni cambiar la tonalidad del ras se saca la muestra (observando si ticuatro horM se Rca la muestra. (ob-
color de la muestra. el líquido queda telHdo) y se de.ja eervaDdo .i el Hqnido queda te!tdo) ,
G.-Inmerai6a en .oluci6n de cal'. secar ..1 aire. te l&'Ya &1 lICUa coniente·., le deja
bonoato .ódico 111 5 ~r lOO, en ca. En dta. prueba no debe tell.lree el lecar al aire.
lÍie.nte, durante tnlnta minutos. líquido ni cambiar la tonalidad cM! En elta pruoeba DO debe ae6iflllt el
Se eUmlerre un trozo de la mu4!S- color de la muestra. lfquldo nI oambiar la tonalidad del
trá en un recipien~ que contleDaa la . M.-Inmoeltf6n en ailcohol, en frio, color de al. mueltra.
cita.d81 .01uci6n entre So y 600, man- duran~ veinticuatro hor... E.-Inmusi6n en .olució. de jI.-teni~ndo10 llIl cetufa a dicha. tempe. Se IUmerf'e un trozo de la mUeI· b6n puro y Mutro de .000,al 1 por
ratura durante t'reinta ~inutoe tr~_ tf'1I,. en un recipientle que contenga el 100, hirviendo du.rante treiDta minu-
ourrldo. loe CUlI.1le.s ee eaca lá mu.- citado líquido a la llemperatura ordi. toe
tra, te lan ., te deja eeeac al aire. nari,J. P..adaa la. 1'eintiou.atro horu Se .umer~ un trezo de la muestra
En esta prueba no debe cambiar te ~oa 1.. mu.eetra (obIervando al el en un ~ÍJpiente que contlenea 1& d-
la tonalidad del oolor doe la mUlel- líqwdo ~ueda teflido) y ae deja ee· lada aoluci6n. filtrada e hirviendo y
tra. oar al aIre. le mantiene la ebullición durante
H.-Inmersión en una 101uci6n de En esta prueba no debe te1Hree el treinta. minut8ll. Puado .te tiempo
~ido suJf-6rlco, a tres gradOll &au. líquido ni cambiar la tonalidad del se saca la muestra, se lava al agua
m~ en frlo. 'dUrllll1tJe ..einticuatro ha- color ~ la mUMtf'l¡. corriente y se deja secar al aire.
ras. En esta 'Pru.eba no cMbe C8IIlbiar la
Se 8umerR'1! un trOlO de la tDuestra P,nu1Ic;o1llS &O",""'s " tljilos 4, tonalidad del color de la muestra.
en un rec~piente que contenga la ci.- l/l#J!l Y íJl80tUtt. F .-Inmersi6n en eoluci6n de car-
tad~ .solucI6n a 1a ~peratura ardi- bonato 116dico al S por 100 en frío,
llana. Paeadoae lae veinticuatro hQt'as En todae lais proebas que exigen durante veintlcoatro hol'U.
se saca la muestnl. (observando si el la i.JlmenIi6n del tf:iido en 1m ba!o Se sumeq-e el trozo de la lDues-1íqu~O qaeda teiHdo), se laYa al agua se entiende qUe por cada oentímetro tn.: en Ul! :recipiente que contenga la
C01TleDf.a y ee Beca 3d. aire cuadrado de tej.ido tratado se dis- citarla soluci6n a la tem~ratura or-
En ~ pJ:lU!bl. no d." teñillle e-l pondrú doa centímotros c1ibicos de diuarla. Pasadas les nintie-atro ho-
líquido ni cambiar la tonalidad del líquido. ras ee saca loa m~tra (ot.erYando .i
<:o1or de la muestra.' el Hquido queda tefHdo). .e lan al
I.-Inmeni6u en lI1Ia lolllción 'de Prw,lJiM tU 1"''''lZfIInrcilJ 41 tirete agua comente y Be lkja ~al aire.'?~ l5'Olf1irico. a tres gradoe Beaum~ g- AG" l, 'Í,ctIt4ru 1"'" l4s uji- En esta prueba no ~ tetiirse el
hIrvIendo, durante cinco minutos. 'iN ~olo' 1.:- 4, tI1~ MtwIl"."... líquido ni cambiar la tonalidad del
Se lI1Jme.nr~ 1m troco de la mustra ti "'KÚltrfftIt4"t1S. '. color de la muestra.
en un recipiente que coullenp la cí- G.-Inmers:i6n en 8Oluci6n de ear-
tadla lloltlC'USn hirviendo '1 ee mantfe;. PRtJJI3AS y lIODO DE OPCRAlt E nnD- bonato s6áic() al s por 100, hirviendo
De la cbullici6n durante cinco rmoo-- PRJ:rACION qumce minutos.
tos. Pando este tiempo se saca la Se sumerge un troso 'de la maea-
muestra (obeer-nndo si el líquido qne- A.-Exposici6n a la luz &Olar v tra en un ;recipiente q~ contenga la
da tefiido). !le la..,. al ag1lal corrlen- agentes atmOllf~ricoe, durante veinte citada soluci6n hirviendo y • mau-
te y se deja secar ..1 air~" días. tieDe la ebullición dorante cpince mi~
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nut06. Pasado este tiempo se s3lCa la . En esta prueba no debe teñirse el duce en una probeta graduada que
muestra (observando si el liquido que· líquido ni cambiar la. tonalidad del contenga mercurio, de manera que
da teñido), se lava ail agua corriente color de la mUe6tra. e6t~ completamente' sumergido. El
y se deja secar al aire. K.-ResÍ5tencia al planchado. aumento de volumen del mercurio da
En esta prueba no debe teñirse el Se cubre la. mUe6tra con un tejido el volumen del ~ro, lo que permite
líquido ni cambia'l' la tonalidad del de algod6n blanco sin apre-sto y hu- determinar el peso específico. Este
color de la muestra. medecido con agua d~ti1ada. Se es- debe esta'l' comprendido en<re 0'700 y
H.-Inmersi6n en soluci6n de áci- tira con una plancha caliente ha5ta 1'207, consí.de'l'ando el CUeTO con hu-
do sulfúrico a un grado Beaumé, en que el tejido de algod6n blanco que- medad de 18 por 100.
frio; durante treinta mi'Ilutos. de seco. La plancha debe estar ca- 4: Humedad.-Se determina so-
Se sumerge un trozo de la mUe5- liente de modo que pasada sobre un bre cinco a diez gramos de cuero fi-
tra en 'Un recipiente que contenga la pedazo de tejido de lana, ésta co- namente dividido. que ae deseca en
citada solucián a la temperatura. or- mience a quemarse lígeramenre. e6tufa a 100°-105°, hasta peso coes-
dinaria. Pasadoe 106 treiaI.ta minutos En esta prueba no debe· cambiar la tante; inferior al 20 por 100.
se saca la muestra. (obgervando si el tonalidad del color de la muestra, ni 5: Ceni.as.-Se calcinan cinco a
líquido queda teñido), se lava. aa agua teñi'l"9Il'! el tejido blanco. diez gramO\\l de cuero finamente divi-
corriente y se deja aecar al aire. L.-Frotamiento contra. papel blan- dido, hasta reducirlo a ceni:r;as; no
En esta prueba no debe teñirae el co de hilo. superior a.l 2 por 100.
liquido ni cambiu. Joa tonalidad del Se frota doce veces fuertemente en 6." SubsúJlcia dJr,"ica.-Dete'1'mi-
colO'1' de la mUJelltra·. ambos aentidos contra papeol blanco Dando el nitrógeno por el m~tOOo de
. I.-In;metllián en soluci6n de áci- de hilo mantel1ido tenso entre 108 de- Kie~ahl.. ~1..__ ,> _p d'f-
do acétIco al 5 por 100 entre 40"-500 dos. 7·. Ta,,,,w Cvr1Hl'_O. or 1 ~
euatr h 1 ti al l' En esta prueba D() debe qU«ia.t' te- I'e'I1Cla.? OlI'alS. Y a n en a mllJIna ñ'do 1 ..-.1 La aubetancia d~rmica y el tanino
80lucWn durante dos horas en frío 1 te palol""': . • b·--.J- el beolute
con un trazo de .tejido o mecha de aJ~ M.--;-Inmerm6n en 601uct6n de hl- COIll lws.uv, O. tea . cuero a ,
"006 bl· . ·t-t· .. poclontQ de scea a ~o Beaum~ en frio no debe ser lnfenor al SO por 100.
• n anco ~mo ... 1Ko. . durante veinte minuros. I 8." Grado. de curlilq.-Por ,z ,,~
Se sumerge un trQ:r;,? de la .mues... S" sumerge un ttózo deJa m.... kiroi".ao.-Sometido DIl trollo del
ta en ~~n de 4cido ac~~c9 W. tx:a en ~ ;r«ipi~\e que contenga 'la CUe'1'a a la ebullici6nq. apa tniota
5 por 100. ~tr~ ~-500, IIlAIltJenl~n.do- cita4a eorluc:i~ iltrada . a la. tem- IDÍtD1f.tQ8 D() d~ dalr IIUbe~as ge-
10 en e.tlJfa. a d¡cha tf!mpera~ur,a d~., peratunordúlar4. p:J'o eece tiem- latino-s, que· indka.rlan. d.eticiente
rante cuatro horaeJ ~c:urn_das 1~. po, le uca la:· m,~t,l:a, ee la•• al curtici6n... .
cu.aI.e, ee;. co~oca el r!Jclp:t.ente fu.eft aJU'II conieote y se deja NCár al Por,l dCJIlo acjt.&o.-Se cortan~ la es~fa,. tntroduq~do en &!l:a. aire. ... . . .' . varia. ti~...de 1 1301'S miI;ún~OlI del~. ~ .1~~. bl~o V.!Ie tipo En esta~ 110 debe cambiar ~~() lo·~inar, ~ eu~ IÚ'
. oo.! li.oras a te~peratur.a a~b~ent~ j al. la tonalidad ,del col<lr do la muet,tra. grueaa.,y se~q.. ~ dv.re.nte. 00-
cabo de ea~e tumfo ee saca la muu· . hqrae en Ul)a sOlQci~. al 30 por 100
tra., ee o't:8e~. la ~ay el lío, Pr.u.AAf. g~ .. l.••i'~I. Fa .~ 'dliQ. ~~~ La. ~. do la
qnifto se titi~ y 8lt.~aVá la.. m.~~&, laí C'f!t41"~1 ti/. ta~·,., ".. piel qUfl D9 hu.. . ei~o.·.q~d~~.
en a¡ua cOI1:1ente, de;I~d~l~ ~X; ál, Irá.riUW.··' comp'leta~~en ,~O, ,e. biDc~,air~. ., . r~OhóH~ u~.* .~M. &,~l"b-
EJ\ esta p~ba. D() d~ teft,i~.la. l." El I''I#S# u1 ~o.-En 1.. n011lll f'dliDét~. por IU· traDfP&reD-medi~ ni. el Uquido. l1i cambi~r b: pie:r;u en «\le 'e exijan ..peaor., cia. .
tonalidad de~ color de ~,mu~~. servir, de t6rmino de comparaci6n 4," Con an:e¡lo a 101 cuadre. qne
J .-Inmenn6n en amoníaco conéet1- el gIUetO medio d~ '1& piaa 'l'eapec- a condnua.c;i6n se ineutan, 118 pren-
trado, ~ frío, dur&Z1te veinticuatro, 'tiva.· das y efectoe q~ tra.tan de adqui-
horu. . 2." PNl.lba 1.1 fllXid".-Se hari drse deberiln entr~¡a1'We por 101 &d-
Se sumer~ un trozo de 181 .muestra doblando el ~o en forma de "cO judia,tarios en 1u Pluu que ee in~
en un recipIente que cO!1tenge. dicho eobre un di4metro no mayo.r de diez dical1 y CO!1 ure¡lo a lu tall.. que
líquido a 1... temperatura ordinarle~ W!'Ces él espesor del cuero. tambi~n ee elDprleSan, entendi6ndOH
Pulidas las veinticuatro hor.. !le lla- 3," P,SO 1I'1'Clfico.-Se corta. una que las dimensiona correJpOIldien-
ca la muestra (o1lHrvando ei el líqui-' tj.ra del C'Uero de 25 a 30 cemímetroa tes a cada: talla SO!1 tu que le con-
d~ qUflda teflido), ee lava a.l agua. c(). ,de longitud y de uno a doe centí- si,nan al deacrlbir lu repetidaa pren-
rtlente y le deja .ecu al aire. I metroe de ancho; ee pesa y le intro- dae y efe<:toe en la coodicicSn 3.·
e
TALLAS
Plazas ~I~ TOTALXX X 3."---- -- --
Matlrld ........... 700 2.100 2.450 1.400 ~I 7.000Sevl1la ........... 401 1.300 1.620 650 4.200Valencl.......... 35Il 980 1.400 560 :1101 3.500Barcelon......... 425 1.696 2.120 TTT ~ 5.:JOOZaracoza ......... 300 800 1.200 534 3.000Bur~ ........... 480 1.476 1.846 738 i:! 4.800Val olid ........ !40 660 060 ~ 2.~COrull............ 458 1.145 1.605 687 305' 4.
hlma M.llorca '" 130 357 520 22ll 65 1.300sta. Cnu Teuerife. 150 412 ClOO 263 75: 1.500MdUl............ 750 2.000 3.000 1.334 416' 7.50)Gnla ............ m 2.318 3 246 1.390 620 8.500Lanche .......... 520 1.600 2•• 800 28lI 5.210f-._'. _._. -_.-
_._-+--
TOTAU!S..... 5.830 16.844 22.566 9.781 3.379,1 58.400
. .
I
,
TALLAS ~P11Za!l I TOTALXX X lo· '2.. 13.-
-.-.-- ---
Madrid ........... goo 900 1.050 '600 I~ 3.000
Sevlll............. 2~ 700 880 . 360 1 I 2.300
V.lenda.......... 150 420 600 240 00; 1.500
Barc,elooa.•••••••. 175 . 704 880 323 118 2.200
Zaragoza ......... ISO 400 600 266 r ).500Bnrgos ........... 170 524 6S4 262 1.700
Valladolid...•••••• 160 440 640 280 ; 1.600COrun............ 142 355 495 213 1.300
Palm. Mallorca.•. 70 193 280 122 3 700
SIa. Cruz Tenerife. SO 138 200 In 2 !lOO
MeliU& ........... 150 4IlG 600 260 1~ 1.500Cenia............ 273 682 955 410 2.500
wllebe .......... 130 400 580 200 1.300
TOTALES ., ... , 2.170
----1---
6.256 .8.334 3.619, 1.221 21.600
,
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Madfid .....•.•••..••••.....
Sevilla .
Valencia .
Barcelona .
zaragoza .
BRfgOS .
Valladolid .
COralla ..
Palma de Mallofca.•• ' .•• , ••.
Santa CnIz de Tenerife••••..
Melilla ••••.•.•.•••••••••••.
CSta. .
LarKbe. .
TOTALES ..
Boinas.
TAL LA S 11
H
TALLAS '!
Pluu
BorcegukS
.
TAL'LAS
PIuu
xX TOTALX 1.- 2,- 3.-
---
..o.....-
--- --
JlIadtId ••.•••••••. 1.250 3.150 '.375 2.500 : 12.500SnlUa........... 81' 2.500 3.125 1.2!lO 8.125
VüeDda•••••••••• 625 1.750 2.500 1.000 :rT 6.250
Barce10aa ........ 150 3.000 3.150 1. :rT5 ~ 9315~......... !l62 1.!lQO 2.250 1.; 5625
.......... 812 2.!iOO 3.125 l. • 8.125V Id ........ !lQO 1.3'75 2;000 lI15 ~ 5.00lrConLh........... 150 l.m 2.625 1.125 6:875
Pa1IlIa Ma!lar'ca.•• lI50 t#1 1.&00 431 1 'l••
fltL Czu Teoerlfe. J50 ea 1.000 m 1 2.500
MdIlIa ........... 1.126 3.010 '.500 2.000 6 1l.25l>
esta ............ l.!iOO 3.1100 5.250 2.250 1.~ 13.'t!I'OLaradle .......... 81. 2.500 3.125 l.dl 8.125
1---
- ------
1----
TOTALI!S ..... 10 QOl, 21.m 38.625 16.150 5.75l1 100.000
¡ : :
TALLAS>
Pl_ TOTAL
.
. xx X 1'- 2,' 3.'
--- -----
Madrid .......... 3.000 9.000 JO.!iOO 6.000 l. 30.000
SeYIlla. ........... 1.9!lO 6.000 1•• 3000 1. 19.500
Valnda.......... 1.500 '.2llO 6.000 2.-400 15.000Barcelou..••..••• 1.800 7.200 9.000 3.300 1. 22.iOO
Zaracou ......... 1.350 :'-600 5.400 2.400 13.500
B201 • .... • .... • 1.f50 6.000 7.500 3.000 J. 19.500V doUd ........ 1.200 3.300
..= 2.100 12.000COrat!a........... 1.800 4.500 6. . 2.TIlO 1. 16.500
~-AUue,ca•. 600 1.* 2.'lIl 1.050 6.000
Sta. CrimTmcrlfe. 600 1.650 2.400 1.050 6.000
MeJlll•••••••••• ~. 2.700 7.'ZOO lO.:! .800 1. 27.000Ceata ............ 3.600 i.OOO 12.
5.400 ~~l. 33.0001.aral:he .......... 1.950 6.000 1.500~_1_._~
TOTALl!S ••••• 24.000 60.300 02.700 40.200 13. 240.000
TALLAS
Pluu
xx X 1.- 2.' 3,'
TOTAL
Pluu Cuclla· Tclledo-ru re. PIalo. Vuos
&oo • .....,
Mádrld .
Snllla. .
Valeoela · ..
BueelollL .
Zulion ..
iku,Ol ..
Valladolid .
COrall .
P.lm. M.llorc••..
Sta. CI'IIZ Tenerifr.
Mellll .
Ceut .
Laradle .
TOTAL~S •••••
2.000 6.000
1.300 4.000
1.000 2.100
1.200 4.800
900 2.400
1.300 4.000
&'Q 2.200
1. 200 3.000
400 1.100
400 1.11lO
1.800 4.800
2.400 6.0nu
l.3OO 4.000
16.000 4&.200
7.000 4.000
5.000 2.000
4.000 1.600
6.000 2.200
3600 1.600
1.000 2.000
3.200 1. 400
4.2lIO 1.800
1.600 100
1.600 700
7.'ZOO 3.200
8.400 3.600
5.000 2.VOO
61.800 ~.8IO
20.000
13.000
10.000
15.000
9.000
13.000
8.000
11.000
4.000
4.000
18.000
22.000
13.000
160.0~O
MadrId .
SnI11 .
Valencia .
a.reeloo•••••• '" .
lara¡ou ..
Bur,a ..
Vall.dolld ..
Conlll .
Pallll. de Mallorca••••••••••
Santa Cruz de Tenerlfe••.•••
Mellll ..
eeuta .
Lar.che ..
TOTALI!S ••••. "
10 000 10 000 10.000 10.000
6.500 6.500 6.500 6.500
5.000 $.000 5.000 5.000
7.500 7.500 7.500 7.500
4.500 '.500 •. 500 4.500
6.500 6.500 6.500 6.500
4.000 4.000 ••000 •. 000
5.500 5.500 5.500 5 500
2.000 2.000 2.000 2.000
2.000 2.000 2.000 2.000
9.000 . 9.000 9.000 9.000
11 000 11. 000 ll. 000 11. 000
6.500 6.500 6.500 6.500
----- ----- ---- ----
80.000 80.000 80.000 80.000
Camisas
Gel\ldo- 5o'su Paflue-Plazas fes de Toallas los
aseo
Madrid................: .... 7.500 7.~ '20.000, '20.000
Soylll...................... '.875 4.875 l3.ooo¡ 13.000V.leacla ; .................. 3.750 3.750 10.000 10.000
Barceloaa .................. 5.625 5.625 15.000 15.000
zaragou ................... 3.375 3.376 9.000 9.000
8ureos..................... 4875 4.875 13.000 13.000
V.lladolld.................. 3.000 3.000 8.000 8.000
COruda .................... 4.125 4.126 11.000 11.000
Palma de Mallorca .......... 1.500 1.500 4.000 '.000
Santa Cru de Teoerlfe•••.•• 1.500 1.500 4.000 '.000
Mell1J...................... 6.750 6.750 18.000 18.000
Ceala ...................... 8.250 1.250 22 000 22.000
Laracbe .................... 4.875 4.875 13.000 13.000
TOTALES.; ..... 60.000 60,000 160.0001-160.800
000
,
TALLAS
Pluu TOTAL
XX X l.' 'l.' 3.'
--- --- -- ---
Madrid•.••.•••~ •. 2.000 6.000 7.000 4.000 1.0 '20.000
Serill&............ 1.300 4.000 5.000 2.000 ~ 13Valucla •.••.•••• 1.001 2.800 .000 1.600 10.000
Barcelon......... 1.200 '.800 6.000 2.200 ; J5.000zaragon ......... 900 2.400 3.600 1.600 9.000Bllir.:i:........... . 1.300 4.000 5.000 2.000 7 13.000
Valadolid.••••••. 800 2.200 3.200 1.400 : 8.000COralla .•••••.••. 1.200 3.000 '.200 1.800 11.000
Palma Mallo~':iie: 400 1.100 1.600 700 2 '.000Sta. Crnz Ten 400 1.100 l.600 700 2 4.000
Melllla.••.....•.. 1.800 4.IlOO 7.200 3.200 l.Q ,J8.000
Ceota............ 2.400 6.000 8.400 3.600 1.~ 21.000wac..e .......... 1.300 4.000 5.000 2.000 13.000
------ 26.800 9:ii t---TOTA1D..... 16.000 41.200 61.800 160.000
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5.' Lo. licitadore. expresarán en
IUS propOlicione. las prendas o efec-
tos que se comprometen a entregar,
detallando el número )' pl'lecio de las
correspondientes a cada regi6n, en 1:1
inteligencia de que la mínima oferta
ha de ser de mil ejemplares, pudiendo
UepI" hasta la totalidad de las que en
cada región se necesitan y desde lue-
go ofrece!" también las corre9Pondien-
tes a Tarias r~ones o todas las que
se desean adquirir, pero siempre con
la debida separación por regiones. Po-
drán también hacer constar, por nota,
en sus proposiciones, que en el caso
de no ser admitidas sus ofdtas para
las regiones que determinan, desean
que la Junta las aplique en todo o ~n
parte, en iguales condiciones de pr~~
cio a la región o regiones que ;esti-
me' convenientes, en concurrencia con
las demás presentadas, conformánd.J-
se con las resoluciones que se adop-
ten. lA proposición que nQ lleve esta
Ilota s610 seLá aplicada a la regi6n o
regiones para que precisamente hu-
biera sido hecha.
Los licitadores a quienes se adju-
dique un lote de prendas inferior a ;a
cantidad total fijada para una regió:l,
se Ob1iglaD a suministrarlas en el nú-
mero proporcional de CálIda una .ie
lato tallas que figuran en el cuadró
respectivo de la condición 4.', con
arl'eglo a las que correspondan en re-
lación con dicha cantid-ad total.
Al presentar su proposición, con
los documentos prevenidos en el plie-
go de condicioMs legales, los licita-
do~ acompat\arán tan¡·bién, tantos
modelos de cada prenda o efecto co-
mo regiones en las que se comprom~­
ttn a entregar 'Y dos más paAI 1'1
J unta, todos de la misma con~cci6n
y calidad. E.tos modelOl -deDeTán ir
marcados convenientemente para que
.e conozca con facilidad el construc-
tor a que pertenecen, siendo potesta-
tivo el presentar más de una clLlidad
y con.iguiente precio dentro de la
mi.ma prenda o efect:>, en igual nú-
nlero de ejempbru ante. citlLdo, pu:::s
oC' se establece más limitaci6n que 110
rebasar lo. precio. fijado. en la con-
dIción 2.' ni presentar prendoas que
tenpn características inferiores a \as
detalla.das en la condición 3.', pudien-
do la Junta adjudicar la constl'ucci6n,
dentro. de estos límites, no al más
ecollómico, sino al que, ea relación
con el precio ofrecido, reuna mejons
condiciones de calidad y .consiguiente
duración. _
Cada grupo de modeios de una mis-
ma clase y precio, deberá pre5lentar-
se en un soio paquete, envuelto y pre-
cintado, con una. marca o nombre al
exterior que se cOr&espond-a con el
p!.iego respedivq.
6.- A medi.da que se vayan reci-
biendo las proposiciones con sus co-
rrespondientes grupos d-e prendas di;;-
puestos en la forma. que QJltes se
previene, la Junta, reunida Itn pleno,
abrirá los sobres y paquetes y, si se
consideran a.dmisibles a.quéllas, sena-
rá los modt:los y roemitirá tIno a la
primer'a Sección del Estab~cimiento
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Central de Intendencia, para que con
toda urgencia informe sobre sus ca-
racterísticas.
Termimulo el plazo de admisión de
proposiciones y una vez en poder de
la Junta todos los informes de qae
antes se hace mención, se reunirá ésta
en pleno, y a la vista de ellos, de los
respectivos pfl«:ios y del número de
prendas a que corresponden, decidirá
cuáles son los más convenientes, s\)-
metiendo inmediatamente: este acuer-
dI) a la aprobación dd señor Ministro
y, caso de merecerla, se harán de
real orden las correspondientes adju-
dicaciones definitivas:_
De todas Q.Quellas proposiciones que
no hayan sijo favorecidas con ningu-
na adjudicación, se devolverán a sus
firmantes los mod-elos que hubiesen
presentado, excepto uno, que se queda-
rá cen la Junta para comtancia y cuyo
importe será de cuen~:l del licitador,
10 mismo que el trooeado en la pri-
mera Sección del Establecimiento
Central.
7,' De los modelos correspondien-
te!! a las proposiciones aceptadas se
quedará ta.nlbién con une> la Junta, y
los restantes, convenientemente marC;L-
dos y sen'ados, se remitirán a las Jun·
tas Regionales dorxLe gayan de ad-
mitirse las prendas o efectos que a
ellos corrupondan, notificándolas _1
miSmo tiempo los plazos en que han
de efectuar las entregas los cOnstruc.
tores, y el número de prendas, coo
expresión de tallas que han de servir
dt: cada uno d-e ellos.
8.' Las entregas se hoarán en IlL'
plazas que se expresan en los cua-
dros de b condici6n cuarta, y en los
lL1macenes que designen las Juntas
Regionales, a cuya disposición deben
quedar las prendas pa:y¡, su recuento y
reconocimiento. debiendo wrificulas
105 adjudicatarios en 10& siguientes
plazos: el 25 por lOO dentro de los
quince dlas, contados a partir de la fe-
cha en que se comunique a clLda uno la
adjudicación definitiva; el so por 100
dentro dé lo. treinta dn. .iguieotes y el
2~ por 100 restante. en los quince dLu
posteriores, debiendo hacerie la repo.i-
ción de 1u prendas 'Y efecto. recha-
z~dos por las Juntas dentro de los
quince dlas siguientes ai último plazo
citado.
Se entenderá que los contratistas
habrán cump-lido' con los plazos fija-
dos para las -entregas, si justifican con
la presentación del correspondiente
talón,' re!lguardo o conocimiento de
embarque, que hicieron las factuN.-
cio~ con tiempo suficiente, dentro
de las condiciones generales del se.r-
vicio de ferrocarriles y '<le las líneas
de naVlegación, para poder verificar
sus entregas en los referidos plazos.
9.' Serán de cuenta dc los adjudi-
caba1'ios, el transporte d~ material
hasta los alma.cenes donde se haga
la entrega, la descarga del mismo y
el embalaje, quedand:> éste a beme-
ficio de lu Juntas en el oaso de que
el material sea a.dmitido" y al de los
adjudicatarios cuando sea rechazado,
.en cuyo caso serán de cuenlla de és-
tos los gastos que ori¡rim: el retirarlo,
a~í como los que nuevamente se oca-
sionen al reponerlo.
la. Las Juntas regionale;¡ proced~·
rán al recuento y r.econocímiento del
material que reciban,. compr0bando
si cada una. de las prendas o efectos
reunen iguales condicio!It'S que el mo-
delo correspondiente, no sólo en for-
ma, confección y dimensiones, sino
t::.mbién en calidad, y caso de que asi
resulte, procederán sin más trámit~s
a levantelr el acta de admisión defi-
nitiva, que remitirán acto seguido a
la Central, pal'a su aprobación. Si,. por
el contr3l'io, se ofreciesen dudas res-
pecto a la calidad de algullQs pren-
das o efectos al comp:.rarlos con el
rt'spectivo modelo, enipt'zarán por se-
parar las que reunan tooas las con-
áiciones, y de aquellas que sean dudo-
llosas formarán un solo lote si su número
no llega a mil o tantos de a mil co-
mo resultasen si excediesen de dicha
cifra, remiümdo una de cada lote, ex-
traída al uar, a la primera secci6n del
Establecimiento Central de I ntend'en-
cia, para su reconocimiento, y el in-
forme que emita este Centro, quien
lo enviará directamente a la Junta
Regional, servirá para decidir la ad-
misión o inadmisión -del lote corres-
pondiente. En ambos casos, el impor-
te de las pr.endas troceadas será lIe
cuenta del adjudicatario, que repon-
drá inmediatamente igual número de
ellas. .
1 l. Los reconocimiento que efec-
túen lu Juntas Regionales podrán ser
PTesendados por los !'espectivos ad-
judicatuios o penona que los repre-
sente, concediéndose igual autoriza-
ción para los que realice la primera
Secci6n del Establecimiento Central
en las pren<ias o efectos rer;nitidos pUB
eJe fin por las Junlns Regionales.
12. Si la Junta Central, lo conside-
ra oportuno, podrá designar el perso-
nal que convenga para inspeccionar
la fabricación y confección de lu
plendas y efectos, comprometiéndos~
los adjudicatario. a chr cuantas faci·
lidades sean necesarias pan que el ci·
tado penonal pueda realiza!' cumpli-
damente su misi6n.
13, Todas las prendas y efectos
que se traba de adquirir habrán de
ser predsamente de producción na-
cional.
14. Para los efectos de la ley de pro-
tección a la industria nacional de 14 de
febrero de 1907. se entiende por produc-
to nacional, además del Estado y Cor-
poraciones oficiales, el español o la
sociedad o compañía nacionalizada ell-'
pañola, que tengan en España aus ele-
mentos de producción. No será suficien-
te domiciliar en España una Delegación,
ni formar una Sociedad o Compafiía de
representación para las ydltas de pro-
ducción obtenida -en el extranjero,· ni
establecer en Espati~ manipulaciones
accesorias o montaje de manufacturas
importadas.
CoocllclHes lopIeB
I.a La compra se celebrará por la
Junta Central de vestuario, equipo y
montura en pleno, en el siüo, día y hora
~. que se eeftalará en el anuncio que ha de~ _ publicarle con la antelación necesaria~ en el Boletín Ofidal de esta provincia,Cauto dt Madrid, DIAIlIO OFICIAL delMinisterio de la Guerra y prensa de má; publicidad a fin de que pueda llegar a.r; cuantos proveedores pueda interesar.
_ ~ 2." La Junta, para efectuar esta
W compra, admitirá las proposiciones que
~' presenten en su Secrctaría los propios
interesados o su·s apoderados todos los
días laborables, de las diez a las doce y
de las diecisiete a las veintc horas, desde
la ptlblicación del anuncio hasta que ter-
mine el plazo fijado en el mfsmo, de-
biendo presentarlas en pliego cerrado· y
exigiendo dcl Secrctario de la Junta el
correspondiente recibo de presentación.
3." Las proposiciones se extenderán
en papel sellado de la clase octava, y si-
lo fuesen en papel blanco, llevarán ad-
herida la póliza equivalente, aparecIendo
sin enmiendas ni raspaduras, a menos
que se ·salven con nueva firma.
4." Para que la Junta tome en con-
sideración las proposiciones presentadas,
es condición indispensable que a ellas se
acompañe la cartá de pago que justifi-
que haber impuesto en la Caja general
de Depósitos o en sus sucursales la swna
equivalente al cinco por ciento de sus
ofertas.
Estos depósitos expresarán terminan-
temente que han sido constituídos para
acudir a la compra por gestión directa
de que se trata y que quedan a disposi-
ción del Presidente de la Junta Central
de Vestuario, Equipo y Montura.
Esta garantía podrá consignarle en
metálico o en títulos de la Deuda PÚ-
blica, tomando por base su precio medio
de cotizaci6n en el mes próximo anterior
o por su nlor nominal, si así eetu,.iete
dispuesto.
S." También acompaftarán 10. licita-
dorCl a sus proposiciones el último re-
cibo de la contribUci6n indu.trial que
le. corresponda satisfacer -por el con-
cepto de la indu.tria que nnpn ejer-
ciendo o certificado de la Administra-
ción de Contribuciones de la Pro,.incia,
haciendo constar que han sido altas en
la industria a que la contratación se re-
fiere, así como la cédula personal o
pasaporte de extranjería, y los apodera-
dos presentarán el poder notarial otor-
¡{ado a su favor.
6." La fianza a que se refiere la con-
dición 4.", sólo servirá para, la proposi-
ción a que vaya unida.
7." Los depósitos correspondientes a
la; prop:lsiciones aceptadas quedarán en
la Caja ¡:eneral de Depósitos hasta la
CIJ\;stitución del depósito definitivo Que
d~spué5 se menciona, y los Que afecten
;1 las 110 act>ptadas se devolverán a los
;;,:cres:lllos después de terminada la ad-
jllJicación, fIrmando al pie de sus ofer-
t':5 el retiré del resguardo correspon-
d:~nte.
o." ~;n ~erán admitidas las proposi-
ciones ':t:e excedan a los precios límites
seiialad,;s. consignando éstos en letra
por pesetas y céntimos, en .Ia inteligencia
de que si se consignasen más cifras
decimales no serán apreciadas.
9." Una vez ~legidas las proposi-
ciones que a juicio de la Junta sean
las más convenientes, se harán las ad-
judicaciones provisionáles, procedién-
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dOIe por el Secretario de la Junta a
extender el acta circunstanciada de
lo ocurrido, la cual autorizarán todos
Jos señores de la Junta y aceptarán y
firmarán 105 rematantes o sus apo-
deNdos.
lO. La garantía provisional SIC per-
derá, quedando su im¡¡octe a benefi-
cio del Tesoro, cuan<lO e! autor de
una p1'oposición elegida deje d~ sus-
cribir el acta mencionada en la con-
dición anterior, aceptando su com-
promiso.
11. Al declar·af aceptada provisio-
nalmente una oferta se ent~nde que
lleva envuelta la responsabilidad del
proponente hasta que sea aprobada
por la Superioridad, sin cuyo requisi-
to no empezará a cau~r efecto, a me-
nos Que la urgencia del servicio exija
que se ejecute desde luego, quedando
obligados los proveedores a hacerlo,
si así se les ordena.
12. Si los favor.ecidos con la adju-
dicación provisional no obtuvieran
después la definitiva, $ólo tendrán de-
rt:cho ¡¡ que lle les liquide y abone,
al precio de su proposición, la parte
del servicio prestado, sin derecho a
indemnización alguna.
13. Aprobada la compra por la Su-
pCTioridad, los adjudicatarios tendrán
obligación de constitUIr un depósito
definitivo del diez por ciento de las
proposiciones aceptadas, h a c i e n d 'J
constar que dicho depósito queda :l
disposición del Excmo. Sr. Presiden-
te de la Junta Ce-ntral de Vestuario,
Equipo y Montura siendo necesario.
si la ga.randa es en .efectoa públicos,
11 presentación de b. póliza <lel Agen-
ti: de Cambio y. Bolsa, del Corredor de
Comercio o cualquier documento en
fr,rma legal que acredite la propieda.d
de aquél.
Este depósito lo constituir'n den-
tro del ~lazo mbimo de quince diu,
contados desde la fecha en que .e les
notifique la adjudicación, y aef1'ir& pa-
ra garantir el cumplimiento de 10
cc.ntrataodo, haciéndose constar expr~·
samente así en el documento ·acredí-
tltivo de la constitución del depó-
sito.
Cumpli:lo el compromiso fielmente
por los contratistas, el Pl'esid-::nte
de la Junta mencionada ordenará
la devolución del referido depósito,
sIempre que aquéllos hubresen satis-
fecho los gastos a que se refiere la
condición 18, de este pliego.
14. Si los contratistas no constitu-
yesen el depósito del diez !lor ciento
~n el p:azo ya s~ílalaj", perderán ti
depósito provisional, qu<.dando el im-
1.lOrte dd mismo a beneficio del T.:-
soro.
IS. Cuando los contratistas n0
ct:::¡:·,licran sus propOSICiones accpta-
:!:.~ o no lleven a efecto su comprv-
'!1:so C:I el pLizo seii¡Jado, se ·dará
··:'t~ p.Jr terminade, producienda esta
:~"il1:::a,=ión los efectos siguientes:
1.0 Pérdida del depósito definiti-
\'(), que desde luego ~e adjudicará d
Estado .como indemnización del per-
juicio ocasionado por la demora en
el servicio.
2.· La celebración de nue,.a ('om-
pra por eeatión directa bajo lu mis-
mas condiciones, pagando el primer
adjudicatario la diferencia del preci?
SI la hubiere.
3.· No presentándose propo.icioncl
admisibloes, la Junta Central ejecuta-
rá el servicio, respondiendo el rema-
tante de! mayor gasto que ocuione
en relación a su proposición.
Si los precios a que se efectúen las
nlleVlaS adquisiciones Iutsen inferiores
a los señalados en e! contrato, que-
dará la diferencía a beneficio del fo:t-
do de vestuario.
16. No se accederá a satisfacer in-
demnización alguna ni a pagar mayor
precio del estipulado por la crea6ón de
nuevos impuestos, portazgos. derechos
de faros y puertos, practicaje, carestía
de 105 mercados, subida de tarifas de
transportes y demás alteraciones que
pudieran sobrevenir. La Junta tampoco
mermará los precios convenidos porque
se supriman o dísminuyan los citados
impuestos.
.7. También serán de cuenta eje lo~
adjudjcataJ'¡ostodo~ 10.9 gastos de IraIt$:'
portes y acarreos, derechos de Aduanas,
arbitrios y demás que pudieran tener
durante la vigencia del contrato las
prendas de vestuario y equipo que se les
hayan otorgado, puesto que el precio
porque hagan sus. ofertas, se entenderá
que es colocando aquéllas en los alma-
cenes Que se les señale, ya sean dentro
de la Península o en nuestras plaza¡¡ de
A frica, Baleares o Canarias, 'sin que
tengan derecho a reclamación alguna
por dal\ot o perjuicios, y siendo de BU
cuenta tambi&1 los gastos que oriCioe
el retirar de los almacenes citada- las
prendas rechazada. y tu repoaici6a por
otru nueva•.
18. Los contratistas quedarán OOli-
godOl a satisfacer el uno treinta por
ciento por impue.to de pal'OS del Elta-
do '1 loa demás que pudiera establecer,
asl como estampar IObre 101 recibol tu
p6\iuI prevenidas por la Le,. del Tim-
bre Ti,ente.
También vienen obligado. a .atis-
{acer la parte proporc:onal que pue-
da corr~ponderks en los galtos ori-
gimdos .por la in.tef'ción de los anan-
cios correspondH:ntes a esta compra,
según dispone la real orden drcular
ele 21 de 'ffiero de 1913 (C. L. nú-
mero 6).
19. Los adjudicatarios har~n las
entregas d·~ntro de los plazos ~eñala­
dos en el pliego de condicionés téc-
nicas, y si no lo hicienn así o las en-
tregas parciale6 no reunieran las
condiciones debidas, sCTán invitados
a reponerlas en el plazo de quince
días a que se refiere la condición 8."
del pliego de técnicas, y de nó hacer-
lo se procederá por la Junta, previo
acuerdo de la Superioridad, a adquirir
la partida o partidas no suml\listradas
o defectuosas. siempre por c"enla del
proveedor, quedando retenidas en am-
bos casos las desechadas en los alma-
cenes en que se encuentren, no sólo
hasta Que sean sustituídas por otras
que Sli acepten, sino hasta quc termine
la entrega de aquella clase ele prendas.
20 En todos los casos de incum-
plimitnto, los contratistas serán re-
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queridos al abono que proceda, y de posiciones que para los patronos se
no verificarlo, se les deducirá su im- consignan en el vigente Código del
porte de los pagos que estuvieRUl pen- trabajo, aprobado por real decret~k.y
dientes de satisfacerles. Si no se con- d<. 23 de agosto de 1926 (C. L. nú-
sideran estas cantidades suficientes ~ mero 301), y demás disposiciones de
instruirá un expediente de apremio carácter social.
contra los mismos como deudORa al 24. En caso de quitbra o muerte
Estado, prooediéndose al embargo de de alguno de los proveedores, queda-
sus bi.enes en la ex~ensión que se es- rá rescindido su compcomiso, a no ,er
time justa y a la ejecución y venta en que los herederos o sindicos de la
la forma prevenida para hacer efec- quiebra ofrezca.n llevarlo a cabo, bajo
t:va la responsabilidad en la recauda- las condicionoes estipul.a.das en el mis-
dón' de tributos, re:ltas y créditos mo. La Junta, entonces, quedará en
de la Hacienda Pública. , libertad de admitir o recha=r d ofre-
21. Las disposiciones gubernativas' cimiento, según convenga, sin que en
que, dimanantes de la falta de lo es- este último caso tengan derecho a in-
tipulado, fuese preciso adoptar por la demnizaci6n, sino únicamente a que
Administración, tendi'á:l carácter eje- s~ les haga la liquidación de los de-
cutivo, quedando a salvo el derecho vengos que tuviese pendientes el con-
'C!e los contratistas p'ua dirigir sus tratista
reclamaciones por la vía; contencioso- 25. Las Sociedades que concurran
administrativa, sin que pueda some- a esta compra, tendrán presente que,
terse a juicio arbitral. p..ra ser admitidas sus proposiciones,
22. Si los contratistas o sus repre- es requisito indispensable que no for-
sl'ntantes legales, dados a conocer al men parte de odichas Socied.ldes nin-
]de del servicio, se ausentasen sin guna persona de las especificadas en
previo aviso ni autorización de la pla- los párrafos 1 y 2 del real decreto
za ..... le ..~ aquél, las órde- de 12 de octubre d'e 1923 (C. L. nú-
nes relativas aI.mismo q-e *- De-mero 454), justificado por UD oerti-
cesario comunicarles, Ee considen:rá1ll 'iado del gerente de las mismas.
como si las hubiesen recibido, y de no 26. Le:. proponentes que concurrw.
cumplnnentarlas, !le procederá a efec- a este aeto detleri& acreditar utar al
tuar el servicio en la. (orma que más corriente en el pago ~ 1aa cuotas del
convenga, a costa y riesgo de dichos retiro obrero establecido oIaItp.torio
contNtistas por real GeCt'eto de ::1 de enero de
23. L o s adjudicatarios quedan 1(,121 (Gaceta de Madrid núm. 23),
obligados al cumplimiento de las -diS-1 hecho extensivo al R'amo de G~rra
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por real OI'den de 10 de diciembre de
ly21 (C. L. núm. 601), debiendo pre-
sentar con SUI proposiciones los Bo-
letines o recibos que justifiquen el
ingreso dt la cuota obHgatoria correl-
pondiente al mes antlerior al que ne-
cesiten exhibirlo.
27. Los pagos se eílectuarán al con-
bdo tan pronto <fen las Juntas Re-
gionales su conformidad en el reci-
bo de las prendas y la, actas corres-
pondientes hayan sido aprobadas por
la Junta central.
Si estps pagos son inferiorl's a' 1.250
pesetas, los efectuará en metálico
h Pagaduría de este Ministerio, y si
pasasen de esta cifra, se harán por
medio de libramiento expedido a fa-
vor dd pagador de la misma, y en su
nombre y representación al contra-
tista.
28. Todo cuanto no aparezoa. con-
signaodo o previsto en este pliego de
condiciones, se regirá, en 10 que no
se oponga al procedimiento de com-
pra adoptado, por los preceptos del
Reglamento para la rontratación ad-
ministra.tiva del ramo de Guerra,
aprobado por real orden de 6 de
a!;asto de 1909 (c. L. núm. 157), Ley
d.. Administración y Contabilidad de
la Hacienda Pública de 1 de julio de
Igll (C. L. mím. 128) y alteracio-
nts sefialadas en disposiciones ante-
.riores. .
Madrid II de enero de 1!)28.-Da-
que clt Tduán.
~......~_I_-
CONCURSO EXTRAORDINARIO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1927
Relación de las clases de segunda y primera categoría de activo y licenciados acoEidos a los benefi·
cios del Decreto Ley de 6 de septiembre de 1925 que se proponeA para tomar parte en las oposiciones
anunciadas el 30 de noviembre i1Itimo (Gaceta núm. 334), para proveer 16 plazas <le Ausiliares de Admi·
nistración Civil del Ministerio de Fomento, dotadas con el sueldo anual de 2.500 pesetas.
teADZ Aie AJ1ta11io, coa .JO aíún es.
edad Y3-3-:lJ de MtViciQ. (CllGdicio-
Da¡ por falta de certiticado de ·ante-
cedentes penalel.)
Por -estar fonnuJ.adae 1&s i~tan­
Chell deepu6e del 30 de enero1i1timo,
fedia en que upir6 el plazo de ad-
miai6n, .elfÚn ha Ú18trucciolles del
concur~ :
Cabo lioecdado, alanllel B~cell&
Conde. fI
"-
Por hallarse tirviel1do el primer
período de r~ia.nche (a.ns. 19 ., 2S)•
Cabo de activo, Antooio NaTarro
Aliaga.
ReUz&i61J tle las CllUIS 4' 1rillUrd
y SlIf'tUa cate6Mla "" ¡J",;tü"s
a C01f.&IU'to '111' los MOtif/OS iJIU SI
e.xojrIS-'.
Por no habene recibido el estado
resuJIWIII: de eervici~ para poder cla·
siñcarlas:
•Cabo licenciado, FrlUloCieco D'vila
Corredor.
Licenciado, Leandro ] eIilI LoI¡a
Bubolla.
Por no haberse recibido el e-tado
resumen de eervicios y .er meaM de
veinticinco afiOll, -.gtin le deduce de
101 doc\lm6l1tos que acompa!a:
LiceilCiado, F.rana.co ManiD \Pe-
layo.
Por eer menor de veil1tic:,inco de. :
I
Soldado lioeaciado, CIIu Prieto
de Cutro.
Otro, Eladio AlODIO G'ma-Iu.
¡uenzo.
Por exceder oC!. ¡a ecSad d. tl'einta
y clnco de., limite mbimo lIdala-
do flI)..l.. condiclODeI del conc:uno:
Saqato de 8ftÍYO, D. Kii'1Jd F~ Luca5 Locas, con 26 aiiOll de edad,
la Nilian, con X) afiOll de edañ, \ 3-7...10 de servicio y 2-4-6 de empleo.
1()-7:':n de lervicio y 6-3-0 de empleo. Otro. D. Andrés Alfageme Calle-
Otro, J~ de La. H.-. Gutima, ia, con 31 añOII de ~, 3--11-28 de
co~ 27 año. de edad, 8-5-1 de 1IeI"- servicio Y 1-7;> de empleo.
vicio y -4-8-9 de empleo.. (Condicio. Cabo! Pompeyo V.u. L6pez, con
nal por no aeompafiar certüicado m~ ::6 aftoe de edad 3-7-18 de servicio y
dico y de antecedentes peDAIe-.) .:1-4-18 de empl~:
Otro, D. FrancWco Pneto Tejedor, Otro Joaquín Sincbez-Guerr«o y~ <zs aAoe de edad, 8-0-0 ae .~- Martin~ Canaco, Con 32 a1l.oe de
V1CIO y 3-4-14 de empleo. (CondiClo. edad 3-IJ-14 de lIervicio y 1-6-7 de
na! por falta. de certificado IÚWca., empieo.
de penalee.) • Otoro, D. Jaíme Grau Verd1i, COl1
Otro, IoaquÚ1 Guti6n"a 'EDdquez, 26 a6011 de edad, 3~ de lNlI"ricio y
. con 26 años de edad, S..q-2I de ser- 1-2-S de empleo
• vicio y 3-S-18 de em~leo. (COIldicio. Otro, D. M~uel Cort~s P&eI, can
nal por falta de cert1ñcado de antle- f9 añoe de edad, ;Z-2-14 de eervicio
c:edentee ~es.). T 0-2-9 de emp~. (Condiciona.l por
Sarwento licenCIado, Ernesto Do., falta de certiñcado de 3IIltecede:ntee
mín¡'Uez D~, con 27 aiíOll de edad, penalee.)
8-S-S de lervlC10 y 6-6-S, de empleo.\ Oaro,' D. Sebastü.n Cal Diez, con
Otro. Santos Asin Uneto, ~.;z6, 29. aiíos de edad, 0-10-10 de servicio
afie. <1e edad, 5-5-0 de. ~icio y, y O-l-IQ de4tD1pléo. .
1-10-0 de empleo. (CC?1UÜaonal J?Or: Otro... JUIf.lI¡ .Guerra Navan-o, oon~ acompdar el certificado mMico 20 aiíoe de edad, 2-8-9 de .erYici~ y
D1 el de pena!ee.). . . 10-0-15 dé empleo,~1lrO (¡uU'd1& ClVl1 en actITO), kJ.., Soldado, D. FlI.usto Martín Cutre,
toIll.io Fudada Conde, ~ 26 ~os oon 26 &11oe de eW y 4-1-20 de ....
de edad, Io-~-~ de terVIClO y 1-4-0 vicio .
de .emple? (A r~a ele que pre· Otro, D. Anpl Bonet GuiyaUn,
-.nte certHi~om'dioo y de penales.) con 28 ~oe ele edad y 4-0-0 de Mr-
_Sargento ·pea la reaerva, Luie Pe-. vicio. \
6a 'ROdr{~" ~ 29 ~oe de edad,; Otro, Emilio Aran,o Rodrígues,~23 .de .-vlC10 y 4-3-1 S de eJ;Dpleo. 0011 !3 de. d. edad y !-o--4 de '81'-
(Col1ibcional .por f&lta de certiAcado vicio (Condkional .por falta de-"c
m6dico ) l.. ...-r
Otro' (ruardia civil en activo), Jos6 liza en el certificado de antecedeD·
L6pa Villaa.ueva, coa 25 do. de. tee penal••) .
edad, 7-8.11 de lllJ'Vicio y 3-n •26 ~ Otro, D. Joaquín Gonz'lez Hure-
empleo (Condicional poi" falta. de ca, COl1 34 &1101 de edad y :i-O-O decerti1ic~do m'dlco "1 de penales.) lerY,iclo. (Condidocnal pOZ' falta de
Suboficial lioenctado, D. Joaquín certdicado de a,¡¡tecedenu. penal••)
Fullea CadOt Roca con :l6 a1l.e. de O~o. Jo~ Dfaz Moya, con. :l8 a1i~
• dad, 2.3.11 de .e~o 'Y ()-7-O de de ~ad 'l 2-10-5 de ~o.
empleo . I . Otro, D. Antonio Floree Stnchez,
Otro: D. J~ Mufioz P6rez, con 21' C?Jl: '11 aliOlI de edad y 2-5-n de Mr-
a.6oe de ,edad, 1-5-2 de ftol"ricio Y. V1C10. . . •o-S~! de empleo. ' Otro, D. Antomo Dw-Catiabate y
Sargento licenciado, J~ Eep{ Al-: Mufi~ Baena. ~~ .'18 atice de edad
caraz, con 30 .aíi0ll de edad, :¡-Io-I de y '1-2-2 de servlC1O. L .
Ml1'Vicio :y 1-7-26 de einplM. , !. Otro, D. LaurU4lo .::¡pchez Vlcen·
Otro, D. J~ RecoonOO' Ald~ue-' te, ~0!l 29 años ~ edad y 1-3-S de
va, COI1 31 afi08 de edad, ;1-U-22 de; gerV1ClO.
eervicio y 0-10-20 de empleo. 1 Sargento lioeliciadCl (guatilia civil
Otro, Demetrio Aníbal Hemhldet,: en activo), Florencio Mata RibM, C011 Cabo, RiCM'do Docampo Pousa.
con 29 años de edad, 3-6-25 de ser-: 29 a.fiOII de .edad, 7-8-u. de servicio y Soldado, Enrique de la Calle San·
vicio y 0-5-7 de empleo. ;Ó-2-o de empleo. (CGndiciona.l po!' tOl. .
Otro, D. Antonio. Vúq~z Váz- falta de certificado m6dico y de an- Sargento licenciado, Anpl PalfJll-
quez, con 26 afios de edad, I-<H) de tecedentes penll,les.) cía Gallardo. .
tMll'Vicio. y 0-4-9 el.! empl~. I Cabo apto para sargent&, Roque. Licenciado, D. JesÚli &andan. 1
Qtro, IaaíaaMú Villellas, con ,11' Ascaso San Martín, con 27 aliOlI de d. la eueeta.
años de e~. '.\-8-1$ de servicio y edac;. S-2-:a2 de servicio y 2-5-4 de Otro, D. Valero HerúD.dI& 1l9-
0-3-14 de empleo. . I empleo. \' meo.' •
01lro, D. Diego FJoreS' 5'nches,' Sargento para '- reserva, J<* Saqrento licenciado, D. ADtcmio
con 28 llfiOll de ~, 1-3-6 de servi- IMarcos lbáfiez, con 32 dos de edad, Delgallo Vioente.
cío y 0-2-6 de empleo. 13-r.2o de eervicio y 1~21 de emp1l;lO. M·u! id 29 de feDrero" u.tr-Sl··
"... ~Ui'ellto pan la- resena. Martín l Soldado JicllftCiado, Amancio Ib- Geoeral Preiidflate. ¡#SI ,.,...~~ .
•
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Concurso extraordinario para cubrir las plazas que a continuación se expresan, en los puntos y con las
condiciones que se especifican y que han de proveerse por oposición entre individuos comprendidos en
los beneficios del real decreto ley de 6 de septiembre de 1925, regulado por el Reglamento de 22 de
enero de 1926 (Gaceta nú:~. 31).
/
espirituOSa5 y alcoholes.--Carnes, vo-
latería. y caza menor.-Gas y elec·
tricidad.-Entrada de carruajes en
edifici06 parti.culares.-Inquilinato.-
Voz ptíblica.
Destinos a proveer.
lI1D.U\erio de Hacienda. rificar ]06 ejercicios, como derechos
. de examen.
~tinos a proveer por opoSici6n. Los ejercicios de op06ici6n tendr1n
Ciento dieciséis plazas de auxilia· lugar en el citado Ayun~miento y
res del Cuerpo general de Hacienda, darán prindipio al siguie.nte día há-
dotadas con el haber anual de 2.500 bil de tran5currir tres meses de la pu.
pesetas. blicaci6n de este anuncio en la Gact·
Los que deseen tomar parte en las taJ y serán dos: el primero, oral, y ProvincJa de CaDarial.---AJUD&aJDien·
aposiciones 10 solicitar1n por instan. consistirá en desarrollar dos temu, lo de Ade'e..
cia escrita de su puño y letra, debi· sacados a la suerte de 106 que com-
damente rein~ra.da con arreglo a pon.e.n el programa mínimo determi. Destinos a pro~.
la· ley del Timbre, dirigida al exce- nado por real orden de' 25 de enero .
léntísimo señOl' President>e de esta de 1926 (Gactta del 26), m~ los aái·· Una plaza de auxiliar de Secre-
Junta, debiendo tener entrada en la cionadoe que se publican a continua tana}, con 1.800 pesetas a.nua.les d~
misma antes del dia 15 de febrero ci6n, Cootestando además a lll6 pre- 6Uel<10. .. . .
pr6lcimo. i gUM:315 del programa que le haga L~ .que deseen .~mar parte .en la~
Serán con.di.ciOJle6 índi9pe1lsable5 'cada uno de los miembros del Tri. op<J6ICl(~nes lo IIOh~ltarán por lDlStan-
i para tomar parte en 1.aB oposiciones ~u~l; el segundo oonsisti'l'á en emi. Cla debidamente reln~egrada co~ .aI!e- .
I ser mayor de veinticinco años no ex- ttr mforme de Un expediente admi. glo a la ley del T1Dlbre y dlngld1.
ceder de cuarenta, no pa.dece~ defeco nistrativo, con arreglo a loe supues- al ExCIllo.. ~. P~es~nu Ce. esta.
to físico, j·ustificado mediante certi. ¡ tos que formule el Tribunal sobre aJo J~nta, debiendo tener entrada en la
ficadlot facultativo, e ingresar 25 pe•. g~I!a de las mQlteriae del E6tatuto mu- m18~ antes del dí.a 15 de febr~ro
6etae en metálko antes de veri.ñcar IUOII9a1.. próxlmo. :
los ejercicios en concepto de derecho Serán condiciones Ú1díspenaablet
de examen. • T,,,,tJ.r a4icirma4DS tÚ 'Pr0gra",a ",/. para tomar l?~e en la oposici6n ser
Loe ejercicios de op0llici6n ledn loe "'",0 ,stabllcitiD lor r,tÚ oru" 4' 25 ma,yor de velntlC~ ~os de edad yque determina la real orden ehl Mi- rl, '''"0 ti, .1926. DO tener defectó ffalCQ, JUltiDcado me.
ni.terio de Hacienda de 5 del actual ; diante certificado facu.ltatiV'O.
iueerta en 131 GdC,ta del dla· 6 ""l'e: i Te D h S Los e,iercicioe de ,opOlici61l tadr'.~ d ,...., ma 51. ~ os Y tuaa - ti 1 1 A tia' to f'dod~n. Ole a.l pr<>;8TalllA y demú c~_· concepto.-0rdenanza. para la ~ac. d~a: en. ed . Yj ~~ .... red,enh,'ICIOn.es que dicha soberana dispoSI-' d6n del b'tri d .1._. pnll .pIO a 81lfUlen.., a -
cid detam' . aJt 1 ~ por tasa e u.<JO;u- bil de hacer edenta a partir de le
n tU. ¡~e~tos que expldu laa oficionf:8 muo PIIblicuidn de Me azlUDCio eJl la G~
: nlCl;P3;lea.-I~m para la exaoci6n d.e C'ÚlJ Y ..mn dOl: el primero, eli-Provincia de Ba4a,os.-A)'untamlento ar~trlo 6obr~ apertura de estableel- min&torio, y coneÍlltid en pr'cticas
'. de AlmllDdralefo. : ~teDtOl pl1bl~c~.-Idem.pa.ra.la ene· de elCrilllsra, ,mee:anografia, eram'~i­
. cl6n de .arbltno por 1icerlCIU ~a ca y ariadtfca, y el 8elUMo, oral,
;cona~rucclonee.-ldem por .fnapeoc:16tl. conlistiri etl d81arroUar durante un
. t6cnlClli d~ calderae de va.por y dem" pl-.zo mbimo de media hora cuatro
Una plaza ~ oficiail segundo de aparatos mec4nicOI.-Idem del arbi. teme. la.cadOll a la suerte del prOgTIl-
Secretaría, con 3.500 peeetu anndee trio de pesas y medidas. ma mínl.mo aprobado por real orde~
de sueldo. I Tema 5:Z· Ordenanza para la exac· de 25 de enuo de 1926 (GdClta del
,',: Una plaza. dre oficial tercero, in.s-· ci6n de arbitrios 50bre icspeoción v d1a ~
pector de Arbitri06, con 3.000 pedlletM recOlllOcimiento sanitarió de aliment~ .
anual~ de sueldo. y bebidas.-ldem por desinfección ,,: Ayuntamf.8Ilto de Telde.
. Una plaza de auxiliar del Ne:go- domicilio.-Idem sobre Matadero,-:
CiadO eegw1do de Secretaria, con pe- Idem por preetación ~ servicio de' o..tinos a proveer.
setas 2.$00 a·nuales de sueldo. ; extincwn de inoendios.-Idem del ce.' ,
Una plaza de auxiliatr cid N'eg()Cia- ·menter1o.-Idean por ocupación de la' Una plaza de oficial t>ercero de Se-
do ~ Administraci6n de Arbitrios. vía ptíblica. cretarla, con 2.400 pesetas anua.les de
con 2.250 pesetal anuaJes de sueldo.! Tema 53. Ordenanza para la exac· sueldo.
Los que d~en tomar parte en la6' ci6n del arbitrio por instalaci6n d'e 1Arl que deseen tomar parte en las
oposiciones lo solidtarán por instan· quoio:!ilOOS en la vía p1iblica.-Idem por op06iciones lo 60llicitanin por instan.
cia debidamente reintegrada con aTIte- puestos y casetas de venta.-Rodaje. cia debida.J:niente reintegrada con arre-
glo a la ley del Timbre y dirigida Tránsito de <anima.Ies doméstic06.-. glo a la- ley del Timbre y dirigiJa
al Excmo. Sr. Presidente de esta Industrias call~era y ambaiant>e.-. a.l ExC'lD(). Sr. Preeidente de esta
J~nta, debiendo tener entrada en la Escaparabe6. mue;tTa6. cartelets, etcé.; Junta, debiendo' teDero entrada en la
ml60?-a antes drel db 1 S de feb~ro tera.. ; misma antes del di. 1!i de febrero
pr6Xlmo. . I Tema 54· Ordle:na'Dlla municiJpal pr6ximo.
Señn condiciones indispensables· sobre el impuesto de ~arTOoajes de !tl·l Serán condiciones indiapenlSllbln
para tomar parte en la oposici6n ser .io.-CirculacÍJSn...-casin06 y cú.cU·l06; para tomar parte en la oposic:i6n ser
mayor de veinticinco a1lQ6 de 'edad,! de recreo.-Contribnci.6n industJ!ial.y· mayor de veinticinco dos de edad,
no OOIdecer defecto· físico, justifkado' de cometrlo.-ContribuC'i6n sobre las ¡ DO tener defecto ffaico, j'lMltificado me•.
med.nte certificado faaIltativo, 6 in- ;utilidades de la .riqueza mobiliaria. . Idiante certificado facultativo, e in-
~en el eIpr611adQ~tamiento,' Tema SS, OntenaI1%a-llara la exlW;-1 gresa.r en el eIpresado Aliluatámistn
la ClUltidad de 25~ antes ~ Te-. ci6n del arbitrio S9b~ viDo&. bebidas la cantidllld de IS ~'aatQI de'
. ,.. :.'
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Provincia de Cuenca.-DlputaclÓll
proYlnc1al ele Cueaca.
¡resar eD l1a'exp~ Diputaci6n :lO; laci6n por que I~ rige.-Demen~es.­
pesetlae antell de verüicar loe ejeTci-l· PTecel?t~ que ngen eu recIuelón y
dOl, como derechos de examen. eosteDlmleDto. . ..
Los ejercicios de oposici6n tendrán. Tema 56. Beneficenc~ proVlDCial.
lugar en la citada Diputaci6n, y da-! Sus cans de. Beneficencla.-Personal
rán principio al eiguioente día hábil i a ellas adscnto. . ..
de ha.:er aesenta de la publicaci6n de I T~ma 57· Int~rvenc~60 admLDl8-
este anuDcio en la Gaceta, y eerán tratlva de lu Dlputaclon~ en de-
cinco: el primero coneistirá en la fensa. y fomento de la Agnculh~a.-;
contestación oral a cuatro temas, du-: FU~C1.ones en orden a la ensenanz
rante el plazo máximo de una hora,¡ e hlglene. _
6aoad05 a la suerte del rograma mi- Tema. 58: ReC111"&O contra acuer
. abad t de d S Idos provlDclales.-De acuerd06 de 106
nlmo alPr o oor rea ol" n e 2 I gobernadores.-De acuerdos de Di-
de enero ~e. 1926 (Gaceta del .26', utacione6 Comisiones provincia-
má6 l~ llIdl~lonad.OlS que se J?:bhca¡;. fes. y -.
a cont~nulllCI6n; el segundo,. en .la ¡Tema 59. DisposiciOOles de carác-
resoluCión. de un ~rob1e.ma antm~hco ter económico éontenidl.6 en los :re.
comprendido en 1.05 ~~as de ~lCP'> glament06 vigentes de Sanidad y
programa. E8te .eJerClC'10 será slmul- Vías y Obras provinciales.-Régimen
táne~ente reahzado por todos 10;; económico para la con5trucci6n de
oposltore5, y lo~ datOs del pr?blem-:l caminos vecinales.
1?S dará el Tnbunal, .que fiJa~á el Tema 60. Impue6to de UtBidllldes
~lempo pa~ su r~01ucl6n, segun 1. en su relaci6n con Diputacionee y
Importancia del mismo. El tercero. se Ayuntamientos.-Impuestos 50bre pa-
divi~ir~ en dos par~: la primera gC6. '\
c~lI6lshrá en la escntura ~anuaJ al . Tema 61.-Idea g'eneral, origen y
dlc.tado de. un párrafo elegido' por el fundamento de la aportaci6n forzolla
~nbunal, ~gual para todos l~ opo- municipal.-Régimen de compeI16a-
51 tores, y llll s~nd~, en la Copla me- ción de ésta, mediante las Delega-
canográfica del masmo párrafo. El ciones de Hacienda.
cuarto _consistirá en redlllCtar en el Tema 62. Breve idea 60bre la le-
término de una hora, como máximo, gislaciÓD vigente acerca de los im-
un docUJIDento oficial (informe, comu- puestos de Timbre y Del'echos Rea-
nica.ci6n, acta, etc.) sobre asunto re- les.-Régimen de participación .de
lativo a alguno de los ram06 de la las Diputaciones en dichos impues-
Administraci6n provincial y con ane- tos.-Organizaci6n y funciones del
glo a los lSUpuest06 que formará el Comité y de la Caja central de Fon-
Tribuna;l, y el quinto, en el extrac- dos provinciales.
to, tramitación y resolución de un Tema 63. Arbitrioe 60bre solart:3
ex·pediente adminietrativo, para lo sin edificar y 60bre traviesae en los
cual &e facilitarl1 a los O/POSitoTes la frontones.-Participaci6n de las Di-
legisllllCi6n q~ estimen necesaria. putaciones en dich06 impuelltos.
. Tema 64. Precedentes legales y
T~mas que s' citan adicionatlos al dispoeicione. en vigor acerca del im-
'Program(J mlnimo ,stablecido ;01' r,aZ pUMto de c&iulas pereonalee.
t11'rlen d, :lS d, en,ro d, 19~6 (uGa. Tema 6S· Prescripción de débitos
c,tan <u-l ~6). v créditos de las Corporaéiones loca-
lee.-Distribuci6n de fondos.--'Orde.
nación de pagCMI.
Tema 66. PTocedimiento de ap1'e-
mio para la recaudación de loe dife-
rentes recureos provincia1t:3.
Destin05 a 'Proveer.
Una plaza de auxiliar rto, dota·
da con el sueldo anual de :l.OOO pe-
6etas.
Los que deseen tomar parte en las
oposiciones 10 solicitarán por iDetan-
cia debidamente reintegrada con arre-
glo a la ley del Timbre, dirigida al
Excmo. Sr. Presidente de esta Jun-
ta, debiendo tener entrada en la mis-
ma antee del <Ya 1S de febrero pr6-
ximo.
Serán condicionel'l indispensables
para tomar parte en las oposicione"
ler mayor de veinticinco a.fioe de edad
y no padecer defecto físico, justifica-
do mediante oertificado facultativo.
Los ejercicios de oposici6n tendr'll
lugar en el citado Ayuntamiento, y
darin principio al sii'\1iente día há.
bil de hacer .esenta de la publica-
ci6n de este anuDCÍo en la GlJutlJ, V
ser4n doa: oe.l primero, eliminatorió,
que conei.ür' en pr'cticu de elICri·
tura, meoanograffa, gramática y arito
m~tka, y el IellUndo, en daa.rrollar
en el plazo de media hora cuatro te·
m8cl obtenidOll a la .1Wlrte del pro-
i!'f'lUIla mínimo aprobado por real 01"
den de ~s de enere de 19:16 (GlJutIJ
del :l6).
Tema sr. Lo conteno!otO-4Wiminis-
trativo.-Diveraos sistemas de orga.
n.izacWn de esta juriedicci6n.-Requi-
'Itoe pa.ra que procedlll el recuno con-
tencioso-administrativo.- Exepcionea.
Principl.l. modificaciones introd·ud-
da. por la vi.gente letrisllllCi6n local
en la jurisdi<:ci6n contencioso-admi.
nist!'ativa.-EL recurso de abuao de DostilIlos a proveer.
poder.
I Tema S:l· Pr~imiento coTlten- Una plaza de auxili;l1' administra-
Provincia de La Coru11a.-DlputacfÓll ciOl9<>-llIdministrativo. - Interpo!lici6n tivo de dicha Diputaci6n. dotada con
. provtncla1 de La Cora11a. del recuJ1l().~Tra.mitaci~n. - Efectos :l.5OO pesetas, anuale5 de 6ueldo.
'. 1jurldicos de 5U6 sentenciae.-Suspen- Los que deseen tomar parte en las
. Destinos a proveer. 1&i6n e inejecuci6n de ell815. oposicione!; 10 solicitarán por inlltan-
\ Tenia 53· Contratos admillÍ8trati- cia debida~nte reintegr?da, con
Una plaza de auxiliar de Secreta- vos.-Conrept08 y c1~.-eontrat9s arreglo a. la .ley del Timbre, y diTi-
na, dotada con el 6ueldo <k 2.500 de ob:rae y serviciOl.'l.-Subastae. Con- gida al Excm9. Sr. Pre!!oidente de es-
~ anua¡1es. tratos exoeptua<los.-Pliegos de ron- tI. Junta. d-eblendo tener entrada en
Los que deseen tomar parte en las dicione5. anuncios, aprobaci6n del re- la mÍ6ma antes del día 15 de febrero
ooosicion'eti 10 60licitarán por inostan- mate.-Resci6i6n.--e o n t r a t o s de pr6ximo.
cía debWamente reintegrada con arre- arrendamientos de edifici06.-DisJYl- Serán condiciones indispeusabllll5
~lo a la ley del Timbre, diri¡pda al siciones vigentes.-ThiSo~iciones del para tomar parte en lá opOliici6n, 6er
ExcmQ. Sr. Presidente de esta Jun- E1statuto provincia¡} sobre ~ta mate-' mayor de veinticinco años de edad,
ta, debiendo ~ner entrada en la. mis- ría. y no telM:r defecto físico, justificado
~a antes del dfa 15 de febrero pr6.-; Tema 54. Del, funcionamiento de mediante certificado facultativo.
nmo. t roe UTlranis:m.os 'Provinciales.-Sesio- L06 ecjercicios de op05ici6'l tendrán
Se"n condiciO'IW';S indíspe1ll!JQbles nes ·plepariae. - AtribncioDel de las lugar en la citada Diput?ción. y da-
para tomar parte en las oposicione~ comisionee p~vinciales.- A<:Ue'l"ft08 rán principio al siguiente día 1mbil
ae:r ~ayor de' veinticinco añ06, nf) que erigen farmalidr.t.des especiale6. de ba~r eesenta. a partir de elite
JlQllIecer dehcW físiro, jt16tificado me- Tema SS, Beneficencia.-Su divi- anuncio t;Il la Gauta, componicl:ndo-
diante certificado facultativo, e in- 6i6n y naturaleza :re6pectiva.-!A!lris- se de las materiae que oomprende el
verificar la. ejercicioe, como derecho¡
de examen.
Lee ejercicios de oposici6n tendrh
lugar eD el citado Ayuntamiento,
dando principio a 13111 diez de la ¡na-
fiana del día .iguiente hábil de hacer
sesenta a partir de la publicación de
e5~ anuncio en la G.auta, , ~rá~
dos: el primero, te6nco. y <;onalllltl-
rá en contestar por espacio de trein.
ta minut06, como máximo, a cinco te-
m3ls sacadOll a la 6uerte de entre 103
que figuran en el programa mínimo
único aprobado por real orden de 2,
de enero de 1926 (Gaceta del :ló); Y
el segundo, práctico, 6e efectuará in-
comunicando por espllICio de una ho-
ra a 108 opositores, a firi de que re-
dlllCten, a designación del Tribunal,
acuerdo, resumen, oficio o documen-
to adeoJado. a las obligadon.e6 del
cargo de qu~ se trate.
Provincia de Córdoba.-Ayuntamfen·
1.0 de Córdoba.
© Ministerio de Defensa
j,
Legillación.
Destin<>s a proveer.
'© Ministerio de Defensa
'programa mfD.imo a.probado por real
orden de 25 de enero de IC)36 (GIU'-
la del 26l, y de mec:anografia).
Pn.moides, ci1indroe, CODOII, tlOZOI de nerales IObre conveniencia, en UIOI
CODO de pirÚDides, esferu.-Are&s determinadoe, del empleo de zaJD-
y vol'iiJDenes.-Prismoides, IU apli- pudol. encachados y defens.. de
ctilCi6n en vQ1umen die piedra macha- m!rgeoes y fibricas y materiales
ProYiDcIa delMl4a.-Dtpalacl4D ... cada en acopiOl.-Topografia.-Des- mú convenientes para estOI USOl.
vtnc1al de Lá'lda. cripci6n y UIO de la cadena, cinta'l Carretera., ClImlQOl veciDal••
tleje,mvel de agua de aire nive-, 1.0 Partes de que cousta una ca-
DeetÍDOI a proveer. letas, niveles de a.iteojo, b~dero- I rroetera y sus dimensiones y dispo-
las, jalones, reglones, mira parlan-' ~ci6n, con arreglo a los, formula-
Una pl-aza de viailante tknico pa- te.-Trazado de alineaciones parale.- n~s ~Igentes. 2.° ,Ex~lanaclona, des-
ra la Secci6n de Vfail y Obras p~ las y perpendiculares sobre el terre- cnpcl6n y denomIDacl6n de sus par-
vinoiales. con el haber de -4.000 pe- no.-Uso de las tabl36 de curvas.- tes e ideas generales sobre su eje-
aetas anual.. Construcci6n.-a) Materiales: 1.0 Ma- cuci6n. 3.° Explosivos: enumeración
L06 que deseen tomar parte en las teriales que pueden usarse y proce- de 1<;>5 oemple-ad06 en las obra.s y pre-
oposici()~ lo solicitarán por instan- dencia. 2.0 Materiales petros!ls.- cau~ones para ;;u empleo y conser-
cia debidamente reintegrada con aIYe- Piedras naturales: condiciones ge_ vacl6n. 4:° Medlo~ de t.ransporte:. su
glo oa la ley del Ti~bre y dirigida nerales necesarias para su empleo. enumeracl6n. y ·dlstanclas y límites
al Excmo., Sr. Presidente de esta Canteras: su explicaci6n y prepara- más ~on1l'eD1entes pa~a su empleo.
Junta, debiendo tener entrada en la ción de sus prooudos hasta su em- 5·° E:¡.ecuci6n de terraplenes; mate-
misma antes del día 15 de febreroIpleo en otra. 3.° Mortero y hormi- riales no admisibles; precauciones
pr6ximo. , . ., g:6n.-Clase, condiciollles y propor- cuando se emplean terrenos'o pie-
!5erán condoclOnes indispensables clones en que se emplean los diver- dras, cuando se apoyen en laderaa
para tomar parte en la oposici6n ser I sos materiales que los constituyen; de fu~rte pendiente y, en general,
mayor ,de veinticinco años de edad Iobtención, preparación, conservaci6n en l~s proximid~des,de toda. obra de
y no exceder de cuarenta. DO tener Iy empleo de los últimos. 4.° Pasta fábnca. 6.° InchnaC1ón media de los
defecto físico, justificado mediante Ioerámka y sus productos.-Iguales taludes de desmonte y terraplenes,
! certificado f3lCultativo. datos qule para los precedoentes. según los terrenos. 7.° Ideas sobre
LOIS ejercicios de oposición tend1'!n! 5.° Materiales vegetales.-Maderas y recciones de cuentasJ dimen5iones
lugar en la citada· Diputación, y da-I condiciones generales para su em- más u~adas y precauclOn~ en terre-
rán principio después de hacer _no p.leo en obra.---:Elección, conserva- n,os flOJOS 1 de ra.sa;ntes algo p~~nun­
ta día6 a contar de este anuncio en. clón y pr~paraclón para su empleo. CIadas. 8. Defi~lclón y condiCIOnes
la Gaceta, cuoaooo designe la citada I E;nsambla]es.-;-Empalmes. 6.° Mate- qu·e deben. reumr las de.más, caba-
entidad. y serán tres: uno, práctico; Inales metáhcos.- Metales usados l1~o.s, zanjas de saneamiento. des-
otro escrito y otro oral El examen generalmente en obras; sus propie- vlaclón o préstamo y campo de ac-
, , ,. 'dd" 1 f d °M d' t 1 fipráctico consistirá en: a) Toma de a es 'pnnclpa es y su orma e pre- ceso. 9· ,a~era e eJecu ar e a r-
dat06 de una obra de fáhrica desig- sentaclón en el comerci? y empleo ~Jdo o~man.o y demás c1a-ses de pa-
nada por el Tribunal, dibujando la len obra. 7·° Otros m~tenales.-Ideas VJiIIl,e.ntaclón, empleado en ,l~ carre-
misma. en mano aba.da, con sus co-! ge~erales s~b~e la pmtura.-b): FI1- teras V su;s traYesías, ~ondlclO~e.s de
rrespondi.entes cotal9. b) Replanteo. bnca: condiCiones de, preparación y los matenales y. mediOS au;xlh~res
de una Tagea, con eujeción a los Iempleo de los ~ate~lales hasta su para su co~str~cclón y con.sohdaclón.
planos que entregue el Tribunal e) I co~pleta d1eterm.maclón .en .las ~á- ro. Postes 1Ddl~adores ofiCiales, y del
Replanteo de una curva con los'da- I bncas de: 8.° Sillería. 9.° S111are]o. ~eal AutomÓVil, Club, sus dlv~rsos
tos y condicione. que ~ñale 1 Tri-I 10. Mampostería de todas clases. e~ tipos y colo~acI6n. 11. O.peraclOnel
bunaa d) Le ta' t ~_ e . lleco y con mezclas comunes e hl- de conservación y reparacl6n de ca-
oue~~ plano v~ncr:::~oac':tJ: pe_. drtullcaa. 11. H0rD;1igón en masa, y n:eteras, su or¡ani.zación, y descrip-
orrlenarias v abscisas. " Determi~ I armad.o. n. Lad,nllo. 13. Taplol. c!ón de las más Importantes, espe-
ci6n de 11 1 f ad r 1<4. Mixtas. 15· Mlxtíls con entrama- clalmente badenes y recargos.
. nJrU 01 ~rm 01 por a In.e&· das de madera o metal.--e). Cons-
clones rl!('tas, ha.aendo u~ de la la- trucciones en general.-Fundacionel
bla de curv... f) Pñc~lcas del. ni- 16. Condiciones que ha de tener elv~l de all"H ~ de anteOJo. gl I?lr~- terreno para fundar f'bricas mb Servidumbre que imperan y reci-
cl6n de. ma.D1pula~6n y oonfecc:)6n I c~mónmente, empleados y su ejecu- ben las carreteras y caminol veci-
de morteroe, hormlgón.1 mam~~e-: clón. 17. Ideas generales sobre ata- nales.-R.eglamentos de circulación y
du. El exa~en escnto cO~le~ln; guas, agotamiento, pilotaje y ta- policía de carreteras.-Reglamenta-
e;t: a). Redacdón de una co~.uDlca- bLestreado. 18. Muros; diversoe ti- ci6n y limitaciones del trabajo de
clón s~bre un as.unto de servICIO ~ pos de muros y apoyos aislados y mujeres y nifios en las obras pl1bli-
determine el Tnbuna.1. bl RedaCC1ón sus condiciones d>e ej~uci6n. 19. cU.-Tramitación que debe seguirse
de u~~ cue~t>a de gastoe de obras por Ideas generales sobre andamios y en caso de accidente del trabajo ocu-
a;dmlm8tracl~. el. Cálculo de ~na medios auxiliares para elevaci6n de rrido en obras.-Contrato de trabajo.
I~hrf'ta d-ell1velao6n. tI) De~na. materiales. 20. BÓ1l'edu: diversas El Tribunal se reserva el derecho
c~ón. de las I1real!1,. qu.; !oe entregadn clases de bóvedas. 21. Idea.s gene- de hacer eliminaciones que crea
dlbUJada~. ,l CubicaCIón de Un tro- rales sobre cimbras de diversas ela- oportunos después de cada uno de
zo de explanación y de una obra· de ses, según las ftbricas, ejecución de los ejercicios que componen la opo-
fábrica. f) Dibu;o de la eecalta que éstas y plazos y medios doe desim- sición. Los días anteriores a la ce-
sesañale de la obra de fábrica cuyo brado. 22. Trabajos complemenfa- lebraci6n de los respectivos ejercí-
croqUÜl bailíarn tomado los c:alldida- riQs.-Contrar~cas: su objeto. ma- cíos, el Tribunal señalará a los can-
tos en el examen prácticu. g) Re- teriales y plaza en que deben ejecu- didat06, las boras y lugares en que
so1wñón de 106 problemas aritul'ético tarse.--<i). Obras ell5peciales.-Pu.en- han de voerifioarse aquél106,· indican-
y i!'eométricos en ~aci6n a los te- tes. 23· Clases principales. según do los utensilios y elementos que
mas que fut-uran en el ejercicio 0J1a1. las f~bricas que se lfmpleen y sus han" de proporcionarse los mismos.
El examen oral consistid en la ex- destinos. 24· Ideas gen.eral~s sobre La no presentación de un candidato
plicaci6n de las pE!'elrontas Que for- las diversas. partes de un puente y a la h~ra y lugar que se señale se
mule el Tribunal sob~ las si~ien- su 'ejecución. 25. Pequeñas obras de entenderá renuncia a seguir la opo-
tes cuestiones: Aritmética.---Qnera- I desagüe.-Definición de badanota- sición.
ciones en n'Ótn60s enteros, qu~bra-1 jeas, alcantarillas y. pon~ones, con Provincia de Lugo.-Avnntam1ea&o
d06 v dl!('imales.-Rel"la. de tres sim- arreglo al formulan o e Ideas gene- ~-
ule.-Geometrfa.-Trazado de per- rales sobre éste y fábricas que s.e de ViBalba.
pendkulares.-Traado de paralelas. acostumbran a !emplear en las dl-
Trazatlo de circunferencia'J y tan-~ partes de la obra..26. Co~o­~ntes.-Representaci6n de curvas clmletlto de los formularIOS oficla-
por abscisas y ordenadas.-PoJ(go- les paN ffita.. d.-e ~ ~. 27. Una plaza de escribiente primero
nos regulares. _ Areas.-Prismas.-I Obras accesonas.~IndIC8C1ones goe- de.la Secretaría de dicho Ayunla-
I
4Tema 52. Juntas,' Comi.iones y
Cajas qUe intervienen en las opera-
cianea de reclutamiento y reempla-
zo.-Alistamiento, rectificación y de-
rre definitivo.-Reclamacion.,. y com-
petencias relativae al mismo.
Tema 53. ExclusionC5 del servi-
cio miliilar.-Sold.ad()S útiles excIu&-
vamente para servicios auxiliares y
separados del contingente por enco.n-
trar-se en el Ejército como oficiales
o alumnos de Academias militare&.-
Clasifi.l;aci6n de 105 mozos alistados
y revisiones ante los Municipios.'
Tema 54. De los prófugos.-Jun-
ta de clasificaci6n y revisión a: jui-
cios de revi~i.ón ante las mismas.-
Redamaciones contra los fallos de
estas Juntas.-Ingreso de los mozos
en Caja.-Distintas clases de prórro-
ga de in'Corporaci6n a fila...
Tema 55. Concentraci6n y distri-
buci6n del contingente. - Volunta-
ri()S.-Reducci6n del tiempo de ser·
vicio en filas.-Licencias y abonos de
tiempo de servicio en las mismas.-
Oficialidad y clases de complemento
y clases de primer grupo. .
Tema 56. ConexiOlll~ con la ley
de Emigración: penalidad.
Tema 57. Diligenciado y tramita-
ción de un expediente de pr6rroga
de primera clase en los di5llintos ca·
s()s que puede originarse, hasta su
'fallo por la Corporaci6n.
Destinos a proveer.
Provincia de Orenle.-Ayuntamiento
Diana del BoBo.
.segundo couistirli en la explicación
de jSelS tem;u sacados a la suerte del
cuestionario mínimo para funciOlla-
TÍos provinciales, de 70S de enero de
1926 (Gaceta del 26), durante el
tiempo m(nimo de una bora; y el
tercero se dividirá en dos parres : a)
Resolución de uno o varios casos
prácticos de contabilidad mediante la
redacción de los asientos que proce·
dan .por el sistema lh! partida doble.
en el Diario, Mayor y Auxiliares.
b) Tramitación de un supuesto o
transferencia de crédito.
Deltimoe a prov~er.
1J1ieDto, COIl 1.500 pesetae aaua1es de
sueldo.
LoSo que deseen tomar parte en lu
oposiciones lo solicitarán pOlI' iutan·
cia debidamente reintegrada, con
arre'klo a la ley del Timbre, y diri-
gida al Excmo. Sr. Presidente de es-
ta Junta, debiendo tener entrada en
la misma antes del día 15 de febrero
próximo.
Serán condiciones indispensables
para tomar parte en la oposición. 5er
may:lr de veinticinco años de edad,
no ter.er defecto físico, justificado
mediante certificado facultativo, e in-
¡;:oresar en el expresado Ayuntamien-
to la cantidad de 20 pesetas antes lie
verificar los ejercicios, como derecbos
de examen
Los ejercicios de oposición tendr:(n
lugar en el citado Ayuntamiento, da,n-
do principio a las diez de la maña-
na, dcldía siguiente hábil de hacer
~senta a partir de la publicación de
este anuncio en la Gaceta, y serán
d06 : el primero, oral, y consistirá en
cont~tar a tres temaa sacados a la
suerte de 106 que componen el pro-
grama mínimo aprobado por real or-
den de 25 de enero de 1926 (Ga-
ceta del 26); yeJ segundo, prác-
tico, consistid en la redacción de
dos documentOlS de los que se usan
en las oficinas municipales, y reso-
lución de prohIemas de aritmética
elemental.
Una plaza de auxiliar de la Secre-
taría, dotada con el sueldo anual de
1.105 peset:s.
L05 que deseen tomar parte en las
oposiciones lo solicitará.n pOO" i1ll5tan-
cia debidamente reintegrada, con
arreglq a la ley del Timbre, y diri-
gida al Excmo. Sr. Presidente de
e5ta Junta, debiendo tener entrada
en la misma antes del día 15 de fe-
brero pr6ximo.
Serán condiciOOles indisP':nsables
para tomar parte en la oposición, ser
mayor de veinticinco años de edad.
l!lIO tener defecto físicb, jU!rtificado
mediante certificado facultativo, y cO-'
,nl)~r con suficiencia el habla ga.
PromctA de Iladrld.-AJUDtp1f8'Dto' lll!ga. I
de V.Beca.. Los ejercicio& de oposición tendd.n p . S ~ _ .... ...:... l·ndl·••1 lA' { 'd nm-era. e ·r.. cunul......n gdugar en. e. . yuntamlento /fe en o, pensablepaora su admisión en con-
ando pnnclplo I S días: desPUM de curllO el que loa interesados formu-
ha.cer . dDe me&es a part.1%' de la pu- len su peticioo en farma de i!wtan-
Una plaza de oficial tucero del bhcacl6n de este anuncIo. en la G4- cía debidamente remtea-rada y por
escalaf6n de Contabilidad, con 3.000 ceta, y 5erán dos:. el prImero .<?r&1, eeparado para cada concurso en que
pe5etae anu'llles de sueldo. .y el eegund.o prl1ctlCO. En el pnme- desee tomar parte rcmiti4!ndola. por
Loe que deseen tomar parte en las ro, el opoelto.r ~sarr<>llar' durante conducto de los j'efes de ns Cueroopoeid~s lo eolicitar4n por instan. el plazo de medIa hora los .tres te· pos. los que están en servicio acti.
da debidamente reintega'ada, con mas que le hayan correspondIdo a la vo, y lOS de lu testante. eituaeio.
arreglo a la ley del Timbre y diri- su-erte de 1,oe que co~ponen el pro- nes militares, por el alcalde de tu
¡ida al Ex.cm,;>. .sr. PNJlII!<Le.nt.e de es- grama mfnlmo determinado por real residencia informando btoe. al mar.
ta J~nta, debIendo tener entrada en orden de :zs de enero de 19~6 (Ga- gen de l~ mÍ\unu si observan bue-
la m.lsma an~ del día 15 de febrero cna del :z6), mú l~ ad.lclon~doa na o mala conducta y acompeflando
próxImo. . . " que ~ ~ubh~n a ~ontlOu~cl~n! Slen- a lll8 iat.stanci certificado de ante-
Ser4n condlClODHLI1dlspe:msablesIdo ehmU1ato~lo. dicho el.erclclo. El cedente. penar:. '
para tomar p~~ :en la oposlci6n. eer 5eifUndo ~on~1Stlfli en copiar u~ mq- Segunda. Los aspirante. solicita-
maY<lr de veU1tíC1D~O.afioe . de. edad, • delo. de dibuJo 1in~l a tlnta (;~, Y nin con toda urg-encia de In autori-
no ~ener def~cto fíSICO, l~et1fica~o 1esC1'1tura a máquLna ante el. Tnbu- dades militares corres¡lOndientes, la
mediante rertlticado facultativo, e.m- ~ na,l durante un. plazo de ~edia hora ciaaificaci6n de servicioe a que hace
gresar en. el expresado Ayuntamlen-; cada Una de dichas pr:(ctlcae. referencia el artículo S6 del regla-
to ~a ca:n.ttdad. de. 3.0 pe6eta6 antes de . . . mento de 22 de enero de 1926 (Ca-
venficar los 't~rc~106, como derechos: T.emas ad.cto,!ados al -progra1lt4 "d- ceta ntim. 31), si no hubieran sido
de exan;ten.. . . . : nJmo estalJlec.do por real ora". tl, ya calificados por esta Junta, a fin
Los e:Je.rCICl~ de op081cl6n ,tendr:(n . 25 dI! enho de 1926. de que dichas autoridade6 puedan re-I~ga! en el cltad.o Ayuntamiento al mitir la documentad6n militar oece-
slgUle~te día hábil d.e ~cer 6e6enta Tema 51. Ley de bases para el sana para su da8ificaci6n.
a par~lr de la. pubhcacl6n de este reclutamiento y 'reemplazo del Ejér- Tercera. La publicación de los
an'Dn<:1O en la Caceta, y serán tres: cito d~ 29 de marzo de 1924.-I dea admitidos a los conCIIT50S se mserta-
el pnm~~ constar:( de tres pute6, de estructura y principalet¡ disp06i- rá en .la Cae'" L, Madri4 en uno
qu~ se Y'e~ficaráD por el ~den y ~a- ci?De5.-Reglamento paTa e~ r~luta- de los cinco días' eiguientes al en que
" tenas sigUIentes: al E6<;ntura al dlc- miento y ;reemplazo del ~JérC.lt~ de se fije como Kmite para admisión de
'. tado a mano y a máquma; b) Reso-. 27 de febrero de 1925.-DI~slCl0nes instancia6 .
-CD}ución de tres problemas de aritmé- generales. - Situaciones mllitaT'es.- .
d'tica dU1"3nte el tiempo máximo de Deberes de 106 compremdid06 en ca- Madrid 21 .de. enero de 1.92S.-EI
.una bora; cl An:(1isis gramatical. El da una. General PnlsideDte, 1DSJ y,llalba.
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CONCURSO EXTRAORDINARIO DEL MES DE NOVIEM8RE DE 1927
Relaci6D de 1.. el... de ::l." Y 1.-
ca_oda de activo '1 liceaciadol
acogidos a loe benetiCloe del decre-
to ley de 6 de MPtiembre del1P5,
que se propo.oen para tomar parte
en las oposiciont'lB anunciadM el 30
de no'Yiembre último (G4Iut4 n1im&-
ro 33-4), para prove« una plaza de
auxiJ.iar del grupo de Contabilidad
del Ayuntamiento de Va1eDcia, do-
tada con el ..wo 8D.ual &le 3.000
~
Sari'81to liceaciado, Aoutonio Siíz
Reme, con 30 alioe de edad, 3-15
de &e'l"Vicio y lYl~ de empleo.
Soldado licenciado, Andr" Gaccla
Alcañiz, coo 35 años de edad y 1-5-10
de eervicio.
Relación de 1M c1alwlI cuyas i~
taIlc" ae deeestimaa poi" l~ moti-
VOfI que SIel expr~.
'Sargento de activo. Mateo Moli-
Ila Amau. (Por no k'D« extÚlpido
el primer cOlllpromi80 adquiri•• n-
luntarialllente en el Ejtrcito. Ardcu-
los 19 y IS.)
SoIdadG licenciado, Lutgud..el-
gado MoliDa. (Por no ha\lerse reci-
bido 10& docullltmtos prcveni40f1 ea
el artículo 56 del reglamente para
poder dasiicarlo.)
Meaadri6l 9 di. .ero Qe I92S.-E1 Ge.
neral Presi,,-, ¡l1si ViDalJ¡a.
Re1aci6n de 1. clues de 2: '1 l.- n6OOes, coa 31 a6~ de edr.wl, 3'"9"0
¡;aüteoria de activo '1 licenciadoe de eervicio y ()...9-0 de empieo.
acoeidoe a 101 bene6eu» del cJecr&- • •
to Mly de 6 de MPtiembre de 1925, AdmlüdOII a !eeerva de q~ prea.
que ee propooen para tomar parte ten .ante el Tribunal ~~OI' ao.
en las oposiciones anunciadM el 30 cer,tdicados de reconoCimiento facul-
de noviembretUtimo (Gacet4 núme- tati'~o y de antt;Ced~ penales p~
ro 334), para p!'ovem una plaza de veDldos en 1. mstJrQcCI0n.es del con-
eecribisJ.te de Sec:Rtarla otra de cuI'lo.
alCribiente -.ntiar de la tomandan- ..
cía de .. Guardia municipal del Saa:gento bcendado, Manuel. del
Ayuntamiento de Sa.D!l'lioar de BaIT31- Valle P2olomeque,. <;on 29 a60s de
meda (CUiJ), dotada. con el sueldo edad, 3"9-8 die servICIo y G-3-() de em,.
alD:ual de 2.000." 2·570 )lIMIeta8, ... pleoC"be l' ..:_" J r - . RpectiY&mellte. a lcenuoouO, u&II1 .......sc:ano a.
. mirez, con 3-4 aiiOll de edad, -4-JO-O
Cabo l\ceDdado, Juan Capote Fer. de tenido y 0-6-0 de empleo.
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SoWado liceaciado, Raf~ Lobato
Rodrlguez, con 27 aROa de edad y
3-<>-0 de eervicio.
R.e1'aocióA 4ielas clases no admitidali
a CClDCUJ1IO por lee moti,.08 que 6e ex-
JlftJIaD.
Li.oenciado dfl1 Ejúc:ito. Rafael Ga-
rri<io Castro. (Por no haberse recibido
1011 dotumemtOll p~idos en el ar-
tículo 56 del reglamento para poder
da~ificarl0.)
M'lldrid 9 de ~ero de IQ28.-El Ge.
neral Presidente, lD11 VíllaNJa.
]llla calUlmdlri ti u_ralles ~i .'e~ p8b1t[8J
CONCURSO DEL MES DE OCTUBRE DE· 1927
Relación nominal de los suboficiales, brigada!¡ y sargentos de activo y lícencíados de todas l~s clases que
han sido significados para los destinos que se expresan, p~r haber résultado con más ~érttos entre los
concursantes, con arreglo·al real decreto-ley de O de sept~em~re de 1925 y Reglamento de 22 de enero
. . de 1926 para su apltcaclón.
Pro'llí1tcía 4, Alícat,.
Provi1tcia de AllJacete.
a. Mozo de carga de correos eD
Alicante, cabo apto para sar.ento
Llli. Martinez Fem'ndez, con 5-7-29
'de'servicio y 2-.-0' de empieo.
O, Cartero de Aduanas de Mar,
cabo Carlos Segarr.a Palacio., CaD
'3-1-4 d~ servicio y 0-1-0 de e~pleo.
'0. Peat6n de Villena a IUS' elta·
ciqnes (primero), cabo Antonio L6-
~ez Cervantes, con 4-10-0 de servicio
'Y <J-9-20 de empleo. '
. 11. Peat6n de Villena a sus esta·
ciones .(-segundo) • soldado Pedro SlÍn-
cbez M'añogil, con S-II-26 de servicio.
12. Peat6n del extrarradio de La
Eotina. Cabo Miguel Piqueras Zoma-
:1&. con 3-4-:17 de servicio y 2-.-24 d.
empleo.
: 13· Peat6n de Pinoso a Torre del
Ric», soldado Fernando SlÍnchez Soto,
C08 ~2'19 de servicio. .
JI1olIterio de la GoberDacfón.-Dir4Ic-
dÓll general de COIDDDlcac1ODeI.-
sección de Correot.
IS· Cartero de Olula. del Río, Juan l' Provincia de BarcelO1Ul.
Lamarca Jiménez, con 3-5'"9 de ser- . ,
vicio y 1'"9"23 de empleo. , 31. Mozo de carga de, correos en
16. Cartero .de Venta ~e Carmona, I Barcelona., cabo Manuel..FernS.ndeJ:
soldado FranCISco Mendleta Jordán, Ortiz con 2-8-22 de serviCIO y 2-3-2 5
'con 7-S-1 S de servicio,,' de e~pleo. .
d B lsas de Ves cabo' 17· Peatón de Bentanque a Ter- " 32. Cartero de Castellar del Rlu,
EI
I
. C~~ro Sáncltez con 3~ de que, tabo Esteba~ ,Moreno IbUez, cabo (guardiacívil retirado) Eduar-~ . ez d p'l o con 3-<r22 de serVICIO y 1-0-0 de em- do Berloso Murillo,. con 20-0-5 de 'Ser-servicIo y 2-0-0 e em e. 1 ' . 1
:1 Cartero del barrio de la esta- p eo. ,VICIO Y 1-10-29 de emp.eo., ,'~d Chi chilla cabo Dámaso Va- 18. Peat6n ~e Tahal a. Be~lItoraf~, i 33. Cartero de Ellpmalet, soldado11 . eC n o~ 10-8-16 de servi- soldado Anton.l~ Moya ROSillo, con '1 Sebastián Olmeda Súchez, con 3-0-0 'c:ne1a 6- uervda, e 1 5-7- t6 de serVICIO. de servicio.
CIO y 7-22 e empeo.' C d 'PI ' ' d V U .C de Las Minas cabo Ma- .., l' 34. artero e anas e a VI-.;~ F::tá~de% Garda. co~ 4-7-1 de ProvincIa de AVIla. drera, mú.ico de tercera de activo
'cio ~ I-H-20 de empleo. ..Esteban Diax del Alama, con 6-6-2'7
servt C y , d C d L' aro 19· Cartero de Arevahllo, lloldado i de servicio y 1-"-0 de empleo.
• , d ar¡:ro 6n
e
L:;:: M~lina z co~ Cris~ó~al Mart(n L6pez, con 3-7- t 4 d. 35. Desierto. .~a o am.. 'servICIO. 36. Cartero de Calltellbllbal, cabo
'5- -39p d~/e~VICt'e toa' 'ón fErrea de 20. Cartero de Herna~saneho, sol- Pedro Consola Martúl. con 2-1000 deAl~ ea \0e J d:lt et Garda Ga- dado J ~s~ Rodríguez Ortll, con .-I~ lervicio y 2-6-0 de empleo.
. ce~, ca da o . . de servICIO. 37. Cartero de Sao MartlD de Ceno
nido, con 3"0"0 e .ervlclo y 1-11-4 :no Cartero de La Zarza, .oldado i uIlas soldado Anddl ·San Martín
.te... emlleoó del xtrarradio de Vi. Fra.ncKC?O. StDchel JimEnez, con 3'"\r2:- 1Torre:., con 4-4-25 de "nicio.
... eat ne. de servICIO. ,38. Cartero de VaUearca, cabo
IB1"lrboíbledo, cabod FranC:I~co L?:; 2~. Cartero de Sanchidri4n, sar- Ju.an Sánchez Sánchez, COI1 2-6-0 de
a n, con 4-2-0 e .ervlCio y 1- - lento para la re.erva Marcelino Ho- I servicio y 1-0-3 de empleo.
4e emeleoÓ d Ma.e 0.0 a cmérue- yuelo. Alonso, con 2"9"2 de .ervicio y1 39. Cartero ~e Vallarromanas, 101.
,J' ar e&ttoD~a la r~erva JOM J6&- 1'1,0-16 de empleo. , dad~ lo.~ GutlErrez, con 5-2-15 d.
,..... I ,ea 8 d I .erVIClO.
4GÚl. qonztl~ Gal~ego, COl~2'1I-1' Provincia d, BatlajfJ" - 1 40. Peatón de Pujalt a Guardiapi.
,SecV1CIO y 1 JS e emp . ,,' lo.a, IOldado JOM RomAn Stnche••
23·' Cartero de La Haba, cabo apto con 3'"9-20 de servicio.
para sar¡ellto Celtreo Guisado PE-I 41. Peat6n de San Juan de Vil...
rez, con .-9-18 de servicio y 1-10-0 de,' .ar a Ca.bri18, cabo ]osi Domínguel
empleo: Sastre, con 4-S-1I de servicio y 0-.-0
24· Cartero de Mengabril, cabo de empleo. '
Manuel Diaz Romero, con 2-11-29 deI 42. Pea;6n. de San. Martín de So-
servicio y 2-6-5 de empleo. bremunt a CalIet de San Agustín,
25· Cartero de Santa María La' soldado Ramón Sin.ado Mulero, COD
Nava, sargento licenciado Pablo Bar-l:z-8-2o de servicio.
tolom~ MediDa, COD 3-f>.20 de servicio I 43,' Peatón de GranoUeI'S a Llisa
y 0-1-20 de empleo. del M:unt, soldado Joaquín Fenor Pa.
26. Cartero de Albuera, cabo An- o niceno, con 2-11-6 de servicio.
tonio Fernández M a. ir a r i ñ o, COD I «. P,eatón de Calaf a Vallmanyá.
12-10-22 de servicio y 3-(>.16 de em- lloldado Ed~ard() Grau Estiarte, cop
pleo. 11-(>.29 de servicio.
45. Desierto.
1 ..6. Peat6n del extrarradio de Bar-
o celona, m\Íaico de' te1"cera Gerardo
n. Cartero de San Juan, -cabo Valle Alvira, con S-~23 de servicio
Juan Baud. Munar, con 3-2-3 de ser- y 3-IH10 de empleo. . .
vicio y 2-8-14 de empleo. I 47· Peat6n del ex.trarracho .de Vt-
28.. Peatón de la estación de Con.' lIanueva y, ~ltrú, cabo F.austJn~.eo- '
seU a jt.lar6, 6Oldado Fernando Ba- bacho Alo~so,con3~ de servICiO y
rra.b Brasa, con 8-0-0 de servicio. 2-3-0 de empleo.
29· Peatón de Su J osi a San . .
Agustin, cabo ¡,aTa 'la reserva Vice. Prtn/Sf1ICS4 U B~gtJJ.
te B.ibas Ribaa, con 2-:1-9 de serviciO.,í.. Cartero de ChercOll, cabo Juan JO. Peat6n de la Indiotería a Son 48. Cartero de Puebla de ArgaJI.-~lI%a~a 'Teruel, con 2-J0-2 de .eI'Ti- SardiDa. (emci6n). soldado COIIID" :roo., SGldado Roque C&n&oe Sánche:r1:'~~1 1-9"U de empleo. 'Rig6 Oliver, con' 5-10-26 de servicio.: con 5-7-7 de servicio. •
,
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Provincia ek Gerona.
Provincia t, Cuenca.
Provincia de Granada.
Provincia de Coruña.
Provincia de Cáceres.
SS. Cartero de Navezuelas, sargen-
to licenciado Cipriano Calderón Cal-
derón. con 5-11-10 de servicio y 2-1-29
de empleo.
50. Cartero de Santa Ana, cabo
Benito Guerrero Espinosa, con 3-4-7
de servicio y 2-0-2 de empleo.
60. Cartero de Santa Marta de Ya-
a-asca (en caballería), tabo Quintilia"
no Alonso Santos. con '2-<)-26 de ser-
vicio y 1-2-20 de empleo. .
61. Cartero de Guijo de Santa B:ír·
bara, cabo Alonso Calle Jiménez. con
S-<)-'l4 de servicio y 1-lo-JO de empleo.
6z. Desierto.
63. Peat6n de la estaci6n de Arra.
yo-Malpartida a Malpartida, cabo he-
rido grave en campaña Toribio Pas-
cas:o Monge, con 20-10-1 de se.rvicio
y 5-2-25 de empleo.
41). Cartero de Torrelara, soldado rez, con 5-11"9 de servicio y 1-10-18 con 5-0-20 de servicio y 0-1-16 de em- "
Eutimio Cuesta. IMñez, ton 4-5-15 de de empleo. pleo. f~
servicio. 71. Desierto. I ·93. Cartero de Zamoranos, cabo ':'1
50. Cartero de Vilviestre del Pi- 7'l. Cartero de San Mateo, solda- Rafael Moreno Burgos. con 3-0-0 de ~
nar soldado Juan José Martín Mo- do NicoUs Campo Lis, con 3-o-I'Z de sen'icio y l-S"9 de empleo. ".
ren~ con 3-6-'l de servicio. servicio. 94·' Peat6n de' la Sierra de Monto- ':,
5J: Cartero de Vivar del Cid. cabo 73. Cartero de Teror. soldado José ro (tercer), cabo apto para sargentoAngel Güemes González, con 'l-U-'lÓ Béjar Garrido. con s-u-u de servicio. Vicente Acosta Paniagua, con 6-S-ZJ
de servicio y 1-11-0 de empleo. 74· Cartero de A.bama, soldado 1lie servicio y 1-7-6 de empleo.
SZ. Cartero de Valdorros, soldado Juan Cañero Crespo, con 4-7-20 de
Agapito Alonso Rodríguez. con 2-3-10 servicio. 1
de 'S.ervicio. 75· Cartero de Ajaba, soldado 1
53. Cartero de VilIanasur (tío de Francisco quHez Hemández, conI 95. Cartero de Albedro (Culleredo),
Oca), soldad~ .Juan Sánchez Gil. con J-<r7 de servICIO. . . cato Francisco Franco Espejo, con
4-J-6 de servIcIo. 76. Ca.rtero de TInaJo. cabo Agus- ¡ 3-5-J4 de servicio y J-J J-S de empleo.
54. Desierto. tí~,BalaClart Sanz. con 4-<>--15 de ser-\ c¡6. Cartero de Ferreira (San Pela-
55. Cartero de los Ausines, cabo VICIO Y 0-4:24 de empleo. 1yo), cabo Francisco Beltrán Llácer,
Rafael Ortega Delgado. con 3-o-J5 de 77· DesIerto. , con 3-<}-JO de servicio y 1-'l-5 de em-
servicio y I-S-5 de empleo. I IpleoI P" d e 116' .56. Desierto. . rOf1JnCla e aste n. 97. Cartero de Queiruga, soldado
57. Cartero de Retuerta. soldado ,Manuel González Suárez, con 4-0-0 de
Ovidio Peloche Velardo, con 4-1-I:J ,78. Ca~ero de Argehta, cabo Fran-' servicio.
de servicio. . Cl~ú ~s,:nhue.la Cepeda. con 3-8-12 1 Q8. Cartero de Traz~ (Santa Ida-
: de servICIo y I-H)-Z d~ empleo. . ; ría) • soldado Andrés Domínguez
I 79: Cartero de C~hg, sargento 11-, Puig. con z-3-6 de servicio.
cenclado Juan Baushta Collel Borrás,
con 4-0-22 de servicio y 1-1,}-I1 de em-
pleo.
So. Cartef() de El Toro, cabo heri-
do grave en campaña BIas Hinojosa 99· Mozo de carga de Correos en
Cerc6s. con 4-0-10 de servicio y 3-5-20 Cuenca, sargento para la reserva
de empleo. ¡Leandr~ .Rodriguez Muñoll, con 4-1-3
81. Cartero de Masiá de Enramo-I de serVICiO y 2-4-0 de empleo.
na, soldado J osé Manuel Albalat '. 100. Cartero d~ Atalaya del Caíla-
Bellmunt•. con 4-2-13 de servicio. ivate, cabo Herach? ,del Re~ Herran~,
82. Cartero de la estaci6n de Vi- COI. 4-1-15 de serVICIO y I-<H) de em-
naraz, sargento licenciado Rafael. plec. ..
San Miguel Ruiz. con 4-1-'l5 de ser-' ,lOr. Cartero de ~l HIto, soldado
vicio y 0-6-27 de empleo. : RICardo Gar~í~ Barnos-Sánchez, con
83. Peat6n de Soneja a Azuébar, 1 1-3-4 de 6erVlClO. .
cabo Juan José Solano Guillermo. I ,IOZ" Cartero de ChI1lar6n~ sargento
con 3-1-10 de servicio y 2-1-0 de em- . licenciado J~a~ Aranrla Rubiales, con
pico. i 3-O-C de serViCiO y 0-8-3 de empleo.
84. Peatón de Sueras a Fuentes:
de Adilyar. soldado José lniesta del ~
Rey, con 3- I1 -IQ de serviCio. I
85, Peat6n de Morella a Chiva de 103. Mozo de carga de Correos eh
. Provincia d, Cddi.. MoreHa, cabo Francisco E'SCorihuela Port-Bou, cabo José Is,ern Vicens, con
AllepuIg', con 'l-II-'l4 de servicio y. 'l~·Z,'l de servicio y 2-2-0 de empleo.
64. Mozo de carga de correos, sar- Z-3-z8 de empleo. I 104· Cartero de Sellera, cabo apto
gento para la reserva José Reina Fer- para sargento Juan Bosch Coromina.,
nández, con 3-0-0 de servicio y 2-6-25 Provincia de Ciudad Real. ,con 5-1-9 de servicio y 2-7-15 de em-,
de empleo. . . plce>,
Otro, cabo Ramón Gilarte Tejero,' 86. Cartero de Valdemanco, cabo 105. Cartero de Vilajuiga, soldado
con 3-5-4 de servicio y 2-4-5 de em- Pedro ATanda Toro. con 5-11-15 de herido en campaña José Mayoral Pa-
pleo. servicio y 1-3-'l4 de empleo. I nadés, con 9"I1-I'l de servicio. "
Otro, cabo Joaquín Rubio Franco, 87 Cartero de Veredas. cabo Raí- 106. Desierto.
con 3-3-22 de servicio y 2-1-'l3 de em- mundo Moya Sánchez, con 3-o-c} de' 107. Cartero de PerattaHada, sol-
pleo. 6eIvicio y I-<)-IO de empleo. I dado Francisco Porras Dalniau, co~
65. Cartero de Algar, cabo Barto. 88. Cartero de Bolaños de Calatra- 4-5-24 de servicio.
lomé Izquierdo Gálvez, con 6-6-6 de va, sargento licenciado Augel Coll Fe- 108. Cartero de San Mori, cabo ap-
de servicio y 1-8-6 de empleo. ¡ I'rer. con 3-1I-24 de servicio y 0-1I-27. to para sargento Salvador Mari Bas-
¡ d~ empleo. 1soIs. con 6-10-6 de servicio y 2-lI-o
Provincia de Ca"arias. I de empleo. " '
Provincia tle C6rdooa. lo<). Peat6n del extrarradio de Fi~
66. MOJO de carga t\,e correos en 1 1gueras, cabo Alfonso Femánder:. L6-
Las Palmas, cabo Manuel Garda LiS- ; 89. Cartero de la estaci6n de Hor- pez, con 2-8-18 de servicio y I-I-JI de
pez,. con ().:o..2 de servicio y 2-2-0 de. nachuelos, cabo apto para sargento empleo.
empleo. 1Miguel Heredia Carmona, con 4-6-0:
67. M01:0 de carga. de correos en de servicio y l-II-lS de empleo. I
Santa Cruz, de Tenerife, cabo .J.uan! 90. Cartero de Las Sileras, sargen-
Pérez Garda, con 4-9"9 de 5ervlclo ~ ¡ tI! para la reserva, Pedro Garda Mar-I 110. Cartero 'de Escuzar. cabo
2-0-0 de empleo. . unez, con 4-8-8 de servicio y <H)-IS de Agustín Soba Martínez, con 2-1-21 de
68. Cartero de Fasma. soldado empleo. servicio y 1-5-28 de empleo.
J osé M~\I'~a Alcalde L6rez, con 3-<>--15 91. Cartero de Mirabuenes, cabo II1. Cartero de Bogarre, soldado
de serVICIO. apto para sargento BIas Risco Sala- Rafael Romero Femández, con 6-1-14
61). Cartero de Sa.nta Ursula. sol- zar. con 4-0-0 de servicio y 0-8-4 de de servicio.
dado J~a!1 PeriAñez Pérez, con 4-6-14 empleo. IJ2. Cartero de Fonelas, cabo l'e-
de servlC10. 9.l. Cartero de Barrio de la esta- lipe Rub~o Doval, con 2-5-J4 de ser-
70 : Ca:rtero de T~maimo, sargen- ciónde Puente Cenit, cabo apto para 'vicio y ~5-1S de empleo. '
to licenCIado Antomo Garela Alva.- sargento loé MaI1a Rubio Gonz'lez, 113. Peat6n de Cullar de Baú. a
·..
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PrO'l/Í"cia' de H_lva. 152. Cartero d'e Tornabous cabo
Martú)' Arlriá Mitjans, con 1-4:19 de
132. Mozo de carga de Correos servicio y «rS-4 de empleo. .
ea HlJelva, cabo apto para sargenl•., .53. Cartero de Albaterrech, cabo
Cecilio Domínguez VelaSco con Jost: Baoró Biosea, con 2-2-6 de serví-
4-5-25 de servicio y 0-6-3 dee'mpleo. cio y 1-9-0 de empleo.
133· Pea.t6D de lIoper a Locena 154. Cartero de La Bordeta, solda-
dd Puerto, cabo Aatollio AlQ¡liú do J.~ Canela AIdabó. con 4-0-35 de
Montoya. con 1-7-3 de senicio ., servICiO. .
~5-9 de empleo. ~ 155. Desierto.
Provincia de Madrid.
laz. Atendedor de los talleresgd-
1icos en Madrid, caDo Aecio Balleste-
r06 Ayuso, con 4-5-17 de servicio y
2-4-13 de empleo.
183. Mozo de carga de Correos
afecto al servicio de limpieza de cO:
ches en la estaci6n del Mediodía sar-
gento licenciado, herido en campaiaAlf0!l~o Pérez Esteban, con 7-2-34 d~
serVICIO y 1-4-~9 de empleo. .
O.tro, sargento licenciado Joaquín
Sona Sánchez, con 3-<>-0 de servicio
y 1-6-6 de empleo. .
. Otro, sargento licenciado Miguel
SaI'!z Sedano, coo 3-5-4 de servicio y
0-<>-27 de empleo. " .
1&4: Mozo de carga de Correos ~
Madnd, sargento licenciado Ram6.
~omínguez Casal, con 3-0-0 de -eni. '
CIO y 1-6-4 de empleo..
_ Otro, c~bo herido grave en campa-
na FranCISCo Estévez Aguilar con
S-8-:11 de servicio y 3-2-0 de empieo.
Otro, cabo Frand!lCo Calvo Alzue.
la, ('on 3-0-0 de servicio y 2-7-i4 de
empleo.
156. Peatón de Castellciutad a Cu-
ttllbó. soldado herido leve en campa.-
ña, Manuel Gavira Ciudad, con 3-4-10
de servicio.
157. Desierto.
1~8. Peat6n de Agramunt a 0&&6,
sold~~o José Sans Rius,. con 5-2-18 de
serVICIO.
159. Desierto.
Provincia de Logroño.
lOO. Cartero de Grávalos, soldado
Antonio Pérez García, con 1-6-26 de
servicio.
161. Cartero de Cihuri, 6Oldado
Jorge Guijarro Redondo con 3-3-z1
de Iiervicio. '
162. Peatón de Almarza a Torre-
cilla de Cameros, soldado Eleuterio
Orden Vidaurreta, con 2-3-26 de 1«-
vicio.
163. Peatón de Venta de Ventesa
a Hornos; cabo Adrián AIvarez Gil
con 3-1-3 de servicio y CH)-S de em:
pleo.
Pro'lJincia de Lugo.
164. Desierto.
165. Cartero de Castañedo solda-
do Antonio Fernández Loza~o COD
1-«)-4 de servicio. '
166 al 16g. Desiertás.
170. Cartero de Fiolleda soldado
Francisco Olmeda Sepúlv~da, con
3-7-26 de servido.
171 y 172. Desiertos.
173. Cartero de Carrigueros cabo
Tomás Darriba Darriba con ;-10-11
de servicio y 0-5-4 de e~pleo.
174 y 175. Desiertos.
176. Cartero de Santa de Devesa
soldado Avelino Pena Cobas co~
2-10-18 de servicio. "
177 al 179. Desiertos. .
180. Peat6n de Begonte a Rabade'
soldado Emiliano Diaz Soler co~
4-6-3 de servicio. •
'181. Peat6n de Gontan a Fanoy,
soldado Cristóbal Padilla RamOll,
con 3-10-13 de servicio.
a Orcera,
Aguilar.
:1-:1-12 de
Provincia de 'León.
Provi"cia de Liritla.
143. Anulado y se anunciará de
nuevo a concurso con su nueva de-
nominaci6n.
144. Cartero de Torres de Alban-
chez, cabo José Pérez de Cútoli, con
3-Q-23 de servicio y 2-6-29 de em-
pleo.
145. Cartero de Jodar, sargento
para la reserva José lbáñez Sierra
con 3-10-27 de servicio y 1-7-0 d~
empleo.
146. Peat6n de Miller
cabo 'Manuel Hemández
con 3-11-10 de servicio y
empleo. ,
Provincia de ¡aln.
Provincia de Huesca.
Provincia de Guipú.coa. !¡
u7. Cartero de Aya, soldado Pa- 147· ' Cartero de Barriento, 60ldado
blo González G6mez, con 4-6-10 de Manuel, ~uadrado Esteban, con 5-2 -n
servicio. de servIcIo.
u8. Cartero de Urnieta, cabo Jo- 148. Cartero de Pcranzanes, cabo
sé Abril Martinez, con 3-0-:10 de ser- Epi ~a~io García Martín, con 2-10-4 de
vicio y 2-0-10 de empleo. serVICIO y 1-5-4 de empleo.
129. Cartero de Barrio de Lasao, 149· Anulado por supresi6n del ser.
soldado Delfín Aiuar Anchelergues, vicio.
con <H)-O de servicio. 1~o. Peat6n de Láncara a Santa
130. Peat6n de Sarauz a Guetaria, Eulalia, soldado Julio Reguil6n Mar-
soldado Antonio Ramos Cano, con tlll, con 2-9-25 de servicio.
2-8-23 de servicio. 151. Peat6n de Vegacervera a Vi-
131. Peat6n de Cestona a. la esta- llar del Puerto, soldado Maximino
ci6n (s610 temporada oficial), solda- Femández Tasco, con 1-6-24 de ser-
,do herido grave en campaña Jos~ vicio": '
~a~adn Matadn, con 3-«)-22 de ser-
VICIO.
Provi"cia de Guadalajara.
Matian, soldado herido leve en cam-
paña, José Garro Mateo, con 3-11 -5
de servicio.
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Mozo de carga de Correos en Ma- 202. Cartero del Balneario de Ar- Provincia ti, Ovktio. .
drid, cabo Ildefons.o Cortés Cderezo, cbena, cSabo
de
Juan. ~uipérez Mdontero, d f.
con ';-1-%9 de servicio y 2-5-19 e em- con 4-(). serVICIOS y 2-1-0 e em- %%3. Mozo de carga e correos en ..,
pleo. pleo. Oviedo,' sa.rgento licenciado Cecilio l~
Otro, cabo Felipe Enguidanos Pas- 203. Cartero de Cañadas de San ~~aría. de Mier, ·con 3-3-17 de 6ervi- ..
tor, con 3-7-11 de servicio y 2-3-1 de Pedro, soldado Pedro GuilleIÍDo Bel- CIOS y 0-7-13 de empleo. \~
empleo. cbi, COII 5-().7 de servicios. 2%4. Cartero de Cortines, sargento "
Otro, cabo Juan L6pez López, con 204. Cartero de Fenazar, soldado para la reserva, Julio Salguero Vi-z-
2~.) de servicio y 2-2-21 de empleo. José Vidal Conesa, con 3-10-24 de quez, con 6-1-15 de servicios y 4-7-17
IS5. Cartero de Berzosa, cabo servicios. de empleo..
Leoncio Villalba Aranda, con 4-().14 205· Peatón de Arcbena a Villa- . 2:25. Cartero de Garganta, sargen-
d~ servicio y 2-1-i> de empleo. nueva del Río Segura, cabo Clem.en- ~o para la reserva Luis García Gar-
186. Cartero de Barriada de Mo- te Hita Palazón, con 2-S-8 de servi- da, con 1-11-9 de servicios y 0-7-4 de
ratalaz, cabo Rafael Zamorano Gar- cios y CH)-l S de empleo. empleo.
cía, con 9"2-2S de servicio y o-S-i> de 2OÓ. Peatón de Bullas a Chapa- 226. Anulado por supresi6n del
émpleo:' . ITal, soldado Filomeno Molina. Ver- servicio.
IS7. Cartero de Navas del Rey; dú, con 4-5-0 de servicio. 227. Cartero del Monasterio de
cabo Juan Díaz Valverde, con 2-2-26 207. Peatón de Cortijo de San Hermo, cabo Vicente Fuentes Cam-
de servicio y 1-1-10 de empleo. Luis a CaN de Cala, soldado José DO~. con 3-0-<> de eervicios y 1-7-11 de
ISS. Cartero de El Plantío, cabo Valero Viana, con 4-11-16 de servi- empleo.
Luis Martín Nieto, con 4-1-7 de ser- cios. 228. Cartero' de Rozadas (Boal) ,
vicio y 0-5-0 de em¡:-leo. Provincia de Navarra. soldado Aatonio Garda Enriquez, con
11k). Desierto. 3-1(,-11 de servici,. .
190· Cartero de Sevilla la Nueva, 208. Cartero de Unciti, cabo Her- 229. Cartero d Agueras (Quit'Ó6),
cabo Victoriano Fuentes Cabezas, menegildo Lacambra Lacunza. con' soldado Le6nides Púez S1nchez, con
con 2-'-4 de servicio y 0-10-27 de 2-3-26 de servicio y 1-2-0 de e~leo. I3~ de servidos.
empleo. 209. Cartero de Ciordia, soldado! 2.10 Y 231. Desiertos.
Igl. Cartero de Miratlores de la herido leve en campaña, Fermín 1 232. Cartero de Vega de Sabarga,
Sierra, sargento licenciado Rufino Samitier Ferrer, con 5-I,o-S de servi-' soldado herido en campaña Francis-
de la Morena Sanz, con 4-0-<> de ser- cios. . co Ruiz Jiménez, con 4-6-10 de servi-
vicio y 0-7-21 de empleo. 210. Peat6n de Pamplona a Ca- cios.
Ig2. Peat6n de Daganzo de Arri~ mino de la Fuente, sargento licencia- 233. Peat6n de Cangas de OnLs a
ba a Rivatejada, cabo apto para sar- do Joaquín Diaz de Ulzurrum DIlo, Celango, 601da.do José Pozo Albarr4n,
gento Jesús Castro Castro, con 4-4-6 con 4-4-16 de servicios y 2-7-23 de con 5-11-21 de servicios. •
de servicio y 0-7-15 de empleo. empleo. 234. Peat6n de Marente a Ríe de
193· PeatSn de Loeches a Torre- 211. Peatón de Santiesteban a la Porcos, soldado Jo~ R. Alvarez Sui-
jón de Ardoz, cabo Angel Gómez estaci6n, soldado Felipe Ruiz Asís, rez, con 1-1-11 de servlcios.
Fern'ndez, con 3-0-<> de servicio y con 3.0-0 de setviciol. 1 '35. Peat6n de San AntoUa de
%-2-%9 de empleo. . Ib(" P r' Id d Aa4 ~194. Peat6n de San Fernando de ProflÍlIciiJ ti, O"ns,. r.-s a ~ Icelta, I!, a o r I
Jarama a Coslada, soldado Enrique I OChoa de Eire y EgulnOa, COD 4-6-20
Alcaide Espejo, con 3-5-3 de serví- 212. Cartero de Caltrelo del Va. de servicios. - .
. Ile, cabo a¡:to para sargento herido 236. Peat6n .de San Pedro de ~1-Cl~9S' Peatón del extrarradio d e flTa.ve en cam~afia, Luis belllado rar.21 a la estación .de Pola d. LayUl-
Madrid, sar"'ento licenciado Ri rdo Guerra, con 5-1000 de I.rvicio y o-t-o na, .oldado V.l~l~no Varela !Hu,
• d 1 ti con 2-2-22 de servlCl01•.Pefla Ayllón, con 6-5,.0 de servicio y e emp eO. D .
l-J0-26 de elPpleo • 213. Cartero de MelOnes del Rei- 237· eSluto.
Otro, sarl'ento .licenciado, herido no, cabo Manuel Fenándel Benár-" 2.38.-Peatón de Rivadesella a la ~
en campaftl Fidel Ar6valo Gonz'lez daz, con 5-1-24 de servicios y 2-3-0. taC:lón, I~ge~to para la rera v!-
con 3-8-23 de servicio y 1-3-0 de em= de empleo. I c~nte GeJo Diel'o, con 2-to-l e setYl-
pleo. . 214.. Cartero de Gustey, ..rrento elO y 1-4-25 de empleo.
Otro, sargento licenciado Vicente hcenclado Jo~6.Gons'lel Lópes, con
Panda Dades, C0l12-o-22 de servi- 6-1-10 de serVICIOS y 1-4-0 de empleo. PrOf1i,.,M tl, Ptú''''¡IJ.
cio y 00'4-24 de empleo 215· Cartero de Souto· (Parroquia
. Otro, sargento para l~ reserva Ma- de ~an Cri~t6bal), loldado Manuel, 239· Cartero de Pr~dan~ de Ojeo
Ual Navarro Caballero, con 3-n -19 ~~tlago TTll'uero, con 2-10-6 de ser- da, .sargento. para la rese"a, C.s-de servicio y 1-10-10 de empleo. VICIOS. tantlno . ~ebn'n Redondo, con 4-4-13
. . %16. Cartero de Puente Irijo, sar. de ServiCIOS y 1.-I1~ de empleo.
PrO'lltIlCla ti, Mdl4ga. gento para la reserva Severino VAzo 240. Cartero de Villaumbralea, ca-
196. Cartero de Guaro, cabo Brau- q~ez Rodrf¡ruez, con 2-1-17 de servi- bo I:-u:is Rivero Ramón, COI1 2-2" de
lio Murillo Ruiz, con 3-5-1 de serví- CIOS y 1-()'2Q de empleo: sen'lclo y 1-1-0 de empleo:
cio y 0-11-0 de empleo.' 117· Cartero de Sandianes, solda- 141. Peatón de Bece~l de ~-
197. Cartero de Juzcar, albo Fer- do ~o.má!l Díu G6mez, con 1-2-25 de pos a Perales, cabo Gaspa! V...~eaC1a
nando Barba Ruiz, con 3-0-<> de ser- servIcIos. Vaquero, con 5-0-5 de llerTlO" y
vicio y 1-11-7 de empleo 218. Peat6n de El Puente a Rive- 1-3-20 de eIDpleo.
IgIl. Cartero de Tot;'¡am cabo la, soldado Ruperto GondJez Fa- 242. Peat6n de Quintanilla de tu
José Alcaraz, ~on 7-3-13 de ~rvicio bián, con 1-3-2 & de servicios. Tones a Benosilla, cabo Felipe. <?res-
y 6-3-14' de empleo. 21g. Peatón de Rabal a Santa po Garda, con 3-0-<> de servlOO y
19'). Cartero de Valle-Niza, cabo Cruz, cabo Claud.i~ Péres Fern6.ndez, ~-9-20 de empleo.
JlIan Jo~ Criado Heredia, con 5-1-7 con 3-3-5 de serviCIOS y <>-<TlO de ero- 243. Peat6n de Cobos de C6w'a~e
de oservicio y 1-<}-7 de empleo. pleo. a Pedal de Arlanza, soldado FtIi;K
:lOO. Cartero de Tone del Mar 22~. Peat6n de Carballino a Puen- Conesa L6pez, con 3-4-26 de S«'n-
cabo Eugenio Ruiz G1lveJ con 3~ tevelga, soldado Ram6n San Martín cios.
de servicio y 1-.4-0 de elI)pieo. L6pez, con 2-3-J 3 de servicios. 245. Peat6n de Quintana del Peen-
. 2U. Peatón de Gill&O de Limia a te a Herrera de Valde<:añas. caN Jea·
P,ovi"da tie N"rcia. Ca~vos de R~n, cabo Manuel Ba- quin L6pez Flores, con :l-2-3 de 1«-
r~elro Brandanz, con 4~16 de servi- vicio& y 0-10-4 de empleo.
20r. Mozo de carl'a de Correos en CIO y 1-<}-15 de empleo. 145. Peat6n de Quintana del ha.
Murcia, sargento para la reserva 222.. Peatón del extr1a:radio de Rí. te a Tabanera. de Cerrato, 101da4oI(.ar!a~o Luj1n Alonso, con 2-5-:18 de vadavla, soldado MiflUel Pérez Do- FIO'Tenrino Ortega Pampliera. ~
servIcIOS.V 1-8-.01 de eroDleo. mmgues, con 4-7-18 de semcio. :z-3-0 de servicio.
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Prov;'.cia 4, TlTuel.
Provincia de T arrago",,_
299. Mozo de carga, de correos en
Tarragona, cabo José Ohanios Rodó-
guez, con 2-9-26 de servicios y 1-10-17
de empleo.
~oo. Ca.rtero de ManUeu, 6argento
licenciado Daniel Molinos Fernández,
con S-8-23 de servicios y 4-7-23 de em·
pleo.
.>el. Peat6n de Rocafort de Queralt
a Llorach, soldado Anselmo Marti Be-
na"f'nt, con 4-2-0 de servicios.
,?02. Peat6n de Espluga de Fran-
coIí a Senant, soldado J os~ Piñol
Vallverdú, con 6-4-S de servicio.
3<>3. Peatón del extrarradio de
Reus, cabo Manuel Sánchez MatUn,
con 3-0-0 de servicios y 2-7-20 de em-
pleo.
Otro, cabo Jos~ Gómez Roche, con
4-8-11 de servicial y 2-5-21 de em-
pleo
Provi"cia de Sa"ta1Jt!er.
PrlJf/;"cia ti, PoPdft11tIrlJ. I 268. Cartero de Reples de Soba, I 291. Cartero de Torrano, .c>ldado
soldado Ildefonso Castillo Terú, con Gildardo Peña Moreno, con 4-1-25 de
246. Mozo de carga de Correo. en, 4-3-12 de servicio.. servicios.
Pontevedra, cabo apto para sargo· 1, 269. Cartero Udias, .oldado Fau.. 292. Cartero de Adradas, cabo
to Manuel Baltasar Rodríguez P~rez, tino Alonso Fern'ndez, con 3-4-12 de Fructuoso Tabernero Ureta, con 24-8
con 4-6-7 de servicios y 1-1-0 de em·, servicios. de servicio y 2-0-17 de empleo.
Qleo. I 270• Cartero de F ombellida, sol. 293. Cartero de Cabrejas del Pi-
247. Mozo de carga de Correos en I dado Cecilia Alonso Alvarez, con nar, cabo Zacarias Garda Soria, con
Tuy, cabo Diego Calvo Crespo, coa 2-7-23 de servicio. 4-1-15 de servidos y 1-10-19 de em-
erl-I de servicios y 2-1-0 de empleo., 27 1 . Peat6n de Renedo a Viaful,' pIe<>.
2048. Cartero del barrio de la esta· soldado Pablo Caldelas Est&anez, 294 y 295. Desiertos.
ci6n de Arbo, cabo Juan de Dios Gon- con 4-1-21 de IIervicios. -;96. Peat6n de Quintana de GOT-
úle;¡; D{a;¡;, con 3-1-'10 de servicios 7 272. Peat6n de Turieno a Mieses, maz a Recuerda, cabo Juan Redon
0-4-:z0 de em~leo. soldado Jacint~ .Carabes Cortina, con Lalorre, con 2-3-10 de servicios y
249. Desierto. 0-7-29 de servICIOS. )-11-0 de em¡:leo.
2~0. Cartero de FolgolO, cabo ]0- 297. Peat6n de Oncala a la caTM-
sé Maria Cortizo Cortizo, con 4-2-14 PrtrVincia de Segovia. tera, soldado Antonio González Alcai-
de servicio y 1-6-6 de empleo. de, con 3-0-0 de servicios.
25J. Desierto. 273· CuterQ de Montuenga, cabo 29S- Desierto.
252. Cartero de Corredoira. catie Franci-sco Gutiérrez Herrera, con
Lino Vidal Carames, con :z.8.sS de 4-5-29 de servicio y 1-1-15 de empleo.
servicios y 1-8-19 de empleo. I 274· Cartero de Bercial, soldado
253. Cartero de Vilanovifia (Ayun· herido leve en campaña, Roque Sola
tamiento Meil), cabo Antonio Peñal-I' Corral, con 5-0-10 de servicios.
ver Morote, con 5-2-18 de servicio. . 275. Peat6n de Cuéllar a La Ma·
y 1-1-2:.1 de empleo. i la, cabo Florentino Vega Santama-
254. Peatón de Sotelo de Montes' ría, con, 3-4-20 de servidos y 1-0-4 de
a Vilariño, soldado Domingo de la empleo.
Puente Garda, con 2-0-0 de servicio. \ 276. Peat6n de Mozoncillo al ¡oa-
255. Peat6n de Tomiño al empal- ¡ so de la conducci6n, cabo Primitivo
me de la carretera, soldado Manuel ¡~lvarez Lázaro, con 5-3-6 de servi-
Martinez Veloso, con 4-7-16 de ser-' CIOS y 1-::Z-o de empleo,
vicios. ::zn. Desierto.
Provincia de Sevilla.Provincia de Salamanca.
I 278. Mozo de carga de Correos en
256. Carlero de Na:-a de Sotroba!, I Sevilla. cabo José Reina Moya, con
soldado Ram~n. RulZ Pérez, con 6-0-10 de servicios y 2-1-0 de empleo.
4-2-27 de !>ervlclo. I 279. Cartero de Alcantarillas. ca-
257· Cartero de La Vell~s, lar- Ibo Rogelio Abril Marln, con 3-7-14gento para la reserva., hendo leve, de servicios y 0-10- 14 de empleo.
en c:.ampaiia, Man.u~l Pérez Bragado, I 280. C a r t ero de Montepalaciol,
con 4-8-0 de serVlClOI y 1-3-0 de em-I loldado herido leve en campaña Die.
pleoS' C d 1 C l' d! go GonzlUe~ Pastor, con 2-1-21 de25. artero e a o ODIa e, servicios.
F?entes de mloro" cabo Sebalt.i~nI 281. Cartero oe. Tomares, cabo
Gil Grande" con 4'10-14 áe servIcIo Rafael A¡uilar DíaJ, con 5-0-23 dey 1-7-6 de empleo.. . ¡servicios y 2-1-0 de empleo.. 304· Cartero de 8eceite, IOldaero
259· Peatón de Golpe]as a el Pl- 2h. Peat6n de Dos Herman.ai a FTlmcisco Villena A1cafiiz, con I-S-S
no, cabo Jos~ ~l.dehuelo Martín, con i la eltaci6n, largento para la reserva de servicios.
2-r0-5 de servIcIos y I~S de em·¡Francisco Padilla Ramol.. con 4-Q-~ 30 5. Cartero de Casteheras, su-
pleo. I de servicio y 2'2-d de em~leo gento para la reserva Gabriel Beguer
:.160. Peat6n de Ledelma a L~ 5a·1 2S3' Peat6n de El Mad~ofio a Pelljcer, con 4-5-14 de servicios y
¡rada, soldado Ju:a~ Martín Mli'Uel, Juan Gallego, cabo Feliciano Rodr!- o-I-~ de empleo.
con 2-10-8 de servlcl~s. " I¡un Rodríguez, con 2'S-4 de servi- 306. Cartero de Torralba de los Si-
261. Peat6n de Vtllavle,a a La.' cíos y 0-5-0 de empleo IOnes, cabo Valeadn Nebreda L6pez,
Alquerías, soldado Luciano .S~ucedo1 284. Peat6n de El 'Pedroso a la con 2-8-8 de servicio y 1-6-0 de em-
Bern'ldez, con 4-0-4 de S~rvICIO.. estaci6n, cabo Manuel Díaz Caro, plev.
262. Pea16n de. HorcaJo. a Diego! con, 3-0-0 de servicios. y :.1-6-4 de em- 30 7. Cartero de Castelnou, solda-
Alvaro; soldado Diego CaSIllas 54.n- pleo do herido grave en campaña Toml1•
.chez, con 4-7-9 de servicios. 28S. Peat6n de Saniúcar la Mayor Lucea Arce, con 3-5-:.13 de serviciol.
, 263.. P~at6n de Trabanca a Ahigal a la estaci6n,cabo Feliciano Roble-' 308. Cartero de Jarque, cabo Da-
de V¡llarmo, sargento. para la re- do G6me;¡;, con 4~~4 de serviciol Y' v~d. Cortés Cort~s, con 5-11-16 de ser-
serva I~a~as Luengo Carda, con 6-3-2 1-10-20 de empleo. ' • VICIOS Y ::z-o-I S de emp~eo.
de serVICIOS y 2-8-0 de empleo. ". t 309. Cartero de Jatlel, cabo Eduar·
PrO'll,ncra de SoruJ. 'do Ubeda Biel, con 2-1-14 de servi·tcios y 1-1-19 de empleo. ' .
,286. Cartero de Almarail, cabo I jlO. Cartero de Gea de Albarracin,
Diego ~~da Rodrígue;¡;, Con 2-10-4 soldado Rafael Gutiérrez L6pez., con
de .serVICIOS y o-cro de empleo. 4-10-10 de servicios.
287. Cartero de Rebollo, soldado 31 I. Peat6n de Alaga a Aguilu de
~v~risto Lobo Boza. con 2-9-0 de ser- AHambra, caBo Bern,abé Blasco Bias-.
VICIOS. co, con 3-<>-20 de servicios y 2--a~IO de
288. Desierto. emr,leo.
::zllc}. Cartero de San Pedro Manri- 312 y 313. Desiertos. .
que, cabo para la' reserva, Sebastiin 314. Anulado por &upresi6n delsel'-
d~l Santo Monje, con 3-::Z-20 de servi. vicio. .
CIOS '3)5.Peat6n de Rubiales a Alobrás.
290·, Ca.rtero de Cerb6n, soldado sargento licenciado Rufino Pt1rez Vi·
I~a!as Barba L6pez, COn 4:6-10 de su· j lero, con 3-0-19 de Servicio., ~
VICIOS.' JdeéDipleo.
264. Cartero de·B o o, soldado
'Amadeo Garda Gutiérrez, con S-O-::Z7
-de 'serviciog.
~6S. Cartero de Lamadrid cabo
Dionisia Toboso Toboso, con ~-11-26
de servicios y 1-8-0 de empleo.
~66. Cartero de Las Rozas, solda-
do ~~is Martín Acogta. con 3~~ de
SeTVIClOS. '
2&,. 'Cartero de Casas de Tabll's
sargento licenciado Fem1ín S'enz:
:~ja S'.enz ~áZa, c,on 2-11 '"9. de ser,vi-
CI.S' y o-f>.I3 de empleo.
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, 316. Peatón de Segura a Fonfrfa,' con 18-9"4 d~ servicios y 4-1-0 de em- muel Vázquez López, con 7-2-5 de
calA. Pedro Gallego Romo, con 2-5-4 pleo. . \ servicios y 2-3-15 de empleo.
de servicios}" 1-10-14 de empleG. 337. Cartero de San Pedro de Gál- 357. Mozo de de¡.-artamento en el
dames, cabo' Mariano Escobar Catalá, 'Manicomio de Nuestra. Señora del
Provincia de Toledo. con 3-0-0 de servicios y I-S-n de em-. Pilar de. Zaragoza,. cabo Juan Tri-
pleo. : 110 Muriel, con 2-S-o de servicio y
317. Anulado. 3,8. Cartero de Zaldu, soldado R::\-! 0-7-0 de empleo.
fael Sánchez Jiménez, con S-Il-n de I Otro, soldado José Ruiz Herm\ndez,
Prodncia de Valencia. !servicios. I con 5-10-14 de servicios.
'. 339. Cartero de Echevarrla, solda-l Otro, soldado Celestino Torras Ex-
318. Mozo de carga de correos en do Paulina Luengo Sánchez, con 4-6-12 'pósito, con 5-3-29 de servicios.
yalencia, ca'x> A.n~el Jarque Pérez, 1 de servicios. 1 Otro, soldado Victoriano ~e.mán-
con 3-6-11 de servIcIos y 2-1-19 de em- , 340. Cartero de Ochandíano, cabo. dez Garda, con 4-11 -3 .de ~rVICIOS.
pleo. ,Jos'; María Díaz de Tuesta Celada, I Otro. soldado Claro L6pez Rodrí-
319. Cartero de Albalat de la Rio. con 3-0-0 de servicio y 2-3-0 de em- rguez, con 3-4-11 de serviCIOS.
bel:', cabo apto para sargento Vicen- pleo. i Otro. soldado Hermenegildo Gar·
te Dalmau Orto1a, con 4-4-7 de ser-! . . . da Garda, con 3-1-2 de servicios.
vicios y 2-Ó-11 de empleo. ; PrOVl1tCla de Zamora. ! Otro, soldado José Garda Galdo,
3;:0. Cartero de Godelleta, soldado! _. con 3-0-0 de servicios
Jaime Devesa Serer, con 5-2-25 de f 341. Cart~o de Camzal, .cabo Ca- , .
servicios. • yetano Mana.n? Antón Nieto, con Dirección General de Sa"idai.
321. Cartero de Poliña del Júcar,' 3~5-22 de servIcIo y 0-1.1-2 de empleo.
cabo Bautista F errero Sebastiá con! 342. Cartero de Vlllardefallaves, 358. Mozo enfermero en el Has-
3-0-15 de servicios y 1-1l-20 d~ em- soldado Leandro ~e Vega Alvarez. pital de la Princesa de Madrid, ca-pleo. . con 2-10-12 de serVICIOS. Iba ~n.gel Marín Garda, con 3-0-0 de
322. Cartero de Riola, soldado Ju-l 343· Peatón de Monbuey a Fol.go- serVICIOS y 1-11-14 de empleo.
lián Miranes Lorente, con 3-10-2 de ~o. de la Carballeda, cabo E;;~nsto1 Otro, soldado Santiago Roddi"Uez
servicios. i ATlas Anta, con 3-0-0 de servIcIos y Márquez, con 5-1<>-<) de servicios.
323. Anulado. 12-0-0 de empleo. 13:;;4. Cartero de Bolbaite cabo Abell 344· Peatón de Puebla de Sanabria, ' MinIsterio de la Guerra.-/nte1lde1lcia
Monteagudo Serrano,. con'2-11-25 de ¡a Ga.lende, soldado Manuel C?u;tiérrez \ General Militar.
lervicios y 1-4-10 de empleo. I Santiago, con 5-10-4 de s~rvlclo. 1
325. Cartero de Chella cabo Feli-! 3:45· Peat6n de Berml1lo a Al- 359. Mozo de almacenel de ropaa
pe Benavent Oltra con 4-7-0 de servi- melda, cabo Juan Aatonio Sandoval y efectos del Hospital Militar de Lo-
cics y 0-6-24 de e~pleo. : Mangas, con 3-0-2% de servicios y I groño, músic~ de segunda, retirado,
326. Peatón de Bocairente a la es- 2-1-12 de empleo. , con haber pasIvo Fermín Abueta Go-
tación soldado Julián Cercos Pérez' 346. Peatón de Castronuevo a Bell- ni, con 20-5-29 de servicios y 13-1-0
con 5:2-U de servicio. ' ver de los Montes, soldado Isauro' de empleo.
327. Peatón de Carlet a la esta- Feo Ramos, con 4-10-13 de servicial. I 360. Celador de edificio. militara
ci6n, músico de tercera Vicente Gar., ,en el campo de instrucci6n de Xii'",
da Balaguer, con 3-8-12 de servicio 1 Provincia de Zaragola. : món (San Seba.lti4n), ~rrento para
., 2-5-6 de empleo. . I ¡la reserva DamI4n Carr¡6n Martilles,
328. Peatón de Castellón de Rugat ' 347· Mozo de carga de correal en, con 5-8-26 de servicios y 1-7-21 de eme
a Rafol de Salen, cabo Bias Salet Se- Zaragoza, sa~gento para la reserva: rleo.
gui, c:cn 2-<)-0 de servicios y 1-8-22 de Cle~~nte Ortln GuaUar, con 5-3-27 de Minist"io d, Mari,.a.-D'~,ta",,,,to
empleo. servIcIos y 2-8-0 de empleo. 1ItariÜMO d, El F",ol (Co,,,~
'UQ. Peatón de Lugar Nuevo de 348. ~ar!ero d~ Nuez de .Ebro, 101-
·5an Jer6nimo a CalteIlonet soldado dado Hlp6hto Llgorred Ms.,xel, con 361. Portero del HOIpital de Mari.
'Alberto Zamora L6pez con' 3-3-{) de 3-7-26 de servicial. na de El Ferrol, sargento licenciado,
servicios. ' ~49. Cartero de Pedrola, largento herido ell campafia Rodri¡o RuÍI
330. Peatón de Macutre .. Do. licenciado Manuel L~~'mara Modre- SAinJ, con 4-4-16 de ~ervicio y 0-10-22
Aguas, soldado Manuel R6denas Jimé- la, COn 2-2-. de serviCIO. y 0-7-10 de de empleo
ne" con 5-3-%9 de servidos. empleo. l'
S3 I • Peatón de Silla a la estación, 350 • Cartero de Pozuel de Ariza,· Min;surio d, /"strucci6,. PflbUca y
ca''''' Eusebio S'nchez Moreno con IOldado Manuel Ballota del Burgo, Bellas Artes.-Di1'ecci6n G,,.,,tÚ l •
.3-5-24 de serviciOl5 y 1-7-2 1 de e~pleo. con 3-2- 10 de servicial. I EnleifaMlI S"pnior y Secunla";"•
. 332 • Peatón de Mogente a la esta- 351. Cartero de El ~urgo de Ebro, r .
oón, soldado Román Asensi Amal, cabo J~s~ Gómez Fraile, con 4-6-23 362. Jardinero auxiliar del Mini..
con 4-3-8 de servicio. de servsclos y 1-2-0 de empleo. .terio, soldado Francilco- Mercader
333. Peatón de Quesa a Bicorp,' 352 • Carter~ de Murillo de. Galle- L6pez, con 3-0-0 de servicios.
soldado Ramán Asensi Amal, con 4- go, cabo San.tl~go Pérez GraCia, con
3-8 de servicios. 4-2-7 de serviCIOS y 2-~-o de e.mpleo. ,Ministerio d, FOMento. - Direcci61t
; 353. Peatón de Anza a SIeamon I General de Agricult"'a y Mo,.us.
PrOflÍ1U:;a de VaOadol;¿ , (en caballería), cabo Antol1n Chico
• Meri~o, con 7-3-24 de servicio y 2-1-<> 1 363. Ca.pataz de cultivo en la es-
334. Peat6n de Olmedo a Iscar,; de empleo. . tación de Arboricultura y Fruticultu-
IfI'gento para la reserva Angel coCa 354· Pe,a~ón del extrarradIO de Za- ra de Lérida, cabo Manuel Ara,o-
.&note, con 3-7-29 de 5erTicio y ragoza. mUSICO de tercera Fermfn Ez- nc's Ginovart, con -4-5-19 de serriaos
'.11-17 de e.pleo. I q~erro Mangado, con 8-0-0 de servi· y I-I()-() de empleo.
P,.~ . ti y' ¡' CIOS y 4-0-0 de empleo. I 36.4. Guarda en llll estación de ..
f 'teUl • '1&411'· ." tudi09 de aplicaci6n de riegos de Di-
MolO de ! Dar.&&.61t Gmnal 4. Atl",iNUtrCl.:i6fJ. Befar (Huesca) ,oabo apto para -.r-
115:
lba
cargz de CorreO' 1 eento Antonio Cases Garreta ClOJl
- Bl o. cabo Pedro T~eba Aloa.: 355. Mecánico conductor del Sa- S~10-3 de ",,"ido o- -o de • loo-;O con~3-(}-16 de 6erTIOO y 5-3-0 natorio Lago (T~b1ad&-lII~rid),Gua- 365. Guarda enYIa :'tAci6n~Ar-
. OtrJJrP . ~, suboficial de acttTO doa Fe- boricultura., Fruticultura de Ca1ata-
lIati 0, cabo Alberto de. ~a Fuete hcúllDo. ~aearro Garóa, con 15-1I-29 yud (Zaraaoaa), cabo K.aae1 UreIa
.de ,~5-1-::II7 de serno. y ~ J de ~o y 2-2-0 de empleo. .&medo, COD 3-11-0 de serricio y ·Ioh
.. aa..__. l ~S6. :Moso wermero del Maaico- de empleon~ad~u~e ~l1ed1o~~gento -\O de Santa babel de Lepa" (1Ia- 366. P.~. .. el ...... fo..
G 4"1~ Alique UIil~., ...,. cabo aptG para IU'.-to Sa- retllal de .~. cabo J- "-
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7Amiera, . con 3-10-27 de servicio y 388. Guarda mayor de camro, cabo 404. Ayuntamiento de Monóvar.-
2-8-18 de empleo. Antonio Diaz Bañón, con 3-0-0 de Vigilante nocturno, ca b o Mod~
367. Desierto, servicio y 2-7-4 de empleo. Martinez Castillo. con 4-5-7 de sem-
368. Obrero en la estación AlTo- 389. Guarda de campo, cabo Juan cío y 1-5-23 de empleo.
pecuaria de Mahón (Balearel). M.r- Ser;ano MontalMn, cun 3-0-0 de ser- 405. Ayuntamiento de Parcent.-
a-ento para la reserva Lorenzo Sintea vicio y 2-1-9 de empleo. a1guaci1-pre~onero. cabo L3,cas d.e
Gomila. con 2-3-29 de servicio y' etro, cabo lsmae1 Valero Zornoza, La Mata Nieto. con 2-1-14 e servl-
0-[1-29 de empleo. COl'. 3-6-12 de servicio y 1-8-11 de em- co Y 1-2-21 de ~mpleo.
pleo. I ~. Ayuntamiento de Petre1.-Al-
P,ov;"cia de Alava. Otro, cabo Francisco Núúez Tel- guacII-:portero, sargento para la reter-
. ne~. con 2-<}-25 de servicios y 1-3-15 va ~~IS Amat Beltrán. con 3-0-0 de
. . " Ide empleo. servicIo y 1-4-;> de emp~eo.36<), Ayuntamiento de Vltona. - A ' d L R d ..,... Guardia munlcltal urbano
G . d' '. I dI" d' 390· yuntamlento e a o a.-: ...,.. , •u~r la mumclpa e serVICIO lur- S I Id d J é G f cabo Ramón Andrés VII aeSCU5a con
no, cabo apto para sargento Pedro de I CehPu turero. so 8 ad o o~, arc al 4 8 22 de servicio y 2-2-28 de em'p1eola Vega Bustamante. con 8-1-15 de' ao, c~ 3-:ao-~ t e ~erv~~l~' bl ! -4~ Guardia municipal de campo'
Sérvitio y 1-1-5 de empleo. d' 391;.. YUd,n dmleOn °d e úbl1' rro e-, cabo 'Agustín Quesada Navarro co~
3"'0 Ayuntamien de BaT1l"Undia. _ O.-uuar la e r en piCO, sar- . , 8 d'" ' . gento para la reserva Donato Her- 4-10-26 de serVICIO y 2-1-1 e em-
pt.Slerto, d C d" pleb
J 371. Ayuntamiento de Lanciego.- nan o respo, con 3-7-10 e servIcIo . ro F ' C Id ó M _
. h ' \l 1-11-4 de empleo . Otro, ca ranC1SCO ~ er n ar
Guarda de campo, soldado endo gra- J V' '1 t . tu bo J é tinez con 3-0-0 de servicio y 2-0-5
ve en campaña, Francisco Ortega G6- 392. Igl an e noc rno, ca 06. d ' 1
mel con 4-8-18 de servicio. Romero Romero, con 3-3-14 de servl-. e emr V?' '1 ldad
• CIO Y 1-9-24 de empleo. ; 409· IgI ante nocturno. so o
P,o'lJincia de Albacet6. 393. Pe6n de obras, cabo Juan He. Man.u~l Ganga Garda, con 3-<>-0 de
redia SAnchez, con 2-10-19 de servl-. serVICIO. . '
. . cio y 0-10-18 de empleo. 1 Otro. soldado FrancI~c.o SarriA P6-
37~· Aruntamlento de la Glneta.- 394.' Albañil-ayudante del sepultu-, rezo con :1-2-25 de, serviCIO.
OfiCial .pnm~To <le ~a ~cretarfa, !ar- rero, soldado Luis del Toro Fernán-' 410. Peón, caminero. cabo L~D
gento hcenc.13?o, LUIS GJ1 Gómez, con del, con 5-7-:13 de servicio. Gadea Asenslo, con 3-10-5 de servICIO
5-0-2 5 de se~vlclo y l-<ro de empleo. I 395. Pregonero, cabo Cecilia Mo- y :1-0-4 de empleo.
373, OfiCial segun~o de la !leCl'eta-, reno Redondo, con 3-<T16 de servicio 411. ConseTJe d~l Matadero. cabo
rfa, cabo Juan AntoUlO M~ínez GOD-; y 1-8-:14 de empleo. Valt;n~ín Casco Ahaga. con 4-1-15 de
zilez, con 5-2-13 de serviCiO y 2-5-231 396. Inspector d~ .Policía, sargento, serviCIO y 100-11. de empleo. _
de empleo. . act:vo, Ramón Clna Anzano, con' 412. Ayuntamiento. d e Vergel.
3~4. Alguaal, cabo I~~aa MufiOl J:1~:15 de servicio y 7-6-<J de empleo.' Guarda rural de campo, soldado Yo-
Sevllla. con 3-1-9 de servlClO y :3-1-:19 desto Moreno López, con 6-0-0 de ser·
de empleo. vicio.
375. Sere:ao, cabo Francisco MaT- P,01Iillcia 46 A Zicallt,. Otro. soldado Roa-elio poetor Guz-
tfnnM'ufio2, con 5-4-7 de servido y mb. con ~2S de 'lervtClO.
'~15 de empleo. 31;.7. Diputaci6n pl'ovindal. _ En- -4IJ. DeSierto.
Otro, cabo M~u~l MoriU.Led, f~r~ero de segunda del Hospital Pro-
ton 3-1-3 de serviCiO y 1"9'6 de em-' vIDclal, sara-ento para ¡., 'reserva Palo p,m,.~itJ 4, AI.m..
pleo cual Elteban P6rez, con 3-S-26 de
. J¡6. Guards de campo, cabo Fran. Ánicio y '-2-27 de emp'Jeo. 4.4. Diputación provincial. - Ka.-
C~ICO Diu López, con 3-6-5 de sem- Ouo. cabo Pedro Felj60 Gonz4lez, quinilta de apilOnadoru de Vfu '1
ClO y 1-7-7 de empleo. con 4-0-18 de servicio y 3-0-0 de em-. Obras. sargento licenciado Frana.co
Otro, cabo Manuel Salas Verdugo, ' pl8O.. IRodríguez Gonz41ez, con 4-0-0 de ser·
Con 4.{H) de servicio y ,1-6-0 de em-I J98. Enfermero del Manicomio viciú y 0-:3-29 de empleo.
pleo. Pro'Yincial de Elda, 'cabo Vicente' Otro, .argento licenciado DielO Na-
3'17· . S~lturero, toldado Jos6 Do- . Díez Ruiz, con J-O-O de servicio y varro Moralel l con 2-11-19 de eervi-5a Callmlro, con ~16 de servicio. \1-0-8 de empleo, . Icio y o-lo-2~ ce empleo.
378. Peón de calles, cabo Pomin- 399. Ayuntamiento de Alicante.- 41S. Auxiliar de maquinista de
go Cebri4n Cuesta. con :3-3-25 de ser- GW1J'dia de policfa urbana de Infan- apisonadoras de Vías y Obras, cabo
vido y 0-1-9 de empleo. i terfa, cabo a,pto !para "'Iento. Bar- Andrl!s Hern4ndez Garefa, con 3-1-22
379· Ayuntamiento de Golosalvo.- toloml! Perales Gafián, con 4-6-0 de de servicio y 300-4 de empleo. '
Alguacil portera, cabo apto para sar-' servicio y 1-<}-15 de empleo. I 416. OrdelUlnza;' cabo apto para
gento, JOR Ma.rt{nez AlOMO, con I Otro, cabo apto para sargento, MI- sarrento José Fl!1ix: López RipoU,
4"'9-19 de eervicio y 2-0-5 de empleo.· guel Ribera Tortosa, con 5-2-16 de cou 4-5'4 de servicio y 1-5-15 de em-
J80. Guarda de campo, soldado' servicio y 1-3-5 de empleo. "pleo. .
l'iarciso Huertas MarUn, COIl. '3-0-0 de 400. Ayuntamiento de P eg o . - 417. Juzgado municipal de Nijar.
senício. Guarda. rural. cabo Tomás Suirex Alguacil. soldado Antonio Casas Nie-
381. Voz pública, soldado Francia- Slinchez. con 5-3-19 de servicio y to, con 3-7-0 de servicio.
co López Balanza. con 3-0-0 de serví- 1~ de emplee>. I 418. Ayuntamiento de Almerla.-
cío. 401. Ayuntamiento d e Alcoy. - Sepulturero, sargento licenciado Ra-
, 382. Sereno. soldado Cosme Buxe- Guardia. sargento para la reserva. m6n Rodriguez Caso. COIl 3-3-2-4 de
da Pelegri, con 4-0-2 de servicio. Pedro Serrano Reche, con 54-.3 de sen-icio y Q-IO-29 de empleo.
,383' .Ayuntamiento de OntIn:.-Ofi- servicio y 1~2-17 de empleo. 1 Otro, soldado herido gra~e en cam-
Clal pnmero de secretarfaL sargento Otro. cabo apto para sargento. Juan pañ;¡ Manuel Granados Vldales, conlic~ciado Emilio Segura !'érez, con Izquierdo Pedrero, con 5-11-20 de ser- 3~ de servicio. .
JI-5-14 de servicio y &-4-0 de em- vicio y o-I1-25 de empleo. I 419, Ayuntamiento de Benizal6n.-
"ea. 402. Dependiente de Arbitños, ca- Alguacil, IOldado Jer6nimo Bustos
3&4. Oficial segundo de secretaria, bo apto para sargento, Manu~l Gri- Matamoros. con 3"9"31 de serriciOI.
CI1IIe Francisco L6pez GoDÁlez. con ma Canino, con 04-6-;17 de servicio y I .po. Inspector de .artículos depri-
6-:1-10 de servicio y 2~ d.· empleo. :1-1-0 de empleo. Imer~ necesidad, soldado Manuel SaIt-
38,. Vigil&l1te nocturno, cabo JaR Otro~ cabo arto para sargento, Juan tos Candeaedo, con ....1009 de eerri-
Tsraga Vizcaíno, con :¡-8-r:a de .er- Ba1ltÍ1Ma Teclee Tecl__• con S~26 de CIO.
.,¡oo 1 ~II-I:J de empleo. serricio y <M)-29 de emplM. I .pI. Ayuntamiento de ~JP.-Gur.
JIl6. Deeiel1o. -403. A'fO!ltamiento de. J a 16 n _- dia urbano. soldado laR )(u:tfaez
. -"7.' Polida ubano ., _carpdo Guarda de campo. soldado Bilaric5a Urnttia, con 3-0-0 de lllnido.
del c:eIDIDterio, sol-' salvad.~ GóIIIdl. I'GÚIld_. coa 5.......5.. 423. A'JUIltaJllieDto4e, ~.c:aiMu
.. MarUIl.a. C*l S'" ele ....... Mrrido_ ,... la Torree.-G.... .-icipaI,
• •
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427. Diputación provincial.-Pe6ñ
caminero, cabo Damel Redondo Mar-
tín, con 6-1-14 de servicio y 1-0-0 de
empleo.
Otro, cabo Teodoro Moñivas Na-
vas, con 2-6-7 de servicio y 0-7-9 de
eIllpleo. .
428. Ayuntamiento de Candeleda.
Alguacil del Ayuntamiento, soldado
Agustín G6mez Martín, con 4-6-1 de
servicio. .
429. Voz pública, cabo Francisco
Rosillo Acosta, con 3-6-2 de servicioy 1-6-2 de empleo.
430. Sereno munici¡:al, ca:bo Ale-
jandro Frías Nieto, con 3-II-II de
servicio y 1-1<>-0 de empleo.
431.-Ayuntamiento de Cebreros.--
Guarda sepulturero, soldado Vicen-
te Justo Gallin, con 5-3-23 de ser-
vicio. .
432. Ayuntamiento de Fontiveros.
Recaudador agente ej,cutivo, cabo
Enrique Cap6n Bustinduy, con 3-0-0
de servicio y I-S-14 de empleo.
433. Ayuntamiento de Madriga) de
las AltJ1s Torres.-Guarda de paseos,
arbolado y caiierias, cabo Francisco
Atienu Rosas, con 3-3-6 de servicio
y 0-5-1 I de empleo.
434. Ayuntamiento de Narrillos del
Alamo.-Alguacil, soldado Eugenio
F.e~4ndez Pavón, con 1-4-z7 de ser-
VICIO.
. 435· Ayuntamiento de Hoyo de Pi·
DlIIfes.-Guarda local de montes, sol.
dado, Joaquin Gonz4lel Haro con
3"9"9 de servicio. '
436. Ayuntamiento de San Barto.
10mC de Pinares.-Barrendero solda-
do, heridbgrave en campañ~, Jos~
Herrera Sánchez, con 2-1~ de ser-
vicio..
437· Ayuntamiento d~ Saht,¡l Cruz
del Valle.-Barrendero., soldado Juan
Rey Jiménez, con 3-6-12 de &ervicio.
4.~8. Vigilante sereno, soldado na-
tural de la localidad, José Jiménez
BI~quez, con 4-8-16 de servicio.
4-41. BarrendeTo, cabo apto ..rgen- 461. Encargado limpieza diaria del
to, F~lix Mota López, con 4-z·z6 de Ayuntamiento, soldado, Diego Ser.
servicio y 0-10-0 de empleo. via Cabrera, con Z-I-8 de Hnicio.
....3. ConseTje de la Casa de So- 462. AYUDtamiento de UsagN.-
corro, cabo apto para sargento, Eu- Alpacil· prea-onero, deHmpeñudo
genio Sienz Infantes, con 4-0-0 de ademú las funciones de alguacil _1
servIcIo y 3-1-1Z de empleo. Juzgado municipal, soldado, Benito
4-43. Enfermero de la Casa de 50- Jimeno Navascu~s, con 3-10-3 de Hr-
torro, sargento para la reserva, Ra- vicio.
m6t. González Contreru, con 1-10-:z61 463, Ayuntamiento de Valencia del
de servicio y 1-6-:16 de empko. I VentOlO.-Guardia, sargento Hc:en-
....... Cami.nero, cabo, Francisco I ciado, Ilanuel Salguero Fe~a,
Garda Torrado, con 300-4 de servicio con Io-S~ de servicio y 6-JJ~ lie
y 2-4~ de empleo. 1empleo.
-44S.. Ayuntamiento de Barcarrota. \ .. Otro, cabo, Francisco ~.edina Ca-
Voz pública, cabo Silvestre Murillo rranza, con 3-4-24 de lIervlCJO y 1-'-33
OreUana con :Z-7~ de servicio y ¡-7-5 de empko.
de" empl~. t 464· Ayuntami~to de Zalamea de
446. Alguacil portero, sargento pa- la Serena.~Alguacl1, soldado nat1lTal
ra la reserva, Benigno Bemad Pé- de la locahdad, Joaquí.n. Tamayo Be-
rez, con 3-10-26 de servicio. y. 3~ nítez, con 3:2-6 de servlCJO.
de empleo. l 465· Desle~o. ..
447. Guardia municipal, sargento ~ .466. GuardIa municIpal, cabo, Ma·
licenciado, Joaquín Temes Alvarez, nar.~' .Lozano Romero, con 2-6-:z6 de
con 5-6-1 de servicio y 1~24 de em-. sen'IClO y 1-11-16 de empleo.
pleo. - ~
Otro, cabo apto para sargento, Jo- t
sé Becerra Pérez, con 5-11-27 de ser-l
vicio y 0-6-0 de empleo. ¡ 467. Ayuntamiento de Lluchmayor.
Otro cabo Antonio Higuero Pe- Guardia, f'.argento licenciado, Vicen-
litano: con :Z~-:l7 de eervicio y 2~1-23 t~ ~arcelier Perol, con 3-0-10 de ser-
de empleo. ¡ VJCtO y 0-0-1 I de empleo.
Otro cabo Andrés Sánchez Man-' 468. Macero, soldado, Juan Mut
zano, ~on 3-/1-<) de servicio y 1-10-1 I Gelabert, con 8-1-12 de servicio.
de empleo. ¡ 4(,9. Encargado de~ aseo del Mer-
448. Cobrador de arbitrios, cabo cado y Matadero, mannero, Juan.~a­
apto para sargento, Eugenio Sánchez lenzuel.a Ortega, ,con 3-(Hl de servIcIo.
Pérez con 6-0-0 de servicio y 3-3-0 470. Ayuntamtento de Mahón.-
de e~pleo. Encargado del alumbrado público de
449. Barrendero, cabo, Juan José Llumlesana, 'cabo, Rafa~l. Villora
Moriche Cord6n, con S-2-2 de servi- Garda, con 3-10-23 de IervlCIO y 0-6-11
cio y 1-5-23 de empleo. , de empleo.. . .
45·0. Sepulturero, soldado, Raí- 471. AyuntamIento de Mar~atll)..-
mundo Chamarra· Boyal, con S-SoI7 Agl'nte recaudador, urgento ltceacla-
de servicio. do, ~~dro Comas Serra, con 5-5-17 oe
. . serVICIO y 3-<)-0 de empleo.
451. AyuntamIento de Don. Bento .0472. Ayuntamiento de San José._t~.-:-Sepulturero del .Cementeno m~o lepulturero, IOldado, Esteban C.Ua.
nIclpal, soldado, LU18 ~!"llego Pult- do Heredia, con 4-<rS de servicio.
do, co~ 5-11-27 ~e serVICIO. I Otro, de.ierto.
453. Ayuntamlent~. de Helechosa 4,3, Ayuntamiento de Sancellas.-
de los Montes.-:-:Auxlltar de secreta- Oficial sache, cabo Pedro Llaf)r.s
ría, cabo FranCISCo M.artín Cerela· Ponch, con 2-3-26 de servicio y "2.29
no, oon 8-6-" de serviCIO y 4-6-0 de de empleo.
empleo. .
453. All'Uacil, soldado Manuel,
Co~zilez Pinto, con 4-1-3 de servicio. ~
434". Guarda, .oldado, Emilio Bal- .
ser.\ Gallardo, C;OIS 4-5-39 de .ervicio. ~74.. Ayuntamlepto de BarcelOJla.-
4S5. Ayuntamiento ~ Higuera de Gu~rdla urbano, sargento de acfho.,
loa Serena.-Guarda municipal de hendo. en campaña, José L~~
campo, cabo, Felidano Gal'n Rico, Ballann, con 13-8-7 de servlC10 y
con 2-10-3 de servicio y I-JI-::Z9 de 8-IOl tr-17 de emptleOl·· . d F .empleo. o, sargen o IcenCla o ran~~
456. Desierto. co L6pez Cueto, con +-8-6 de semel.
457. Ayuntamiento de Malparti- y 2~ de empleo: . .
da de la Serena.-Guarda rural, cabo, 0,tro'Z6argentoGhce~lclado, Juan VI-
Tecdoro..Morcillo M.árquez, con ~~S cen.q . ~ora onz.. ez, con .-3- BP~o'VÍnciD de Badll/·o.. ~ de S~~IO y ~ de e pIde serVICIO y 1-8-15 de empleo. ~••~ 1-"..".. I;D eo.
• 39. Juzgado municipal de Cam- . " Otro, sargento hcenclado, Joflll: Pe-
panario.-Alpacil, cabo Tomá d Diez l~s8.. AyuntamIento. de MonhJo.- rieh Sauz, con 8-6-9 de servi~ yC ~ A lrUacll d~l. Ayuntamiento r .del J.uz- 1-5-0 de empleo. .d:x:~~~:.on 3-0-0 de servicio y <>-s-o gadoMuDlclpal, cabo EmilIo. qial- Ot~o, sargento licenciado, José en
A va Sinchez, con 4-IJ-I de servICIO y Ramla, con 4-4-23 de semCJo y J-:l-I S
.of.4O. yootamiento de Badajoz - 3-5-~S de empleo. . de empleo.
Guardia, sargento para la Tese~a 459 Encar~do d 1 d 1
Alfonso. B.eIl.. ítez Cáceres, con ~-2-I3' " . e .carro e lm- Otro, sargento licenciado ABE.'de ~ pIeza, cabo, , ar!olom.6. Bop-eg'llero Ubiema Santamaría, coo 4-J-' lIe
llerV1CIO y 2-5-28 de empleo. . Cos9,.~P~ :<l-j-J5 ~e servICIO y I-3-J9de servicio y 1-2-0 de empleo.
Otro, cabo· apto para sargento, Six- empleo. . . . . Otro; ...rgento licenciado Liftl*.
to Rodero GaJIcla, con 5-r~ de servi- -460. .\yunt~eJlto de OlIva de J e- Su Juan Mari..o, con +-7-18 41• .,_
doJ'O'-1CH de empleo. ~ r¿z.-Destetlo. , ! vicio y '"1-I~204. de empleo. .
, 6oldado Diego Muñoz Nóiiez, con
·2-lo-n de servido.
,P3. Ayuntamiento de Mooj4car.-
De!>ierto.
424. Ayuntamiento de Turre.-
Gu<Jrdial soldado José Valverde Fer-
nánclez, con 6,c}~ de servicio.
425. Ayuntamiento de Turrillas.-
Guardia, soldado Juan Arríeta Use-
ros, con 4-r-' de servicio.
4:<6. Ayuntamiento de Vélez Blan-
co.-Policía urbano, soldado, natural
de la localidad- Emilio L6pez· Ma¡;..
dnez, con 3"9'9 de servicio.
P~MfÍ"c;a le Af1Íl<J.
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Guardia urbalÍo, sar~ento licencia- zanares, COD 3-0-0 de Hl'Yicio y 1-10-16 P"tnJi"&N tll C4tli•.
do Antonio ] oaquln Guitan Albalat, de empleo. 1
con 4-6-0 de servicio y 6-11-16 de em- ..sS. ]uzgad6 de primera iutallcia SOS. Diputaci6n provincial.-Cda-
pleo. e instrucci6n de BriYielca.-Alpacil. dar del Hospicio de Jer~ de la Ft'bIl-
Otro, sargento licenciado Francisco sar~ento licenciado ADdr& Rnú Ve- tera, sargento licenciado, retinuM
D.almau Francisco, con 6-0-18 de ser- ela, con 5-4-21 de servicio y 3-J-o de con haber pasivo, Mariano Ariza Ur-
vicio y 0-8-12 de empleo. - empleo. bano, con 23-3-4 de servicio y 3-3--
Otro, sargento licenciado, herido 416. Ayuntamiento de Arauzo de de empleo.
leve en campaña, Juan PaslOls Ma- Miel.~uardia municipal con oblip- 506. Peón de albailil en el HOlJi-
lIorquf, con 5-1I-<l de servicio y ~7-15 ci6n de rrestar servicio diurno y noc- cio Provincial, cabo L'bis Vilcbe.
de empleo. tumo, alternando, callo Evari.to Ne- Fontá, con 3-8-14 de servicio y ~7-'l
Otro, sargento licenciado Francisco ranjo Moreno. con 4-2-7 de servicio y de empleo.
Puc6 Claverfa, con 4-2-24 de servicio 1-9-5 de empleo. 507. Maestro carpinter~ebanistac.
y 0-6-24 de empleo. 487 y 488. Ayuntamiento de M. le» raneres del Hospicio Provincial,
Otro, sargento para La resen-a ]e- rindad de ValdivielO.-:-Deaertol. cabo Maximiano Rodriguez Maqueda,
s6. Delpdo Arconada, con 4-7-27 de 4S9, Alguacil-guarda jurado-poli- con 6-0-0 de servicio y 4-1()-() de em-
servicio y 1-5-26 de empleo. da municipal (tendr' a m cargo la pleo.
Otro, sargento para la reserva cobranza de alguno. impumos. asf 508. Maestro sastre del Hospici.
(guardia. civil en activo) Santiago como cualquier otro cometido que se Provincial, cabo Eutimio Marayer
Franco Soriano, con 7-1~21 de ser- le encomiende), cabo Pascual Pinos L6rez, con 1~7-26 de servicio y 0-8-5
vicio y I-"'-S de empleo. ,Valero, con 2-9-:z6 de servicio y de empleo.
475. Agente de arbitrios, cabo in- I 1-1~:Z5 d. empleo. 5OQ. Ayuntamiento de Espera.-
útil en campaña, retirado con haber 490. Ayuntamiento de Valdelucio. Aulti1iar temporero de la Secretaria
pasivo, Pedro Pascual Ramol, con Desierto. del Ayuntamiento, sargento licencia-
4-11-18 de servicio y 2-8-:Z3 de empleo. 401. Ayuntamiento de Villahoz.- do Prudencia Asúa Bernerana, coa
Otro, soldadó intítil en campaña, re- Guarda jurado de campo a pie, 101- 5-o-:z6 de servicio y ~-5-28 de empleo.
tirado con haber pa-sivo Juin Piber- dado ADtonio, Guzm~n Menacho, con 510. Ayuntamiento de Rota.~uar­
nat Massot, con 3-B-IO de servicio. 1~2-:Z3 de servicio. da del arbolado público, cabo J*
Otro, soldado inútil en campaña re- 49:Z. Ayuntamiento de Fresneda de Expósito Morales, con :Z-:1-o de seni-
tira~o con haber pasivo, Pablo Diego la Sierra Tir6n.-Guarda jurado de cío y 1-6-:z6 de empleo. .
Guhérrez, con :z-:z-;z:z de servicio. campo, cabo Juan Fern4ndez Mor- Sil. Ayuntamiento de San Fem~-
Otro, suboficial licenciado D. Ma- gado, con S-:Z-28 de servicio y 2-3-22 do.-Guardia municipal, sargento pa-
riano Muñoz Garda, con 13-5-:z6 de de empleo. . ra la reserva Juan Hidalgo Pachece,
servicio y 2-8-10 de empleo. í ¡ con 5-1-<l de servido y ~3-0 de cm-
Otro, suboficial licenciado D. Jo~: . pleo.
Valenzuela Torres, con 2~4-I1 de 'Ser- I P"Ot/;IICia de Cá""es. ! 512. Vigilante de coftSumos, sar·
vicio y 0-8-<l de empleo. . 11 . ¡rento para la. reserva Francisco P~-
Otro, sargento de activo J Ol~ Tor- rez Aparicio, con 5-10-1 de servicio y
tosa Torres, con 12-<)-2 de servicio y 493. Ayuntamiento de Aldea del I-I-<l de empleo. .
9-9-16 de empleo. Cano.-Alguacil, soldado Francisco 513. Ayuntamiento de Véjer de la
476. Marcador de MataderO$ cabo Jiménez Moreno, con 4-1-1 de servi· Frontera.-Cabo de La Guardia muni-
apto para .argento inútil en caU:pafia cia. , clpal, sar~ento licenciado Femand.
retirado con haber pasivo, Gre~ori~ 404. Ayuntamiento de Cachorrilla. Miranes Goru'lez, con 8-3-<l de Ifr-
Montero Pedruelo, con 5-8-20 de ser- Auxiliar temporero, cabo para la re· vicio y 2-5-<l de emrleo.
vicio y C>-9-<l de empleo. serva, natural de la localidad, Fil~ 514. Guardia, sar~ento para la re-
477. Ordenanza de la secci6n de meno .Pedraza Llanos, con :3-10-16 de serva ~i~el Muela Recio, con 2-8-U
Fomento, sargento de activo Santiago serviCIO. , de servIcIo y 1-7-0 de empleo.
Torrent Casademunt, con 12-.-25 de' 495. Recaudador ..gente, sar,entoI
servicio y 7-S-<l de empleo. para )a reserva Juan Diaz Pacheco, Pro'lli1Uia d. Cana,;t&S.
478. Ayuntamiento de Caatellvf d. con 4-5-23 de servicio y o-crlO de eme
la Marea.-Alguacil cabo R6fae) Ro- pleo. . 51$. Cabildo Insular de Santa
sado Moreno, con 3-6-1. de servicio 406. AI¡uaeil municipal, soldado Cruz de Tenerife.-Conductor de tran-
y J-II-4 de empleo. 1 Bahasar Cabello Garda, con 4-1-37 vfal el~ctricos, herrador de se~Dda,
479. Ayuntamiento de Esparral'Ue- de servicio.· , licenciado. Benito Martln Pasaró, co.
ra.-Sepulturero, que prestar' servi.' 497. Desierto. : 4-8-23 de servicio y 1-11-0 de empleo.
cios funerarios en el cementerio lim- j 498. Ayuntamiento de La Cumbre. 1 516. Auxiliar personal subalterno,
pieza del mismo y )01 de policÍa uro Desierto. . cabo JQlS4§ López Vila, egn 3-4-27 de
bana que le rermita el cumplimiento 499. Ayuntamiento de Hervis.- ' servicio y 2.8-33 de empleo.
de los primero., cabo apto para lar- Encargado de recogida de basuras de 517. Ayuntamiento de Santa Cruz
gento Félix Leri Duazo con S-II-U· calles y plazas, soldado natural de )a. de Tenerife.~uardia municipal ...
de servicio y ~1:-:Z5 de ~mpleo. ,lOCalidad Estanisl~ ~rroyo Montero, sei'!!nda. sar¡rento para la reserY&
480. Ayuntamiento de ManHeu _ con 4-1()-() de servlClO. ¡Guillermo Ans6 Romeo, con 3-0-20 de
Sereno, sargento licenciado Pedro I 500. Ayuntamiento de Malrartida' servicio y 0-8-10 de empleo.
Cargol Campos con 3-7-1 5 de servi- de C~ceres.-Celador vigilante de Otro, cabo, Carlos Cifuentes de
cio y ~II-<> de ~pleo. arbitrios, sargento para la reserva Dic.!>, con 3-<l-<l de servicio y 2-1-7 de
481. Ayuntamiento de Manresa _1 Nicasio Trejo Llera, con 3-o-<l de empleo. .
Guardia, sargento licenciado Juiio servicio y 2-1-7 de empleo. I Otro, cabo, José Ma.rtinez L6pez,
Ripollés Monserrat. con 3-<l-<l de ser- 501. Ayuntamiento de MontlÍnc1lez. con' 3-5-8 de servicio y :z-o-s de 'eJD-
vicio y I~ de empleo. , Guaraa. rural,. cabo José Alvare% Ro- pie.,
48~. Ayuntamiento de San Pedro drfguez, con 5-4-1l de servicio y 1-5-6. 518. Mozo de limpieza, cabo apte
de Ribas.-Alguacil, sargento licen- de empleo. - I para sargento, Pío Slinchez S6.nch~,
ciado Antonio Giner Broculada con 50:Z. Ayuntamiento de Navalmorat con 5-11-6 de servicio y 1-7-<l de em-
3-o-<l de servioio. y 0-8-7 de ~leo. de la Mata.-Pe6n caminero, soldado pleo. . . .
~3. Ayuntamiento de Toriellas de Ptídl'O G6mez Herrera, con 2-1()-() de 519. AyuntamIento de Telde.-VI-
Llobregat.-Alguacil soldado J osé servicio. gHante de arbitrios,' ",argento de ac-
Dur'n Mass6, con 3~18 de servicio s'o3. Ayuntamiento de Oliva de tivo herido leve en campaña, JaR
" Plasencia.-Desierto. ' Calvo Rosado, con 11-3-3 de servicie
P"oviJlciiJ tle B""80$. 504· Ayun~amiento de. Romangor- . y 4-5-<l de emp.leo.
. . . .... do. - AlguacIl. albo Sunón P&= 520. Guardia, sargento "ra la re-
4&4. DlputacI6n ~VJncial.-P. Cnesta, con J-11-211 de servicio y serva Pelegrtn Kartfn Ga'ril~, ..
camineJ'O, cabo 'Vfctor Mín/llleS Man- 1-0-28 de empleo. ....4·4 de· servicio ,y' J·.o-26 de aDPI,e-
. ,
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Provincia de CIUtell6n de l4 Plana. Matadero, cabo José Gonzilez Agui-, Guardia, cabo José Le6n Vida, con
lar, con 4-1-19 e 6ervicios y 2-0-19 3-0-0 de servicios y 2-5-29 de em-
521. Audiencia provincial.-Algua. de empleo. ¡pIel:'. .
dI, sargento licenciado, José Martí- .' 544. . Vigilante de fielato, cabo Cruz etro, cabo José Rubua Torá, con
nez Jiménez, con 4-<}-5 de servicio y Romero Muñoz, con 4-1-4 de servicio 3-1-10 de 6ervicios y 2-5-0 de empleo.
0-3-8 de empleo. Iy 1-10-28 de empleo. C'lro, cabo D~go Porras Romero,
522. Ayuntamiento de Castell6n de Otro, cabo Dionisio Serrano Sán- con 3-0-14 de servicios y 2-2-5 de em-
la Plana.-Agente de la inspección de: chel, con 5-6-16 de' servicio y 1-6-0 pleo.
arbitrios, músico de segunda de acti- de empleo. Otro, cabo Enrique Alvarez Algua-
vo, Vicente Taurá Subies, con tC>-IG-O ,. 54!. Guardia municipal diurno, ca- dI. con 6-7-26 de servicios y 2-0-29
de servicio y 5-IJ-o de empleo. bo apto para sargento Eusebio Par- de empleo.
523. Guardia, sargento licendado do Coello, con 4-6-0 de Servicio y 554. Ordenanza estaci6n sanitaria,
herido en campana, José Martfne~ I0-11-16 de empleo. cabo Juan Viaña Agreda, con 3-2-27
Piñeiro, con ~IJ-4 de servicio y 54:1.' Operario del servicio de lim- 'de servicios y 2-8-7 de empleo.
2-0-26 de empleo. pie..... cabo Andrés Sonse Pérez, con 5~5. Ayuntamiento de Almod6var
524· Ayuntamiento de Cervera del 3:.0-0 de servicio y 1-4-0 de empleo. del Río.-Anulado por haberse anun·
Mae~tre.-Celador de la línea .tefe" Otro, cabo Natalio Pérez Arias, COn ciade a concurso por error.
f6nica, cabo Vicente Tena Muñoz, 2-<}-24 de servicio y 0-6-0 de empleo. 556. Ayuntamiento de Baena.--
€on 5-2-16 de serv·icio y 0-8-17 de em- 543. Ayuntamiento de Argamasilla ~cnservado.r del material de bombe-
pleu. dE; Calatrava.-Guarda mayor munid.
'
ros, cabo José Luna Perca, con 3-0-22
525· Ayuntamienío de. CÓStur.-- pal de camp. a pie, cabo Félix Un- I de servicio y 1-<}-24 de empleo.
Alguacil. cabo Manuel Jobani Bel-' gría GarCÍa, con 3-0-1 de servicio yI 557 y 558. Desiertos.
tráu: con 4~12 de servicio y 1-1-26 C>-11~ de ~mpleo. . 559. Ordenanza, cabo Cristino ~~­
de empleo. I 544· Ayuntamiento de Campo de· quena Herrero, con 3-<><> de servIcIo
· 526. Encargado del reloj, 501da- Criptana.-Gabo de serenos, 6argen- 1 Y 3-1-3 de empleo. .
do, JU'3!1. Torres CaPotillo, con 2-2-26 to .p~a la re6erva Gaspar Herráiz l. 560.. Guarda rural montado, cabo
de serVICIO. HerrálZ, con 3-7-10 de servicio y' Rogeho ~onzález González, COD, 6-7-12
537. Desierto. 1-11-15 de empleo. de 5ervicios y 2-1-0 de empleo.
528. Guarda de campo, soldado Pe- - 545. SereIlO, cabo José Sánchez Otro, cabo Juan José Herrera Pé-
dro .F.ernlÚldez Jaén. con 3-10-20 de Fernán&z, con4-<}-26 de servicio y rez, con 4-4-28 de 6ervicios y 1-10-6
serVICIO. 9-0-20' de empleo. de empleo.
· 529. Ayuntamiento de Chilches. - , atto, soldado Alonso Campay Alar- . Otro, cabo Antonio Callado Roza-
Recaudador muaioipal, sargento lí- c6», con 5-II-16. de servicios. no. con 3-II-17 de servicios y 1-7-4
t:eAciado, herido en campa!a, ] acinto Otro, soldado J osé Gil Almazán de empleo.
Fener Verdecho, con 1}-4-28 ·de lerví- oon 5-5-13 de servicio. \ ' Otro, cabo Andr~s Luque Caballero.
'cio y S-I-o de empleo. . 5~. Alguacil,' cabo A'lreo Mauja- 1:00. 2-2-3 de servicios y 1-6-4 de em-
· 530· ArunNmi~to de Eslida. - vacas Manj'avacas, con 6-0-:31 de ser- pleo. . ..
A.siliar de secretaría, cabo Juan S.. yi~ios y 1-0-15 de empleo. Otro, obo José Baeza Torres, con
1.,.. PaUar~s, con 3-11-24 de servicio y Otfo, cabo Luil Cabanillaa Lore, s-::¡-¡;¡ d.e servicios y I-S-::¡O de ea1-
.10-27 de empleo. con 5-4-:11 de serviciol y 0-1-0 d~ em- pleo.
531. A'i'Uacil del Ayuntamiento., pleo. . ,. sÓ1. Ordenanza cobrador de arbi-
~c.rr.do del ~lifoZlO, aargeuto h~ 547. Ayuntamiento de Daimiel. _ trio., cabo apto para ..geAto Eva-
tedci"do EZeql1iel· Diu Lb'ro1 cO'Íl Guarda municipal del campo monta- riltO Moreno RojaDo, COD 4+25 d.1-5-7 de .erYido y 5-4-0 de empleo:' do. aara-ento para la rsena' Manuel serviciol r ::¡-::¡-o de empleo.
532. Gliarda municipal de campo. Al varez Pozuelo, con' ::¡-2-18 de lervl-¡' 562. VI~lante de arbitriol, cabo
i:abo Francisco. Pineda Rond6n, con cio y 0-2-::¡~ de e~pleo. FraDcil~~ del Real G'lveJ, con 2-&-24
::¡-1-1 S de lervIcio y 1-~-::¡3 de em- 5048. Ayuntamiento de Herenci&.- de serviCIO y 2-0-0 de empleo.
pJeo. Agente de la Admini.tración de Ar-I Otro, cabo Andr6. PulidO L6pu,
DOlI mil deliertos. bitriOl, cabo Conrado Garda Carpin. con 3'11~ de serviciol y 1~IS de
533· Sereno p4blico, toldado Ra- tero, con 5-5-2 de lerviciol y 1-5"9 de empleo.
..611 Sordero del POlO, con 5-:0-13 de empleo. l. Otro, cabo Vic~~te Cubillo Glima,
serviCIO. . Otro. cabo ]o~ Navarro Melero COD 3-2-5 de tervlclol y 1-1-0 de em·
534, Ayuntamieztto de Nolel. - Cloll 3-0-26 de serv.icio y 1-4-0 de em: pleo.
Guardia, cabo Mi¡r\leJ Molltolio L'. pleo. . I Otro, cabo Rafael Ar.nda: Pel'ez,
nro, con 4-10-1 de servicio y 2-0-0 de 549' 'Guard-a de infanterla toldado con 4-4-0 de servicio, y 1-3-6 de em-
erapleo. M:lTIan'o Sancho Gil, con 1}-8; de ser- pleo.
SJS· Ayuutamiento de Vmarreal. vicios. I 563. Capatal de Obras públicas,
• Peón municipal, cabo Juan Bueno Otro, soldado Vicente Ramos Gar- cabo. Manuel ]iménez Rodríguez, con
CastaAeda, con 9-5-16 de servicio y da-Veizal, con 4-6-28 de servicios. ,3-1-0 de servicio y 1-5-0 de empleo.
4"24 de emp!~. . 550. Ayuntamiento de InfantM.-1 564. Barrendero,' cabo Francisco
536. AyuntamIento de Zonta del Encargado de dar cuerda al reloj pú- Gé'tda Garro con 4-5-13 de serviciol
llaestrazgo.-Alguaeil p~egonero! sol- blico, cabo Felip~ ~glesias Gon::ález, y 2-::-20 de ~mpleo.
ftdCJ natural de la locahdad, MIgue) con 4-4-8 de ~ervlC1o y 1-2-0 de em- Otro, soldado Juan Cruz Nieto,
A:dell Forcada, con 3-0-20 de servi- pIel): !ccn 2-8-25 de servicios.
el.. . . 551. A~tamiento de Villahermo-'! 565. Cabo primero de la GuardiaS3~· Guarda IDUDlcIpal, soldado sa.-AlguacII, cabo apto para sargen- municipal, cabo Rafael C6rdoba Or-Sanbag~ . Andreu Ferrer, con S-,4-lI to Anton~o Mirelis MiUán. con 4-<)-17 t~ga, con 5-3-10 de ~rvicíos y 2...0-8
4e IeTVIClO. de serviCIO y 2-1I-2. de empleo. de empleo.
. ~66. Guardia primero municipal,
P,tnIÍ'"ÜI ti, CÍtUUil R,IIl. P,tnli..cia ¡J, C6rtltl!Ja. cato Rafael Pav6n Horcas, con 5-&-23
de servicios y 1-4-5 de empleo.
SJI· AJ'UIltamieato de Ciudad Real 552. JlUIl'adO dI!! primera instancia 567. Guardia municipal, cabo Jean
.~da de ~UQuee 7 iardin~, berra: el ÍDstrucci6». de Priego.-Aauacil. u,r. Mojonero Blanco, ton 4-<}-:15 de seni·
..... de 1ej'tUl~, licenciado,' Frauci.. gtllUo de aeti.o Boaitacio MarúDa C!OS y 0-10-30 de empleo. .
.. C~ cazauo,. con n~9 ile CoUalbo. con 12-4-26 ele eerTici.o y' Otro, cabo Juan P~ra Riac6~ eml
...-..ici.o 7 4-7-1 de Ql»l~ 6-J-o de empleo.. 4-3-17 de scrYicios y 0-:1-:14 de eD1-
Otro. c:aho_a,to para Arpillo, Pa'- . '553. Ayu.r¡t&Dú.et. de C6rdoba.- pleo.·~ MoliDa SoIix. CO!l4+O de WTÍ- Guardia. ArgeJlp» par. la resen'&. 1u- 568. Sub-:Cabo' de Ml"aOS, cabe Iti.
P '1-:-:1-15 cf• .."leo. J.i4I.L~ GrA4e, coa 3-3-aS de Me-¡ cudo. TOTT" R.&adns. 0QIl 4-5-;16 •
· J». ...... u"....;.. eenicio", "iaOl 7 0'9"G ... eaJtJ... . .Ml'ricioe '1 J-1 N 1 de .....
© Ministerio de De 'ensa
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631. ]Ulpdo de primera instaada
e. fDstrucci6n ~e B.ubutro.-Al....
al, ~to liceDciado, LlIÍ!I P"
P'ra, "con .....U-4 de lIeI'rido ., I"'-G
ele eapleo.
6:a2. Ayaataaiato de BeIYel' ..
Cinca..-'G"~. caIao .......
Provincia dI GranatLJ.
617. -Ayuntatniento de Huelva.-
Celador ~e Polida urbana., cabo Eu-
598. Diputaci6n provincial.-Anu- l~g~O Vé ez Be~tez, con 7-100 de .er-
lado por lupresi6n del servicio. 1v 610: y;-I-o e. empleo.
599. Ayuntamiento de Blanes.- l. yunt~lento de Zalamea
Fontanero municipal, sargento licen- ~ R~fl"-Guardla de la Aldea El
ciado Juan Perpi.ñ~ Paasi, con 1-10-2 Vampl .0, liollrgento para la resel'Ya. 1
de IerviciOll y Oo<).;¡' de empJeo. I enanclO ~6~ez DomingueJ, con
300:0 de 'ServiCIO y 1-11-24 de empleo.
J. 619. Ayuntamiento de La Nava.-
&uardia municipal, cabo Guillem10
L.6~z DomingueJ, con 8-5-:14 de er-
VICIOS y 2-11-<,) de empleo.
6:10. Desierto.
Pro'IJÍlIcia tIl La eI1rt1ifa.
-~.• -"."!...~
56<). Sereno, cabo Juli~n Cruz Pa- 586. Mozo de anfiteatro de opera- Ruiz Pererrina, con 3-7-5 de servi-
d;lIa, con 4-10-<) de servicios y <>-<rolO ciones del Hosrital Provincial de cias y O-SoO de empleo.
d<! empleo. . Santiago, 'cabo Franci«:o S~ez Her- 6oJ. Sepultnrero, soldado Nicol'.
Otro, soldado herido en campaña, nindez, con 2-6-11 de servicio y 1-1-5 Guijo L6pez, con 4-3-12 de servicios.
Funando Argüelles Fernández, con de empleo. Otro, soldado Antonio Lozano Vera,
3-10-15 de servicios. 587. Juzgado de primera instancia con :1-6-7 de servicios.
~iO. Ayuntamiento de Cabra.-Se. e instrucci6n de Aulia.-Alguacil, 604· Ayuntamiento de Moraleda
pulturero, soldado Antonio Cantare- sargento licenciado, Lino Paricio Mo- de Zafayena.-Alguacil portero, ca-
ro Guerrero, con 3-7-6 de servicio. liner, con 5-8-25 de servicio y 0-200 bo Angel Martín L6pez, con 300-:15
571. Ayuntamiento de El Carpio. de empleo. Iie servicio y 1-!)-15 de empleo.
Vigilante de con'5umos, cabo para la 588. Juzgado Municipal de Rian- 605. Ayuntamiento de Narila.-
reccrva, Ambrosio Medrin Medrán, jo.-Alguacil, cabo apto para sar- Guarda de campo, soldado José Mar-
ten 4-10-10 de servicios. gento, Baltasar Ribote Fernández, tlnez Capelani, con 3-8-27 de servicio.
Otro, soldado José Arca de la. To- con 9-7-0 de servicios y l-ero de em-¡
rre, con 400-9 de servicios. pleo. PT()'oi"cia tle GIUlti4lajIJTa.
572. Ayuntamiento de hnajar.- 58<). Ayuntamiento de La Coruña.
Encargado del reloj, soldado, Joa- Aprendiz de herrero, cabo Anastasio . 606. Ayuntamiento de Berninches.
quín Quintana Ferreira, con 4-6-0 Salvador Martfnel Muñoz, con 6-0-16 P~sierto.
de servicios. de servicio y 2-0-0 de empleo. 607. Ayuntamiento de Castej6n de
573. Ayuntamiento de Luque. - 590· Ayuntamiento de El Ferrol. Henares. - Alguacil, cabo Ceferino
Representante del Ayuntamiento en Guardia municipal de segunda cla- J;uda Sanz, con 2-8-25 de servicios
C6rdoba, soldado Leovigildo Alonso se, cabo apto para sargento, Martín y 1-7~18 de empleo. .
Sinchez, con 3-0-10 de serviciOl9. Penin L6pel, con 5-<)-15 de servicio 608. Guarda de a pie del término
574. Representante del Ayunta-- Y 2-3-2 3 de empleo. unicipal, soldado Joaquín Hem4n-
miento en Madrid, cabo Alfredo Gar- Otro, sargento licenciado, Manuel Jet Navarro, con 4-<)-24 de servicio•.
d6n Iglesias, con 3-000 de serYicios Ortega Pérel, con 3-8-10 de servicio 609· Ayuntamiento de Mondéjar.
y 200-19 de empleo. y 0-4-24 de empleo. Jl!sierto.
575. Auxiliar del administrador 591. Ayuntamiento de Orense.- 610. Ayuntamiento de Ruguilla.-
municipal de arbitrios, con carácter Portero del Ayuntamiento, soldado Ji-¡arda jurado, soldado Domingo Pe-
de fuerza armada, sargento rara la natural de la localidad José Méndez íia Pombal, con 3-rr-6 de servicio.
reserva, Miguel Jiménez Aranda, con Montero, con 3-0-0 de servicio. I
3-5-:13 de servicios y r-7-O de em- 592. Ayuntamiento de Vinianzo.- Pro'VÍncia de Gui#tí.coa.
pleo. Portero, soldado Manuel Valiña Car-
Otro, cabo José Pueyo Solís, con bailo, con 5-11 -:15 de servicio. I 6u. Ayuntamiento de San Sebas-
4-4-10 de servicios y 1-9"0 de empleo. I . . ltan.-Conserje del Matadero de Ce-
576· Sepulturero municipal y en- Pr01llncla d, Cuenca. 'motiya, cabo Alejo Luenlo lIa con
car&"ado a la vez de la limpieza de ~ I1-:1-9 de ~rvicio. y 1·1-4 de eu:pJeo.
la v!a pública, soldado Guillermo 593. Ayuntamiento de Beteta.-Al.· . 61:1. Jefe de matarif-.pesador del~ufio¡ Varga., con 3-<Hl de eervi· guacil, soldado Francisco Torres de ·Matadero de 'Cemoriya, soldado Gas-
CIDa. la Torre, con s·s-r" de servicio.. Ipar Ureta Sorea, con 3-0-0 de tem.
577· ~onlervador y manipulador 504. Desierto. cio•.
del cauu6n-euba. para incendio., sol-' 50S. Ayuntamiento de El Herrum- ~I3, Ayut;\t!"Miento de Alza.--ea-
dado Pedro ~~ro Rodrll'Uez, con blar.-Guarda de CdrO, toldado En- mUlero munlopaJ, IOJdado Pio ·Irur.
5-0-14 de .erv.lcIOl. ., r~que Pérez G6meJ, con 3"'9-15 de ler- fa&"0r~1l& Igarteburila, con 3-0-15 d.
578. ~uardla munICIpal, cabo An- VIcio. lervlclOI.
tOIUI?' .NIeto A¡ruilera, con 1-0-13 de 59Ó. Ayuntamiento de Huelamo.-! 6l4. Ayuntamiento de Amézqueta.
aervlclol ., .0-6-0 de empleo. Alwuacil, loldado Amable Marina Desierto.
!70. Vll11ante noeturn~ con carAc- BarriulO, con 2-4-16 de serviciol. I 61 5•. Ayuntamiento de Urnieta.-
ter de cabo, cabo FranCISCO Bravo S07. Ayuntamiento de Puebla de All'UaclJ y encargado de la virf)an-
Valera, con 4-400 de lerviciol y 2-1-8 Almenara. - Guarda municipal d e cía cOlltr~ el contrabando, loldado
de empleo. call1po, cabo Fidel Vara PiDedo con JOl6 D01l11n&,,0 hasa Su Seba.titD
SSo. Cabo de pardas rurale. a 5-10-21 de servicio y 1-3-25 - de' em-, con I-I-S de .ervicio.. '
caballo, cabo apto para largento, Pe- pleo. , ,61.6. Ayuntamiento de Verpra.-
d!'O. Audreu Roca, con S-II-15 de ler- Otro, .oldado herido en campah Dellerto
VICIOll y 2-7-14 de eml'leo. Jo~ Fern'ndeJ Su'rez, con 5-3-15 de
581. Guarda. rural a .caballo, he- servicio. PTo"'¡~cia dI Huelva.
rrador de segunda, licenciado Con-suel~ .Ruiz Lechuga, con I~~ de
servlCIOI y ¡-1-7 de empleo. ,
58:1. Ayuntamiento de Priego de
Córdoba.-Portero, cabo apto para
sar&"ento, herido leve en campa.6a,
Joaquín. 'Foro Palomeque, con 4-S-U
de lervlclO y 2-5-7 de empleo.
sSJ. Ayuntamiento de Villa. del
Rlo.-Vigilante nocturno, c.abo Al.
fo~ . Moreno Rubio, con 4-3-16 de
~ICI0 y C>-IO-O de empleo. 1
600. Ayuntamie.nto de Granad&.-
Guardia municipal, cabo lo~ Gne-
. mro Villalba, COD ,,-0-0 de aeI'TÍqo
514. Dlpublci6n pro)"incial. - 110- 2-1--<> de empleo.
z,! ~e laboratorio del IlIStitnto de Otro, cabo AJatomo JiDaéDa Q\li_'~~~" cabo apto para SU1fento ñon., con ;a-1I-:13 de tenicio y 1.11-13
_____tino ~~Ipdo (IoJ1Á1es, con de empleo.
4+-'0 ae 8U'f'Iao y r-O-22 de eat'pl'lO. &)1. Guarda uelluiero cabo Ka-C,'~.:._Enfermero . del Hospital de Me! KedaéSll KOIltel, co~ 5-11-1. de~. cabe Muuaaino Guerra a..-terrido y :a.....·:l4 d. empleo. .~~ 3-0.0 ele Mt'ric:f.. '1 l~ 603. A,...tuü..to de Lo;a.-Vi-
- ........-. tiIaate ...~ cabo Aatolli4t
f •
isterio de Def a
LPro'llincia 4e Logro;Jo•
Proflincia 41 Jaín.
644. Guarda de campo, soldado 66~. Ayuntamiento de Torres.-
Pascual Hernhdez Tapia, con 3-6-23 Sen'no, cabo Antonio Medina Mort-
de servicios. no, con 3-0-0 de servicios y O-S-:zJ de
Otro. Desierto. de empleo.
645. Fontanero, soldado Francisco 663. Desíerto., .
G6mez Murillo, con '~1-14 de servi- 664. Ayuntamiento de Villacarrillo.
cio~. Se:eno, cabo Maximiliano Rodriguez
(>4Ó. Ayuntamiento de ~neve.-lRielves, con 3-S-S de ~rvicios y 0-7-0
Auxiliar de. secretaria, cabo CiPrianO) de empleo.
~.. D i P u·t a c i6n provincial.- Rodriguez Ruiz, con 2-10-15 de ser- Otro, soldado José Martín Podade-
Chauffeur para la sección de Vías y cíos y 2-4-1 S de empleo. ra, con 13-4-13 de servicios.
Obras, sargento licenciado José Mu- 647. Guarda municipal de campo1 665. Guarda de campo, soldado Jo-
darra Serrano, con 7-0-0 de servicios a pie, soldado Sebastián Alhambra sé Pineda Tocón, con S-6-1 de ser-
y .-8-0 de empleo. Puche, con S-S-2 de servicios.. Ivicios.
(nS. Pe6n caminero, cabo Francis- 648. Ayuntamiento de Huelma.'- 666. Ayuntamiento de Los Villa-
co Núñez Garda, con 7-1~ de servi- Anclado. res.-Cabo encargado de guardas, ca-
cios y 4-5-7 de eml'leo. 649· Guardia de vigilancia, cabo' bo Pablo Alvarez Sampedro, con 2~1
6::16. Ayuntamiento de Ja~.-ee- Juan Martinez Rubio, con S-3-22 de de servicio y 1-0-16 de empleo.
lador municipal de segunda clase; servicio y 1-2-::19 .de empleo. I 607. Guarda de campo, soldado
sargento para la reserva, Eduard4 650. Vigilante nocturno, soldado Ram6n Toscano L6pez, con 5-6-3 de
Gálvez Llandet, con 7-2-S de ser- natural de la localidad, Manuel Raya servicios.
vicios y 5-6-0 de empleo. Díaz,con 2~27 de servicios. I
etro, cabo apto para sargento, Pe- Otro, Juan de Dios Martos Vares, Provincia ¡fe Ledn.
dro Gondlez Garda, con 5-4-26 de cor 'S-5-27 de servicios. . I
serviciOlS y o-ó-o de empleo. 651. Guarda de campo, soldado na-' 66S. Diputación provincial.-Cela-
6::17. Ayuntamiento de Andújar.~ tural de la localidad, Cristóbal Guz- dor del Hospicio de Astorga, cabo
Guarda del cementerio, soldado Ga- mán Lirio,. con 4-4-S de servicios. Manuel Gom;ález Vicente, con 3-1-9
b!Í~1 L6pez Peláez, con 5000-9 de ser4 652 • Encargado del cementerio, <k_servicios y 1'"9-0 de empleo.. ,.
vlclos'soldado Rafael Morillas Porras, con 66<¡. Ayunt~n;\1ento de Bemblbre.-
6::18. Guarda de. paseos, cabo José, 5-7-27 de servicios. Ale.alde .y Vigilante de aguas del
Mar!a. Urraco RUIZ, con 4-10-19 de \ (¡53. Ayuntamiento de IznatOTaf.- ~yunt!lrllento•.herra~or de segunda,
ServiCIOS y 1~7. de empleo. . . -Alguacil-portero, soldado herido en licenciado, Julián .N.uñez Fernlindez,
. 6::19. Ayuntamiento de ~TJo.na. - campaña, Jesús Moreno Escribano, con 3-0-22 de servIcIos .
.Guarda de c~mpo, cabo Nicolás. ~o- . co,n 4-10-10 de servicios. 670. Sepulturero, soldado Herme·
dríguez GalvlD, con 3·3-~ de servicIosI Otro; soldado Inocente Jiménez negildo. ~oyos Pascual, con 13-8-2Q
y 0-4-23 de emp~eo. . Samblas, con 5-10-1 de servicios. de serVICIOS.6~.. Ayuntamiento ~e.Arqulllos.- 654. Guarda de campo, soldado. 671. ~arrender~, soldado. natural
.AdmlDlstrador de arbitriOS, soldado. An¿rés Tello Montes, con 5-2~ de de id misma locahdad, DavI~ ~astro
.Te6~1? Garda Pér~z, con 5-S-::I8 de sen'icios. Sáilchez, con 3-1-17 de serVICIOS.
serVICIOS. . 655. Sepulturero, soldado Gregorio 672. Ayun~amiento de Lago ~e Ca-
631. Desierto. . Polo Pérez, ·con 3-11-17 de servicios rllct:do -DeSierto.
63" Guarda rural,. soldado, hendo .' 656. Ayuntamiento de Linares.-':
grave en campaña, Miguel I.:ó,Pez Do- Vigilante sanitario de segunda, cabo Provincia de Llritia.
minguez, con .4-::1-::1 ~e. serVICIO. Mauríci.o. Laloma Gómez, con 5-10- . ' ,
633. Guardia munl~lpal, cabo apto de ~rvlCIOll y 1-7-25 de empleo 3- 673. Ayuntamiento de Lénda.-lD-
para sargento A~t~D.1o Garda Ruz, Otro, cabo Domin$'O Pérez ¿arda, dividuo de la Ronda de In~pecci61l y
CiD 4-<>-4 de serVICIO y 2-3-20 de em- COn 3-10-28 de lervlcí.os y 1-5-0 de nlubridad, brigada licenCiado don
p eo. . empleo. Jalé Rovira Montadés, con 9-1-16 de
634. Barrendero, soldado Francls- Otro, cabo Hilarío Gamonal Frai- lerviciol y ::1-3-0 de empleo.
ca Calado Ay1l6n, con 3-8-11 de ler- le con 3 L d . . d 67' Ayuntamiento de SolloDa-
vicio. ' -v-13 e lerVtcIOS y 0-4-0 e ...· .
6 D 'ert empleo.. Dellerto.i~' A eSI t o,. t del Otro, cabo DierCl Sánchez Morales 675. Macero, cabo Pedro Aletrrla
G 3 d" yun ~J?.uenl o boe D~or aV'- con ::1-5-7 de servidos . ' Tortosa, con 2-10-5 de servicio yuar la mUDlclpa, ca lego a- Ot bo ,'. lf S d empleo11e Garda, con 0-11-' de servicio y ro, ca para. a reserva, A onlO 1-7- e .
0-6-8 de empleo. B.arrera García, con 5-2-13 ele servi·
. 637. Jefe de vigilancia nocturna, CIOS. .
.cabo Antonio Rod:í~ez ¡lodñiUez, 657· 'Cabo de personal de Arbitrios,' 6¡a. Di utaci6n provinciaI.-S~e­
COD ::1-1-13 de servICIOS y 't-2-~J de sar~nto para \a reserva José ~?sano no de 10sP Asilos de Beneficencia y
empleo. -Gutlérrez, con 4-lo-S de serVICiOS y M" t r . d Basi
63S, ~ortero ~e Secreta~a', solda- O-S-:l9 de empleo. . li:Mc;;~r~os~~~~a~o:C:::I:_I~_1J <1;
do Gabriel .~.SPInOla. ChlCáno, con Otro, cabo apto para sargento Vic. servicios y 0-8-0 de empleo.
. .S~2 de serVICIO. tor. González López, con 5-5"9 de seT- 677 Ma~stro zapatero de los esta-
639.. Portero de Alcaldía,' soldado VICIOS Y ~~13 de e~pl~o. . bleci~ientos provisionales de ReneS.
A.u~eho Bruña Cano, con 3-4-0 de ser- 658. VIgilante sa~l1tano d«: pnme- cencia, cabo Pedro Guillén Hoyon,
.VICIOS.. ra, cabo J os~ .M<>hna F ernte, con con -0-0 de servicios 2-2-8 de em-
640. ConseTJe del cementerio mú- 5-0-16 de servICIOS y 0-8-<> de em- 1 3 Y
siCil de tercera Bernardo G?~rdioiaCi- pleo. p ~8. Ayuntamiento de Cervera del
fuentes, con 3-0-0 de serviCIOS y 3-0-0 6S9. Ayuntamiento de Porcuna.-;- Río Alhama.-Guarda montero, SQlda-
de empleo.. BaIr~ndero, soldado Benigno Barrio do natural de la localidad, Florencio
64!. Ayuntamiento de Chilluevar. MedIna,' con 3-<>-;0 de servicio' Gonz<11ez Ochoa, con 2-4}-0 de ~ert'i-
OAclal. mayor de la secretaria, sar- 660. AyuntamIento de Pozo-Alc6n. cio.
gento de activo,. Fr~cisco Javier Guardia, cabo Pedro' Pérez Ül'd6ñez, 679. Sereno municipal, sargenta:s:mz Casado, con }0-11-:l3 de servi- con 4-2-23 de servicios y 0-8-15 de em· 'para la reServa losé Martinez Rem6n,
CIOS y 5~ de empleo. pleo.. con 4-<>-[3 deservici06 y :l-8-1J de etII-
642. Eacribiente auxiliar de la se- 601. AyuntamieIÍ.to de Segura de pleo. . ..
.cr.e¡arla~ cabo Antonio Armada Alva- La Sierr'a.-Oficial mayor de s~¿- 680. Ayuntamiento de Graf['~.­
rez, con 4-4~15 de servicio y 0-6-19 t~rla, sargento para 'la 'resérvll Fr:m. .A}I{U~p!_vig¡l~t~/n;caudado~ ~.. ar-
de empl~. . . . c)'SCO Eduard,? ~Alva!'o Nava16n,_ co~bitrios, tabo J~~s García Unaca.. coa
"'s. ~eslertO.. J-I-16 de serviCIO y 0-3-'4 de émPt~. 3-11-15 de serviCIOS y :l...()-(J de empleo.
Urdaniz Baselga, con 6-11-20 de eer-
vidos y 009'0 de empleo.
M3. Ayuntamiento de Mom6n.--
Sereno, cabo Jo~ Gomila Casano-
"., con ::1-11-7 de servicios y 0-6-23
de empleo.
© Ministerio de Defensa
P,ovillcia tle Lugo.
Ó94.Diputación provincial. - Auxi-
liar de porteria,a.bo Gasrar Rodri-
guez Mazo, con 2-2-19 de &ervicios y
1-5-10 de empleo. •
6<)5. Maestro encuadernador de la
Imprenta de la DiputaciÓn, cabo Clin-
dido Valentín Esteban, con 4-1D-9 de
servicios y 1-3-28 de empleo.
~. Pe6n caminero en las carrete-
ras. cabo apto para sargento Tomás
Garda Muñoz, con 5-ú-IO de servi-
ci6; y C>-7-14 de empleo.
Otro, sargento para la reserva, Flo-
rendo Calder6n Rubio, con 3-7-10 de
lleñ'icios y 1-6-14 de empleo.
697. Consejo Provincial de Fomen-
to;--Qrdenanu., sargento licenciado
~ ..~ 681. Ayuntamiento de FrejaDo.-Desierto. .~ 681. Ayuntamiento de Quel.-AI-. guacil vigilante, soldado JOR Femán·5 dez Soldevilla, con 3-10-14 de servi-e- o/ r;: CIOS.
o 683. Ayuntamiento de Ribafrecha.
..;sr' Guarda rural, cabo Manuel Pérex
~<. . Gordón, con 1-10-11 de servicio y
0-1.-0 de empleo.
Emiliano Montes Muñoz. con 4-0-16 Pe6n (p.rque. y jardiDes), cabo
de 'Servicios y 1-7-0 de empleo. Pedro RodrlJUex Bajo, con 4~ de
Cl91s. Ayuntamiento de Madrid.- servicios y 2-()-IS de empleo.
Gl13rdia de policía urbana de infan· 710. Pe6n conaervaci6n de cemea-
telÍa, sargento licenciado Santiago terios, cabo J estís L6pn Vila, CDIl
Terur.l Payer, con 5-0-3 de servicios 6-S-:lI de servicios y 1-10-25 de em-
y 1-1-<1 de empleo. pleo.
Otro, sargento licenciado NicollÚi 7[1. Mozo de inspecciones saaita-
GuiJarro Sevillano, con 4-6-10 de lIer- rias, soldado inutili2ado en campa-
viLlo y 0-3-6 de empleo. ña, con haber pasivo, AJUstin AlCOlLa-
~. Guardia de polida urbana de· da S~nchez, con 5-()-2 de servicios.
dlS<utC. sargento licenciado Juan Vi-I 712• Anulado.
1h.")a L6pez, con 8-5-12 de servicios y 713. Guarda de parques y jardi-
68 Diputación provincial.- Pe6n 0-9- 23 de empleo. nes, sargento licenciado Fernandocamt~ero de la carretera de Bóveda o 7<'0. ,Guardia de polida ,!rbana de MorE'no Checa, con cr-1-4 de servicio.
a Monforte, cabo Felipe Gómez Mo- cl.rculaclCS.n, 6argento de actIvo Auto- y 0-10-26 de. empleo.
reao con 2-11-27 de servicios y 2-4-01 nlo Barno Herranz, con I1..()..1I de 714. OfiCial manguero (parqua yde e'mpleo. servicio y 2-10-0 ~e e~pleo. ! jardines), soldado Juliin .1t!iguel Ce-
685. Juzgado municipal de Castro 1 utf?, sargento hcenclado Clodoaldo rezo, con 1-11-17 de servl~IO.
liel Rey.-AI&"Uacíl, soldado Alejandro Asenslo González, con 4-0-10 de ser·. 715. ~o~ero metahirgtco .del ~.
Urben Gómez con 3-0-15 de tervi~l IIlelO y 1-2-20 de empico. mo de hmplezas, sar~ento hceDoa-
cios.' ('tro, sargento licenciado Luis ~~. do Vicente C~~arellalbiñez, con
686. Ayuntamiento de Lugo.-Se-.!le González, con 5-2-28 de serviCIO 4-2-11 de ServICIOS y 1-4-0 de em-
reno, cabo ha(as Santamaria Gómez, I y 0-.)-27 de ~mple? . : pleo.
con 4-0-0 de servicios y 2-8-1 S de em-I ("tro, sargento licenCiado Víctor Gó- I 716. Celador de segunda clase de
pleo. mez Alegre, con 8-7-28 de servici~s y 1 ~ercad~)5, sargento inútil e!, campa-
Otro, cabo .Severino Gonz~lez La- O-l':> de empleo. .. n~, rebrado con haber. paSIVO, Ap-
dn, 2-7-10 de servicios y 1-7-10 de! 7(J1. Guardia de policía urbana de pIto Sa!1t.amarfa EXPÓSItO, con 10-4-%
empleo. rr3balleria, sar~nto para la ré5erva de serviCIOS y 3-!0-0 de empleo.
Otro, soldado herido grave el; cam-· Benito Peña Garda, con 4-11-25 de 717. Ayun~amlento de Car~ballctael
pda, Juan Aguirre Campos, con !>ervlcios y 1-8-:u de empleo. .. .. Alto.-Matanfe, cabo FrancIsco. t:u -
5-11-8 de servicio. I ;('2. Operario de lim.pieza, sargen- rlo Navarro, con 3-0-20 de serVICIOS
687. Cobrador de arbitrios sobre lo para la reserva Juan Francisco Y 2-6-10 de empleo. .
carnes, bebidas y volateria, cabo Ma- rxpósito L6pez, con 5-1I-P de servi-' .7!8. ConeerJe del cementeno Mu-
nuel Santamarina L6pez, con 3-10-16 cios y 1-8-0 de empleo. : n.1c1pal, sargento para la reserva Ju-
de servicios y 2-9:"15 .de emp'le.o. I \Itro, sargento para la reserva Al- h~n L6pez Garda, con 4-8-20 de HI'-
688. Peón de hmpleza pubhca, ca-· fon!to Antón Roldán, con S-lO-<> de V1<:IO y O-:5~ de empleo. .
.. Casto. Cabrera Amor, con 3-8-22 sen'lcio y 0-7-18 de empleo. I 719. Ylgtlant. recau~ador de atbi-
de servicIO' y 0:5-0 de em¡:oleo. 1 Otro, cabo apto para sargento, /uJ.- t~IOS, sargento de actIVO Santaaa-689. Ai'ente de .e¡unda para la tonio Gonz'lez Verdú con 4-6-18 de na Garda Carruco, con 10-0-8 de teI"-
ia.peccl6n y vi¡ilancia de exacciones, servicios y 1-6-0 de e~pleo. vicios y~ de empleo.
aar~ento licenciado Ram6n F.e?1b- 703. Pe6n, (Vfu p'l1blica. enUl1che) 720.. Ayuntaml.ento de Mee:..-
eles Chouza, con 3-5"9 de servICIO. y . AlgeDto para l~ relerva Francilco AlfU&ClI Y eIlc.,ado cltl ~.e1oj y te-
006-10 de empleo: : Encina. Gonzf.lez, con 4-3-20 de ser- IMoDO, cabo MaDuel Fe~~I_
600. Ayunt~len~o de B~~nte.·- vicio. y 1-9-13 de empleo. Ami,o, con s-1-7 de ""la. y
Carcelero d~l Dep6s1to muniapal, sol, Otro, ur,ento licenciado Dioni.io t-n-14.de empleo.
cf&do FrancI~o Se'Tel1e. Almela, co'\ Vicente Sanz, con 3-5-16 de servicio. 721. Ayuotamie1lto de- San K ...·
2·2~4 de seryleiO~. . I Y 0-2-4 de e~l~. dn de Valdeic"LeliM.-IDlIpectOl" de.~I. Ayuntam1e~to de Rlvadeo.- 70.4. Peón brigacla (Vf... póbllcaI Policfa, cabo apto para argento Luil
Vq11ante de a~bitnos, •.arlento .para en••nc~), sargento licenciado Manuel Sotomayor Ortb, con 4-2-6 de _-
la re.erva, Juh'n ~~laclo. DomU1~o, Zonilla Soto, con 3-4-12 de terviciol vido y 1-1-26 de empleo.
co~ 3·1[-2 de serVICIOS y 1-11-15 de. y 1-500 de eI¡1pleo. 722. Sereno, cabo Lell1dro ]u.....o
empleo.. i 705. Pe6n fijo, .,fas pl1blicas en- Lozoya, coa. s-o-I6 de serlici. Y
602. AyuntamIento d e. Sames. - sanche} .argento para la reserva Mi- 1-2-0 de empleo.~ulado por hallarte .ervldo en pro- fue' Slnchez Romero, con 2-10-0 de Otro cabO Anaatuio H:eTn!a&es
piedad. . servicios y "J-1-7 de empleo. Herú~dez con 2-10-5 de .eui;;io "
603· . A:gente par~ la recaudacl6n 706 Cantero de .egunda (vía. pl1- 0-11-25 de empleo. . .
de arbitriOS sobre vmo. y carIles, ca- blict\" ensa:ache), soldado Eduardo Me. Otro, aoldlit\o hel idIJ en cam~a
bo para la reserv8 ad Jo~ ~~rcfa Rodrí-. nénpez Serrano con 4-0-1 de servi- Antonio MartC.1U 5'el, C'l)n 5-<J'~1t' del'úe&, con 3~1 e serviCIOS. .cio,' ,; servicio.
P,ouillcia tle Matl,itl. l 707 Peón (parques y jarl!ines del Otro, soldado hendo en campaAa
enaa:u'che), cabo apto para sargento Atilano Fro'1t.elo ~ :a Paz, <:(1)1
Santiago Marcos Herr~ro, con 4-:il.:il3 4-10-) de serVIcio. ,.
de servicios y r-I1-1 de empleo. 723. Gu~rda. cah, • Ull:lJlle ~~
70S. Pe6n de parques y jardines mez Cas::;¡.:o. C03 ~-IO-<:' de l!U'f'CIO
del . t' bo t Y 1-1-29 de <.m,l~').
In e!l0r, Gca "lap °F pa~dsargen- 72<4. Ba=r~D(!et'~. sold..ldo AntOl'io
to, Santiago onz... ez ero..... n, con H '<i F. e bar cr 3 I • dI'4-1- 18 de servicios y 1-2-21 de em- e~a.n el .5 o " .l) - c, .) 6ervlC10.
p eo '" . P5. Desierto.
etro, sarl{ento hcenClado Deslden.o 7:l6. Ayuntamiento de Torrelll.llu-Pascual Gonzalo, con 3-5-2 4 de servl- na.-Sereno, <:abo Rabel Lomba.-te
CI0.; y 0-8" de empleo. Borrb, con 3-4-23 de servid. y
Otro, sarRento para l.a reserva Ve- 1-1-14 de empleo.
nancio .d~l Hoyo Grueso, con 3-9-:ilO 727. Recaudador de arbitrios, cabo
de servICIOS y 1-11-<1 de empleo. Franciaco Gallo M~lgire't. con 4-4-:U
70C). Pe'Sn (parques y jardines), ca- de cservicio y 1-2-28 de emplto.
bo CeferiDQ Castillejo Herrero, con 718. Ayuntamiento de ValdeJaoro.
!I-?-12 de servicios y "J-I~;z8 de em- Serello, aoldado Manuel Blanco 011-
pleo. Que, COD S.....-"J:il de servido.
. -~.
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119. Guarda ~ ~do (queda con 4"'9"1.5 de servicio y I-()-() de em· 752. Mozo de ?.fatad~ro, cal.,) :~fa~
obligado a trabajo.s en la vía pcibli- pleo. nud Bolarin G6mez, con 1.-11-1.7 de
ca), suldado Inocencio Montero Alon-. 743. Agente de vigilancia diurno, servicio y 1-7-12 de empleo.
so, con 5-4-13 de servicio. i ...abo Jesús Reviriego Jiménez, c:,:n 753. Ayuntamiento de Abanilla.-
750. Ayunta.mieuto de Valdarece-' ~-S-l de servicio y 1.-1-1.4 de ·l'mpleo. Recaudadot: del repartiplienh de uti-
te.--Guarda de campo, 60lda<1o Anto-; 744. Ayuntamiento de Vélez-M~1a lidades, cabo Honorio del Olmo Mar-
nio Cano Campos, con 6-<>-0 ele sl'r-:. a.-Enfermero del" Hospí'al d.. ~.u: dnez, con 10-1.-9 de servicio y 1-10-1.4
vicio. iJ,'3L de Dios, cabo Ceferi.l' L~·:oiHI de empleo.
¡lL¡¡el, coD 3-6-5 de servicio y 1.-1-7 754. Ayuntamiento de Cartagena.P,ovincia de Málag~. .!c fmpleo. Mozo de limpieza del Matadero Cen-! . tral, cabo Ildefon5o Carrdero Can-
13r . Ayuntamieuto de Málaga.-: P,ovincia dI Mfdc;a. tonero, con 4-1-0 de servicio y 2-6-3
Guardia municipal de 6egunda clase, I . d~ empleo.
sargento para la le6erv31 Antonio Ro-; 755· GUlllfdia municipal diurno,
~a~ce Merchá:l, con 4-4-17 de €er-' 745. Ayuntamie!lto de I&qrcia.- cabo apto rara 6argento Miguel Na-
VICie y 0-8-0 de empleo. , Con~erje :Casas Socorro, cabo apto varro Pera varez, con S-II~ de ser-
Otro, cabo apto para 6argent:l Jost': para sargento Ricardo M~iqueJ: lila- v~io y 1-0-0 de empleo.~~ L~n Gallego, con 4-0-1 S de l!~r- !ola. coil 8-1-1. de servicio y 1.-7-1.7 de 756. Ayu·ntami.ento de Mazarr6n.
VICIO y 3-1.-0 de emv1eo. . eD/.pleo. . ~te de r~uento de ganados, cabo
Otro, cabo apto para 6l1lfgento Ge~' 746.' Cónserge plaza abastos, sar- SQa6n Peñalver L6pez, «On 5-5-1.4 de
rardo ~~bola Pascual, COl'. 5-::-;;" 6ento de activo Rogelio Medina L6- lSe"ido Y ·1-9-0 de empleo.
de servlClO y 1-5-19 de empleo. pez, con 13-5-1.4 de servicio y 6-1k> de 757. Ayuntamiento de Molina de
Otro, sargento licenciado Manuel empl~o. Segura.-Guardia diurno, cabo Ful-A;r~ura Fem~ndez, con 3-0-1 de ser- 747. Desinfectador, músico de ter- gencio Bena6deJ Aparicio, con ~-8-~6
VICIO Y 1-5-0 de empleo. cer.. Juan de Dios Areu Almagro, de lIlervicio y 14.ao de .empleo.
Otro, 6argentl) para la re3erva A!l- con -4-o-i> de servicio y 1.-8-zo de em: Otro, cabo Josf G6mez Fern~ndet,
~l M~}>rero Mimbrero, con 3-1 {) pleo. . con 3-9-26 de serricio. y 0-6-11 de ero.
de servICIO y 0-4-0 de. empleo. 748. Guarda jardinero, soldado pleo.
Otro, cabo de activo Félix Bueno Francis.co Guerrero Ruiz, con 2-10-5 758. Guardia nocturao, cabo Pe-
Collado, con Io-Z-o de servicio y de servicio. dro Garda Zapata, con .-10-11. &
6-8-0 de empleo. 74<). Inspector de segunda de la fervicio y 1-3-11 de empleo.
Otro, ·músico de tercera Luis Ro- Gualdia municipal, sargento licencia- 759· Cabo de los gulllfdas ju~
mero Muñoz, con 3-0-0 de aervicio v do Antonio Víctor Fern~ndez con de campo-huerta, sa'l'gento licenciadO
3-0-0 de empleo. 15-4-1 de iervicio y 7-lo-z3 d~ em- Francis?O. E6cortell Beltr~, con 5-0-1.
Otro, cabo Santos C36tro Ciurraga, pleno de 6erVlCl0 y 1-3-0 de empleo.
con 3-0-0 de servicio y 1.-3-5 de "m- . 750.. Guardia municipal, sargento 760. Guarda campo-huerta cabo
pIeo. • hcel;cIado José Conesa Baños, con Juao R:0~ríguez Soriano, con' 5-4,1.5
,732. Guarda vigilante de arbi. 4-4·1.C; de servicio y 1"'9"20 de empleo. de serVICIO y 1.-<)-1.5 de ~mpleo. ;
tnos, cabo apto para 6argento T':an Otro, sargento para la reserva Jaa- Otro, cabo Andrés MarUnez Soler,
Verdu¡¡,o Arrebola. con 4 ,-4 de str- quil'. Martínez L6pez, con 4-11-0 de con 1.-1-17 de servicio y 1-1-1.4 de em-
vicio y' 1-10-1.1 de emJlev. senicio y 1.-5-14 de empleo. 9leo..
733. Guarda vigilante de terc~ra Otro, sargento para la reserva Juan ,61. Vigilante arbiritos c~bo Ma.
clase, sargento licenciado Tirilla Mo- Salinas MarUnez, a>n 4-6-18 de ser- teo .~ilan . Martínez, co¿ 3-<)-4 de
ral Carlos, con S,II-14 de servicio y vicios y 1-3-1.7 de empleo. selVlCIO y 0-6-0 de empleo.
5-9-15 de .empl~. ',. Otro, cabo apto para sargento Gi- Otro, cabo Gregorio MarUnez An-~:'.4. "'\·t;ntamlenh .de 1\Il13urm né3 L6pez MarUnez, con 4-3-~7 de drec, con z-7'5 de servicio y 0-6-0 de
de la Torre.-Alguacil, cabo Juan eervicio y 1.-S-24 de empleo. c:mpleo. .Torr~s Moya, con 5-S-16 de servicio Otro, cabo apto para sargento An- ¡(¡z. Algouacil portero, sargento
y 1-7-0 de empleo. tonio Navarro L6pez, con 4-1-19 de para la reserva José Rico Castillo,Ótro, caho José Ram{rez Lucas, selvicio y 1.-1-0 de empleo. con 3-9-1 df' servicio y 1-10-14 de em~
con 2'9-9 de 6ervicio y 1.1.'0 de em- Otro, cabo apto para sargento Ma- pleo. .
pleo. . nucl Nilo, con 4-9- 19 de servicio y .76,. Alguacil del Juzgado Muni-
735. Ayuntamiento de Almo"'la.- 1.-0.6 de empleo. clpal. sodado Juan Ribera Lorca can
G d d .. 1-1-16 de servicio. 'uar a e fuentes pl1blicas, c:lho Otro, cabo apto para,¡ sargento Ha-Man.u~l Pérf'z Martín, Can 5-z-16 de norino Espinosa Martínez, coo 4-9"1.9 764.• Conserje del Cementerio, ca-
6ernClo y 1-1-10 de empleo. de 6ervici-o y 0-S-22 de empleo. bo Luis Andrés Aranda. con S-S-16
736. Desierto.. . Otro, cabo apto para eargento Be- de servicio y 6-3-10 de empleo.~7. Ayuntamiehto de Benadalid. nito S~nchez Izquierd.), etl:l 5'3-I de ,i65. Ayuntamiento de San Ja-
Recaudador de !mpu~stos municipa_ servicio y 0-6-0 de ¡empleo. VI~r -Recaudador, sarR'ento licencia-
le3, sargento 1Jcenclado, Salvadof Otro, 5uboficial licenciado D. AI- do Eugenio Calder6n Villarreal con
Sá!,chez L6pez, con 4-4-1.1 dJ! servicio.~ fonso Barrera Mandillú, con ¡''''IO 4-0- 17 de servicio y 1-4-1.5 de em'pleo.
y ~-1.·IS de empleo. .. . . de urvicio y 0-5-0 de empleo. -
73S. R~ca\ldador auxlhar, d.bo Mo- Otro, sargento licenciado Rafael
dest~ . Pal~ Mayoral, con 3-0-20 dI." Zamora Muñoz, con 3.:0-0 de servi-
servlclÓ5 y 1-<)-11. de empleo. . cio y 1-7-z4 de empleo. : 766. Ayuntamiento de Allariz.-
739·. A~n~aml~ntode Casares, Otro, sargento licenciado Ulpiano Pe rtero, cabo José Martínez L6pez,
Age~te. de v~~láncra, cabo Juan Vaca Hernández Vega, con 3-0-3 de servi coll: 3-0-0 de servicio. y 1-10-11 de
TrujJ110, con 2-3-1.4 de servicio v cio y 0-5-17 de empleo. empleo.
l-yo de empleo. . .. Otro, sargento licenciado Gumer- 767. Guardia, soldado Segundo
Otro, c;abo Anton~o. P.rado Ruiz, sindo. Ma'l"cOl5 Cacha:ro con 1-')·:) de A;lvarez Iglesias, con 3-0-0 de servi-
con 3-10-17 de serVICIO y 1-5-0 de serviCIO y 0-4-0 <Le empleo. CIa.
empleo. Otro, 6argento para la reserva Vi- 768. Barrf'ndero, soldado Jo~ Li-
740.. Rf'caudador de arbitrios, calxl dal Poblador Poblador, con 3-1I-.l3 narez Ca6tro, con 4-11-10 de servicio
EU~~,!lo L6pez Haba, con 4-1.~1.8 de de 6ervicio y 3-I~z3 de ~mpll'o i Tres más de6iert06.
sen IClo y 1-4-$ de empleo. . . 751. Sereno, cabo AlejO ]esú3 Or- 7ÓQ. Sepulturero, soldado Paulino
741. Alguacil, soldado Juh¡[n Y~T- h~ Lacruz, con 6-o-:l1 de sex.:c~o y Malco Rubio, con 3-o-i> de servicio.
úndez Cano, co~ 8-2-21 de serVICIO. 2-9-1 5 de ~p]eo. 770. Ayuntamiento de El Barco.
741.· AyuntamIento de Teba: - Otro, cabo Franci6co Ruix Bara- Gualdia municipal, cabo Joaqoia
Guarda de 1:" fuente de las PIla", xa con 3-1- 2 9 de 6ervicio y 2-8-10 de Crespo L6pez con 3-1-21 de servicio
cabo Florenclo Rodríguez Cañizares, e~p~o. : Y 1-2-22 de 'e~pleo.
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8C7. Ayuntamiento de Azaba.-
Desierto. .
So8. C;;uarda municipal de campo,
cabo Manuel Antón ,M{n~ez, con
3-10:.0 de.servicjo y 2-1-0 de empleo
,86<}. ~yuÍ1ialDíento de Henruijue-
.l¡l ~e ~I~dad Rodrigo.-Guarda mu-
nicIpal, soldado M~uel Vilches Pé-
rez, CQn j-o-I6 de servido.
8Jo, alpacil, SQldado Juan Mar-
tín Bo.lf~a:r, con ,-4~z:i.de ~io. '
lh l. ' AyuntamIento de PalaCIOS ·R~
bios.- Alguacil, 501dado Franciac.
"'-,
~\ 771. Alguacil portero, cabo San- Profli"eia 4, Pal'ncia. Guardia urbano, cabo Hilarlo Tu-
t
'~"; tiago Sánchez Molina, con 4-1I-z6 ' rienzo Santamaria, con S,z"9 de ser-ti, de servicio y 2-3-0 de empleo. 790· AyuntamientG de Barruelo de vicio y 1-11-15 de empleo.
l~~: 772. Ayuntamiento. de Leiro. -: S3lI1tíllán.-~pulturero-enterradorde Otro, cabo Pablo Sánchez Fl6rn,
lp1 1",: PO:tHO del Ayuntamiento, cabo José ,los cementenos de Barruelo, Porque· con 5-5-21 de servicio y 1-11-6 ck em-
.. ~':, Rodríguez Laje, con 2-10-19 de ser-, ra y Revllla de Santulláli, 6ar~ent::> pleo.
'i" vicio y 1-10-22 de empleo. , l' licenciado Vicente Aller del :\rbol, Otro, cabo E-scolástico Guijarro
. I 773. Ayuntamiento de La Merca:, con 4-0':> de ~el v,ril' y 0.-0 lie em· Gascueña, con 3-0-0 de servido y
Alguacil portero, cabo José Márquez' pleo. 1·11-0 de empleo.
Jiménez, con 3-1I-IS de servicio y I 791. Ayun~a.mienlo deTariego.~ Otro" cabo Juan Pérez Albendea
0-7-4 de empleo. IGuarda mUOlclpal de campo y mon.~ con 3-0-0 de "rvicio y 1"9-Ó ck em-
774. Ayuntamiento de Ribadavia. te, cabo Antonio Almería Gon~ález, pleo.
Barrendero, soldado Manuel Losada, con 2-3-27 ck servicio y I~-o de em- Sol. Cobrador de arbitrios, sar·
Moure, con 2.:0-10 de servicio. \ pleo. . gmto para 131 reserva Camilo Pérez
Otro, desierto. , . . 792. Ayuntamiento <k Villaumbrar- Eetévez, con 5-Z-IO de 6ervicio y
775. Capataz sereno, cabo Antonio Les.-Alguadl del Ayuntamiento, 601- 0-5-26 de empleo.
BoniUa Pérez, con 3-0-0 de servicio dado natura-l de -la localidad, Leopol- 8<)2. Guardia de arbitrios, músico
y 1-4-25 de empleo. . ' : do Andrés Hurtado, con 4-2-7 ck ser- de tercera Claudio Púez Otero, con
776. Sereno, cabo Franosco..Ma- vicio. 3-0-2 de eervicio y Z-4-2 de empleo.
ñez Lozano, con 5-10-1 de servlClo t Otro, cabo Herminio Suár6 Gon-
1-4-14 de empleo. zlUez, con z-I~13 de. se-rvicio y 1·10-0
Otro, soldado Lorenzo Anacletó Provincia d, Pontevedra. de emp~. '
Pll'inado del Castillo, con 4-9-8 de Otro, cabo J oaqu{n Alonso Oliva,
servicio. l' con 3-3-28 de eervicio y 1-9-0 de em-
. 793. 'Guardia de Policía urb3ll1.a, pleo.
, •sargento para la reserva Luis L6pez Otro, cabo herido leve en campa-
Provi1lcia ¡, Oflilu. ..., López, con 3-7-18 de servicio y 1-11-25 íia Sebutián Espa!largu Ab6s, con
',' "'~~ de empleo. 6-0-1 de servicio y 1-7-20 de empleo.
Otro, sargento para la reserva Da- Otro, cabo Santiago Santoe San-
777· Diputaci6n provincial.-or- río Vidal Alvar.ez, con 3-2-12 de lItr- t<l8, con 4-10-26 de ee!'Vicio y 1-5-27
denanza, 63rgentolicenciado GTegO'- vicio y 1-11-0 de empleo. de empleo.
rio Cuadrado Lorenzo, eGn 18-II-z6 Otro, cabo de activo Ildefonso Co- Otro, cabo Ram6n Amado Alvarez,
de servicio y 9-5-2 8 de empleo. torruelo Martín, con 8-8-29 de serYi- con 1-11-17 de servicio y 1-4-16 de
778. Ayuntamiento de AlJende.-:' cio y 6-6-0 de empleo. empleo,
Guardia diurno, cabo Laureano A'I'ia. Otro. cabo Benigno Di06 Lubians, Otro, cabo Eusebio Peñacoba Ca.
Oro, con 6-0-1 de servicio y 1"9-26 de con 4-3-0 de- servicio y 3~-IO de em- rrasc3!l, con 5-1-5 de servicio y 1-1-0
empleo. ' . , pitO. de empleo.
779· Ayuntamiento de Cabraln...... 794. Agente de arbitrios, urgen- Otro, cabo Emilio Garcfa Melchor',
Portero-alguacil, <:.abo Felipe Moya- to lic.e.nciado Gregorio Espal\argll6' «()[l 4-8'4 de eervício y 1-0-22 de 'tm.
no Arenas, con 4:2-8 de' 6ervicioy Azuara, Con 3-5-13 de lIervicio y 0-1-5 IIleo. '
0-4-4 de empleo. ' de empleo. Otro, cabo Anton!o Molina Cano
780. Ayuntamiento de Carreño.-· Otro, cabo Jorge M. Otero EMel. con 3-5-1 de servicio y 1-0-0 de em~
Conserje-sepulturero dd amen~rj6 da, éon 3-0-0 de servicio y 2'5-22 de pleo.
de Canda", '!largento licenciado Adol. empleo. Ro3. D~ierto.
fo Duque Sánchez, con 10-11-20 dI'! Otro, cabo Juan Villard6n Alvllll'ez, R04. Bombero, soldado Juan Go,n.
servicio y 7-0-0 de empleo. con S~-I d,. servicio y 1-7-0 de eme 7~lez González, COn 5-11-25 de ser-
781. Ayuntamiento de Coaña.-De. pleo. ~;cl•.
t1ierto~ • Otro, cabo Antonio Montero Mar. Otro, soldado JOII~ Garda Garijo,
782. Ayuntamiellto' de, El Franco, tín, con z-S-26 de servicio y 1-2-9 d. (on 4-9-ZS de eervicio.
PO'Ttero, cabo Claudio Muñoyerro empleo. Otro, 601dlldo Ram6n Martfne~
Delgado, COn 3-'-16 de set1ricio., l1tro, cabo Santiago P~rez Parra, ,.fosquera, C()Jl 4-8-14 destrviclo
1-8-29 de empleo. r:on 2-1-28 ele ,ervicio y 1-1-2 de em- Otro, marinero Manuel Pena Vei~
783. Ayuntamiento de Gij6n ....... pleo. ¡;a. con 4-0-0 de '-t'rvicio,
Barrendero, 6ar~ent() para ,la reser- ntro, cabo Julio Menéndez Montes, Otro, soldado José Magafia Tama.
va Manual Rubio Lázaro.. ,CIHl ,2-10-$ con 2-4-20 de servicio y 0-9:5 de em- vo, con 3'9-8 de eerviclo.
de 6ervicio y 2-0-4 de empleo.. ',pleo. 8()~. Ayunto.miento de Villanueva
784. Ayuntamiento de Nava. - Otro, soldado Santiall'o Gonzále'Z de Arosa.-Alguacil portero, cabo he-
Guardi'l municipal, cabo AHr.eido Or- Paz, con 4-11-22' de ,ervido. rido en campañ'a Ped·ro Artos Diaz,
d6ñez Santia~o, con 2-8-10 de serví- 795. Inspector j,efe de arbitrios, con 9-13-28 de servicio y 1-8-0 de eme
cio y 1-{¡-12 de empleo. S3lI'lfento para la reserva Francisco 1>leo.'
785: Ayuntamiento de Las Regue- Gálvez Ruiz, con 4-10-9 de servicio y 806. Cobranor plaza de abastos,
ras.-AllPlacil-PO'TleorO, soldado Be- 1-10-24 de empleo. $Cldado Tosé Silva Torres, con 4-8-5
nicm.,. Gayo Rodríguez, con 4-1-29 de '7rYJ. Sepulturero de Bora, cabo de' servicio.
servicio. Salomón Varela Arenas') con 3~4 de ..... - ...
786. Ayuntamiento de Rivadee:te'- servicio y 0-5-20 de empleo.
lla.~uaTdia de primera. 53'I'I!'ento lí- 797. Ayuntamiento de La Cañiza.
renriado Manuel Ortiz Ca~trillo. con Portero, cabo Román Blanco Garda,
8·6-22 de servicios v~ de elDflJeo. con 3-8-0 de servicio y 2-2-5 de em-
787. Guardia diurno de segunda, pleo.
saruento licenciado Pedro L6nez' 7óR. Ayuntamiento de Marin.-
Diaz. con 3-10-8 de t1ervicilllS y 2~ Vi~laonte 6~ndo de ,la LO!lja, sar-
de- I'TTJnll''>. j!'ento licenciado Milnlel Rica:rt Na-
78'1. Guardia nocturno (sereno). d:\l, con 9-11-3 de' 6trvicio y 0-4-1 S
rabO Vice-nte Ga!I'cfa Le6n, con 5-2-1 de empleo.
de ~rvicio v 2-"-( de emDleo. '71"\0•. Ayuntamitnto ~ SotomaY'01'.
7Ro.' AvuTltamienl() de Soto dl'1 ,'D~ierto~
Ba'Tr.'l.-Cnarrfia, 6ll~Dto para la llno. Ayuntamiento a~ Tuv.--Gllar-
r~erv'l An",el Morcue~ Ram~, dia urbano, cabo Herme~l!'ildo V~r­
con 4-4-20 de servicio y 1-S-6 di! ~m- que! López, <:00 2-I<>-:U de servicio
p~. y 2-o-ZJ: de empleo.
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Prov;'lc;a de Se7JÍtla.
818 Ayuntamiento de S_la Ma-I Vigilante de serunda (Ram. de
tia d~ Cay6n.-Guarda de c"ainpo fo- arbitriol, ~no~l del re.I¡uaí::) .r~ta1 ' Il't'bano y rural, cabo Fermln Sargento ..hceDetado Aga¡:lto .~­
Cobo; Herdndel, con 4-6-6, de ser· del: Exp6alto, con 3-10-3 de servicIo
• , • 2 de >empleo y 0-10-0 de empleo.
\ CIO y 1-..- I • ! 'tro, sargento lice,nciado Migud
Pr~"';"da de Sego'llia. I\~jona Mhqúez, con 2-11-0 de lIuvl-
,j!) y.o-JO-O de empleo.
Otro, sargento licen. iado Pedro
829. Ayuntamiento de Segovia;~ Gálvel Campos, con 3oÓ-22 de .er-
Guardia municipal, cabo apto.' para virlo y o-J-19 de anpleo.
sngento Juan R.ebollo Gergol~s, con 0tro, 5argento para la reserva Flo·
I~ S-lO de servicio y z-5-O de empleo. 'rencío Navazo Hernández, con 3-7-20
8,\0. Guarda de :lI'bolado, cabo· de servicio y 2-7-0 de empuo.
Cderino Domingo Merino, con S-XI-n I Otro, sar~ento para la reeerva
lit: servicio y 2-1-20 de >e'Dlpleo. Crist6bal Pe6a Muíioo:, con 3-Z-29 de
Otro cabo Flolenti~o Arranz, Car- Gt'rvicio y 1-4}-22 de empleo.
daba, ~on 3-10-27 de eervicio y I-S-Z2 Otro. cabo Aurelio Val~.via E.pe-
de empleo. rano, con "-7-23 de eervlclo y 4-2-0
831. Desierto. 'de empleo.
831. Ayuntamiento de Veganlones. Otrl), cabo herido en campda
Cuinda municipal jurado, soldado na-, Claudia Segura Puerta, cOn 11-4-0
tura! de la localidad Ambrosio San·' de eervicio y 2-S-O de empleo.
tamaría Hernando, con 3-1)-z8 de ser- Otro, cabo Isaías Cabero Nieto,
,·¡cio. con 3-11-19 de servicio y 2-3-10 de
empleo.
Otro, cabo Enrique Lebr6n L6pez,
con 5-S-ó de servicio y 2-3-0 de .eID-
I
833· Audi,encia Ter~itoria~ ~e Sevi-i pl~tro. cabo J~é Lliná.s Sambola,
\I.l -Algu~cll, subofiCIal retlf,:do c~n con z-XI-18 de servicio y 2-2-25 de
hna:ber pasIvo D. 6Edsteban ~~narrubla empleo. .
lego, con 1~7-I e serVICIO y 5-Z-o I Otro, eabo Alonso Guerrero Belás-
deS,emplJeo. d.L · 1 t . I tegui, con 4-8-12 de servicio y ~-J-ZI34. ulga o 'UC pnmera I1IS anCla Q Uoo~ lnatrucci6~ del distrit? del Sal~a-I eo~~p cabo Julio Pascuall Pascual,
dor de Sevllla.-Alguacll, suboficIal, .; d rv' io y 2-2-21 de em-
licenciado D. Manuel Valle L6pez. con 3 ..-0 ~ se le
con I2-I~24 de servicio y 2-7-29 de IpleoO . albo M' P bl2. P laempleo. ' . . tro, c anano. n;e a-
835. Juzgado munkipal del diatri- ,~Ioa. ooon 2~25 de servlOo y 2-4-16
to d~ San RomAn de sevilla.-Algua-l de empleo. .
cil, aargento licenciado Jo~ Jimen~ Otro, cabo FrancIsco; ~odrlru­
Gar.c:í&, con 4:.0-29 4e-iervicio' y 1-1003 ,Caucel, con 3-0-27 ~ serviCiO y 2-1-0
de empleo. . \Cie empleo. .
836. AYUDtamientode Sevilla. _ '841, Vi.,ilante de-1 extnrradlO (ra·Jefe cM distrito (Ramo de arbitrios; 1210 de atbitrioa, pencnal del relpe-
perlOZlal del resguardo), luiloficial'U' dó'! II&rrento licenciAdo ]ulib .To-
cenciado D. Emilio L6pes Murcia, con· na bo Lar., con 4-1-25 de eef\liCll) Y
;¡1-ll-J3 eSe léIl"Vicio y I-m-o ele empleo'. Ó-U.25 de emp1eo.
OtroL., suboficial. licenciado D. Ma.¡ ·1I~2. AYU'lltamie;nto de ~cal' de
riano' .t'6cel NOrtega, con 'J3~ de Guadaira.-Guarcha municipal, cabo
servido y 3-700 de empl'o. ¡Igudo Abril ~lilldo, con 3+17
837. Aforador (Ramos de arbitriol, de ••"icio y 2-0-0 de empleo. .
penonal del' resruarlio). _argento de I Otro. cabo Antonio RomAn Gavl-
adivo Pedro Lanel'OMerino, con lb, COD 4"9-4 de servicio y I-U-JO
14-3-3 ~ servicio '1 6-3-0 de empleo, de empleo.
, 1J38. -Recaudador (Ramo de arbi- 84~. Ayuntamiento de Badolatosa.
trias, personal del resguardo), sargeD- GUl&ldia. municipal, cabo apto para
to licesaciado FrancilCO Valverde L6- sargento Luis Súcbez Muñoz, con
pez, con· 10-0-16 de eervicio y 3-8-0 de "-4-39 de servicio y 3-3-29, de empleo.
empleo. 84,4. l.uardia mun1cinal para la al.
Otro. sargento para la reserva Da- deu de Corcoya, soldado berido leve
niel Urbano Serrano, con 8-ó-:z8 de en campafia Juan Corvera VilIegas"
servicio y 2-1-0 de empleo. con 4-2-6 de servicio.
Otro, sargento para la reserva LUÚI 845. Ayuntamiento de Coostanti~
Gonz41ez Pécel, con 4-S-z3 de servicio "'l. Guarrl", del monte Robleda y
y 1-7-0 de empleo. Cosroja del caudal de propios, I&r- '
839. Vigilante' de primen (1U.lno geLto licenciado Juan Parejo Aguíle-
de arbitrios. peI'1lonal del resguardo), ra con 3-7-17 de servicio y ~8-26 de
soldado' inutilizado en campaña, reti- e~pleo.
rada con haber pasivo, Eulogio Mén- 846. Guardia municioal noctu'mo,
dez Morillas, con 5-10-18 de servicio. cabo Antonio Timénez Herntndez, con
Otro, sargento para la reserva Jesús 6-o-u de senicio y I-7-z7 de emui«'O.
Fern:1ndez Peñaranda, con 4-Q-O de 847. Vigoilante a~et1te eiecutiv" del
servicio y 3oÓ-S de empleo.. ~en'icio de la recaudaci~ de renta"
840. Vigilante de ~gunda· (Ramo V exacciones municipales, cabo M.-,
de M'bitriotl1 perllOnal del resguardo). nuel Rodríguel Peíia. COTJ 3-4-:l4 de
suboficial hcenciado, D.. Juliáll. V4t- SCl'Vicro y ';¡~ de <empleo.' , '.'
quez Bo~ano, 'COIl. J-S-7 de' servicio 848; Ayuntamiento de MartfJl de
y ~"-2 de empleo. . la Jara.-Alguacil oortero, solidado
819. Ayuntamiento de Santa~der..­
Portero ordenanza, sargento hceneta·
do Jenaro G6mez Ruiz, con 5-1-10 de
sen-icio y Z'2-Z de empleo.
810. Conserje de lavaderos, sar·
gento licenciado (carabinero en acti-
vot, Narciso Díaz Gonztlez, con erS-9
servicio y 1-8-29 de empleo.
82 l. Cobrador de arbitrios, sargen-
to Hcenciado JOlé Garda Alcaraz, con
~_30 de servicio y 0-7-0 de empleo.. ,
Otro, sargento para la reserva Ama-
deo. Alvarez S'nchez, con 4-S-17 de
s«vicio y 0-5-11 de empleo.
8u. ViwillUlte de arbitrios, '....r-
isto iicenciado EltebM1Vitlar S.la-
~ar; con 7-3-10 de servicio y 1-1-1 de
i'IDJl1eo. .
Otro, .ariento para la reeerva]o-
.é Dbila de la R'OI&". con 4-7-0 de
:A:rvicio y 1-7-20 de empleo.
Otro, ·.ariento 'para la reserva Fa·
~d<:i&11o Ca.mereroT~jado,con 4-2-29
de servido y ,1-3-17 de empleo.
0«0, aariento para la reserva An·
gel PalCual Alvarel', con 4-6-0 de ter-
vido y 1-0-25 de empleo.
Olro, IIrgcto para la r..rva Viro
•~·'io Mufioz Velaaco, con 5-9-28 de
(~.n-icio y J-o-o de empleo.
Oiro, cabo de activo, apto ,para ear-
gento, Manuel Rastrojo Duarte, con
11, '-4 de servicio y 6-2-0'de empleo.
1b3. Peón del ~menterio de Ciri-e-
I'l). cabo Arsenio San M.-tín Zotes,
c_ 4-10-25 de servicio y 2-3':IS de
etapleo.
824. CaNero de la limpieza. Bar-
~(.Dto para la reserva J uli'án GClIIu'-
:el: Rodríguez, con S-8-2Q de ~rvicio
~. 1-7-0 de empleo.
8:15' Empleado de la limpleu,
<'41>.0 Celedonio del Pino. Gar<:Ía. c!)D
;·0-;.4 de aerviclo y 3-0-0 de ~mpleo.
8:z6. Ayuntamiento de Mol1edo.-
:\uxiliar de Secretaría, cabo MlU1uet
;,mnero .Rodrl~, con 2-2-15 de
s"!~icio v 1-1-20 de empU-O.
ªn. Ayuntamiento de Ruiloba.-
Guarda municipal, soldado Jori Sd-
..~ ,F~roAn<lez.. c~ ,4-5-11 'de' eer-y-:d•. '· -,
'Salgado Escalante, con 3-0-20 de ser-
viCtO,
SlZ. Sepulturero, IIOldado Segundo
Mozo de la Iglesia, con 5-0-16 de ser·
vicio.
813. Desierto. . .
814. Ayuntamiento de El Payo.-
Guarda montaru, cabo Ceferino ~~­
zález Gonlález, con S-II"2 de servICIO
yO-C¡-20 de empleo.
. 81 5. Guarda municipal, soldado
natural de la localidad, Lucas C~~a~
ero Domínguel con 4-4-1 I de servicIo.
816. Ayunta~iento de :Paraainas de
San Juan.-Vigilante nocturno. sold,a.
do Antonio Alvarez L6pez, con 5-11-4
de servicio.
817. Ayuntamiento de Tejares.-
Alguacil del Ayunta~ie~tosereno muo
• icipal, cabo GJ'egono VIcente Berna!,
,con 4-10 Z de servicio y I-2-Z9 de em·
pico.
818. Ayuntamiento de Valdecarros,
Alguacil. cabo para lá reserva Ra.f~el
Pérez Alonso. con 3-0-3 de serY¡Clo.
Provincia ¡fe Santander.
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Gonzalo hqJlÍerdo Heredia, con 3-5-4 lino Llano Diaz, con 300-20 de MI'_' 189. Ayuntamiento • G'1Ye1.-
de aervicio. vicio. Serao maaicipal, ddado Baltual'
849. Ayuntamiento de 14or6o ele la 869. SereDO, soldado )(aDoel L6-1 L6pez Rufo, con +c>-8 de -.ervicio.
J'rontera.- Guardia municipal, cabo pez Moreno, con 4-9-10 de H"ieio. 8c)o. EDcugado de la limpieza del
Jo~ Hurtado Barrera, con 3-6-15 de 870. Ayuntaminto de Ribarroja )(atadero, IOldado Eusebio Súcbe&
servicio y 3~ de empleo. de Ebfo.-Al~cU, cabo Bartolomi eogoUudo, con j-II'~ de eeni.áo.
Otro, cabo Rafael Duarte Guerrero, Polvoreda. Búuls, con 3-8-9 de _f- 891. A1l'1laciJ municipal, e a b o
CaD 3-S-u de servicio y ~-I-o de em- vicio y 1-3-:12 de empleo. • La1lft8llO Timón LlÚII, COD S-U-IS
pleo. 871. Ayuntaminto de UUdec:oDa. de _nido y 0-7-19 de empleo.
850. Cabo guardia noctuma, cabo Barr.endero, eo1dado EmíliaDo de Ayo 8lp. Encargado de tu fuentos,
FrancillCo Lebrato Romero, CaD 3-O-:W Lueni'o, con 3-~-:J3 de servicio. cabo Manuel Le6n Baúw. con :¡'1-16
de servicio y I~IO de empleo. Otro, .soldado Eloy Manzano ~ • .ervicio y 1-8-0 de empleo.
851. Guardia nocturno, cabo J- 111«, con 3~20 de terVicio. 893. Sepulturero, eoldado natura!
Maria AlmenaIa Jimme%, con -4-3-10 872. Ayuntamiento de V a U•• _ de la localidad Ceh.tíDo Caballezo
de·servicio y 1-3-:14 de empleo.. Sub-cODBerje de laa Casas Coa.ísto- &rro.o, con 3-()o() de eenicio.
85:% Barrendero, cabo FraD.ClKO riales, sat'gento licenciado Ram6n 894. Guarda munícipaJ, cabo Jaaa
Vega Avecilla, con 2-~-I de servicio Herven. Delgado, oon +-1-0 de KrVÍ- Moreno Ortiz, con ....1-19 de .servicio
y 0-5-0 de empleo. ci.o y ~·:1.20 de empllo. 0-1-0 <le empleo.'
Otro, solda.do Manuel Rodrigues 873. Anulado. 895. Ayuntamiento de LuciUOI.-.
Gata, con 4-5-[7 de servicio. 87.. Guardia urbano eari'ento lí- Guatda municipal jurado, eoldaclo
853. Guarda matadero, cabo Fran- ~ciado Antonio Sant~i'O Beltñn natural de la localidad Emilio Púes
cisco Eetudillo Guerrero, con 3-0-15 de oon 7-7-22 de Ht'VÍcio y 6-1-29 de em: An'ogante, con ~-O-S de lIervicio.
lHIrvicio y 1-7-5 de em?l~. pleo. 8c)6. AY1I!ltamiento de Yipel b-
Ss.. Ayudante de 3ardmero, cabo 875. Con.erje del Matadero sar- teban.-Denerto.
JWLD. FerúDdez Atenas, con 3-11- 2" gento de activo Autónomo Uonch 891. Ayuntamiento de Oca6a.-
de eervicío y 1'~-1;¡ de emple!?o Garang~, con 13-11 -8 de eerrieio y ~ereno, .cabo apto para sargento F~-
855· AyuntamIento de la Ríncona- 7-3-25 de empleo. hx Elvlra Mardnez, con S'I~29 de
da.-Guarda de campo a caba~o. su- eervicio y 1-5-0 de emp~.
gento para la reserva AIl~~mo P'eJ PrfX7i"cia 41 TllfWll. Otro. cabo Basili, Cid Martín, con
N avarro, con 5-5-8 de servu:w y "-3-8 ,-0-0 de eervicio y 2-3-6 de empleo.
de empleo. 876 . Ayuntamáen~o de Albent?ft 8Q8. Vigilante cobrador de ar91-
Otro, cabo }uliú Iglesíaa Rivera, ~~~~ voz p bltca, cabo C~~m' trioe, argento licenciado Daniel
0llC 5-11-24 de M:S"ricío y ;¡-2-24 de d asco'l con 3-()o() de servicIo H4!rnández Vá:z:quez· oon 8-0-19 de
empleo. 0-5-0 e emp ea.. eervicio y 0-4-6 de 'empleo.
877· . AyuntamzeDto ~e .Fonfría:.- Otro. cabo Zoilo Garrido Quir~
PrDMlfcia iÚ Soria. ~l.gucll, cabo FrancleCo Ar!,~a.no on 3-0-0 de eervicio y I-U':15 de em:
. armona, con +-5-13 de let'VlClO y pIeo856. Ayuntam1ento de Agr.eda.- I~ de empLeo '. '.
Encar"ado de la limpiaa del Mata- 878 A::yu t '. t d L F Otro, cabo Aurehano Crrado Man-
e . L M . n amlen O e a reaue· zaneque, con '-10-6 de servicio yderc, eoldado F'tancuco . ~pes aro da.-Guarda municipal de campo, I-S-S de empleo
tfnez, con $'9-13. de servICIO. IOlda.do Mbimo Maqued. 1lamoI Otro cabo F~Jix MorcueDde Zu
857, Ayuntamiento de Berlllllp de can 400-;¡8 de servicio . ' -al"'o' con d . • -8-0-
D Port " 1 ldado 8 .. .. -, , ~"9-2 e lel'TlCIO y 1ue~o.:- eromunlClpa, eo ,79. AyuntamIento de Santa Eu- de em~leo.
hmiilO ~.ando Esteban, con laha.-Guarda, loldado Anlelmo Ba. Otro, cabo Eugenio Garda G6-
3-0-20 de ~lCIO. Ilester SÚlcl1ez, con 5-0-0 de RrVÍcío. mez, con 3-0-0 de servicio y 1-7- de
858. Vlfllante D?CturnO, eoldado . Otro. soldado Manuel Amero Blu- empleo. 7
Doroteo. ~ueca Ambu, con 2·S-19 ca, con 3-4'14 ~ &enicio. 899. Voz p'6blica, cabo Tom(s Ro-
de servICIO. . . 880. Ayun.tamlento de Toril y Ma- d:f~ez GonJl11ez, con 2-<)-0 de ser.
859 y 860. Ayuntamiento de QU\D- 4lei'oeo.-DesJert~. "ICI0 y 1-6-U de empleo.
tana de Gormal.-Daiertol. 881.. Ayuntamiento de Tol'1'll1ba de 000. Guarda de fuentes, cabo An-
la. SleoUeI.-Guarda. eoldado Jo.~ tonio Molero Fenulndez. con J-3~19
PrDfIÍ"d" tÜ TarrtJltI1W· L~... Martin, con 4-U-27 d. -ervicio. de servicio y 1-8-23 de empleo
861. Áyuntamiento de Arb6s.-En- et. ~:.~ ... 1IQI q l. 901 . Sepulturero, soldado n~tural
cargado del reloj pdblico, eoldado Prof/f"c,a 4, TolI4f1. de la localidad. Antonio G6mez Mo-
"1* Martíne:z: Mercader, con 2-8-17 882. JUIgado dt- primera fnetancia reno, con 2-300 ?e servicio.
de eeniclo. instru<:ci6n de LilIo.-A1ruaciJ, sar- <}02. ~~ntamlellto de OUas del~. AyuDtamiento de BeJJmunt.- i'ento licenciado Antonio Rivera Cor- Rey.-VI!Cllante nocturno, cabo Ru-
Desierto. . tes, con 10-10-5 de eervicio y 8-s-o fino. ~mbas Galda, con :1-7-:11 de •
863. Ayuntam~to de C..t~veU. empleo. servICIO y !-2-21 de empleo. '
Encargado timpiaa p'Óblica. cabo 883. Juzgado de prime~ instancia 903 DeSierto..
Ramiro Vil. Potente, con 4~ de iJllltrucci6n de TorrijOl.-Ali'Uacil. 904· AyuntamIento . ~e Torrijoe.-
servicio y 0-8-0 de empleo. abo i.nutilindo en campafia Juan Cabo del serenos mUOlc!pale., sargen-
864.· CQI1.Serje del Matadero, cabo lameda Diaz, con 1)-7-2. de servicio to para a rellerva Ma~I~Do P~re:z: To-
Anastaeio Gutí~rr.ez L6pez, con 5-6-1 0-1-0 de empl~o rre, con 3-()o() de serviCIO y 2-8-.[0 de
.1- • l' Y .. d mpl 88 A . . empleo.
uoe eervle o 3-~-S e e eo. ... yuntamtento de Almonacid Al'l bo E .
865· Ayuntamiento de Cberta.- de Toledo.-Auxiliar de Secretaría cí90~ g'UaCl, ca ulaho Gar-
Oficial de Secretaría. sargento licen- cabo P.erlecto Segovia G6me% eo~ a amos, con 4-6-3 de servicio y
ciado Antcmio Mallafr~ Iglesias. con 2-3-<l de 6ervicio y 2-1~ de e~pleo I~ deAempleo..3-6-19 de servicio y 1-9-4 d-e empleo. 885. Guarda municipal, cabQ Mi~ Y"'" :yuntamumto de. Urda.-Se-8~: Ayuntamiento de Godall.~ ~~l L6pez O~a. con 2-8-8 de- ser- ~:1turero, sold~do DomlDgo..Casero
Auxl~lar de Se~etarfa, sargento 11- ViCto y J-5-J4 dt' empleo. rrano, con 5 J-[O de servIciO.
cenclado Aureho. <?,rafulla Salgado, 8%. Ayuntamiento de Camuñae.- P .J.
6- 6 d t 1>e6 d . rovi"c;a de jrale"c;a.con 4-2 . e servlclo.y 2-.-J3 em- ~ n e Villa, soldarlo EUoC'ehio Sanzpleo. orenzo. COn 5-7-3 de servicio. D'
867. Guarda de campo, soldado 887. Desierto. 907. Iputaci6n provincial. - En-
R 6 S b' M fermero del Hospital Provincial sar-
am n ..u 1rats UñOl:, con S-H-:%2 8R8. Ayuntamiento de Consu~. gento licenciado Víctor Bosor' Ro-
de servICIO. Inspector municipal. saroento par;!
Otro, soldado ~ufln VeTa Na"arro, la rese-rva Pedro L6pe:z: Pulido. con :feeo~m~~:0.2-S-3 de servicio y 0-0-22
con 4-2-<l de serviCIO. 4-.1-22 de servicicJ y. 1-10-24 de em- .1)02. Anulado por haberse anua-
868. P~n caminero, !SOldado Aqui. pleo. Clado a concurso indebidamente.
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•909. Juzgada de primera lutaD- 919. Guarda municipal de campo,
cia e Instrucción de Carlet.-Algua- soldado Alejandro Lara Coronado,
cil, cabo inutilizado en campaAa con ,3'-6-14 (le servicio.
Vicente Ocheda Asenli, con 3-6-:u de 920. Vigilante noctumo, cabo So-
servicio y 1-2-18 de' empleo. ten Fuente Venganzonel. con 5-1-2'
910. Ayuntamiento de Valencia.- <k seriicio y 3-1-22 de empleo.
Vigilante sanitario. sargento licen- 4)21. Ayuntamiento de Carcagente.
ciado Antonio Snay Ballelter. con Algnacil, sargento para la reserva En-
2-10-6 de servicio y 1-'-5 de empleo. rique Girona Carbonell, con ..•..-lO de
Otro. sargento para la reserva he- sen'icio y 1-8-:22 de empleo.
rido en campaiía Ramón StDchez 922. Ayuntamiento de Corbera de
StDchez, con 3"9-29 de s~rvicio y Alcira.-Guarda rural jurado, cabo
2-0-7 de empleo. . Egberto Chac6n Valero, con 4-"-10
Otro, cabo Enrique Casado Rodrí- de servicio y 2-2-0 de empleo.
guez, con ~17 de .servicio y 5-9-1 Otro, cabo José Ginestar Oliv«,
de empleo. (;on 3-0-0 de servicio y 1-10-10 de em-
Otro, cabo Angel Gargallo Ros, pleo.
con '-5-19, de servicio y "-11-15 de 923. Ayuntamiento de Enguera.-
empleo. Peón encargado limpieza y arreglo
Otro, cabo Félix Camacho Mar- de la vía pública, soldado Daniel
tío, con 2-11-25 de servicio y 3-5-19 Pl..zaola Villar, con 3-5-3 de servi-
de empleo. cio.
91l. Vigilante sanitario de arbi- 92". Vigilante nocturno, 6Oldado
trios, sargento licenciado Filiberto Evencio Cardenal Rodríguez, con
Pla Vidal, con 10-3-I:Z de servicio y 4-11-19 de servicio.
3-6-16 de empleo. Otro, soldado Agustín Romero
912. Guardia municiral, sariento Vicente, con 4-1009' de servicio.
licenciado Eladio Ganga Carda, con 925. Guarda rural, cabo Benigno
3-11-10 de servici!l y 0-1-14 de em- Maqueda Domínguez.. con 4-10-18 de
pleo. servicio y 1-6-22 de empleo.
Otro, cabo Domingo Dotor Rojo, Otro, cabo Andrés Rivilla Rodrí-
con 3-0-18 de servicio y :z-o-13 de guez, con S-<r18 de servicio y 1-6-0
empleo. de empleo.
Otro, cabo Hermenegildo Sl1ez Mar- 926. Sepulturero, soldado Antonio
tín, con 3-<r20 de servicio y I-Il-U Abad Exp6sito, con 3-8-2 de servi-
de empleo. cío.'
Otro, cabo Antonio Rolirlauez Gu- 927. Desierto.
tiérrez, con 2-8-26 de servicio y 928. Ayuntamiento de Gestalgar.
1-1-10 de empleo. . Desierto.
Otro. cabo Juan Abanadel López. ,929. Ayuntamiento de Loriguilla.
con 3-0-0 de servicio y 1-10-0 de em- Gualda municipal, soldado Manuel
pleo. . Piquer Fu&ter, con 5-8-20 de servi-
Otro, cabo Esteban MaUart Re. cio.
nart, con 3-0-0 de servicio y 1-10-0 de 930. Vigilante nocturno, cabo Ra-
empleo. fael Gregorio, Jiménez Díaz, con
Otro, cabo Miguel Arjona Már- 3-5-13 de servicio y 1-1-14 de em-
quez, con :Z-9-0 de servicio y l-'-:ZS pleo.
de empleo. . 931. Ayuntamiento de Masalfasar.
Otro, cabo Euloll'io Ayuso Ocada, Alguacil, CloMado José Soler Barral,
con 2~,0-6 de servicio y '-7-5 de em- 'Con 3-0-0 de servicios.
pleo. ' ~3:Z. Gua.rda municipal de campo,
Otro, cabo Ramón Grau Sánchez soldado Enrique Ferdndez Vifiat,
con 2,-000 de servicio y 1-:Z-3 de eD1~ con 2-10-0 de servicios.
pleo.. 933. Ayuntamiento de Requena.-
Otro, cabo José Mar~a.Palop Fran- Vigilaute nocturno, cabo Celestino
ca, con 3-r0-8 de servIcIO y 1-0-0 d. 'Pons Ramos, con ..-6-0 de servicial
empleo.. ' y 0-11-15 de empleo.
913· Ayuntamiento de Aras d e 934. Ayuntamiento de Réteva.-Alpu~nte. - Gnarda municipal del Desierto.
térmmo, cabo José <;~belllin.More- 935. Ayuntamientl> de Titaguas.-
no, con 3-5-J7 de servicio y 1-"-22 de Guarda municipal rural y u.rbano,
empleo. .• soldado Emilio Bonilla Juan con
'914. Ayuntamiento d e Bareheta. 8-10-29 de servicios. '
Guarda de campo, cabo Domingo Ca.
no García, con 4-5-16 de servicio y P,o'l!iPlcid d6 Valladolid.
I-II-S de empleo. ' .91~.. Ayuntamiento de BenifaY6.-! 936. Peón caminero Vías y ObrasA.~xlhar de la Escuela Nacio.nal de cabo Casimiro F emández Rodríguez:
nmos, cabo J~~n Torres Cebriá, con 1con 2-10-5 de servicios y 1"9-5 de
8-0-0 de servicIo y 1-0-0 de empleo. empleo.
916. Cabo de guardas de eameo, Otro, soldado Eusebio Lorenzo
sargento ·para la reserva Felipe Gar- Sánchez, con 3-5"'9 de servicio.
da Arancón, con 3-11-24 de servicio Otro, soldado Clemente Gutiérrez
y 2-3-10 de emp~eo. Sandoval, con 3-0-0 de 15erviciol.
9q.. Ayuntamlellto de Bolbaite.- Otro, soldado Maximiano Crespo
A.uxlhar de Secretaría, soldado Da- Cabrero, con 3-0-0 de servicios.v~d. Lara Martín~z, con ..-8-19 de ser- 937.:Ayuntamiento de Valladolid.
VICIO.. Desieno.,
9L8• Algu~cll del Ayuntamiento, 938. Ordenanza de la Casa de
solaado .MÚ:I~.O Berzal Garda, con1Socorro para el servicio de día sar-
....3-S de 5eI'V1Cl0. gento licenciado Domingo de l~ Ya-
© S e de e en,
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DO P~rez, con 4-'-21 de lel'YiciOl J
4-0-11 de empleo.
939. Ayuntamiento de Cercol del
Valle.-Guarda de camPOI, herido
grave en campaaa, a~o para sar-
geD.to Marciano CoDde Pedrosa, COD
4~4 de servicios y :z-o-o de empleo.
940. A)'UIltamiento de Medina del
Campo.-Gnardia municipal diurno,
cabo apto para largento Pedro ea.-
taño HenrtDdez, con 5-"-2" de ler-
vicios y I~ de empleo.
Otro, cabo J es1is ViIlena Alvare%,
con "~:Z7 de servicios y 2-1-:16 de
empleo.
941. Ayu.nbmiellto de Moral de
la Reina.-Alguacil, soldado Benito
Muelas Muelas, con cro-o de servi-
cios.
942. Ayuntamiento de Nava del
Rey.-Guardia municipal de Policb
urbana, cabo Aurelio SeUa Pardo,
con S-S-27 de servicios y 0-8-()' de em-
pleo.
943. Ayuntamiento de PortiDo.-
Voz pública y peón urbano, sold~do
Wenceslao Fernández Duque, con
3-0-6 de servicio.
944. Ayuntamien.to de Renedo de
Esgueva. -- Alguacil soldado Jesús
Pérez López, con 3-4-28 de servicios.
945. Ayuntamiento de Tiedra.-D..
sierto.
946. Ayuntamiento de Urene. de
Castropollce.-Oesierto.
Provi7lcia. d6 ,Yi.cara.
84'. Ayuntamiento de Basauri.-
Guardia munidral, recaudador de
arbitrios. sargento licenciado. Vi-
cente Costa Reus. con S-:Z-18 de 1eI'-
vicios y 0-3-25 de empleo.
Otro, sargento licenciado herido
leve en campaña Mauricio Arenal
Martínez, con 5-2-25 de servicio y
0-1-6 de empleo.
948. Ayuntamiento de Guecho.-
Desierto.
949. Ayuntamiento de Marurl.-
Desierto.
950. Ayuntamiento de Portui'ale-
te.-Desierto. .
951. Ayuntamiel1to de Sondica.-
Recaudador celador de arbitriol, ea-.
bo José Femández Arrepi, con'
..-8-24 de servicio y 2-1-0 de empleo.
P,oviPlcia de Zamora.
952. Ayuntamiento de Zamora.-
Vigilante del resguardo de arbitrios
sobre carnes y vinos, músico de ter·
cera Baltasar Fuentes Hilario, con
4-<>-0 de servicio y 2-5-4 de empleo.
953· Ayuntamiento de Benavente.
Pe6n de la brigada de obras, cabo
José Benítez Val verde, con 4-10-5 de
servicios y 2-2-0 de empleo.
9S4. Ayuntamiento de Mayalde.-
Guarda, soldado José Ric6n GaUego,
con 5-3-14 de servicio.
955. Ayuntamiento de VilIabuena
del Puerto.-Desierto.
956. Ayuntamiento de VilIafafila.
Guarda de campo, soldado José de
San Gabriel, con 4-11"'9 de servicios.
P,D'Vincia le Za,agolla.
957. Ayuntamiento de la Almunia
de Doña Godina.-Alguacil agente
de Policía urbana, sargento para la
"\
raerYa Joaqufa JimeDO G6ma. c:oo ADdreria, COIl :a~ de .-.ido"
3-11-0 de _nicio., 14:10 de empleo. 0-8-0 de empleo. .-
958• AyuDtamiento de Anara.- . C)68. Veedor macelo, cabo J1Wl
Al¡ruacil ..01 pública, IOldado herido Ni.tal Colllejo, con 3-0-0 de aeni-
grave en campaña Bienvenido Gon- cio y :a-o-u de empleo.
zalo Fn.ge, con 5-2-1 de _rvicio. 969.· Guarda monte, cabo herido
959. Guarda, s o l dado Carmelo en campaña Marcelo Mur ]imeno,
Bernal Alcali, con 3-11-0 de serv!- con 3-Jl-~J de servicios y 1-7-19 de
cíos. empleo.
960. Ayuntamiento de Boquifioni. 97~· Ayuntamiento de Cetina.-
Alguacil, soldado natural de la 10- Desierto. .
calidad, Gregorio Garcas Coscello, 971.. Ayunt:u.ulento de Co~ueDda.
con 1_1 t-S de servidos. Alguac!l mUDlclpal >:. voz póbhcal ca-4;161 Ayuntamiento d e Caspe _ bo hendo en campana. Pascual Lau-
Porte~o, sargento para la reset=.a, sin Gil, con 4-10-8 de servicio y I-o-~
Felipe Vicente Jordin, con 5-3-::4 de de empleo. .
servicios -no constando el tiemro de 972 • Ayuntamiento de Farlete.-
empleo • Guarda jurado, soldado herido leve
. ... en campaña, Antonio Royo Beltñn,
Otro, sargento lIcenCiado Vicente con 5-4-8 de !Servicio.
Do~e~ech Guerrero, con J-S-U de 973. Ayuntamiento de Gelsa.-Vi-
servICIO y ~-O-4 de .empleo: . gilante nocturno, cabo Agustín Ro-
C)61. J~fe Guardia munlC1pa~,_ Iar- mero La Red, con 1-10-5 de servicio
gento activo Pedro ~~rda Gannana, y 1-6-4 de empleo.
con 14"'9"18 de serviCIO y 6-1-10 de 974. Ayuntamiento de Letux.-Al.
empleo. guacil, sargento licenciado Celestino
C)6J. Guardia municipal, largento Gond.lez López. con S-1-1 de servi-
para la reserva, Manuel Rodriguel cios y ~ de empleo.
Sinchez, con 5-lo-~6 de servicios y 975. Ayuntamiento de Longares.
5-;¡-3O de empleo. . Alguacil voz róblica, cabo Francia-
Otro, aarlellto licenciado L u i s co Jimeno Barranco, con 3-S-26 de ler-
Baena Rubio, con 3-4-JO .de servicios vicio y 1-8-0 de empleo.
'1 O-O-J6 de empleo. 976. Ayuntamiento 'de Mun&rega.
Otro, sargento para la relerva Do-Guarda de. campo, soldado Juan R~
mingo Loriente MuJioz, con~-8-l4 de ~ano Sacnltán, con ~-l J--3 de let.~-
lerviciol y <>-7-:J:J de empleo. cIa.
Otro cabo Santos Carlol de San 977· Ayuntamiento de Romano•.-
Miguei, con 6-10-4 de servicio y 3~:J:J Desierto. .
de empleo 978. AyuntamIento de Tener.-
964. E~car &do de la limpieza, ca- Guarda mun.icipal de ~~, 101-
bo' Pedro RolUa Lorente, con 4-1-4 dado Demetrl~ .Polo MolInero, con
de servicio y 1-4-<> de empleo. S-II-IO de SerVIC!o. .96s Pe6n de limpieza cabo Ri- 979· Ayuntamiento de ~I~anueva
. .' l' de G,me,o.-Guarda mUJUClp&1 decard~ . Gonz'lez lre a, con 2-3-29 de campo cabo Abil'o S D A Ití
lervlclol y J-Q-23 de empleo. G' d I .a. ru n
Otro, cabo PalCalSio Cuello Arenal, rOl, con 3-7-20 e JervlCIO y 0-1 J-S
d . . d de empleo.
con 3-n-17 e serviCIO y 1-2-2S e 980. HOlpitalero 'enterrador, cabo
empleo. ]os~ Varela Gonz4lez, con 4-Q-:Jr de
~' Peón carrero, cabo JOI~ Gar- lervicio y 1-5-<> de empleo
da Ruchal, con 3-4"9 de serviciol Pr d d .. • .. _
y 2-0-18 de empleo. olectora o .,gqlAAa.~
Otro, cabo Vicente Garela Sanl, COI.-J'unta JlUD1cIpal 4. JlaUDa.
con 4-6-0 de lervicio y 0-8-0 de em- 981. Guardia urbano, cabo apto
pleo. rara urgento Ramón Gutl~rrez Na-
tP1. Celador del alumbrado, lar- varro, con 4-:J-28 de servicio y 1-4-5
¡reato liceD<:iado. Francieco ealtillo de empleo.
Gardia arbaDo, .rgeDto liceDciaclo
Antonio Eac:alera Chacón, con 2-1009
de Mrvicio y 0-11-8 de empleo.
Otro, sargento para la reserva Fer.
nando GutiErra Moyano, con 3-11-'
de servicio y 1-1000 de empleo.
Otro, cabo ] OR Navarro Pien,
con 4-S-7 de servicio y 3-~46 de em-
pleo.
981. Guarda parque, IOldado in6-
til en campaña, retirado con haber
pasivo, Manuel Mirquez Guerrero,
con 1-0-7 de servicios.
983. Conserje del mercado Barrio
Real. sargento activo Eduardo Mar-
tín Heredia, con 17-6-7 de servicio
y 8-4-0 de empleo.
984. Vigilante cárcel, soldado inú-
til en campaña Aquilino BataiJIo Si-
lega, con 5"'9"18 de servicio.
Nota9.-J.& Las reclamaciones por
error en la clasificación de la docu-
mentación personal de los interesa:-
dos, deberin tener entrada en esta
Junta antes del día t9 del próximo
mes de enero, teniendo entendido
quP las que entren después de la
mencionada fecha no. surtir'n efecto
alguno.1... Los Ceneros y D~pendeDciaa <10
que queden afectos los delignados
para ocupar las vacantes cuya rela-
ción antecede, podr:úl, dentro del
mi3mo plazo, hacer a la Tunta las
reclamacionel y obaerTacionClll que
estimen cOllvenientes, a f;n de no
perjudicar a los· interesadol cuando
quede firme la propuesta y le pr.
aenten a tomar posesión de sus dell-
tinos j teniendo entendido que lal ex-
prel>lldas ¡reclamaciones y oblervacio-
ne. que entren despu~ de la men-
cionada fecha, no surtirin efecto al-
guno.
3.& TodOlJ 101 que figuren propue..
tos, cualquiera que lea el destino,
debeJ'n entregae. al pOlelionarle del
mismo, el certificado de antecedentes
penales a la Autoridad de quien de-
pendan.
4.& No figuran en elta relaci6n
ni en la de fuera de concureo, aque-
llos que, a pesar de haber .0Iícitado
de~tino, no lo han alcanzado por ha-
berse adjudicado los que pretendian
a otrol que re(Ínen mayore. mErl-
tos.
Relación de las clases que no han sido admitidas a concurso por los motivos que se expresan.
Por no haberse recibido IIJ' <1oc~ro­
d6n ",ilitar prevenida en el articfllo 56
del ,eglo"ltnlo pora la clCJ3ificaci6n.
A. Hernández Agudo, Ramón.
Abades Bermejo, Martín.
Abadías Berjes, Angel
Abanades Ve!ázquez, Lázaro.
Abejón Cayueta. Julián.
Abel Herránz, Emilio Antonio.
Abuin González, Man'uel
Acosta Guerrero, Arturo.
Acosta Guerrero, José.
Acosta Diego, Ramón.
Acuña Iglesias, Ramón.
Agudo Cuenca, Alejandro.
AguiJar ViIlar, Esteban.
Aguilera López, José.
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Alamo Tejada, Avelíno.
Akaide Martlnez, Román.
Alcaser Rivera, Ed·uardo.
Alegría Diego, Venanclo.
Alfonso Galván, Manuel.
Aliaga Flor, José.
Almarza Jiménez, Lorenzo.
A10nso Crespo, Abrahán.
Alonso Plaza, Eugenio.
Alonso Novo, Timoteo. -
Alpuerte Barrera, Manuel.
Alsir Martínez, Esteban.
Alvarez Cabrera, Antonio.
Alvarez Garcia, Ceferino.
Alvarez Gómez, J er6nimo.
Alv.aret Castillo, José.
Alvarez Pellón, José.
Alvarez Pérez, José.
Amayuelas Montes, Va.lentín.
Amate Vicente, Antonio.
Andrés Aroca, Alvaro.
Andréu Sánchez; Andrés.
Andréu Miranda, Joaquín.
Angelmo Herrero, Luis.
Anguita Carpio, Vicente.
Antoll Da.D}ián, ]os&
Antón Andi-és, Lucio.
Aponte Eseamilla, Fernando.
Aranda Martín, Juan.
Arco Bravo, Joaquín.
Arce Moto, Pedro.
Arévalo Rivero, Fernan<fo.
Arévalo Sánchez, Gonzalo.
Arias Gómez-Carabantes, Paulino
Víctor.
Arilla Monclus, Martín;
2t
,
'\
,
Fermoso Miranda, Olegano
Fernández Vergara, Adalid
Fernández Alvarez,' Angel
Fernández Guillén, Antonio
Fernández Martínez, Antonio.
Fernández Muiioz, Aurelio
Fernáñdez Cuervo, Avelino.
Fernández Martin, Carlos
Fernández Villegal. Vicente Eladio
Fernández Rodríguez, Claudia
Fernández Laredo, Custodio.
Fernández Chacón, Feliciano
Fernández Martin, FranciscG
Fernández, José.
F~rnández Acebes, José
Fernández Fernández, José liarla.
Fernán<iez Martín, José
Fernández Ruíz, Manuel
Fernández Ramirez, Miguel
Fernández Trasaierra, Rafael
F erreiro Rodríguez, José María
Ferrer Vicedo, José
Fiol Guardiola, Juan
Flores Collado, Antonio
Flores Rabade. Daniel.
Fonseca Rodríguez, Daniel
Fonturbe1 Fuente, ConeeN
Franco Alcaide, José
Freire García, ManueL
Frías Pozo, Mariano
Frutos G6mez, José
Fuente Juan, Pablo
Fuente Hierro, Restituto.
Galbán Rodrfgtlez, Euatasio
Galán Seiias. Fernando
Galindo Niebla•.José
Gabriel Talens, Antonio.
Gaitán Gonzále%, Federin
Gálvez Dfaz, Aurelío
García Barcial, Alejandr•.
Garela Cabello, Angel
Garda Alvuez, Antonio.
García Casaro. AntQnio
García J.iménez, Antoni().
Garcla Palomo, Aptonio.-
Gucla Plata-Delgado, Bartoloei.
Garda Rodrfguez, Bernab6
Garela Maria, Daniel
Gareía Gómez, Die~
Garela Ruiz, Felipe
Garcfa Aranda, Francilco
Garefa Berruezo, Francisco
Garea Bravo, Frand.co
Garea Puert.... ,Franci.co
Garda Martfnez, Fulgencio
Gacela Bordal, Henni!1Ío
Gacela Malina, Isidoro
Garda ]iménez, Genaro
Garela Pescador, Germán
Garela Bayón, Joaquín
Garela Cardero, Joaquín
Gucía Ramírez, Joaquín.
Garcfa Boza, José
García Gordillo, José
G:u'cía Bellerln, Juan
García F ernández, Juan.
García Lanier, Juan.
García Ruiz, ] uan
García Castaño, J ulián
García González, Justiniano
García Guerra. Lorenzo
García Alarcón, Manuel.
García Gutiérrez, Manuel
Garea García, Marcos
García Fabra, Melchor
García del Campo, Nicolás
García Corrales, Ramón
García Senán, Ramón.
García Prendes. Ramón.
García-Romeral Sánchez-Ríeo, Ro--
mán.
Cal'ías Moreno, Higinto .
Cañaveras Orozco, Victoriano.
Capená Garcés Baltasar, Ram6n.
Caracuel Rojas, Domingo.
Camarazana Pozo, Antonino.
Cardo Román, Daniel.
Carneros Gutiérrez, José.
Carnicero Orden, Juan de Dios.
Carrasco Moriñigo, Juan.
Carretero Santero, Eugenio.
Carrillo del Cerro, Isidoro.
Carromero Bueno, Agusdn.
Carnal López, Herminio.
Castellano Tamayo, Juan Antonio.
Castillo Molina, Carlos.
Castillo Párraga, Jerónimo.
Castro Santamarta, Heraclio.
Castro Ques3'da, Tomás.
Cebal10s Manzano, Ceferino.
Cecilio Santos, Isidoro.
Cental Fece, Mariano.
Cerratero Vallejo, José María.
Cerro Vicino, Francisco.
Cifuentes Ramiro, Andrés.
Cifuentes Cardona, Antonio.
Cifre Obon, José R.
Colina Pécez, Santiago.
Colom Artigas, José.
Conesa Catbo,. Raimundo.
Contreras Pérez, José.
Cordero Vega, Mauro.
Corrales Caminero, Juan.
Cortés Hombría, Valentín JUJ6g.
Criado Membibre, Clodomiro.
Cristal Giner. Rafael.
Cruces Pefta, Sebastián.
Crujera Martin, Manuel.
Cruz Fuentes, Antonio.
Cruz Puente, Tiburdo.
Cuesta Garda. Ricardo. .
Cueto Alonso, José Manuel.
Cuevas Fernández, Francisco.
Chavurla Blánco, Enrique. '
Delgado Delpdo, Antonio.
Delgac10 Ortega, Butolomé.
Delgado Salazar, Franci.co.
Díaz Alon.o, FraneÍlco.
Dfaz Sinchez. Mamerto.
Díaz Alvarez, Manuel.
,L){az Moyana, Rafael.
Die.tro Rodrlguez,\ 'Andréa.
Diez Izquierdo, Isidro.
Dfez Can.eeo, Síxto.
Dio. González, Augusto.
Dio. Bumdfa, Aleiandro Cirilo.
Docal Barro, José.
Domenech Blanquer, Emilio.
Domingo Pablo, Buenaventura.
Domingo López, Eduaroo.
Dorce Martínez, Luis.
Durá Segorbe. Ramón.
Eirac CO!tac, Casto.
Elvira García, Francisco.
Eliva Sanz, Francisco.
Encabo Pérez, Miguel.
Escarpa Arribas, Tomás. ,
Escalona Alvarez, José.
Escobar Fernández, Eduardo.
Escribano Granada, Herminio
Escribano Escribano, MaJWniano
Espejo Sánchez, Cecilio
Espigares Garrido, José
Espinos Dolz, Salvador
Expósito Blanco, Luis
Esteban Sanz, Claudio
Esteiro Bello, Juan José-
Estévez. Cao. Jua:n.
Estivil Pifiol, Juan.
Fajardo Gutiérrez, AlianS()
Ara«üete Zarra. Jos~.
Argullos Rabasa, Juan.
Arnal Belanche, Nicolis.
Anao Sanz, Antonio.
Arter" García, Juan.
Arroyo Expósito, Sebastián.
Asenjo Puentetaja, Cirilo.
Asunción Expósito, J ulián 4e la
Atalaya Romero, Júan
Auda García, Luis.
Báez Iglesias, Angel
Bachiller Jiménez, Hilario
Balbas de Diego, Félix.
Balboa Alvarez, Jesús.
Baraja Cabo, Víctor
Baro Unas, José
Barrio Muñoz, Gabriel
Barrionuevo Ciruelo, Sotero
Bas Choza, Francisco
Batalla Patán, Jaime
Baz~n Recio, Gerardo
Beceiro Yartínez, Manuel.
Becerra Durán, Juan
Beltrán Martínez, Franciaco
Be1Hdo Vicente, Pedro.
Beneito Beltra, Francisco.
Bengoechea Bil, Juan Cruz.
B~nítez Díaz, Antonio.
Benítez Morera, Manuel
Benito Romano, José
Berjes Valle, Jorge.
Bermejo Bueso, Emilio
Bermejo Herrero, FloriáD
Bermejo Poveda, Jaime
Bermejo Soler, Manuel
Berme;o Soler, Vicente
Bermejo Garcla, Vida1
Bertomeu Obiol, J oaquin
Bertrán Garrote, Domingo
Berttomeu Cabanes, Vicente
Bieto Mateo, Enrique.
Birruezo Martínez, Francitco.:
Blandino Ramírez, Juan
Blanque 'Herrero, Juan.
Bodega Ocbaita, Hermene¡114.
Baltes Falce, Vicente
Bonel S:l.ns, Antonio.
Bueno Castilla. Prflcilo
Burgo. Martfnez, Jos~
Bustos Teja.do, Gregario.
Cabero Vara. Nicol6.a.
Cabanas Pratt, Antonio
Calderón Cruz, Emilio.
Calle Poyata., Macario.
Canchal Mateo., Cri.t6ba1
Cadenas Sánchez, Benito
Carda L6pez, Gregario
Caro Aparicio, Lamberto
Carretero Flores, José.
Casado Pérez. Eusebio
~asti1l6n Garda, Ram6n.
Climent Martínez, Antonio
Colás Ortega, Pedro
Cabarrus Roldán, Joaquín
Cabello Jiménez, Antonio.
Cabezón Diaz, Ildefonao
Caiceos Gil, Andrés
Cal Rubiños, José
Caloto Arias, José ,
Callao Tret Eladio, Wenceslao.
Ganeja Aiuilera, Antonio
Cámara López, Fernando.
Camino Gutiérrez, Esteban
Campa Benciella, Francisco
Campo García, Juan Josó
Candel Peris, Ezequiel
Gano StTil1ano, Antonio
Caao Cano, Félix.
Oañaw Cantero, Juan.
.'
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García Garbayo, Sebutiin
García Polo, Ventura
García Fernández, Victoriano
García Fernández, Ubaldo
Garrido Iglesias, Lucia-no
Gascón López, Gabriel
Gómez Amorós, Antonio
Gómez Arias, Enrique
G6mez Romero, Gregario
Gómez Marín, José
Gómez Luppión, Manuel
Gómez Moñivas, Pascual
González Fernández, AlfonllO
González Ouirantes, Andrés
Gon~ález Viñaspe Rodriguez, Angel
González Cano, Antonio
González Fernández, Benjamia
González Lobo, Benjamín.
González Pardo, Eduardo
González 14artínez, Fausto
González González, José
González Sánchez, José
González Velasco, José Antoaio
González de la Ave;a Ruiz del Pu-
cual, Jaan
González 14elián, Juan
González Cordero, Justino
González González, Marcd<>
González Garcla, Nicolás
Gonz~lez Cabetas, Salvador
González Carríches, Venancíe
Gonzále2i Lobo, Vidal
Gordíllo Jurado, Antonio
Gracia Redondo, Ambrosio
Granado Amante, Demetri.
Granados Pérez, Julio
Granda Pérez. Baldomero
Grande llartin, Severo
Granero Sanz; Francisc.
Granero Ta16n, J er6nimo
Guio Conado, Cecilio.
Guerrero Upa, JOlé
Gutiérra Andrada, Felic:iaao
~ttérrez Vargal, Juan
Gutiérrea Domfnaue%, Manuel
Guzmán Lancho, Orencio. ___
Henche Rodriguez, Bernudo
Heredero Alile.\. Cruz
Hermida Dlu, Jalé A.
Hernáiz Orctzco, Hisinio
Hemández Garcia, An.el
Hern6ndez Alvarez, Gerudo
Hernández H~n6ndez, JOIé
Herreros Jimé~z, Cayo
Herrero Ayuso, Constantino
Herrero Bravo, José
Herrero llardnez, Leonardo
Herrero Guardiala, Vicenu
Hidalgo García, Salvador
Hip6lito Serrano, Félbc
Hoz Martínoez, Lorenzo de la
Huelmo Blanco, Fidel
Huerta López, Zacarías
lbáñez Crespo, Pablo
Ibáfiez Marina, Serviliano
Ibáfiez Tudón, Valoeriano
Iglesias González, Emiliano
Iglesias López, Jesús
Iglesias G6mez, Juan
Incada Aragón, Mauricio
Infante Pazos, Antooio -
Gil Fernández, Joaquín
Gil de Diego, Ricardo
Jiménez Delgado, A'lastasio
Jiménez Jiménez, Inocente
Jiménez Amaya José
]iménez lloren~, José
Jiménez Barba, Manuel
Jiménez Gonzalo, Nicasio
Jiménez Guerrero, Salvador.
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Jimeno Aguilar, Jalé
Giró Rayo, José
Giralda García. Joaquín
Jedar García, Andrés
" Juan Sánchez, Juan José
Juárez Calle, Alejandro
Juárez Fuentes, Angel
Julián Gil, Felipe de
Labrador Hernández, Alberto
Laforga Martínez, Desiderio-
Lafuente Ramos, Francisco
Lage Amil, Manue!
Laguna Vela, Faustino
Lamela Méndez, Manuel
Linuza Jaime, José
Larrafiaga Aramburu, Rabel
Larrubia Sánchez, Lorenzo
Laaayas Carras_co, Baltasar.
Lavalle Hernáiz, Carlos
Leal Andreu, Emilio
Loende Croas, Enrique
León Francisco, Simón
Liébana Baro, Juan
Lindo Saw, José
Lombrafia Gómez, Guille,..
L6pez Laguía, Angel
López Ab~, Emilio
L6pez Malina, Felipe
L6pez Fernández, Flor.¡á.
L6pez Ortiz, José
López Panaodero, José
L6pez Esteban, Julio
L6pez López, Justino
López García, Manuel
López Aguado, 14arcelino
López Torrego, lliguel
L6pez Limas, Segundo
Losa Alcafii%, lliguel
Lozano Rodriguez, Antonio
Lozano Caro, Juan
Lozano Sánchez, JOaD.
Lucea Aaudo, Jo.é
Lucia IGarcia., Albino
Lucio Palomo, Antonio
Luque Cuelta, Juan
Lururetia Kartln, Ladítlao
Luna Budi&, Emilio.
Llanol Palaciol, Gregario.
Lledól Ocho&, Arturo.
Kaceiral Elpitima, JOIé
Maeeil"&l Souto, Juan
Madocran Losantos, Félix.
Manjón Gonzilez, Juan
Manzanedo Tena, Celestino
Manzano Parras, laabelo
Maqueda Pérez, MilJ1)el
Marco Martfncz, Arturo
Marco G6mez, Domingo
Marco Ruíz, Francisco
Marco Martinez Miguel, Joaquin
Marcos Rodr.iguez, Afrodisio
Meregd!1 Manso, Joaquin
Maria López, Manuel
Marivela Paredes, Juan
Marin González, Fernando
Martín Gutiérrez, Ramón
Marqués Camps, Andrés
Márquez Sidlia, Ventura
Marta Martín~z, Pablo .
Martín A;enjo, Angel
Martín Vivero, Valentín
Matin Cañizal, Basilio
Martín Laredo, Cándido
Martín Martín, Constando
Martín Domingo, Florentino
Martín Fernández, Gérardo
Martín Martín, Gregario
Martín Llereoa, José María
Martfo Díaz, Pablo
Martínez Rabate, Alejandr.
Martínn Bermúdez, AlfoDM
Martínez Exp6sito, AndrU
Martínez Arias, Antonio
Martínez Marco, Valero
Martínez Fernández, Conftaatill.
Martínez Martínez, Daniel
Martínez Samper, Hilario
Martínez Mellado, Franci8U
Martínez Sáez, Francisco
Martínez Trave, José Maria
Martínez Martínez, Juan
Martínez López, Juliáa
Martínez García, Luis
Martínez Gómez, Matíaa
Martínez López, Máximo
Martinez Falero, Rafael
Martín~z Sáez, Rafael
Martínez Gonzalo, Tomás
Masden Gareía, Enrique
Mata García, Agapito
Mata Martin, Antolín
Mateos Herrero, Atanal»
Maliaa Pozo, José ViceJtte
Mateos Martín, EUltaqQÍQ.
Mediavilla Pablo, Bernardo
Mediavilla Mediavilla, Ruine
Medina Garc:ía, Aquiline
Medina Abad, Eduaroo
Medina Garc:ía, FeliciCUtI).
Medina Jiménez, Gupar
Medinilla M~lgar, Juan
Mena Gómez Adrián, EatoeNn
M ercadaJ Cardona, Pedr.
Merino Jiménez, Francisce
Mesaa Casado, Rafael
Migu~s Sevilla, Máxisno.
Mma,a Leal, Santiago.
MilIán Garrido, Gabriel
Mira110es Monclus, Antonio
Miranda N6liez. Manue!
M6denel de Sande, Juliin
lloUna Moreno, Emilíano
Malina del Rio, Manuel
Monedero Navarro, Anutui.
Monje Ramal, lloduto
llonaerrat Moya, Faulto
llontalvo Yudo, Alejo
llontero Vales, Ricarde
Medel Gómez, Valeriauo.
Montero I,lui&, Cruz
Mora1eda Martinez, Jacinto
Morales Ortega, Daniel
Morales Vicario, Juan
Morales Corchón, Marcos
Margan Astigarraga, Fernamio
Morante Alonso, José
llorat Mora, Víctor
Moratalla And6;ar, Luis
Moreno Mufíoz, Sebastiift
Moreno Cuenca, Amador
Morillas Sánchez, Francisco
Moro Ruano, Aniano
Muns Llagostera. Agustfo
Muyoyerro Delgado, Críspulo
Muñoz Expósito, Andrés -
Muñoz Moreno, Domingo.
Muñoz Afió, Eugenio
Muñoz Múgica, Fracoísco
Muñoz Gil, José
Muñoz Alallo, J U3!Jl José.
Muiíoz Alcázar, Julio
Mulíoz Catalán, Luis
Mufioz Egea, Máximo
Mulíoz Sánchez, Miguel
Mufioz Martín, Silvestre
Mur Zaidín, Joaquín
Murga Urrecho, Amador.
Naguero Labrador, Fernantlo
..
Watlll KVtfDU, Pedro
)Juamuel Rúa, Franci.co
Navarro Saldaila,. Antonio
Navarro González, Cario.
Navarro Artes, José
Noguer6n R6denas, Juan.
Nuévalos Solera, Cándido
Núfiez Morán, Cenón
Núfiu Jaime, Joaquín
Núfiez Rey, Felipe
Nieto Tejada, Juan
Nieto Diaz, Justo
Nieves de la Vega Redoodo, José
Ochoa Torres, Pablo
. Oliva García. Aolejandro
Oliva López, AJipio
Oliva Fernández, Germinal
Olivar Angarón, Madas
Ordoño López, Luis
Orejana l4atarranz, Gumersuuw
Organero Novillo, Gregorio
Ortega Yartín, Auspicio
Ortega Ilellado, Manud
Ortiz G6m~z, Ignacio
Ortiz Domínguez, PIÍlcido
Ortiz Barquin, TomÍls
Pablo Hernflndez, Bienyenido.
PaMo Aliaga, Jo~
Pacios Jiménez, Francisco.
Pacheco Télkz, Tomás
Pahina López de Queralta, LuJ.~
P.alacios Mardn. Julián
Palomas Herrera, Ismael.
PaUas)ljIJaruelo, M ..iano.
Pafios ViUanueva, Francúco
Parada Rodriguez, Francisco
Pardo Igleaiu, Jo.é
Pardo Pie4rafita José
Pardo Cebrián, Pedro
Paria Domingo, Jl»é.
Para Burillo, Juan Frandsco
PaS&monk. Dor:ldo, Bartolomé
Pascual Antoli, Alfredo
Felipe Pucual, Delgado
Pastor Ortega, Antonio
Pastor Monje, Mariano.
Patano Fernándu, Abelardo
Payet Cri.togol, José
Paz Duque, Matlas de la
Pedred Siuro, Pedro
Pegalajar Armenteros, .Jo16
Peláez de la Fuente, 11&1&1
Pella Martfnez, Gabri.l
. Pefta )lata, JOlé
Pellalver Almagro, Fr~cilCo
Peftalco Aunda,. Petronilo
Pérez FeTnandez, Agustfn
Pérez Arjona, ,Antonio
Pérez Garcia, Antonio
Pérez Moya, Autonio
Pérez Lirón, Domingo
Pérez Romero, Fernando
Pérez Parra, Emilio.
Pérl.'z Muñoz, Eugenio
Pérez López. Juan
Pérez Cabeza, Luis
Pérez López, Manuel
Pérez PérE'z, Mariano
Pérez Cantón, Mateo
Pérez Gálvez, Pablo
Pérez Sanjuán, Rafael
Pérez Pereda, Tiburcio
Pérez Delgado, Victoriano
Perona Pinilla, Venceslao
Perra Navarro, Manuel
Pestaña Santos, Romua!do
Picaporte Pérez, Lorenzo
Pina Moya, Isidoro
Pino Pino, J uHán.
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Pino poino, Victoriano
Piftaela Bernardez, Marcos
Piqueras Felguera, Juan José
Plua Alonso, Ignacio
Plua Villanueva, Juan
Polo Sánchez, Vidal
Ponce Uribe, Pedro
Porras Romero, Mariano
Portalo Tena, Rab.el
Posadas Ramírez, Juan
Pozo Felguera, José
Prado Soriauo, Pedro del
Prieto Fernández, Cesáreo
Prieto Marcos, Mariano
Puente Abasca!, Cosme
Pueyo Arciaca, Antomo
Puerta García, Antonio.
Pujalte Alarcón, Juan
Ouero Téllez, Antonío.
Quesada Trujillo, Migue!
Quilez Pérez, Juan Antonio
Quintanar Vil1acafias, Yarcelino
Ramírez García, Alfredo.
Ra,mos Monja, Eusebio o
Ramos Casares Florencia, Cándido.
Ramos S!nchez, José
Ramos Rodríguez, Juan
Ramos González, M nino
Ramos López, Miguel
Ramos Blanco, Rufino
8.amos Garcla, Sa.lvador
Ramos Bravo, Vlctor
Redondo Romero, Arturo
Remedios Ortiz, Juan
Restoy Andrés, Damián
Reves Bertian, Miguel
P eyes M ODtes, Isidro
Ria! Dotras, R.cardo
Rica Pefíalba, Luis
Rider Gareía, Francisco
Rioja Cuesta, Toribio
Ripoll Herruzo, Antonio
Riq4,elme Pifiar, Antonio
Riva~Bazo, Eladio
Rivas Lamadrid. Franci.co
Rivera Revert, Francilco
Rivera Blanco, Julián
Rivero Mansilla, Jer6nimo
Roca Behrol, All'drés
Rodrigo González, Manueu.
Rodrigo Carabias Modesto, Jaime
Rodrlguez Salazar, Alejandro
Rodríguez Abad, Antonio
Rodríguez Cano, Antonio
Rodrfguez Di~o, Antonio
Rodrf~uez García, Antonio
Rodrfguez Expósito, Bartolomé
Rodrfguez Arcenilla, Cándido
RO'dríguez Hernández. Cirilo
Rodríguez Martínez, Enrique
Rodríguez Medina, Felipe
Rodríguez Fernández, Francisco
Rodríguez Taboada, Franeisco
Rodríguez Rodríguez, Ignacio
Rodríguez Herrero, Jcsús
Rodríguez Arellano, Juan Antonio
Rodríguez Rodríguez, Juan
Rodríguez Garda, Julio
Rodríguez Mena, Ricardo
Rodríguez Corral Segundo, Baldo-
mcro.
Rodríguez Diez, Teodomiro Luis
Roldán Pisa, Joaquín
Roldán Poyato, Miguel
Romero López, Alejandro
Romero Romero, José
Romero Bejarano, Miguel
Romero Leiva, Rafael
Rosa Ortega.. Julio
Raudo Barriga, AloDso.
Royuela Lozaya, Juliin
Rubia Sánchez, Alberto de •
Rubia ·Sánchez, José de la
Rueda Mardn, José
Ruíz Asenlio, Angel
Ruíz Durán, Antonio
Ruiz González, Antonio
Ruiz Ríos, Antonio
Ruíz Ruiz, Facundo
.Ruíz Peribáñez, Joaquín
Ruiz Hidalgo, José
Ruíz Méndez, José
Ruíz Mohedano, José
Ruiz Herrera, Juan
Ruíz Plaza, Martin
Ruíz García, Pedro
Sabater Regalado, José
Sáinz Cuadratdo, Angel
Saeta Garre, Francisco
Sáiz González, Enrique
Salas Tena, Rodrigo
Salgado CaMeiro, Secundino
Sancha Camarero, Ciriaco
Sánchez Izquierdo, Alejandr.
Sánchez Olmo. Alfonso
Sánchez Palomino, Anton.
Sánchez Rico, Antonio
Sánr.hez Díaz, Demetrio
Sánchez Naran;o, Eusebio
Sáne~ez Parejo, Federico.
Sánchez: Garcia, Inocencio
Sánchez Romero, Jesús
Sánchez Celdrán, Manuel
Sánchez Paz, Manuel
Sánchez Mansilla, Se-verino "!',ie'tán
Sancho Navarro, Fulgencio
Sancho Zaragoza, Luis
Sancho Estrella, Vicente
Sangil Díaz, ] osé
San José Calasanz, AguatiA.
San JOlé Izquierdo, Clodoalde
San José, Pedro.
San Mardn Rubio, Romualde
Santamaría Arnáiz, Leoncio
Santamarfa Martln, Sebutiia
Santander Valverde, Joaoqula
Santola.ya. Ro41'iguez, Albert.
Santormu Vera, GalMno
Sanz Ezquerra, Juan JDeé Paulino.
Sanz Sánchez. Salvador.
Sanz Hernando, Pedro.
Sanz Mardn, Pedro.
Sanz Casas, ManueL
Sebastián Moreno, Genef'olo
Segovia G6mez, Vicente
Seijas RO'driguez,.. Antonio
Seij6, Jacinto
Serranó Moraleja, Fermfn
Serrano Aguado, Gregorio
Serrano Esteban, Manuel
Simón Freixas, José
Sola Clemente, Alfonso
Solaz Pérez, Eugenio
Soto García, Donato
Soto Martínez. Pedro
Sotoca Hernández, Diego
Suárez Fernández, Alfredo
Suárez Rodríguez, Francisco
Suárez López, José
Suárez Alvarez, Pedro de la Cruz
Suñer Ventnet, Antonio
Tejada Casillas. José
Tejero González, Francisco
T,erán Sáinz, Luis
Tercero CaTballo, Juan Pedro
Termes Salas, BIas
Tirado Benito Román, M~O'
"
j
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Toledo Salgado, ClementiDo
Tolo.. Jiménez, Tomáa'
Toada Fero'ndcz, Federico
Toribio Femández, Remitrio
Torre Juralllo, Antonio de la.
Torres Gómez Bienvenido, Francisco
Torre Poza, Dcmctrio
Torre Garcia, Jorge de'la
Torre Campo, Juan.
Torre Gómez, Manuel de la.
Trapero Siller, Adolfo
Trejo Gil, Bibiano
Triguero Chico, Martín
Tuda García, Esteban
Tude1a Bprgos, José
Uceda Jurado, Francis~o
Utande Perdices, Federico Diego
Valero J¡ménez, José
Valero Jiménu, Lucas
Valiente Higuero, Mariano
Vans Oglesias, Cristóbal
Varillas Fiz, Gaspar
Vázquez Alvarez, Buenaventura
Vegas Alcalá, Inocencio
Voegueira Rivadas, Manuel
Veigas Ameir6s, Nicolis
Ventura Prats, José .
Vera Sánchez, Daniel
Vercher Mifsut, Juan
Verdú Verdú, lsid01"o.
Vergara Torreblanca, Pedro
V.icente Garcia, Florencio
Vicente Prieto, Sebastián
Victorino Merino, Eladio
Vielva de' Cosio Eloy, Donato
Vigara Pérez, Juan
Villa Jim~o, Evaristo
Villa Marcos, José
Villacañas Torres, Alfonso.
Villanueva Pérez, José
Vmaverde Hermida, Manuel
Villén Gallardo, Antonio
Yuste Morales, Eleuterio
Yuste Hernández, Tomás
Zabaleta Larrea, Juan.
Zapata Cuesta, Pablo
Zardain Rodríguez, Jesús
Por hoberse recibido la doble petid6n
de solicitud despuls del 20 de octtlbre
.último, fecha en que ezpir6 el púuo de
ad".isi6n, Slgt4n las inst,,,,,i01l'1 d,l
concurso.
Baz'n Aguilar, Francisco.
Cabaniltas Herrera, Man~
Casado López, Baldomero
Chicharro Mata, Ram6n
Galán Gay, Florencio
Gascía Pastor, Antonio
Gómez Martínez, Juan
.González Martinez, José.
Hernández Montero, Jesús
Iglesias Cernadas, Manuel
Landa Mufioz, Arcadio '
Lavilla Cuesta, Luis
Lope Alvarez, Félix
L10rente Parody, Virgilió.
Manogil Solero, Juan
Martínez García, Elpidio
Martínez Abarca, Juan Julián
Pagó Pagó, Juan
Ríos Gómez, José
Rolando Almodóvar, Daniel.
Sánchez Cañadas, Francisco
Sánchez Sáncbe~ Francisco
Santos Calderón, Raiael.
Vea Murqula, Francisco
Vega Aguiac, Francisco
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Pérez Botran, Patricio
Ramos Bazayo, Domingo
Gárate Carcamo, Higinio
Aguera Arena, Narciso
Briz Gntiérrez, Santiago
Brumos Ortín, Juan
Carril 'Torrado, Ramón
Colombo Echepare, Ja.cobo
Cruz Gutiérrez, Víctor de la
Espada Bernardo, Ignacio
Filgueira Blanes, 'Faustino
Gutiérrez Gil, Miguel.
Jiménez Goñi, Carlos '
Giméno .Soriano, Nicolás
López Gracia, Juan
Martínez Díaz, Florentino
Martínez López, "Victoriano
Morcuende González, Inocente
Muñoz Amaro, A·mbrosio
Naranjo Rodríguez, Emilio
Ors Ortega, Segismundo
Pedraza Herrero, Francisco
Pino Vallverdú, Francisco
Queiruga Vila, José.
Ramos de Luelmo, Félix
Rodriguez Marcos, Ovidio
Ruiz Capillas Rodríguez, Gerardo
Sanz Anguita, Eusebio.
Solano Buil, Dionisio
Tejera Casado, Luis
Trigueros Neupaver, José
Villaslada Vara, J ulíán
Alvarez Pérez, Rafael
Calonge Mudarra,' Marcos
Cardona N., Serafín
Casas Queralt. Cristóbal
Casas Garcia, Joaquín
Checa Fuertes, Joaquln
Eustaquio Calvo, Santos
González Herrero, Ezequiel
Izquierdo Maya, Diego
L6pez Pascual, Bartolomé
Martín Moreno, Julián
Mateos Zarza, Isidoro
Marlln de Pablo, J uliin
Martlnez Bachiller, !sabela
Medina Moraleda, CarIo.
Nieto Parras, José
Pa.lomero Sánchez, José
Pastor Torregrosa, José
Perales de 14 Torre, Manuel
Pérez las Peñas, Santiago
Polonio Morales, José
Raposo Martínez, Francisco
Rodríguez Alvarez, Antonio
an Pedro Magraner, Francisco
Sálféhez Alcalde, Leandro
Villalba Mata.. Pedro José
Ada,lía García, Teodoro
Adzuara Caudet, Vicente
Aguarta Asin, Lorenzo
Alcalde Herrero, B~nito
Aléobet Cabrera, Juan José
Alonso Cebrián, Gregario
Andreu Simón Bernabé
Antón Cabrerizo, Aniceto
Aragón Iruela, Nicolás
Arbulo Martínez, Angel
Arce Porras, Esteban
Armero Roca, José
Bafío Sierra, Ambrosio
Barbero Picón, Francisco
,.
Bes Royo. Aacel
Blanco Montalvo, Ncido.
Bhme. ViDanueva, Antonio
Bias Sni1la, Ramiro
~orraUo Mayorga, Manuel
Buenaventura Porar, Gerudo
Bueno Sauz, Servando.
Cacharán Becerra, Manuel
Cal1e Mateos, José María
Calles Martín, Niceto
Camacho Lenna, Manuel
Carnín Soriano. Miguel
Candil Tosca.no, José María
Cant3ldor Romero, José
Castillo Suárez, Manuel
Colas Domingo, Seralín
Collados Gómez, Miguel .
Conde Melchor, Antonio
Corchado Sevilla, Arturo
Cuadrado Sáez, Juan
Cuevas Martín, Félix de la
Cherta Martí, Vicente
Domínguez García, Prudencio
Doncel Patrón, Juan
Duque Fernáttdez, Cesáreo
Escalera Arques, Juan.
Escudero Bueno, Anastasio
Escudero Olmedo, Manuel
Expósito Márquez, José
Fernández Mortno, Eduardo
Fernández Gil Sáinz Maza, Estanis-
tao Wenceslao.
Fernández Mar.tínez, José
Fernándü Ramírez, Justo
Fernández Vivar, Nicolás
Franquet Enrich, Salvardor
Fuertes Marco, Máximo
Galindo Sánchez, Eugenio
Galindo García, Gerardo
García Galán, Daniel
García Benito, Manuel.
Gilpérez Vicente, Venancio
Gómez Pérez, Pablo
González Paredes, Balbino
González Lanchares, Jesús
González de Buitrago Fernández,
Joaquín
González De1ga.do, Juan
González Falcón, Patricio
Gordo Morcillo, André.
Gracia Mateo, Juan
Gutiérrez ehazarra, Manuel
Holgado Martín, José
Jarillo Márquez, Eladio
}iménez García, Eugenio
Jiménez N6fiez, José
Jiménez BohorQues,Manu~1
Lara Morales, Manuel
López Campaña, Emeterio
López López, José
López Sánchez, Leoncio
López: Catalán, Mariano
López García, Santiago
López Martlnez, Sebastián
Lorenzo Delgado, José
Lores MclchQr, Mercedes
Llamas Ruzafa, José
Llana Rivero, Julián de la·
Manzanero Romero, Manuel
Marcelo González, Sebastián
Martín Martín, Darío.
Martínez Hernández, Alfonso
Martinez Rivas, Aurelio
Martínez Lizarte, Celestino
Martínez de Castill.... Herreros,
Honorio.
Martínez Martínez, José
Martínez Ruiz; José
Mateo Martín, Julián
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KeriDu Rubio, Felipe.
Korgado Nevado, FraaCÍlCO
Korales Vera, Amador
Korales López, ]o~
Koreao Guill~, ]o~ Kaña.
Kor-eno Guiltam6n, Lacio
KoriDo Yeml.oza, JlWI
Kulio% YuAo%, J*
Nieto Jiménez, José
Ojeda Albugar, Francisco
Ortega Calvo, Bonifacio
Otero Gómez, José·
Pardo Jiména, ] elúl
Pardo García, Ram6n
Patrón Góma, Migud
Peco García, Santol
Peinado lbáfiez, Eulogio
Pe6aranda Noriega, Jolté
Peralel Gallego, Cesáreo
Perdices Lence, Pedro
Péra Boetta, FrancilCO
Pére:r; Yuñoz, Gonzalo
Pérez Pérez, Francisco
Púa Grande, José Antonio
Pére:r; Jiménez, Rafael
PerOMDz Harranz, Félix.
Pinto García, Francisco
Pratl Ponl, Onofre
Prieto Bermejo, Ruftao.
Rabal Jiménez, Salvador
Ramlrez Mellado, Andrés
Ram.irez Gon:r;át.ez, Pablo Romál1
Real Arjona, Tomás del
Rodriguez Bauza, Antonio
Rodríguez Rodríguez, Francilco
Ruíz Delgado, Eulalia
Ruiz Rodrfguez, Manuel
Siiz Zabala, Melquiaxies
Sánchez Donaire, Alfonso
SáneDez Garela, Casimiro
Sánchez Sánehez, Felipe
Sánchez Domingue:r;, José
Sánchez Ilutínez, Jo.é
Sánehez Lonno, Martfn
Sancho Durán, Joaquin
Santamarla L6pez, Feliciano
Santos Roblu. Isabelo
Suabia Domlnguez, Franci.co
Seco Peíro. José
SomoJa Ameijelru, Mlpel.
Sonuo Marquino, A.Dtonio.
Tarucón Moreno, Eliu.
.TeDo Garijo, Maauel.
Tim6n Pirez, Severo.
Torralba ManmeJ, Mat4lo.
Torrel Va¡11enas, Leandro.
Trinidad (Santíaima) Garda, Ai-
fonso.
VaJero Zomoza, Diego.
Varps Guardamuro, Bernardo.
ViDamayor Garda, Hilarlo.
Vivas Rodrlguez, Franciaco.
Almonacid Toribio, Loremo.
Cabrera· Loque, Jos~ Maria.
Ceballo Senén, Fructuoso,
Garcla .Pav6n, Manuel.
Masero M~rquez, Antonio.
Nohales Torrecilla, Félix.
Torresq¡sa Rastrojo, lldefonso.
Acedo ·Garda, Licerio.
-Alonso Carre, Secundino. •
. Alonso Ozal1a, Tomú.
Asensio Soriano, José.
Baños Vivancos. Ram6n.·
Beltr~n Avilés, Antonio.
Bol Pérez, Paulina.
Bouzas Deibe, Angel.
Braceros Quera, Juan Luis.
Calder6n Rom~n, Apolonio.
Calderón Ayerra, Pedro.
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Canelada Ruanas, Lucu.
Cda1 Valles, JoM.
Carre":o Pavón, Pu.
Carreras Morales, Víctor.
Castro Caballero, Fem&Ddo~
Castro YartfDeJ, J014.
Cirer Verd, Bartolom~.
Collado Morcillo, MigueJ.
Correa P~reJ, ColIDe.
Corredor Marin. A.Dtonio.
DomÚl¡rueJ Madú. AquillDo..
Enrique Morilla, Manuel.
E.pin~ Mudana, Pedro.
Falc6 Vivar, Manuel.
Ferúndez Gutiérrez, ]UlUL
Fombellida Duertas, Eulo¡io.
Frelre Maceiras, MaDuel.
Fuente R.uiz, Felipe de 1&
Ga&,o P~ero, Eutebio.
Gallego Gonqlez, Facundo.
Garda Garcfa, CoMtaDcio.
Garela Vicente, Federico.
Garela Chicote, ] &cinto.
Garde Romero, Benito.
Garrido Soto, Jolé.
Gon:r;~lez Rodtfguez, Francáco.
Gonz~lezde Garay Lópes, JOM.
Gonzilez Camifiaa,. Segundo.
GravalOl Benito, Evaristo.
Guerrero del Rio, Francisco.
Gutiérrez Arias, Pedro.
Hesear Gareta, Ricardo.
Isla Gutiérret, Marciano.
J iménez S'nchez, Victoriano.
Liébana Orozco, Roque.
López Delgado, Seba.tiÚ.
L6pez Gracia, Dieco.
Man%éUlo Medina, Manuel.
Martín FernÚldez, Amalio.
Martfnez Sevilla, Faustino.
Martfnez Oller, Francisco.
MartÚlez Mingo, Ro:dn.
Martlnez Olmol, Salvador.
Mateo Ayaa, Juan.
Mateos Pueual, Antonio.
M~rino Villamediana, Eu.taquio.
Ml3anzo LOlano, Fortunato.
Montagut Montagut, Ram6n.
Mollino. Rfo., Jolé.
N ovales Elpartero, Sebasti'D.
Nieto Herrera, Bartolomi.
Ochoa Serrano, Manuel.
Oliva Santander, A.Dtonio.
Oiivares Moren~ ROIaleu.
Olmos Becero, J uaD.
Pernia Otero, Elido.
Pindado Súche¡, DQlel.
P~rez Manrique, Zoilo.
Pombero Caatilla, Rafael.
Pozo DomÚlguez, Juan.
Presumido Baz, Eduardo.
Ram1rez Pérez, Rafael. .
Ramos Prieto, José.
Rangel Hern1nclez, Pedro.
Raposo Fem1nda, Celestino.
Rico Ferri, Pascual.
Río Vesga, José del.
Rodrfgue:z: Bastante,· A~atín.
Rodrfguez Rico, FranCiSCO.
Rom:úl Bustamante, Jenaro.
Romero Bermejo, Antonio.
Romero Mena, Lorenzo.
Rubio Vaquero, Manuel.
San José Ortúñez, Amalio.
Santos Coronado, Alfonso.
Surano Rodríguez, Gregario.
Tejero RalJl()s, Antonio. .
Torre de la Cifuentes, Francisco.
Tfmprado Garda, Mamerto.
Torres Cano, Antonio.
Valero Hinarajo&, Abundio.
Vicente HerúDdeJ, Adolfo.
Visea Higuero, Inocencío.
p", 1J() tU"",~ .1 "nI",,,. tlI
l'Tf1ie;tJs Fft1nútlo, ,.; "".;,. l.gllli...
tÜU Uu. e"#,1II tl•. lieRe;a IIbsolt1t4
(ólTtI&IU" 56).
Llora Pla, Alfred6.
ErviDa Peña, Santiago.
Egea Vilchu, Crist6bal.
Norato Castillo, Rom4D.
Pllr 1J() aco",-pafúlr el r'nI.,. U 11r~
"'e'~J pnJnsido ." el ilrtlCtUtI 56 úl
flÍgl1lÜ R'Kl4_u.
Smchez Soriano, Benito.
Dfaz Delgado, Felipe.
Gonz·sUez Cando, Pedro.
Fuentes Mateol, DOItou..
Pablo de la Fuente, Ricardo.
Po, 110 ".ni,. fi,.",a4tu l4 tlq1Jl. 'Jal'-
leta de p,tici6n de tlut;"tJ.
Marfil Ríos, Ricardo.
Avila B'bnilla, -Félix.
Maldonado R,dondo, Juu.
Alhadalejo Pardo, Gink.
Barrio.Rodrlguez, Isidro.
Cuenca Moya, Antonlo.
Flaile Pérez, Leoncio.
Garda Cano, Angel.
Gómez Alfara, Anselmo.
González Moral Manuel.
González Puebla, ToDáI.
Hernández Montero, Sebastiú.
Jarque. Mora, Jo~. •
t6pez Naranjo, Ram6n.
Martfn Garda, Jolé AntoniCl.
lIlavarro Loma, Vicente.
ROlado Damu Marcos.
San Olegarío, Calimiro.
Silva Gil, Benito. _
Balaella Aragoné., Conrado.
Cafiellal Dalmau, Ramón.
Crespo Gregorio, Careenrie.
Dacriba Vila, Eduardo.
Descalzo Ruiz, Emilio.
Faybel1a Fabre¡at, Angel.
FOTeada Pascual, Pantaleóa.
Ga.rda Garda, Ciriaco.
Garela Anibas, Fidel.
Garela Garda ,Higino.
Giel Fr,iJ:es, Pedro.
G6mez Mipel, FilomeDO.
Holgado Guerra, Pedro.
Izquierdo Ortiz, Manuel.
Medrano Rodríguez, Basilio.
Moldes Pacies, David.
Morado Caldevilla, Edmundo.
Mur Casas, JOlé.
Pérez del Coilado, Antonio.
Pérez Benftez, Juan.
Ri.era Gavira, Die~o.
Rodrígue¡ Pineda, Iosi.
Rom~n Frutos, Anastasio.
Rubio Serna, Ricardo..
Ruiz S~nehez, MilrUel.
S:úlchet Cimarra, Antonio.
Sanz OrteR"a. Adolfo.
Solé Añé. Miguel.
Soler RodrllrUez. losé.
Tohal Certafes, Basilio.
Tohio Ahad. Valentino
Valles Andreu, Juan Ram6n.
Velasco .Gutiérrez, José.
? o,. 110 veni,. fir",ada de Sil ~ño r
letra 1(6 doJ.Jle '1a"leleta de 1etici6n.
Palacios Alol16o, Fernando.
'.
Po,. no acreditlJr obser'U1J bueniJ c<m-
d'"ta (art. 19, caso '1,.im".o).
Por "O acompalilJr colia a.dori••.
4tJ d,l Clll d,l tUti." 4nt'1t1l g'"
u 1, adju4ie6.
Martlnez Prieto, Julio.
Belmonte Garda, Bartolom~.
Por exclde,. 4, la ealJa de 46 años
" Ni; ¡)nar eitlco d,u".~;llJrulo ¡,s-
tinos pÑblicos (art. 24).
Ah'arez Belmonte, Bartolom~.
Garda Muñol, Maximiliano.
Garda Santiago, Alfonso.
M uñoz Rivero, Jesús.
Su'rez Espejo, Manuel.
Asuna Carmona, Enrique.'
Pérez Rodríguez, Manuel.
Piñeiro V:1zquez. José.
Romero Domínguez, Rufino.
AvllÓn To.rrecilla, Ciriaco.
Criado Luque, Andr~s.
Dhila Escobar, Femando.
Garda Canates, Justo SalTader.
Gómez ViUarino, Modesto.
Lafuente y Palacios, Angel.
Herrero Marco, Jo~.
Larriba I"fiez, 'te6timo.
L6pez Nardez. Manuel.
Marcol Hern4.ndez, Laurentino.
Revuelta Vavad~, Oonzalo.
Sal,ado Garda, Angel.
S1f.nchez Roto, Jvan.
Por 1us/l1J,.se ."luzbilittulo fItlra~
a nfU"OOS desti"os (art. 17).
Ramos Garda, Reyes.
Muñoz García, Juan.
Por tlO justificlJr su sitUIJci61l ,.,s-
pecto al tUtimo 4,sti"" que S6 1, _.
jfdic6 (art. 60).
González Ramos, José.
Iglesia Serrano, Francisco.
Carrillo Hemández, BIas.
Coso Rodriguez, Juan de Mato~,
Garda de la Fuente, Demetno.
Vivas Solla, Manuel. --
Agudo Alfonso, Domingo.
Blanco Inc6gnito, Faustino.
Bonilla Serrano, At1tolln. .
Caminero Madnd, Eleuteno.
Diaz Fern'ndez, Eliseo.
Eugenio Carmona, Ricardo.
Fernández Gonúlez, Leandro.
González FemÚldez, Antonio.
Hergueta Arribas, Antonio.
Lopera Redondo, Jo~.
'Molina Floree, Vicente.
Ortega L6pez, _Antonio.
Otero G6mez, Manuel.
RoldÁD Ru~o, Eateban.
Romero Romero, Juan.
Rovira Donat, Jo~.
Rubio MolaDa, ADtonio.
SMchez N tilia, Francilco.
Alvarez Arri~, JOI'.
Caatell C'noval, Antonio.
Garda. Manzl.l1o, Jer6nimo.
Iglesial Rodrfguez,. Caltor.
L6pez Cano} Francllco.
Mufloz Pad1l1a, ]oa~.
Ol'tega Garda, Antonio.
Raya. Soriano, Fra,ncuco.
Rivera Casal, Pedro.
Rodríguez Caballero, Antonio.
Ure!a. Sf.nchez, Eduardo.
Vallejo AloDIO, Cirilo.
Carballeira' Pena, Nicolb.
Guerra Alvarel, Agustín.
Lépez Navarro, Pascual.
Garda Pascual, Alejandro.
Hernández SÚlcha, Lui.6.
Llaneza Coto, Avelino.
Hem!ndel Rodríguez, Custodio.
Femúdel Estal, Francisco.
Blanch Gils, Amadeo.
Castaflo Corral, Vicente.
Gonzlilez Suárez, Jo~.
Hunández GlIírao, Baltasar.
Hem!ndez Jim~nt:z, Pedro.
Herrero Hernández, Jacinto.
Luesma Rodríguez, Santiago.
Ortega Pav6n, Antonio.
Oyanguren Castañendo, Pablo.
. Padilla Mora, Manuel. .
Parcleiro Mosqueira, Manano.
Pascual Sánchez, Antonio.
Potrero Pav6n. Servando.
Romero González, Juan.
Salgado Iglesias, L~i5.
Po,. "0 te"", cUlII'Ilido el 'lri.".
com-jromiso contraido (IJrt. 19 " :zs).
Lahoz Tomás. Juan.
Obispo Salmer6n. Jo••
Pareja Morales, Juan J-.
Parte Martin, Lupidano.
Santeriu Juncal, Marcial.
Portero Garela, Manuel.
Ramírez Canales, Ernesto.
Rey de' la Torre. Ciriaco.
Rivera Martina, Víctor.
Rodríguez Carmona, Antonio.
Rodríguez Tiburcio, Juan.
Rodríguez Rodríguez, Manuel.
Sierra Sevilla, Satumino.
Soln"ado GollZalO, Aquilino.
Tapia S1f.nchez, Isidoro.
Valiente SÚlchez, CarIoa.
Villalba Marín, Antonio.
Nisa Rincones, Gabriel.
Por no 'fJmir "itetegrtuUz ", lor.4
"gla.mt4rilJ "na d, ZM I Il;'Z,taI
l, petie.6ft 4' l.'lti"o.
Cort~1 Sbc~, Emilio.
Corta.. Bea. Jol41.
-
P"r caru" 4, I."..c"" a 11)1 bm.-
fic;ns 4,Z 4",.,t" Z'1 4. 6 4, up-
ti.".",., d, 192 S·
Tom~ P~rez, Porfirio.
Viejo Carrascal, Manuel BaliUo.
Por '''0 ¡'lJb" s"fJido m fil/JI el"co
".,us como ".I"i..." (art. 19)·
Por "miti,. la' doble 1fJtiellt4 de
p,tit.i6tt de destino li" r,;nt'grar con
PÓli~M dI OCÚJ.'tJlJ 1 nOfJma cIMI.
Lafuente Ubeda, Pedro.
Ca1\ej6n ADdújar, Ji)S~.
Cort~s Garda, Casimiro.
Mañoz Hennollo, Antonío.
Tudela Miras, B.rtolom~.
Madas Calnrano, Jos~.
Escobar Na.vacerrada, Jnl~.
Maristal Mudoz, EugtlDi".
Rodrfguel SÚlehel, Andr6s.
G6mez Mim. Vir~liD.
Guliae Lois, Alfredo.
Moraleda Roa. Manuel.
Or1ep Alonso, Pedro.
Rodrtaue& G6mez, Teodoeio.
Ruu Lanma, Radael.
Saborido Amadeo, Josi.
Salvia N~vés, Sebutián..
Cuartero U6ubia~.a, Vicente.
Estirado Candelario, J~.
MuriDo Aznaga, Luis. . -
Valverde Valverde, F,r3lDC108CO.
A:lberea de la Guía, Berna~.
Aleolea Araque, J osi Maria.
Alía. Belenguer, Florencio.
Alvaru Laviada, Manuel.
Arribaa Rodrigo, Timo~o.
Bachiller Zamarra, Lino.
Benítez Jim~nez, Manuel.
Heno Fabregat, Evgenio.
Briouel Rllu Orej6n, Antonio.
Cbllara Berlanga, Valentino
Carmona Maruquez, Antonio.
Centeno AlOMO, Manuel.
Cumplido Garrido, Antonio.
Delgado Garrote, Alfonso.
Dfel Vitón, Ciriaco.
E6<:Uriel ;Vilar, Antonio.
Fllbio L6pez, Manuel.
Fl6rez Condado, Juan
FU«1tee Tapia. J'*.
Garda Romero, Remi~o.
Gil Soto, Antonio.
G6mel Abell4.n, Diego.
G~'lez Cuerda, J oaquÍD.
L6pel Jim~nez, Jod.
Marco. C'mara, Mariano.
Marquina Tee'n, Santia,o.
Moro I,taiu, Amadeo.
N'l1f1e1 GeSmel, Juan.
RamírM P~rez. Crleanto.
Roca Llopie, JOI~.
Rodrlll'Un: MlM'tínez, ]OaqU,fD.
ItOI Romo, JUlte. '
lt"lique GeSmes, Juan.
Tor Ga.p', Francuco.
Yidal Gallelfo, Bautw.ta.
Zamora Lóoez, Agustín. '
A1cavd& Manzlmaree, Andr~l.
Atance Delll'ado, Mariano.
Bermtidez G6mez, Enrique.
C.mic~ Martos, Jos~.
Tom's Vi"ardell. J()(!~.
Delama Sebaati4.n, i:lequiel.
Fern'ndez Polo, Jos~.'
Fern'ndez Sanz, Pedro.
Femández Polo, Toribio.
Garda Acedo, Jos~.
'Garrido de Casa, Indalecio Grego-
rio.
Garrote Marino, Emilio.
Giner SOvez, Vicente.
Gondlez Inc6gnito, Antonio.
Gonz!lez Moreno, ]osi.
Guerrero Ponce, Mariano.
Herrera Andújar. Emilio.
Infante 'López, Dimas.
Jim~na Martín. Pedro.
Le6n Cabezas, Francisco.
Madrona, Martúlel, Rafael.
Manso L~renzo, Saturnill,O.
Ilaf(~to Garda. Vicente.
Martín Avila, Jos~.
Martína AloDSO, Sergio.
Montano L6pez. Domingo.
Moreao Garda, Juan. '
p,,. ... W"." ,.".1111." mlonu ü
la Al"zllia au,.ea l. Z. cinÜtI&W Ü
101 ifaúr,IU41 (Art. 58).
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L6pez Ortega, Manuel.
Marco Cubero, Mariano.
Martín Garda, Gre,orio.
Martinu Orti%, lndaleáo.
MoraJee AguRera, ]úan.
Ortega Garda, A.gust1n~
Prieto F ernáJldez, J osi.
Raya Nave., Francisco.
Xcnnoño Muñoz, Antonio.
Por exceder de la edad de sesenta
1 cinco años.
Rodríguez Fiz, Pedro.
Por exceder de La edad de c1UJf'mta
, seis años (art. 23).
CIares Gallardo, José.
Bachiller L6pez, Agustín.
Bas Lorca, Julio.
Garrido Ramis, Bartolom~.
Clemente L6pez, Manuel.
Crespo GODZ:Uez, Toribio.
Encontra Samitier, Rafael.
Lúaro Ruiz. Casimiro.
Orden Garda,' Jos~.
Vicente Diaz, Efrain.
Zapico Li&ana, JuHin.
Abel Abel, Nazario.
Cabo Mamo, Ram6n.
Calvo L6.ez, Serapio.
Carrillos Poveda, Onofre.
Castiñeira Couce, PallCual.
Colom Bullich, Ramón.
Cortejarana Ayeltarin, Juan.
Freij60 Vizquel, Vicerte.
García Cabrero, Le6n.
Garda Muño%, Manuel.
González González, Mariano.
González Silva, Aniceto.
Hernández Bravo, Manuel.
Martinez Castiñeira, Modesto.
Mena P~rez, IldefoDIlO.
Paladn Alcalde, Gre¡orio.
Pio Franquis, Cipriano JoR.
Sanjdn Siles, Primitivo.
Vázquez L6pez, Antonio.
Vilariño SAnchez, CaJbilo.
Villanueva Valerio, Marcol.
Por Ixcld,r dI la Idad dI cua,,,.·
tlJ ailos, Umiu máximo s,illJlatlo ,n
,l concurso pa,a 10d" opta, al dls-
UPlO qUI prltend,n.
• Rebollo Rebollo, Pablo.
Rubio Moya, Juan Josi.
Aranzay Castillo, Indaledo.
Benajes Sebastilin, Antonio.
Mufioz Cano, Emilio.
Muñoz de la Peña, Zoilo.
Párraga Sánchez FelIpe.
Quir6s Peña, Gabriel.
Arroyo Lucas, Teodom.
Garrote Giraldo, Zoilo.
Llad6 Barrera, Carlos.
Núñez Acuña, Jesús.
Roa Salamanca, Celestino.,
Sal6 Colominas, Alejandro
Tarres Sánchez José. "
Vieco ~ara, Antonio.
Por exceder de tuinta ;. cí1lCo Mios
I ü.dad, Umiú ",áxi",o para oItar
,. deSti1lDS fMblicos W eZlJS's u tU-
"o (Rt. ;¡3)'
Garda Elche, Baltasar.
Kart1D M~oz. JolM!!.
Mata Marrin, Antonio. I
Sanz Conela~ Salvador.
Por exceder le. la elad .dl ~~';'taI
JI cinco años, [lm,te má.r''''o señalado,
para optar a los destinol solicitados.
Jaén Gon:zález, JOsé.'
Sánchez Hernández, Pedro.
Martín Baquerín, Teodoro.
Por ser mtnores de veinticinco años
en la fecha indicada en la nota terce-
ra de las instrucciones del conc~rso
Jo' articulo 19 del reglamento.
Bail6n Artigas, D. Pedro.
Fernández L6pez, Manuel.
Pérez Alora, José.
Osorio Garda, Candelo.
Anguita Ord6ñez, Antonio.
Alena.s Vaquero, Urbano.
Auatia Mendo, Arturo.
Aznar Esteban, Gregorio.
Beltrán Bel, José.
Benito Palomino, Juan F.rancisco.
Benito Ramos, Ram6n.
Berriobefia Gil, Juan.
Carri6n L6pez, Jul~.
Clemente· Lópéz. Lorenzo.
Cruz Martínez, Pedro.
_Estenaga Zubizarreta, Eugenio.
Espigarres Ruiz, Nicolás.
Fernández Miranda, Balbino.
Fuentes VilIagrán, Martin.
Carda Garda, Agustín.
Garc!a Calzada, Avelino.
Gil Trujillo, Ignacio.
González Vivas, Jt1lib.
González Sanz, Te6filo.
Hidalgo Barri\lSO, Justiniano.
,Hidalgo vernández, Ramón.
r~ml§nez 1!acanegra, losé.lmeno Arruche, FelIpe.avado Carraco, Juan.
Le6n Valera, Vicente.
Martín Castro, Francisco.
Martín Garda, Matias.
Mateo Cuenca, Teodoro.
Miguel Garda, F~lix.
Mora Gómez, Nicaaio.
Mora Jim~nez, Salvador.
Fadilla Tristán, Miguel.
Pargafia Fernlindez, Le6n.
Plazuelo Rodrii't1ez, Juan.
Pozo _Marin, Esteban.
Ramírez G6mez, Andrés.
Ramos Ramos, Francisco.
Re-cio L6pez Fabián.
Rivera Ronda, Francisco.
S~¡rurá Sánchez, Jos~.
Tello Garda, Julián.
Torreall18 Entrena, Justo.
Torres Aparicio, Arístides.
Trejo Cantalejo, Antonio.
Verea Alonro, Claudio.
AbeIlán Hernández, Luis.
Andrino Dominguez, Esteban.
Arce Sáez, Acisclo.
Avendafio Femlindez, Gregorio.
Cara~na Mateo, Eduardo.
Celador Amores, Bias.
Costa Pérez, José.
Cu"rvo Armilla, Liborio.
E('heveITÍa Martin, Santiago.-
Escolano San Martin, Constancio.
Fenuíndez Maya, Andrés.
Fernúdez Monterrubio, Emilio.
Fraile Alonso. Jesús.
Franco' FernlÚldez, Dommgo.
Garda' Moreno, José. . '.
Garda Moleco, Pedrc>. ,; .
Garda Plaza, _Primitivo..
G6mez Rodriguez, Emilillno.
Guijarro Serrano, Otilio.
Guillén Ca.tedo, -Jesús.
Henares Navano, Franci6co.
Hígueras, Vargas, ~steban.
Huerta Sáochez, Alejandro.
Jiménez L6pez, Pedro.
L6pez Camp06, José.
Losas Fernández, .Domingo~
Lozano Morales, Pablo.
Llano González, Eduardo.
María Pestaño, Espartaco.
Marin Roca, J olé.
Martínez Jiménez, Manuel.
Maestre Belmonte, Manuel.
Mula Riquelme, Antonio.
Mufioz Sandoval, Francisco.
Paredes Pérer, Fernando.
P~rez Ve1asco, Edmundo.
Porto Pena, Venando.
Rey Natera, Manuel.
Sánchez Grijota, Eugenio.
Santamaría Alon6o, Orellte.
Siuro Maortínez, Emilio.
U-beda Aparido, José.
Valenciano Gil, JU3lll.
Velet Cubielles,.Carlos'.
Por no acompañar certificado de
~titud la,a. poder opta, ti dlsUJtiJs
de tercera categorla. .
Garda Bonilllll, Deogradu.
Pél'ez Abad, Jer6nimo. '
Fernández Peliz, Euquie1.
Mota Alfoneo, Esteban.
Astorga Raya, Jaime.
CUoe\'lta Pérez, Luis.
Fernández Cazarla, Antonio.
I~a.lada Altet, Rafael.
Marqu~s Le6n, Antonio.
Santilroea Alvarez Toledo, Rafael.
Caraballo Díaz, Juan José.
Galán Gard3l, Santiago.
Po, nO acompaRar certificado dI
IJptitul requerido IMIJ 104e, o.'Itar a
los destinos de uguntla catego"a qtl,
prl'f.tnde (art. 6.0 tlel re~lamlnt(J d,
ins:ruccionls del concurso).
Arnal Tormos, Emilio.
G6mez AlonllO, Julián.
J or4án Quiroga, Roberto.
Romero Vehi, Jo-sé. '
Sánchez Sepúlveda, Juli'n.
Abad Carvaio, Bruno.
Ac()Sta Acosta, Juan.
Alvarez Manilla, An~el.
An~lada Olivar, J06é.
Arq~eros Martín. Antonio.
Barta ~ner. Salvador.
Barrio Rábano, Francisco.
B('mard A11 {¡e. Amable.
BIas S:lDtibl1ñez, Jesús.
Bonilla An~;ano, Pristiliano.
Cabanas Martínez, Antonio.
Carrnona Garda, Manuel.
Carretero Ontañ6n, Guillermo.
Casas Ferrer, Ange1._
Casas Martinez, Luis.
Cebreiro José. Serafín.
Cid Prado, Nicolás.
Espejo Castro, Aurelio.
Esteban Martín,' Aurelío.
Esteban Balaguer, Vicente.
Efiteve ~leda, Diego.
Farras Vila, Marcelino.
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Quesada Navarro, Francisco.
FemÚldez Almansa, AgusU•.
Ruiz Campos, Antonio.
Agudo Garda} Justiniano.
Comas Salvll(Jo. Arturo.
Garda S'nchez, León.
Gonz'lez Fr~ea, J oal!.
Porqtu "0 co"clllrl.. ¡"I _""'liS
de los d'stÍftOs qu, lr6úJUU" ";,1
ord,,, tIl 1"/IrI1l&;" CI1NSi~D ,."
la doble la1el~ de ,#ticih (art. 63).
F emández Menor, Andrés.
Labado Díaz, Angel.
Felip Cucala, Emilio. Por 1ID acompañilr .l cntifictulo re- Por 1ID cOlUiKfUlr m .l c""fictIIU
Feminder Montero. Alejandd>. f/unit!o m el a_"cio a, la f1attlrtU "'¡dico qlU acomlaM1 rnMu ltI .t".
Femindez Blanco, Francieco. so¡;lif44a~ para acr,aitIU ÑIlJ" tra- ttUl /lsica rteclSari~ lara 4,s",,~
Femindez Muñiz Manuel. ba,atlo como matarife. . USti1lDI #IÍ1Jlicos.
Fem'ndez Santo bomingo, Pedro. I
Fustero Jumandreu, Ignacio. Echeverría Jáuregui, Santos. Arevalillo Pesquera. ADtonio.
Galano 'Suñé, José. Por 110 acreditar 'n la for~ F'-
Galeerán Bolíart, Francieco. ve1lida en el anuncio de la flac.u Por Iulber estado o Iulll",u m la
Gallego Abril, Eugenio. que solicita 'Iosee c01lDcimimtos d.e. actuolidatl sujeto a Irocetl;mie"~ fu-
Garda Paredero, Ezequiel. ate1Uledor y corrector. Idicial" no acomlailar certi#catlo d.e
Garda Romeral, Jenaro. l1IIIuced_tes lenllles, Irl1lenido en
Garda Caballero. Seba6tián. Meléndez F~ndez. Eduardo. .las atl'llertencias gerterales lel COn-
Gil Alonso. Múimo. Por 110 acreditar, '" la forma Ire- ! curso.
Gonz'lez Ventura. Ildefonso. 'lJenida~ en el anuncio de los desti1lDs
Hinojosa Cueto, Diego. que Irete1Ule~ alcan.a la talla de
Ibarburu Calonge, Manuel. 1,670 m. " .posee c01lDcimi_tos de
J iménez' HernAndez, Nicolás. mecánica.
Juan Iglesias. Ram6n.
León Cobo. Luis. Conté Muñoz, Francisco.
L6pez Hfguera, ADtonio. Por no acreditar loseer conoci",ien-
Losada Roibas. Cándido. tos de ",ec..,ica.
Loureiro Pereira. Angel.
Llopis Lario, Alfredo. Moreno Jiménez, Eustaquio.
Maceda Parada. AntollÍo. Por "O acreditar olca".a" la talla
Madrigal Caballo. Mariano.. e:rigida 'Iara oltar a los destiMs fJtu
March Llorens, Francilco. solicital'l.
Martin Portal, fpacío.
Martin Izquierdo, Juan. Mariños Murias, Leopoldo.
Mart{nez Padr6. Francisco. Sánchez Diaz, SeralfÚl.
Mas6 Llandrich, Federico. Rodríguez Lavadia, Andrée.
Mateo Pallin. Pedro. Garda Villafruela, Ieidro.
Miguel Lozano. Santiago. Sánchez Juan, JOCIé MllIluel.
Miró Gatell, Domingo. L6pez Romero, Maximiniano.
Molina FusterJ Enrique. Mart{nez Canosa, Juan. Porque no c01ll;fllrtla '1 "tí"."o ti,
Orantes L6pez de la Osa, Antonio Por t'n,r "" su ¡'istorial 1ID1as du- ord,n consignatlo ha la dobl, IlI#e-
Palomera Portilla, Guillermo, la'llorabllS si" in'l/aliaer (rtota gNirtU l,ta con la d'n~i1laci6tt d,l desti,,~
Paredes Barbi, Florencio. Id, lllS iflStruccio"es del co"cuno). ,qu, F,te"tle. (art. 63).Piqu~ CarlOSo, Bruno.
Pizarra Manzano, Mi&'Uel. Galindo Guzmáal, Francilc(). Botella Pérez Marcol
Plá Blanch. Juan. Zamorano Marín, Franc~co. ,.
Plata Cabrera, Crilt6bal. .Martínez SaaveOrBl, Feli~. Por "0 fOflSigNIM m la dobl, laf'-
Ramírez Moreno, Francisco. Por "0 acompaRar certi/icatlo a' l,UJ el "lImero. de ord,,, 4,l 4,ltifto
RetamaR Reyel, Man~J. altitud flsica lJt1edido lor U" Tri- qu, Ir,te"d, ", A".".ta",inctD l, fJU'
Rey Vijande, Jo~. buna¿ ",Uico ",iliUJr (art. 31). ¡l6Pf"tI,. •
Rielgo Ferrando, Angel. I
Robledo Romano, Félix. Carvajal Molitl, Pedro. Sbchez Gutiérrez, Mateo.
Rodriguez Gonz'lez, Severino. ~mbdez Navuro., José. . . .
Rom'n Malina, Antonio. H~dalgo Cara, J 0Ii!. I Por .sollC.ta1' dlSt"l() fJue ,,~ lilu1'a
Saavedra Laprda, Juan. Hldallo Mortguez, Mi&'Uel. IanunCltulo a co"curso.
Salar Lajara, Antonio. Martín Garda, Enrique I
Sallén Tom's, Manuel. Pérez Puga, Manuel. . I López Nelfril~o, J•.
San Milfuel Purrifios, Jeldl. ViIa Ribot, Juan. Est ban Bamo, Pedro.
S4nchez Romin, Antonio. Aloneo Castilblanco, Eltanillao. . Hern'ndez Sosa,. Valent{n.
Sanz Pérez, Teodoro, Calvo Alonso, GreR'orio. I
Se8'arra Moliner, Palcual. Calzada Miruel, MlUluel. I PO~qU' no. co"cuerda ,1 ulflWll.
Serrano Ariona, Rafael. Delgado Rebollo, Julilin. 1atell•do Co"S!gnado en la dobl, I,ti-
Sim6 Lleixa, Narciso. Franco Pulido, Jesús. . Clón d~ dest,.,,'!. co" ~l. de la lDCt4-Sim~n Martfnez, Jenaro. Garda Nieto, José. m,,,taCló,, ",.l,ta-- reClbi4a.
SobrlDo MarUn, Maximiano. Larrosa Lamad, Urbano.
Solana Lafuente, Mariano. L6pez L6pez, EHas.
Tirado Gondlez, Luis. L6pez Parada. Miguel.
Tuset Cuevas, Juan. MarR'ollas Otero, Paulino. Por desconocerse el aP10 en que na-
Ugarte Iraculís, Tibur,io. Martín Díaz, Crescencio. !ció el i"tereSddo.
Urefia G6mez. Joaquin. Mfguee Femindez, Fernando. ,
Vidal Mafé, Daniel. I Herranz Torrego, Pablo.Moreno Sanz, MaUas.
Por "0 ~e"ir visado lar la AlcaltIla NicoU.s MarUnez, Francisco. I
Ten'ncia de Alcaltlla el ci!rti/icatlo Ortiz Sanz, Pedro. Por 1UJ constar '" las copias ae la
IU acomlañan para 'acreditar cono- S:i.nchez Mira, J~é. ¡licencia alJsolllUJ r""ititIa, la IICÑ
-- ·l ol.·c· _7_.~·~ l . l' de su i"gr,so - I.·l~· _: la ~.lasc--
.... • .0 tM-JUL'ao m e anu""o Selva Gasc6n, Andrés. .... - - eh ....
, la flacante que Fet_dm cubrir. Tárraga Cano, Joaquín. : so a cabo.
Pascual Manrique, Joaquín. Torés BazaR'l, Ram6n. ¡ Avellán Carmona, José.
Bendicho Bendicho, Cayetano. Vicario Núñel, Julilin. I .
Cañas Castillo, Antonio. Por' 110 acompallar certifictuUJ'tU' P?'''O acred!UJr en .la lorma pre-
Femánde& Lozano. Juan. altitlll Ilsica, esl,dido lar U" Tri- 'l/nI.t/4 ni l4r 'flStrucCl.t1'!6S ¡d CH·
GalleKo Rodríguez, Manuel. f,,,,..¡ méaico ",ilitar. "i la doc.,,,,m- . curso~ sab~. 1," y escnblr.Garda Fernández, FermÚl. -
Garda -VilIena, Vicente. t4cih Fromitla lara la clasilicaci6"'¡ Ruiz Polo, José.
Garre Navarro,.ADtonio. ,arts. 31 1 56).
MartÚl. Bermejo. Manuel. Aguera Navarro, Saturnino. Madrid 31 de diciembre de .1937.-
San GIl L6pez, AntollÍo. DCaz Carrillo, Manuel. .• El General Presidente, 10s1 Vi..,••.
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CONCURSO EXTRAORDINARIO DEL MES DE AGOSTO DE 1927
Concurso extraordinario' para cubrir las plazas que a continuació!1 ose expresa.n, ~n los puntos y ~on lu
condLiones que se especifican y que han de pro~eerse por 0POSICIÓJl, entre Individuos comprendIdos en
los beneficios del real decreto ley de b de septtembre de 1925, regulado pur el Reglamento de 22 de
enero de 1926 (cOaceta. núm. 31).
Notu general...
Daatino. a proveer
u_ lúua d, oficial ""ctJn6grafo de
'Secretaria, con :1.000 lesew anuales
Una IltuUI &1 l}fi&i4l tri","" U 14. d, IN,ldo ,. derecho a quinquenios de
S"ut4rliJ, üúul4 '011 6l nulJlo arul4l :150 p,SlW.
•• :1;000 -p,utal, si.,ulo d, IN obli-
64cih sustit-"r al Slcr,tarÚJ ". SUS
tJN$,",ia.t ,. "'f"",.daUl.
Loe que deseen tomar parte en las
oposidooeti lo <solicitarán por iD6tan-
ca; debidamente reintegrada, con
arreglo a la ley del Timbre, y diri·
Los que d8een tom~ parte en laa gida al Excmo. Señor Presidente de
oposicioI1<ll1 ·10 eolieitarán por instan· esta Junta, debiendo tener entrada en
cia debidamente reintegrada, con la misma ant~ del dfa 15 de enero
arre¡lo a la ley d'l Timbre. y. diri- próximo.
~da. al Excmo. S.fior Presiden.te de Sedn condicioDe6 indispensables
elta Junta, debiendo t4tner entrada en para tomar parte en la oposi.ci6n ser
l. misma ICteI d.t d1& 15 d. eDero mayor de veinticinco años de edad,
pr6ximo. no tener defecto Usico, justificado me-
Set4n condidon.. indiapella&blft diante certificado .facultativa.
para tomar parte en la oPQtid6n .er Loe ejercicioe de opo,ici6n tendrán
mayor d. veinticinco aftoe de edad y lu¡ar en ei Ayuntamiento referido, y
DO tener d.efe.cto fieico, justificado me- dar~n principio tr~necurridOl doe me-
diante certificado flCUltativo. 165 desde la publicación de ~te anun-
Lo. ejercicios de opoeición tendr'n cio, y. ser~n doe; el primero con.íe- Primera. Será condici~n indíepe:n-
lu¡ar en el Ayuntamiento referido, tir~ en eecribir a máquina durante sable para 6U admisión en conc\U"lo
dando principio el df. 15 de febrero el plazo máximo de media. hora el el que los int~esadoe fonnulen su
próximo, a las diez de su maftana, y tema que eefiale el Tribunal, pu. petici6n en forma de instancia debi.
eerá.a:l t~ : el primero, previo, y con- diendo 101 opositore. emplear las má- damente reintegradlli, y. por teparado
Ii.ltir~ en ~critura al dictado de tu- quina. del ~YUiI1tamiento o cualqui para cada concurso t:lD que deeeen too
toe esprafioles y de comunicaciOlJlfll ofi- otra ~ teclado universal, y el segun- mar parte. remitiéndola por conduc-
cialee, a elección del Tribunal: el s~ do cOlWlistir~ en contestar durante el to de l~ j~feti de sus Cuerpee 101 que
¡rundo, en contestar a. cinco temu, ea· plazo de media h(loI'a a· tree temas están en servicio activo y loe de lu
clidoe a la euerte entre loe cincuenta sacadOl a la suerte de .loe compren- restante6 situaciones miÜtarell, por el
que cO'Mtituyen el programa mfnimo didos en el programa mínimo dicta- alcalde de su residencia, informando
llJWobado por real orden de 25 de ene- do por real or~n de 25 de enero de éstos al margen de 135 mismas si ob-
ro ~ 1926 (Gaceta del 26), en 1& pro- 1926 (Gaceta ~l 26). servan buena o mala conducta y
porción si~iente: un tema de entre Provincia de "a6n.-DlputacIÓD pro- acompañandb a las instancias &I,reífi-
loa ocho pnmeroa, tree de entre 1~· vinclal de ¡am. cado de .antecedentes 1e1l4l.s.
oomprend'¡dOl del nmero 9 al ,., Segunda. Los aspirantee I!IOlicit.
am~ inclusive, y uno de entre loe _ Destinos a proveer rán con toda urgencia de las autori-
cOll1'prendidoe del 39 a.1 SO del refe- Tres 'Dacantes de oficiales ad",inis- dadee . milit~res correspondientes la
rido progNma: y el terrero, trami- trativos de tercera clase, dotadas con c1aeifieaci6n de servicio.s a que hace
ta.r U'Il expediente de los encome.n<lar 3.000 pesetas anuales cada Nna. referencia el artículo 56 del regla-
doe a los Ayuntamientoe &Obre servi- mento de 22 de enero de 19:16 (Ga.-
.ci~ del Estado, tales como quintas, Los que deseen tomar parte en las ceta núm. 31), si no hubieran sido ya
matricula industrial y contribuciones opc'¡lCÍo~es 10 601ici~rán. por instan- calificados por esta Junta, a fin de
písticae y urbanas, a elecci&n del Cla debIdamente remtegrada, con que dichas autoridadee puedan remi-
Tribunal, concediéndose al op06itor arreglo a la ley del Timbre, y diri-l tir la documentació°it militar nee.esa-
un plazo de dos horas. como mih:i. gida al Excmo. Señor Presidente de ria para su c135ifieación.
mnm, paIa desarrollar el tema, que esta Ju~ta, debiendo tener entrada Tercera.. La publicad6n de loe
consistirá solamente en dar una idea en la ml6Illa antes ~ día 15 de ene-; admitidos a loe concursos se inser.
de las diligencias que ~beon prac- ro próximo. " .. Itarán en la Gaceta de Matlrid en uno
ticarse en el expediente designado, Sed.n COndlCl()Dee mdIspensables de 10'5 cinco díu siguientes al en que
sin da.r a las mismas arIa redacd6n para tomar parte ~ las oposiciones se fije como límite para admisi6n de
comDleta, que se cOllsidera innecea.. Se:!" mayor de veinticinco añoe de edad instancias.
tia> p:¡la revelar conocimiento de la Y mO padecer defecto fteic!), jUfitifi-. Madrid 15 de diciembre de 192"-
tramitaci6B. cado mediante aJl'tificado faculte"_, El GeIMnl presideate, , .$~ vilüllb..
.ProT1Dc1a de CAcer••-AJuntamleDto ProviDcia de Ciudad lleal.-A7uDw- Los ejercicios de oposición dar!n
de Peraleda ele la Iba • mieD&o de TomeJiOlO. principio al .eiguient~ dfa ~bil de
: hacer sesenta desde la publicaCl6n de
1 este anuncio en la. Gaceta, y serán
dos, uno te6rico y otro práctico; el
te6rico estará dividido en dca par-
tes. y conllistirá en contestar cuatro
temas, uno por escrito y tres oralefi
del Vro¡.¡rama· mL1Ímo aprobado por
real orden· de Z5 de enero de 1926
,Gaceta ~ 16); en ~6te ejercic~, el
tema a. contestar pL.r e~crito será
igual para ·todos los 0p06itores. a los
que se ciará una hora de tiempo má·
'imo para verificarlo. Los que han
de contestar Qralmen~ serán 5aLaj'J'
a la sueIte po~ cada intere~ado, y se
les dará también una hera de plazo
para verificarlo. El ejercicio prácti-
co consistirá en emitir un mh,ome,
red:l.ctar un acta o tramitar un ex-
pediente, todo ello 6acado a la sueL-
te por los opositores. qu~ 10 descll;o,}-
liarán en el plazo máximo de dee ho-
ru.
© Ministerio de Defensa
• IIIbII "l1li" I .... _
De conformidad con lo dispyesto en el Reglamento de 22 de enero de 1926 y terminado el plazo de ad-
misión de reclamaciones a la propuesta provisional de itUArdias urbanos dependientes del Ayuntamiento
de Madri d, publicada el ó del mes actual (.Oaceta- núm. J.IO), ~ declara firme y subsistente I1 mencio
nada propuesta, sin más modi6cación que la que ~ expresa a continuación.
Porque la daee a que alude ClMIlta
con má5 tiempo en el emp¡eo de abo.
que el! .el que da la prefereacia. (Ar-
ticulo 28, catO 1.&)
Guardia urbaDOlI ele clrcUlad6D eleIgid~ ~n las E5CUe'las regi.mentales
IDfaDter1a, OOD I,IS peee&u diariaa. para el aeoeneo a cabo o aaf&,_to,
1· -'-~ M 1 'Uft-í respectivall1ltute.Sargento leeD".....O, anne .......... -
Ile:t Conde Celada, con 3-<H) de .e;- Músico de tercera, Adolfo Luque.
vicIO y 1-4-7 de emplee. (Queda lIU1
efecto la adjudicación a favor del de
su cla-e Manuel AlfoDIIO Gabán, por
tener meuOtl tiempo de emplee, que
es el ~.da la preferencia. Articulo
28, CUO, 1.-)
Ilelaclón 4e 1u el... a ~.. Cabo, Juan Rodríru~z Prada.
1. 4...uma na IMtmu:f.M po&' 10lI Por no cotllltar el!. la. documentki6n
modva. que .. upa fD militar recibida que obtuve el emple&
Por no haWlIe recibido huta J.a de 5aTgen.tO.
fecha el estado relumen de eerviciOll C bo r . ~ Gabriel Karíe
para. poder clasiñcarlo. (Articulo 56 G a '1' l~nCla ,
dd Reglamento.) onz eJ.'
Sargento licM.ciado, Jut.n ~ Diot Por no haber a.compañade & la d...
Benedicto Carnicero Orden. ble i>apeletil de petición el certificado
Porque debe at.eneree a lo resuelto de la talla que alcanza en la actua-
en la Gaceta n'l1m. 340 del 6 ~l meIJ lidad, cuyo requi.ito se e.tim6 i•.
actual, puesto que para optar a da- dispeIlloMble en las instruccione. del
tinoe de ~unda o tercU8I categorías conr.UIIO.
es preciso acredite, mediante certift- Cabo lic.Pllriado, Bt.. Aa,.i.. Pa-
cado expedido en la forma previ.la ekl!co.
en el articulo 6.& <Le! Rqla2INato, pe- Otro. F~r"'" Vali& 5'-.ca..
leer t. ce.Mi.i..t.. elped&l.. elli- Otro: Fra.d... E"';' L~u..
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Porque, en analogía coa .... l. ,..e-
venido en loe artícul. 19 ., :zs eI.I
vigel}te reglamento, cK«e de dei'ed".
a los beneficios delmwmo huta que
tenga extinguido el primer ce..pre-
miso voluntario que adquirió el _
de' Iaano de 19a6.
Cabo de acti.,.. Víceat. Goa:t&le:t
GoazA1ez.
NOTAS. - 1.& L.s indiYiduos pro-
puestos para los deltinos queo .e _-
clon_ anteriormente t~r'n ~­
te que, transcurridOll ocho di_ 1 par-
tir de elta fecha, JM>dr'n preseatarse
a tl>mar poSftlión de los miemos, ha-
yan o no recibido la cMr~poa4ien­
te credencial, sin perjuicio de 10 pre-
venido en loe artfctl10e 10, 71 ., 71
del re(lallletlto de :u de ene-. de
1926 IG.,," n'l1l11. 31)..
2.& Para tomar po4Iesi6n de 1.. des.
tint>S aludidoe deben pr~ntar .1 cero
tmeado de aJltecfJdnte, penales ea ii.
ello let•.
PraIiIdI...._ • .-.... I_M!
Concurso extraórdinario p"ara cubrir las plazas que a continuación se expresan, en los puntos y con las
condiciones que se especifican, y que han de proveerse por oposición, entre individuos comprendidos en
los beneficios del real decreto-ley de 6 de septiemlne de 1925, regulado por el Reglamento de 6 de fe-
brero próximo pasado (cOaceta núm. 40-).
Notu general...
J.. Será condición indi'peIlsabl~
para .a admisión al concurso, 'el
q1le In intereaad01l formulen su pe-
tici6n en forma de instancia debi·
da~Dte reintelfl'ada y por leparado,
para cada opoticicSa ea la q~
dfteea tomar parte, reaiti&dolas
r ro-elacto de In iefe. ele su.
eue..,. 101 que &da _ lenicio
..:ti1'O, .. Jos de ... r~'" .¡tua-
ciClD. aUllar., por e.l Alealde de
.. .......da, Üllonl&D4lo &t01 al
..rp. de 1.. .¡.u al "rna
~D& f) mala c:oadllCta.2.· Loe aspiraa•• lO11citarin con
toda u,.eDcia de las autoridades mi·
lital1M corr"pondientA!s, la elalifi-
caci6D d. serviciol a que hace rell'-
rencí. el articulo 49 del re¡lamento
ele 6 ... februo de 1938 (Gaceta nú.
aero 40), li no hubieran sido ya
cali6e:at101 por elta Junta, a fin de
que tIIchal autoridades puedan re·
mitir la documentaciÓn militar 'nece-
saria para tU clasificación.
3.' La publicación de los admiti·
dos a las oposiciones se insertará en
la Gaceta de Madrid, en uno de los
cinco dias 8i~ientoes al que se fije
come lÚJlite pa.ra su admisión de
instancias.
Madrid J2 de marzo ·de J938.-E1
Genual Presidente. Jos~ Villalba.-
Deltinos a proveer.
se insertaD al final de la real orden un problema de Aritm~tica elem.en-
de IS de septiembre último (Gace-' tal. c) En la escritura manual de
ta ntún. '59). cuyas materias estú' una real orden o resolución adminis-
delarroUadaa en el dlanual o car-' trativa para que se pueda apreciar
tilla p~ica del ~carl'ado de esta-; la claridad ~ corrección de la escri-
f~, .editado ofiClalmente ~r .la i tura. perfeccuSn orto~rdfica y veloci-
DlrecclÓD l'eDeral de ComUDlcaao- I dad. d) En la escntura a máquina
Des, de VeJlta en los talleres I'fÜCOI' de otra real orden o resolución ad-
de la misma. caUe de la Ma,dalena I ministrativa y en la confección de
n6m. u (Madrid). un cuadro estadístico para que PUI'-
• da demostrarse la correcci6n ~ráfica
y ortol'f'fica Y la velocidad; para el
lIIDfderIo ele IJutrucclóa P6hUca. 9tgundo. luego que sea nombrado 1'\
TribUDal. procederá a la redacción
del programa a que ~ ha de sujl"
tar, póblicándose seguidamente, y
versará sobre organización de los
servicios ckl Ministerio.
Destinos a pr~ por COIlCUno
examen.
15 plazas de encarpdOl de esta-
feta (Correos). dotadas con 1.000 pe-
~tu anuales de I'fatificaci6D, qae-
daDdo a 10 f.yor el detlecho de di..
tribuei6n de correspondeacia a domi.
cilio y demás' condicioDeS y YeDta-
ias que determina la real ordeD nd-
mero 1.100 de 1-4 de leptiembre pr6-
zimo pasado, de dichQ Minilterio,
(Gaceta nmo. 258).
304 plazas de enC&rl'ado de elta- 5 plaza. de auxiliare. mecan6gra-
ción limitada (Telq.rafOl). dotadu fOl. con destino a prestar sua _rvi.
con 1.500 ~t.. anaalel de ....ti. cíos en la secretaria de dicho Mi-
fkaci6n y demis condicioDe1l y Yen- DÍlterio y Centros proviDcial6 de·
tajas qtU determina la real ordea pendieDtft del mi.mo. dotad.. con
antes citada. el ...Ido anual cM a.sao peMtu.
Lo! que deseen tomar parta ... el (Real orden Dma. ,a5. c.eeta ruto
concurso examen, lo 101ic:~ por IDero 6:J).
in.tancia debidamente reÍJlt~ LeI ..e deMen toau pute ea la
COD arre,lo a la ley del Tiabre , 0Il0lIid6a lo IOlicitufa ,. lutaD-
dirij'ida al Eumo. Sr. Pruidente de c:t.. dItlIclaa....,........ coa
esta Junta, upreaudo en la alsa. ur~ a la le, ... T , tIlri-
por orden de pr....cia la~ P'- al J:aa.e. Sr. 'u ....
ci6n o poblaeio.. que deeMD _r· elta ¡-la. cWI'-de -- ...
Y1r f que 80 podd puar ele tre. ea la ................ I ...
a l. Que ac.apdarú dos f~ di! abril ,rábItJ.
f1a. del ...Jidtaa~ lhbleade..... ~i!da ca••w.. iMI. .hln
entrada en didIa Juta &DteI .., '-fa taIaM lcia .
día 5 óel ... de abril pr6d.... .et..,.,.. da~ de
Serh c-.llcioMl iBdJapelllllb'" ~b\t••iu~ ele e..-.. y ciIIco.
para tdmar ~rte,eD el coacvno... Il~ t«iMr "ec:te flIico j8Idkado ...
mu. ter ••7or de nillttcutro alo. 'ill"t. CW!iIc¡IIi. , 1.., 1COla·
de edad 7 DO telaer def«to fI.ko. pelSar certiflc&clo ele ~.
;uatUic&do D*liu.. certiIcMo f.. Dal.. e~ eD el NferWo Mi·
,ultat;.. o y ac:ompdar ClII1lIcadáa ai!terio la e:aatiAlad ~ a,. petltaI.
n:.c&uva .. utecedfttel peu•••• an.... de yerllcar 1D1 CMlO
exped;clo ror el ae,.lttro ceatr.a de deHtIaol de.. .a
po!nadol ., Iltbel". Los ejerdc:iGe ele ~6D te !e-
Los eumeDet le c:elebrarb ea. riAc'.ada Ilemro de la PnIIC& qum·
Madrid "ute el Tribunal que a¡.or· ceDa cSel mea de Mptiembre pr6xi.
tunamepte le nombrar' y darú ptll¡· mo, elando comieJUO el dia Que se
ciplo t!1 día 7 de IDayo pr6tiao, .seARte. en el local del Miaitterio
constando de dos partes. uaa 4!ICli.ta aQr. la luperiOri<1ad duipe. y Mtú
Y otra or.l eJl la fax.a q1II! 11' ft· dM; el pr~o. • cadetet eliai-
preea en I~ ('()IIYec:atoria pablir.Ma .uorin, COIlliRir': a) E. el -'lí·
por el Miaiaterio de 1& Gobem:u:i6e si" !TU1ati.ca1 por ..mto, de UI1
en primero del actual (Gaceta d· tnto de diez lÚleas d..~o por
mero 63), 7 bajo kit pIIlllPI&U qu el Tribunal. b) En la tflOlucin de
KiJda&erio .. la GobenaacIóL- Di-
recclóg geMI'a1 ü ee-alcaclOGM.
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~ 'ú B.,&_z.".. - d,..u.· Los ejet'ciciOl de~~ taIc1r .-Hsae la Diptaci6a de~
...., u .....'MfI'. bIpt .. 'Ia~~_• ., da- -Facia.a _. di,...._l••
!r'- priDt ipio al ba sipieate fe naa.. do.~.. ., cdlitario • ~-
,DatiDoe a pro..eer. • cvrieto. ~ta de lj ~aci6Dde .-=1&& coiL la c.tIIIlíliW a Jata>-
. ate aJllUl('JO R la G~'" iü MMritl. yeDci6D.,
Dos ...~ de aUJUat 4e 1qU- y HMa .........: Tema .J6. ~.I raáo-
... la SIc' •••~ GC1la" .p~ IU".-do. CAuiMiñ: liado ea 101 Jao.pi..... e JutihdO de
.. J*lO' IR. Al ED ac:riblr al .~ _ ""ato .~-'flIibens lile .....,...;
~aa te -.sifiat .. la o. c.- daaa 7 __ ,. _ capiar JNtIot .·lattud. ·"'~rdhi. •
,....., ca 'SoClClD ,.... ~o a ~ ~ de tOI. 1.._ de ..... -
~.......... JO tUrac- t'OL~~ e la 'CA--
¡,..~ ..... - ,... - 1M .. _ ., rlllac:tar .. 4SocD- • ck S&lWIlI._ la Di,..-d6D d. a-
.711:1.')* le ioIicltidD.- "'0~ "__da, C8nS.-s. twltlfil:aateS ... ....,..
ca tlll.. 111". Itn .IJ•.~ truI.. .e~. ClIft1ieadclo. et- ., ~cIo.
,. • ~ .., ....TtItIift Ida al ~l .,..w aai_ • el....... ,. T_ 57. .,1_* el, SN .~
..... S~ P!WiMte J-- q1M! el Tn"baDal propo1!el". eD el 8(:- .... 'e la Ea".~ Pft)-
tao teIler eatnlda - k te _. q ~6D .., _ 1'iDda1 dé ~.-Ih J.~
~ .- lita .S c:o- caq U al'- JI&l'ÍOIJ,.W..c1Mi6cM:We.-De .. jIe..
....... ~ o ti... fa,. ele .Jtwpd••-~ 1.-
8lIda ~~ iIIfi~~ de ~bi'ib. qa .. Tri t 11&- ~1ia1'es.-lJll1'1lll"· ..ea... lid!a-
J&&-. ..-.r~ - la~...::~ ~'_e ác.io •~ das. - tI....,D.....I~. c:os~
..,.. tiCUQe '-1 "'. . la fIIUo _,... . lNIu. aa.-......·
\ ..,.~ ftllee....... $qudo. CoDliltiú _ CHtat&r T_ sto Noabnaiaato eJe ~-
.e6iaDte outiielldo ~. ., 4e -n.. ~ _ el ...... e4'¡WIO pladol COIl al1'llJlo al real a~ec:.,."_ 'C*dic:Mo .. _ .......~ de .......... __ de 101~ 1.,. de 6 de~e de I03S.-Ez-
.....·l. . ..,._. ~...-o, --- ........... del ......1At~.de ~.w..qoete- blecWo peI' rq) ... lIS. 15 .. -.o J'I"tC
... 1...... el cMlIo it,..Il_ha- 4e •• ,. .. adiCliaala ........ : A_4--J_4. ~- ¡: ''''''-:1I4
too •• ...-a,.. aJ elSa_.1Me 4,-_ _~"....... .
,. tJ_u..n" -- & partir ele THIfU ..., U '~i .ud_1l'6 .z
1& pwbIbcWD de u11lldo iD 111' IN..... ....... u""'rilU 1«' ~ a pro...er.
GiU":~ oral y ClItI'O r..z H4M ~ as Ü M6N l, 11036 ..
..m..: eI.pnaero~.,,_ coa-I (Gaon. .1 .l. U.. plua'eIe acribi... ·.. See1'e-
~ lilao ......, de . tarfa. COD el .-I.·de 1.460 ,.....•
...i& llora. t~ t u.c:a4a. & ~ Teaa SI. DiItri1Nci4a de fODdo. aa......
...... .a pir~ ~ del~o de la Dipatecide pro. Lee ._ d..- u.ar pene_ 1u
do por real onIeD de la! 4e cero de YiaciaL~ foraacide ., fecb. ele ....... 10 _~~ 'POr ¡ ..
1026 y JlQbUca40 Q 1& GMn.¡del 26~ preMDtac:icSD. - CartIar.... y cartu da d4IbI••••te arMo
el 1ePIl'" _l'fob..... le\arita'- de J1qo.-P-.oe obliptoricMl y di... ,lo .Ia .., ... Ti8bre. dlriPla al
tica "1 rec!acd6D de O;!cioll que pro- rib.... - Libraai...... - Libnllli.... EzalO. Sr. Praillate de ·... 1 .pcmc!ú ., leed el TnnJW uatn de tOI a justificar. debia4lo ....r eDtrada _ la ....
comasar el ejercicio. ' Tema 52. N6minu.-Pa..óI a h6- uta del dfa as • mano corrí .
rederos de ~dee feUeciélol.- Seda COIlcliCioaa mdi~1es
Prtlfli"d4 l, Ck"". -D;ItU,,~ ReiDtqTos y d"ot~.-Tranlf6- para~ perte ea la opoJici4D MI'
. If'OfiINdíIl l,C",ru. Irenci&l. ampl~... y wpleaeatol lUJO!' de TeiDCicutro &601 de ecIacf~
de criditOI. - ...lta. de e;erciciOl ao padtar clefecto tilico. j....
Icerradol.-LÚiluiclacida del Pl'eAPUd- do mediaate oertUicado 'acullati";to I'roYincial.-Pracripci6D de aHí- ac:ompa6ar certi6cac1o de utececJe-Una vacaDte de auziliu aclDüais- tOl.-Apertura y cierre de libroe de tes penales e m.reMr eD el ellp~
natiTo dotada con el ·...eldo dual¡' la contabilidad prO'Yipcial.-Error~ do AyaataaUeDto la cutidad de. 30
de 2.500 pesetas. Y oni.iollel.-Formu de sublanarJo•• p.e'" eu metilico anta ele vtrifi..
Los que deseen tomar parte en las Balancee, C1lCJlta. trimestrales. - Ar- car le. ejerddoe, CODO~ •
oposicioue 10 IJ01icitarú JWr iutan· queos.-Innntario. uaJaD.
cia debidamente reint~ COA anf>.\ Tema 53. Impuesto de c~ulas Loa ejerciciO' de oposición teDdrh
gola a la ley del Timbre, y dirigida perIOwales obligad_ a adquirirlas.- luear ea el citado AyuntamieDco.
al f:xClDO. Sr. Presidente de alta Fonnaci6n de pamOllell y u.u. ro: dando f'l'ÚlcÍpÍo al día siguieDte de
J1lDUl. debiendo tener entrada en la butorias. - Recaudaci6n. - Tarifat. trimacunidoa sesenta a partir de la
misma antes del día 25 de mano co-l ParticipaciÓD de los Ayuntamientos PlIblic:aci6il de elte aDaucio en la
mente. I eD la recaudaci6D de c~u1u. y sus GIU,'" '1 ICÚ doa: 1U10. teórico,. y
Ser& condicione. indispensables¡cueDtalI.-Defraudaci6n y penalidad. otro. prútico; el teórico cOlllistir' eIl
para t(lmaI' parte en la opoaici6a ser Tema sto Concepto general de ~ caa~ por espacio de ninte -.i-
mayor de veinticuatro dos de edad Beneficencia pública....-Deberes de las nutos tres temas ucados a.la luerte
y no u~er de treiDta '7 cinco; DO Diputaciones en Qta materia.-Hoe- eDtre 101 compreDdidos en el prO&'J'&-'
padecer defecto físico. i1dti6cado me- I pitalidacl de dementa. - Legislación ma miDiao _eo aprobado por real
diantel:ertificado fac:altativo-, y acom- vigente en la materia. ordeD ele 25 de eDero de 'i9:z6 (G.eñ4a
paliar certificado de anteceoentes pe- Tema SS, R~~u ecma6mic:o de del 36), ,. el púctico cOllsistir~ 'eD
~etI. los establecimientos de beneficencia ejOC1ltar 101 trabajos sicuieDtel:
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pluma y a ml.quina, y otro, tecSrico, tinpir ~ cgere.-NQIIlI)r. que ha- primero .en. com'6D para todo. I~
que habr' de couistir en COlltettar cen de eintrUlar y de plural.-Decli- opositonl, y COMistir& _ cleunoUar
verbalmente, durante el tiempo m4- nación. un tema del 'PI'oerama lD1Dimo &prO-
simo de una hora, a eeis temas Ia- Tema 12. ¿ Qd ea adjetivo ?-Di- bado por real ordeD de 25 de _~
cados a la .uerte, cuatro de ellos, de visi6n y accidlentee.-Gradoe del ad- de 1026 (Gu." del 26), comphIDch-
los comprendidos en el program.a mi- jetivo.-Formaci6n del comparativo y do entre 101 A1UDa'a. 39 al 48, am-
nimo 1Ínico dietado por el Goblemo, euperlativo. boa inclusive, durante el })1uo mf.xi-
publicado por real orden de 2S de Tema 13. Pronombre.-Su ddDÍ- mo de dos horaa. En el ejercicio oral
enero de 1926, y que se ÍDserta en la ci6n, clasificaci6n y enumeraci6n de debenn I'oeopoatorel dearroUar tr.
GaclU dI Madrid ~úm. 36, corres- cada uno de eUos.-Declinaci6n de temaa del procrama. sacad~ • la
pondiente al dfa 26 de dicho mes y pronombres personales. suerte; 1100, de loe CODlpl1eDdidos en-
año, y en el Bolet¡', Oficial. de, la Tema J4. l Qu~ es VlUbo 7-Defi- tre 1011 nÚJDerOll 39 al 48, ambos in-
provincia del 1.° de febrero 5lgulen- nición de <:ada UDO de ellOll, según clueive, ~ exd~i6n del tema que
te, y loe otros dos temas, de las. ma- 8lIe daeee. - Accidentes. - Tiempoe hubiere sido desarrollado en el le.ier-
terias que el Excmo. AyuntamIento números y penrooas.-Verboe regula~ ciclo escrito; y dOl, del reato del p~
ha acordado adicionar, y que se pu- res e irregulares.-VteTboe auxiliares grama. Para contelltar dichoe tr. te-
blican acontinuacón. ~perlOnales y defectivOll.-Conjuga~ maa se dar'. UD P~ m4xjmo de
Eete segundo ejercicio 5610 tenddo ci6n. cuarenta y aoco mInutos. Ser, ex-
opci6n a efectuarlo 1011 individuOll de- Tema 15. Participio.-Ejemplos.- c1nido del ejercicio otal el 1iltimo
claradOl aptOl para ello, que figureo Divisi6n. . ponto del tema 49 y el 1iltimo del
en la lista (JIIIe fijar' el Tribunal al Tema 16. l Qu~ ee adverbiD 7-Su tema 50. El tercer ejercicio, pr4c-
terminar el ejercicio pr'ctico. divisi6n.-Modos adverbiales.-Ejem- tico, se dividir' en dos paJ1les; Y con-
Una nz terminadOll los lt'.Íercicios ploe. . sÍ5tiD, la primera, en eecribir al dic-
el Tribunal elevar' a la Comwión T~~a. 1'1. Prepoeici6n.-Su obje.to tado. y a m6quiDa .(que se podrá pro-
permanente la lista de loe opoeitc:>- Y. dIVIllIÓ11. - Frases prepositivas. _ porCl~ los OPOllJtoree, y. en otro ca-
res aprobados, ,por orden die califica- EJemplos. - ,?~jogaci6n, división y so, faahtar:' la C~rpora?6n), duran-
ci6n, a fin de que haga loe COIlTM- clases.-De6mcl6n· de cada una te el eepaao de dlex mlnutoe, a ca-
pondientee DombramientOl para CD- Tema 18. De la itlterjecci6n.-.:.cla.- yo efecto ele di"idirú 101 opotitor.
brir la vacante o V2cantes que en- aificaci6n de hM interjecclones.-Ex- en. tantoe ITUPOI como fuese nece-
tooce. puedan exwtir, quedando loa prellÍones intle:rjeetivas. sano. En 'la lClI"lZDda parte, que eeri.
dem&s, o todoe ellos len eu caso, en Tema 19. Definid6n de la Sinta- com1in a tocloll 1011 opositores, debe-
expectaci6n de ~tino. xis.-¿ C6mo se divide ?-Partes que n1D .redactar ~tOll, d';lrante un plazo
T,,,.as adici01ltulos al IrDlra".a C'tlImprende. - Concordancia ~ ela- múrmo de treInta Dl1DutOIl, el docu-
'".1";".0. see y explicación de cacJa tina mento o documentoe que la Inerte
Tema :20. Oraci6n. _ Clasificación designe entre. loe emllilados previa..
Tema 1.0 Definición de la. Arit- de las oraciones y conversi6n dle las mente por el Tribunal, o desarrollar
m~tica.-Número, cantidad y unidad. mKmaa.-EjempIOl.· alguno de loe probllf1ll3S fijados por
Divisiones-del a06mero.-Partes de la Tema 21. Proeodia.-Letra, sna. el miemo, COD sujeci6n a los 6Itimoe
Aritmética.-Numeraci6n 'oral y teII- ba, _palabra, diptonao y triptongo _ apartadOl de ,loe temas 40 y SO del
crita.-Fu.ndamento y mecanismo de Clasificaci6n de laa palabras . programa. No podrl. pasar a la. ~er­
la numeración decimal hablada. Tema :22. Ortogralfa.-Su· concep.. cicioe seJllloDdo ~ tercero tI opOllitor
Tema 2.° Adici6n.-DatOl, relul- to y putes en que ee divide.-Uso que .DO haya !Jldo aprobado en el
tado y sii'Do.-Cuos y reglat.-Prue. de las maYÓlCulae.-~jemplo, y ueo antenor respectivo.
ba de ,la ~a.. de 'la b, v, r, 11, j, ·my n.
Tema 3· . Su.tracción.-Datoe, re- Tema 23. Signos de puntuaci6n.- N ..... o-al...
cuItado y 11¡no.-C2eOl y re,laa.- l Cu'les te '\lean en la escritura
Prueba de la lIustraoci6n. para qd .irven 7-Ejemploe ,y Primera. Ser' condici6n in.diepen-
Tema 4.° Mu1tiplicaci6n.-Deñni_ . . aable para eu admi.i6n al concurso
ci6a.-Nombne con QAle le ~ipan P,of/i"cia d, Val,,,cíQ. - D.i1tltllcí4,,/el que 101 inter..doe formulen su
101 d.atOll y el resultado y .ipo COn' Irovi"cial dI Vall"cia. petici6n en forma de iDetaneia, debi-
Q?e. 'le .indica.-Casos que hay que Destin·OoS a pr damente reinteg~ada, y por leparado
'dIstinguir en la multiplicaci6n. _ oveer. para cada opollci6n en qUle. d.een
Prueba. de la multiplicación. . Una vacante de auxiliar de 1.. ofi.' tomar parte, remiti~ndolu ,por con-
Tema So" División. - Definidón ,CUlU, dotada con el haber anual de I ducto de 1011 jefes de cus Cuel'POoS loe
resultado y signc.-División exacú l' 3·500 pesetas. ¡que estl.n en servicio activo, y 1011
o inexacta; expresi6n die1 dividendo L~ .Que deseen tomar parte en las I de las restantee eituaciones mirtaNI,
en \lono y otro caso.-CasOll de la di. loposlclones lo solicitadn por instan-' por el alcalde de su residenda. in-
visión·.-Abreviaciones de la divisi6n./ cía. debidamente re.integrada con arre-I form~ndo éetcs .al m'll11I'tn de' las
Prueba. Irlo a la ley del ~lmbne. y dirigida al/ mi5mas si ab6ervam 'buena o mala~e.ma 6.° Fracciones ordinari.ae:- Excmo.. Sr. Presidente de esta Jun. conducta.
A.dlc16n, sU6tracci6n, multiplicación y ta, d~l)\endo tener entrada en la mis- ¡ Segunda. Los aapirantes 5('1licita-
dlvisi6n de fra.cCÍ'oones ordinarias.' Ima antes del día 25 del corriente IDIes 'don con toda urgencia d.e las autori-
Tema '1.° Fracdon.e.s decimales.- de mano. 1dades militares correspondientes la
, Operaci()lll~s con los números d«:ima-' Ser'n condiciones· indispensables clasificación de cervicios a que hace
le3. ¡para tomar parte en la6 oposiciooe15 referencia el artí~lo 049 del regla-
r . Tema 8.° Definici6n de la Grami- ser mayor de veinticuatro añO& de mento de 6 de febrero de 1928 (Ga-
¡ bca.-¿ Qué es idioma o llVlgua 7- ~dad, no padecer defecto ff~¡jco jus- elu n~. 40), si DO hubieran sido~ l Qué es gramitica castellana 7-P.ar- ~iicado medi.ante certificado f.a~lta- ,ya calificados por esta Junta, a fin
~ tes en Que ee divide y fines que cum-' tIvo: acompañar certificado de an- de que dichaa autoridades puedan re-
~ pIe cada f\11la. 1tecedent.es pen.alec e ingres.ar en la mitir la docamentaci60 militar oece-
Tema <).... Oraci6n- gr.amaticaJ._ e~re~ada Dipuaci.ón ]0 peset~ en saría para S\1 dIasificaci6n.
Parl!l!s de la oraci6n.-Accidentes gra.. .~e~hco antes de verificar los ejercí- I' Tercera. La publiQlci6n de 1011 ad•. maticales.-Declinación Icms. COGlO derechos de' examen. mitidOll a las ol'Olliciones ISe inoertari
Tema 10. Artículo.-':Su definici6n~ Los ejercicios de oposici6n, que' en la. GM,1iJ ¡'. "'.tSIlrid en uno deForma~ del determinado e indeter. t~dd.n lugar en 1.a citada Diputa- los auco dias 81gulentes al en que
minado. - Accidentes. - Declina.ciéG cidn. dann principio al día silflÚen- I!lf> fije <101DO límite par.a adm'S1ón de
del aI;tfculo.--CaS06 en que se omite. te de transcurridos sesenta a partir instaDcias. ,
11fma 11. Nombre fllMtanti'9'O. _ de la ptlblicaci6n 'de este aDuncio en ¡ Ma~rid ~ de mano de 1~8.-El
C6mo se divide.-Acddentes grama,.. la GtUrt«, y eeri.n trec: uao, escri- General Presidente, ¡osi YiQtI11Ja.-
ticales del nombre.-Reeta. para di&- to; uno, oral, y uno, pdc:ti(:o. Elj RubrkacJ:>.
I . I
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PROPUfSTA DI!L~ DI! OCTUBRE 1i)11n7
En cumplimiento a lo dispuesto en el Rt2lamento vigente de 22 de e~ro del afto 1026 (cOaceta- ••1al)
para aplicación del Decreto-Ley de 6 de septiembre de 1925, sobre proviiión de destinos ptíbliCQS,Y
terminado el plazo de admisión de reclámaciones, se ha efectuado la rectificación re&lamentaria a la pro-
puesta provisional publicada en la '¡Oa~ta. del día 5 de enero próximo pasado, y, en su virtud, se decla"
ra firme y subsistente la mencionada propuesta, con excepción de IJs destinos que a contimw:i~n se
insertan rectificados, con expresión de las causas motivo de la rectific;ación, oon lo cual queda conver-
tida en definitiva para todos los efectQJ.
8s. Peat6a de ,Yordla a Oú:ta de
Morena, COIt 650 ~tu, cabo Jo.-
4. Cartero de Casas de Lázaro,
con sao peaeta&, soldado berido en , 98. Cartero de Trazo (Santa Ya-
campaña, Pedro Guillermo Beldú, con :cía), sin lueldO. (Anulado por supre-
5~7 de ltUVicio. (Porque anulada su jii6n del servicio, quedando sin efec-
propuesta. provisional para el destino to la·· adjudicación be~ al soldado
núm. 20,3, es el -que le corresponde."; :And'l'és Domínguez Puig.)
quedaDldo sin efecto 1& ..adjudieaci6n ¡
hecha a favor dd 101dedo RamÓG Lb-
pez Molina, por reunir menos méri-
tos.)
Miniaterio de laGobenulci6D. Di- quin EI.c?,"ihuela Allepuz, con 2-1I-2411os motivol 9ue en el' mismo se indiClUl,
recd6n .-..1 ele Comm'¡c.doD-. 'de. serVICIO y 2-3-28 de empleo. (SeIquedando SID efecto· la ~djadic:aei6D
Sección de CorreoL reproducen debidamente rectificado. ,becha al solcbdo Antonio pires c.~:
el nombre y Sejlundo apellido•.) cía por reunir menos méritos. '(Ar-
PrO'lJÍIfCÍG de Albacd~. . 'ticulo 28, caso 5.-).
~ ProvilfCiG de Lo Cot'1'ña. • , ' '
PrOVÚfciq /Ú MtJdñd.
63. Peatón 4e Valdefuenttl & Sal- p' . d J'
vati«ra de Sanw..o, coÍ¡ 800 peaetu, "O'lIWS('UJ e tUn.. ,
cabo J08é Garcla Pavón, con 3~'~ • ' p. . d M '.
auvicio y 0-:3-29 de empleo. (Por ha.- ' 145· Ganero de Jodar, coo I25 pe- '_ . ... ,.DWlSCUJ e ,,,ct4. '
liarse compreodido en el artic:uJo 68 'setas, cabo apto para sargento Jos~ i ~;9O'J.J~:.' ~ "'l"t''''';
del regJamento.) . , Be!1ltez Vakterde, con S-It-l? de ser- ~ 203. Cartero de Cañadas de Saft Pe.
. viCIO y, 2-1-21 de emp1~o. (Porque dro, con 250 pesetas, Cábo Juan SiDabu
P,.~ d, CClJlOno.r. anu1ad~ 112 propuesta. provisional para Sánchez, con 2-6-0 de lemcio y 1-0-3'
el destino núm. 953 por los motiv<)s _de empleo. (Porque anuWfa la propuesta
7a. Ca.rtero de San 14ateo, coa 250 que en el mismo se exprea.an, es el p.rovisional hecha. a su favor,para el d_
pesetu, cabo Felipe Rubio DonJ. con 'que le corresponde por sus méritos y ~o núm. 38, es el que le correapoode por~-5-I4 de auvkio y 0-5-15 de e~pleo. orden de preferencia señalado en las pa- 8';1! ~éritos, quedaz)¡do.• efecto la adiu-(Pocque prOpuesto para el destino nú- ~etas, quedandol sin efecto la adjudica-di~cI6n hecha a. favor del so&dado Pedro
, . é- ,cl6n hc:cbá al sargmto para la reserva GUIllermo Bekhi por ser de ÍIIerlor e:a-:.
met"o 1I2, otr~ que reune mayores m JOsé lbafiez Sitrra, por fÍgurar incluido tegoría y se le'ccincede el selialado co~
ritos, es el que les corresponde. q~- en el sexto grupo'y se le coocede e1..des- el núm. 4).
da.ndo sin efecto la adjudicación be- tino nÚIn. 38.) . . , 204- Cutuo de FeDD....., "Aa """,
chr. al aoklado NicÓ1áa Campo Lia, - .... J"'"
.2_ :_c . ~_ .pesetas, cabo Gr~gorio Martía,e::c.An.,
poi' ser <OC enoc categ........ (Al'. Prft1Íllcitl Ñ Loi/".tio. dreu, con 3-4-7 de aenicio 70-4-5
tf.ul• .ai, prim..o.) d.emplco. (Per r_ultu •• 1& ....l.' c.r1tII9" Ort.aloe, .. 1_' .. laei'n~, ••tiae nÍUll"1'7, ~
..... lOidIMlo Fte1W1CioGonáles Ochoa, dan4. 1111 .... lit ••jw..... Jaeo.
eoo.~ de lCt'ricio. (Porque es el que ~ha al soldado 101é Vicla1 Cob... I
le corr~e al anu1;ues su propu~u por aeIt de inferior cat.... (~_
provisional para el destmo núm. 678 por Jo 28, ClIOI.-). ,..1 . _
• 1&4. Primero. Mózó ele carp de Ca-
'treos en Madrid, con I.sao~ cabo
tlpto para sargento Antonio Pifteiro· La-
teas, con 4-5-25 de. serVicio y 1-9-15 ele
'empleo. (Queda sin ef«lo la adjudicaciÓll
'hecha a favor del cabo Juan~ 1.6-
112. Cutero de Fonelas, con 36,3 pez por hallarse comprendido en el lato
pesetas, cabo Andrés Caiceo Gil, con grupo del artículo 27 del restamento).'
P,.O'VÍIJCÚJ de BCII'Clltma. 3-0-0 de lervicio y 1-2-6 de empleo 184: 2.- Mozo de. carga de Correol eu
t (Queda, lín efecto la. adjudicación he- -Madtld, con l.SQO pe¡etas, cabo apto para
38. Cartero de Vallcvca, COI! ,I:l!l cba al de su due Felipe Rubio Do- :s¡rgento Ju~. Villardón Alvarez; con
PNetu, sArl'4l&tca piara la I'e.e",a Jo6é val, por teucr menos tiempo de cm- ,5-6-1 de 5etvlCJIO YI-7.() de empleo. {Por-
Ib'tlez Sierr~ coa 3-U-o de M"icio 'p1eo Y le le concea el de5tWo nú-q~e anulacb la adjudicación del 'destiDo
y 1-1-0 de empleo. (Porque lI1u11lda mero 72.) 'n~. 794 ~.-~, por los motivos que en el
• IU propueata provisional para el des- mismo le lIl<hcan, es el que le correspon-
tillo DWn. 145, es el' que le correepoa- P,.O'VÍIJCUJ d, HuesclA de por hallarle comprendido en el quinto
de por sus mérito.: quedando .in efe~ :'srupo del :articulo 27 del regl.\meato).
lo la adjudi.c&clón hecha al cúo Juan' 139. Cutero de Salu Bajas, con ~~edando sm efecto la propuesta pnm-
S'nchez StDehes por· IU de iaferior 250 pesetu. (Queda sin efecto la. ad_slonal hecha al cabo Felipe Eupidaaoa
cawl(orla, y le I~ coneede el leftalado judi:acilm hecha indebjda.m~nte por :Putor, por fiaurar incluido ea el sato.
con el núm. :103.) ,·:defi.clencias de la relación de las P3- ¡ 189. Cartero de Puente Alrodor .(se-
pele tal' á favor del soldado Crescencio gtmdo), con sao,pesetas, IOJdadoFrancit-
Yardnez del Olmo, y desierto el desti- ;co Ram.6~ Muftoz Fernindez, con 3-3-'-
no por faJta de upirantea.) ide servICIo. (Por hallarse c:om,rmdic1o
>en el arúculo 68 del reglamento).
© Ministerio de Defensa
2pesetas diariu, cabo apto para IM- ¡,¡
~nto Co~atino Deipdo Gouá- ~lez,. con 4~19 de myicio '1 1+22
de em.pleo. (Porque anulada IU pro-
puesta provisional para el destino s84.
es el que -le corresponde por hallarle
coJDprenaJdo en el S.· grupo del M-
tíeulo 27, quedando sin efecto la :¡d-
judicarión heocha al cabo Pedro Ro-
dríguez Bajo, por figurar incluido en
el 6.·).
718. Ayuntamiento de Carabanchel
Alto.--eonserje del cementerio munici-
pal, con 2.190 pesetas, sargento licen-
ciado Alberto Santolaya Rodríguez,
con 9-0-0 de servicio y 6-10-4 de e>t1-
pleo. (Queda sin efecto la adjudica-
ción hecha al sargento para la rele':"-
va Julián Lópe:z: Garcla, por reunir
menos méritos).
721. AyuntuDiento de San Martín de
Valdeiarlaftas.-Inspector de Po1icia, con
1460 peIetU, cabo apto para sargento
Lucio Matabaeoa Hieuera. con 7-8-27 de
servicio y s-8-12 de empleo. (Queda. IÍn
efecto la propaesta provisional hecha al
de su ,ciase y grupO Luis Sotomayor Or-
tiz poI: tener menos ti~ en el aopleo
de Cabo. Artícú10 :28, caso primero).
......
.~;:-
P,.OfIÍtf&ia tU M.".cia.
P"O"IMJcW #le Gr'tIfIQlÜI.
600. Ayuntamiento de Graoada.-
Primero. Guas-dia municipal. con 1-400
pesetu, cabo Fernando Moles Pere-
grina, con 2-10-5 de aervkio y 2-2-5
de empleo. (Queda sin efecto la ad-
judicación hecha a favor del de ~u
clase Antonio Jiménez Qui6ones, ¡x>r
tener menos tiempo de empleo. (Ar-
nCldo 28, caso primero).
P"~ÍG de 14hJ.
quiu llie:ó, con 4-11-21 de aerricio.
(Queda sin efecto la adjudicación he·
~ha -poi' error al cabo Ana'8tasio Sal·
vador Mart(nez Mufíoz).
354- Pe*ón del ec.tcamldio de
ZáratJoza. c:on 1.500 pésetas, sargen-
to PIII'& 1ll t'~a Domingo Lorien-
te )(lIIoz, c:oo 2-&-14 de servicio y
0-7-23 de empleo. (POrque anulada
su Pt~ proyilfioaal .'p2ra el des-
tino 1lám. 96s Ú-" es el que le co-
rresponde, qaedándo sin efecto la ad-
judicaci6n hecha. al músico de tercera
FermIn Exquerro lolansado y se le
concede el número 825)"
~ Peatón iJe El Pedroso a la
estación, con 1.000 pesetas. Anulatlo
por' baUane eervido en propiedad.
(Queda tlÍD efecto la adjudicación he-
cha al cabo llanuel Dbz Cato).
"-- P •. .J_ Z
,.0fJMnG _ Gt'tJ(J06IJ.
640. Ayuntamiento de Cazorla.-
Conserje del cementerio, con 750 pe-
setas, soldado José I«lesias del Va·~ de ~o. ~ Ile, con II-8-23 .de KrvÍCÍO. (Queda
'die ~.,. II~ sin efecto la adjudicación provisional
hecha índebida1MDte al múllico de
365. Guarda en la estación de AT- tercera, Bernardo Guardiola Cifnen-
boricultnra y FtÚtícultura de ylata- tes). .
yud (ZaJ1l&oza), ,con 1.::50 pesetu, 650. Ayuntamiento de H'I1elma.-
cabo Celedonio del Pino Gatda, con Vigilante nocturno, con 900 pesetas,
5-0-1-4 de lqVício y 3-0-0 de emple~'soldalio nstut1l1 y vecino de 1& loca--
(p&et~e arlt11ad'a'tt prd~e&ta prov;- 'Hdad, Juan de Dioe Soriano Moreno,
sfOti~1 .~ .~ ootlrib Jifia 825. es \"1 con 3-3-14 de servicio, <Queda sin
~"e te i;:t1rtetpdttlié por Iml ~to" efecto la adjudicación hecha al de su
cft,\e6'&ndo sin efeeto la adjudicación.. 'clase Manuel Raya Dlu, porque si 75'1. Pritnero.-A)'tIIltamiento de Ka-
Cál)O lIUUe1 Urdla Arnedo. por te~ 'bien le haUa comprendido en el .ca- 'ina de S~-GuanIia dqarno, CXlQ
ner m~óll 'tleml'o 'é.n ~ e1D\'leo; ar- '90 4.' del artículo 28 del Rttrlamen- 1.J1OO peeetaI. (AnuWo por haberle fU-
deuto ~, cato primero.) 'to.por ser natural y vecino de la 10- rimido en el vigente presupuesto. Queda
. j~(. 'V~lante de petea ftuvi:,-l, ealidaH, tiene menos tiempo de 1«-: sin efecto la adjudic:ación hecha a favor
úee:to al DIstrfto F()res~ de Sona, vicio; callO 5.· del miemo articulo). el cabo Fqmeio Bennúde& Aparicio
con'" .peseta,t dlarid, 8OIdatloDbJ1i- 657. Ayunta.tniento de Linaret. --1 se ~ concede el drstino aeftalado con
eio Molinero Yarín&, con 2-U-22 de Segundo. Cabo ~l -personal de arbi-' el n6m. 158)•.em~. (Por ha~u.e cómpren.dido·triOll, con 1.825 peseta, cabo a9to pa-' 7g¡. :a•• Guardia diurno, con 1-400 pe-e~ el artIetilo'68 (lel realamento). . n. susento Vietor-Gonftlo López letal. AnulAdo por ~se lUPfÍDÚdO ea
con 5-5-9 de servicio y 0-9"13 de em- el ~te preeupaetto. (Queda sin efecto
pleo. (Se reproduce debidament.e ree:- la adjudicación becba a favor del cabo
tificado el primer ~e1lido). Joeé Góms Fernández Y le le coocede
•• AyUSltuniento de San BartOo el deltino Hftalldo COD el DWn. 7Ó~ (l.·).
lem6 de PÚI.eI.-Barrendero, eOI1 PrOf1ÍncÍG di IA,roiD 758. Guardia DOCtuI'DO, con 1-400 pe-
1.095 puetu. Analaelo por .llprai6n. • ~ cabo Fqeocio~~ Apui-
del c!atiQo. (Queda IIn efec:to la ad- 678. Ayuntamiento de Cervera del <:tO, con 2-8-:a6 de terneJO Y 1-6-30 de
judicaci61l hecha a favor del so1da.do IREo AJhamL-Guarda montero con ~p1eo. (Porque es el que le~
J* Herren Sbchez). '1.095 Pesetu. s~ld&do Il1.tural l' veci~: ¡. o resultado de la 8mJW;imi de1 da-
'no de la loeahdad PucU&1 N.varro ~ ~ÚD1; 757, quedando lUl efecto laPr~ iüBadojol. !Cab&1lero, c:on 2-6-2.4 de aerrieio. (Por adjudicacIón hecha al~ Pedro Garcla
'hallarse c:ompre~dido en el caso 4-. Z4IIlata por tener menoe tíempo en.el em-~. Ayuntamiento de Oliva de del articulo 28 del re~lamento por .er pleo de cabo. AttfcuJo~, ~ pnmer~
Jerez.-Encar«ado del reloj, con 190 natural y vecino de • l~dad. Que- 750. Cabo de los .ruardu Jurados
,ü.. ... d ~ u*l GaU........ Ro- ~ d . ef la di" ·6 h Campo-Huerta, con 1·500 pesetu. Anu-pea......., IIONa o an .. ~..- u&n o !Un . ecto a u ~C.I n e- ólldo por ~rar suprimido el deStino en~, <:OC 3-8-14 de servicio. (POCcha al de su clue FlorenClo Gonzi-: el vigente presupuesto tmmiclpal. {Queda
b8D1rN: comprendido en e-l artículo; ~% Ochoa, . .en el q!Je no .concurre la sin efecto la. adjudicación hech:l a favor
68 ele] rc:etamento). circunstanCIa. de veeu:tdad, y se le con- del sa.r~ento licexiado Francisco Esc:or-
P---.... L T _ r-...-1>_ cede el destinO setialado con el nú- tell Beltrá y K le concede el &5tino n6-.~~- .... .- .......- mero 160.) CfO rfi¡).
_. n:.. ~_~L.. ----:_A:_1 "~o~o p' . .J. L 760. 2.· Gtarda de ~Hue1a,
.- ·.&I"'llUoQVU¡nu...-..-.-- ~ rotJIIIe1(J -- SIgo. con 1400 ~. ADt1bdo pOr figurar
de ·tibetatorio del lnetituto de Hh ¿o. D' '6· • ._'"1 n b . suprimido ~ destino en el vigtnte presa_
aoieDe, .CUII JLAXlO petleta:a, cabo apto ~ .putao n prov1I1Cl_-..-e n. pUesto mimícipal. (Queda • efecto la
pare ....,pnt. TriDidad HuJ1iado Leo-- .canunero de la eaccetera de BóvetÜ¡ adjUffiCácioo'becba al caboADdr& Mar-
ilet, con 4-u -u de servicio y 4-1~3 ;¡ l(onforte, con 1...00 pesetas, C4bo lÍDez Soler)
diI~•.{'Qae<ia lIÍn ef«to l. ad- Aun:l~o Gómez Silva, con ,4-5-28 de 761. ,~. Vigiabtr: 4e ubitrióI,
jadilcaclón baila 111 de la vropia ca", ~CIO y 1-6-26. d~ ~eo. (Qut;da ~n 14lb~ eaba ]c»bG6mes:Fer..:
~'J"WJ'1IIlO-CónMantlnoD~o Gon-flnn .efecto la acljudjcaa9n ,hecha .iD- Pnitez, con '3~'de'~ y 0-6-n~ poc- tea. ~elJOlll titb.po en tlebldame~e al de su claBc Felipe de empleo. (Perqi1le:atlIálado 'eI'dettfn(J
el plieo .do .~ .J' .-R le cóuedee Gómez M«cao). 11m 757. as el que le oorrespoade por lI1IS
...., COII·~DimU"O 7'09, artícu~ ....' JI1mtos y orilen lit priefen:DCia, qbelIando
lo ' euo '.Prittlero). . Pt'IIfJfaCtG Ik M... 1 sin efecto la adjudicación hecha al de su
.. :Ayw.......to« la CortdhL-- • . clIIIe GriiiorioJlolart&aez 'Aadrw I»orte-
Aprendiz de berrero, con 3;SS 709- Ayuntulí..to de Iladrid.- DeI"'áIeIId8tierapo'.aapko.,. te 1e'CUl-
.... diaria. soldado Manuel BWI- Peón (parques y jal'dines), con 6,50 me el nÚDl. ~).
© Ministerio de Defensa - ~......
,.'
Por no haberse recibido el atado rau-
'1'en de seniciOl preftltido ea el udculo
~ del reslamento para poder cluliCa,·-
los.
.f?elolÍ6" de las cla.su de ~riffl"a , $6-
guPJ4a categona o I1"~S se les duedi-
lfSG la trJ.¡'OMia pOf' los fflDtivDS qw SI
e~J1rIl(Jlf.
Sargento, Andrés RodrÍlUez Lavadia.
Sargento para la reserva, Juan de
B~edieto Carnicero Orden.
Cabo, Jaime Bemabé Poveda.
Sargento, Florián Bermejo ·Herrero.
Soldado, Matiu de la paz Duque.
Otro, Rafael Portalo Tena.
Porque con arre,Xl a lo preceptuado
en el articulo 64 del Reelamento no .e
puede tomar en consideraci6n 101 docu-
mento. recibidos después de formulada
la. propuesta, plldiendo .urtir efec:tOl en
conaIrSOll sucesivoe.
Por ~rar consignado qs la$ papele-
laf de petición el nÚlDero. de onIi:n del'
d'eftino que se le ad.iJJdk6 y :lfr el Cl1'C 1.
cotrespoMe con _rrcoelo a la pr~derencia
sdalada en las nU~ <artkuJo 6~): .
6argento. Gregt)rio E.p:t.l1areu
Afuara.
6ar1(e.ato para Ja resen&, CooItaQ-
tino Cebriáa Redoncio, '
Otro, Manuel Rodri¡Ue% Sáocbe%.
Cabo. F eliciaoo Robledo' Gólbez. .
btro, Pascasio Cuello Arenas..
btro, Egberto .CbaCÓD Valeto.
Otro, José MarlÍDft RuU:.
~tro. Saolomán V~ro1a ArCllU-
P,.ovMriG tk POfIkWdrG. propieda4 COD arretllo a la real oro rieladu OC1Iffau caaoa de redaaw;ióa'
deD de ~ ele DOriaabre de .1lP+. como couatutaDeDte sacede,' :d;z
794- 6.· AJ\IIltaaúeato de PODtftedn,. (Qaeda IÍQ.decto Ja adjadicacióD dividuoe a qui.~ _ Jea Juera .
Aceute de arIlitrioI, CQI1 e:aatro~ hecha.l aareeato pu. la reterYa Fe- cado UD cleltiao, tendrú praeate.
diana., cabo Manuel Kijide Otero. COD lipe Vicente ]orcUa y ae le coacede que traasc:arridM ocho ctIu & partir
18-.-22 de senicio y Oo+IS de earpIeo. 1 d' úm,J;. d f 6. .(Queda JÍD efecto la ~judicaci6a hecha e elltmo n . Y"3 (segundo). e elta ecba, podraD presentarle a
al C<Iho Juan Villardóo Alvara por haber 961. SelUndo. Portuo, con pese- tomar po-elión del miamo, hayan o
acreditado coa la copia del aeta qae taa 1.642,50. Anulado por ma.r -;er- no recibido la credencia1, lía pcrjui-
acompafta se halla compreodido en el S.. vida en propiedad, conforme a 10 pre- cio de lo que prmeDeIl la. aniculoa
grupo del artículo 21 del reglamento y venido en la real orden de 2Ó de 70, 71 Y 72 del reglamf:nto ele 22
corresponderle, por tanto, el destiuo DÚ- noviembre de 1\)24. (Queda .in efec- de enero del afio 1926. (Gaceta cid
mero 184, segundo, que solicitó en lapr to la adjudicación al aargent.o lic:.:n- JI).
preferente). ciado Vicente Domenech Guerrero, Sepnda..-Loll aeliores alcddes ..te
al que le le concede el destino nú- loa pueblos en los que no~ es-
P,.ovirw:Í4 de So"tatfde,.. mero 96J (tucero). tafeta u oficina principal de Correos,
82> Ayuntamiento de Santander.- 96J. Seguodo, guardia municipal, darin cuenta por oficio de laa tomas
Empleado de la limpieza. con 6.40~ con 1.642,50 pe.etae, sar~nto para de posesión de 101 ptopueltOl por es-
~ diarias, ~úsico de 3.- Fennín Ezque- la reserva Felipe Vicente Jordán, :::on ta Junta, paca deltinol de ese ~..vi-
rro Mangado, con 8-0-0 de servido y 5-3-2 4 -de servicio. No consta e. tie:n- cio al administrador principal de Co-
4...(H) de empleo. (Porque anulado el I po de empleo. (Porque anu1a.do el rreos de la provincia a que perten:z-
destino núm. 961 (:z••) es el que le ro- destino núm. 961 primero, es el que ca el Ayuntamiento.
rresponde con arreglo al orden de pre- le corresponde por 'UI méritol, que- Tercera.-LoI individuos propues-
ferencia consignado en sus papeletaa, dando sin efecto la adjudicaci6n he- tos, a~ tomar poseaión de IU dnti-
quedando sin efecto la adjudicación he- cha al cabo Santos Carlos de 'San nos, deberán preaentar el certificado
<:ha al cabo Celedonio del pjno García Miguel, por ser de inferior categoria. de antecedentes penales.
por tener menos tiemPo de empleo, y (Artículo 28, caao primero.) Cuarta.-Lo. individuos que ngu.
se le concede- el seftalado coa el núme- 963. Tercero. Guardia municipal. ran incluídos en ·la propuesta 'provi-
ro .165). con 1.642,50 pesetaa, sargento líco:n- sional de octubre último iMl;rta en ~a
p,.trUi1tCÍ4 tú SlVillo. ciado Vicentd D~~enech Guerr~~o, Goalla, n6tnero S de enero pr6xi-
con 3-3-22 de ServiCIO y 2-0-4 de em- mo pasado, que a consecuencia de ("1-
8:40. Ay~~tamiento de ~VmL-:- pleo. (Es el. que le co.rruponde a con- ta rectificación queded sin dutino,
Qutnce. VI~lante de segundL (Ra- llecuencia de la anulación dd de:;ti- pueden solicítar otros de 101 anUDa.-
mo de arbitrios, personal. ~el Res-- no núm, 961, segundo, Quedando, dos a concurso el día l.· de di4:ho
guacdo), con 5 pesetas dianas, sar- por tanto, sin efecto la a.djudicací6n mes de enero (GautIJ número J).
gento para la reserva Francísco Ro-- hecha al sargento para; lal reserva .vara 10 cual se les concede un pla-
d.ríguez Cruces, con 3-0-27 de servi- Domingo Loriente Muftoz, por tener zo de diez días, que empezará & con-
cIa y 2-1-0 de empleo. (Se reprodu- ~enos méritos y se le concede el fe. tarse desde la fecha. de la publicación
cen debióamente rectificados el ero- 1ialado con el núm 354) de dicha rectificación.
pleo y segundo apellido). 966. Sgundo. ~6n c~n'ero, con
847· • ~yuntamiento d~ C~ttanti- ,.642,50 pesetas. Anulado por ha.llar-
na.-V~llante agente eJecuttvo del ~ servido en propiedad con arreglo
servicio de la recaudación de rentas 4 la real orden de ~ de noviembre
y exac~io!!es muni.cipales, COD 4 pe- de 1924. (Queda sin efecto ia .tdju-
setall dIanas, cabo Juan Nlstal Con- <licación hecha indebidamente al ca-
sejo, con 3-0-0 de lIervicio y 2-o:,z1 ~o JOllé Garcfa Ranchal). .
de empleo. (Porque anulada. IIU pr,,- 967 'CeladOf' de alumbrado con
puesta provisional pan el deltino ní,- I.Ó42,50 pesetu, sargento 1ice~ciado
mero 968, e.s el que le corresponde Francisco Escortell Beltri, con 5-0-14
por ~us.mé~ltol, quedando .ln efecto 4e servicio y I-J-O de empleo. (Par-
la adJudlC&cJ6n al de .u clase Manuel qu~ anulado el deltino núm. 759, 1':1
~odrflUez Pella, .por tener menos el que le corresponde por SUIl méri-
tiempo en el empleo de cabo; ~r- tpll y orden de preferencia consig-
t!culo 28, calO prnnero). Il&do en la petición, quedando '¡n
P . . d Z efecto la adjudicación al de su clAse"~lICtIS e lIMoro. Franciaco Cutillo Andrevl., por ha-
953. Ayuntamiento de Benavenle. llarse comprendido en el 6.· grupo
Peón de la briaada de obru, con d~l articulo 27 del reglamento y le
1.000 pesetas, cabo Francisco López le concede el destino núm. 969).
Espejo. con 4-6-0 de lIervicio y 968. Veedor Macelo, con (.642,50
l-II- 15 de empleo. (Queda lin efec- Pesetas, sargento para la reserva Flo-
to la adjudicaci6n hecha al cabo José r4ntino Faci Guiral, con 4-5-14 de
Benltez Valverde y se le concede 'el servicio Y 0-4-5 de emp~. <Queda
destino núm. 14S, que es el que le sip efecto la adjudicación hecha al
correeponde por IUS mérito. y orden cabo Juan Nistal Consejo, por ser de
de preferencia, c:onlignados en la inferior categoría y se le concede d
papeleta). destino núm. 847).
P,.D'fIiNÍ4 de Za,.a oza 969. Guarda-monte, con 1.642,50
g. pe8Cta'S.. sargento licenciado Fran.cis-
957. Ayuntamiento de la Almania co, Castillo Andrevls, con 21)-14 de
de polia Godina.-Alguacil agente de servicio y ().lH> de empleo. (Porque
poheta urb;,us con 1.44lJ pefetu, sar-. anplada su propuesta provisional Jla-
gento para la r~e,rv& JoaQllÚ1 Jim~ ra el destino núm. 967, es el que le
no G6mez, con 3-11-0 de servicio y cOfresponde por sus méritos, quedan-
z-6-20 de ampleQ. (Se reproduce de- do sin eietto la adjudJcació~ ar cabo
b~damente rectificado el primer apeo. W~celo M Uf Gimeno por Sele de in-
lhdo). fe or categoría). .
961. ,Ayuntamiento de Cupe.-.,· OTAS.-Primer~-A ún de e'ú-
Primero. Portero, con I~peae- ~ que por extravio de la doeum~JI­
taso (Anulado por estar servido c¡l.ta~ón al ser esta cnma ~ IH '''lIto--
--, -:; ..~
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Otr., ltnriqlle Ptrnldes Villa.
Otro, E.teban Collado Heredia.
Otro, J01' Garela Martine%.
Porque publicada la propue.ta 1>1'0-
yi.ional no se puede anula!' o recti-
ficar la. papeletas de petici6n (at-
ticulo 64).
Sargento, Salvador Sánchez López.
Sargento para la reserva, J ulián Pa-
lacios Domingo.
Otro idem, Julio Salguero Vázquez.
Cabo José L6pez Vila.
Otro, José Márquez Jiménez.
Otro, Laureano Arias Oro.
Otró; Simón Pérez Cuesta.
Soldado, Eloy Manzano Gómez.
Porque el número de orden del des-
tino qtie !le le adjudic6 figura loon-
.ignado en la doble papeleta de pe-
tición, en lugar preferente al que.seí'ía-
la en la instancia formulada después
de publicada la propuesta provisional.
Soldado, Gregorio Polo Pérez.
Plm1tse la clase propuesta para el
destino que solicita es de empleo su-
~riOl', que' es el que da la preferen-
ca dentro de cada grupo (artículo J8,
caso pl'i¡nero <!.el reglamento).
Sargento, Antonio Fernández Ka-
nea.
Otro, Aponnar Mogrov.ejo Fernán-
du.
Otro, Enrique Bigorra Fernández.
Porque las clales propuestas para
101 deatinos que solicita se hallan como
prendidas en el grupo primero del ar-
tículo 27 del reglamento o tienen mis
tiempo en el empleo, que es el que
da preferencia dentro de los mismos
(artlculo 28, caso primero).
Sargento, Justo Mazo Cerbel.
Otro, Miguel HernÁndez: Rives.
Porque el de su clase propuesto ,>ara
el destino Que solicita se halla como
prendido en el tercer grupo del .ar-
tIculo 27 del reglamento y el inte-
resado figura incluido en el qUlnto.
SUlento, Lui. Ancd RO'YirL
Porque lu clases propuestas ;>ara
los, destinos que se citan se hallan
comprendidas en ~1 quinto grupo del
articulo 27._p<>r coalar cuatro- o más
&lios de. servicios y htar en posesión
del empleo de sargento o declarados
~ptM para el mismo. '
Sarg«tté, Alicio Herrero Martín.
Otro, Cecilio Maria d. Mier.
Otro, l"austino l"eraánd. Sánc:hM.
<'tro.F~ Manáu.w; ~de
0-4..' .
Ób. l'..eisee~U•. ÁM7O'ñ.,.
~ wa la relM!J"Va, Teod;)sJe
MaR:05 Yullte.·
Porque 1. clue propueeta para el
itltillo 'u. ..licita ,reaté I",¡a..
en ftlu como a&rJ"entoa '1 el iat••
sado obtuvo dicho empleo para la r..
.erva a .u licenciamiento.
Sargento para la reserva, Sinforia-
no Esteban Lema.
Otro ídem, Vicente Garcia Pérez.
Por hallarse comprendidos en el
sexto grupo del articulo 27 del regla~
mento, por constar en su filiaci6n "no
apto para el empleo inmediato" y
porque no se puede t~ar en CODS~
deración el estado demostrativo de
servicios que acompaña por apa.-
recer con enmiendas y raspaduras.
Cabo, José Romero Ramero.
Por no alcanzar la talla de un me-
tro setecientos milímetros, y porque
los cabos propuestos para los desti-
nos que solicita se hallan compren-
didos en el quinto grupo del artí~u­
10 Z7 del reglamento o tienen más
tiempo en el empleo (caso prim~ro
del artículo 28).
, Cabo, J er6nimo Abellanas Esteban.
Porque los de su clase propuestos
para los destinos que dta tienen
más tiempo en el empleo, Que es t-l
que da la preferencia (artículo .z8,
caso primero).
Cabo, Amalio de Grada Ram{rez.
Otro, Basilio Sáiz Seco.
Otro, Daniel Salvador Palomar.
Cabo apto para sargento, Eulogio
González: Garda. .
Cabo, Franci.co Becerril Ruiz:.
Otro, Isidro Collar' Muelas.
Cabo apto para sargento, Pablo Sanz
Vinuesa.
Cabo, Ra¡nón Vera Ramírez.
Porque deducido el tiempo Que per-
tenecieron con licencia, por no te:l:!r
v~lidez: para efectos de destinos I'Ú.
bhcos, resultan con menos m~rito r¡ue
los de su clase propuelltos para los
destinos que solicitan (artlculb 28
caso primero). '
Cabo, Antonio Jaramillo Peliez.
Otro, Tomás Rodríguez ~nzál~z.
Por t~ner menos ti~mpo en el em-
pleo de cabo Que los de su clase pro-
puestos para los destmos Que preten-
den y no constar en las papeletas el
número 40, que solicitan.
Cabo, Maxiatino Rico Royuda.
)l. ~,~ - ,~.~ ,'. •
Por no constar en la documentación
militar recibida. su ascenso a cabo ni
la declaración de aptitud para sar-
e-nto.
e:.be~ Cayetano :OO1lÚSSPCZ Fuede.
rer estar eali6.C&4lo ~etftO ael4a-
.., per D. cañar e su ,~ '1esta". dqsestrativo de servicio el as.-
~1IO a' cabo. "
Soldado, José Atvarez González.
O~, Mipe1 Pilarro MaQUe.
Prt haUarle comprentlido en el MX-
to crupo del articulo 27 del recta-
mento por tener meno. de cuatro do.
de. .ervicio, .in que la declaraci6n de
aptitud para el asceneo dé prefuen-.
cía sobre los de su clase con máJi
tiempo de empleo.
Cabo, José Prescoli Ltach.
Otro, Juan Sánchez García.
Otro, Leoncio Garcia Vega.
PONlue el certificado de aptitud re-
cibido, solamente le habilita para I!O"'
der optar a destinos de segunda. o
tercera categoría, de conformidad con
10 prevenido en el artículo sexto del
reglamento, hallándose por tanto cotn-
prendido' en el sexto grupo.
Cabo, Eduardo Navas Rodríguez.
Otro, Jaime Terra.a Camps.
Soldado, Felipe Funández Cánovu.
Porque el tiempo consignado en la
propuesta provisional es el que re-
sulta de la documentación recibida
y no proceder 'Por tanto la rectifica~
ción que solicita.
. Soldado, Sebastián Alhambca Pu-
che.
Porque fué excluído dt.l concurso
para el destino que pretende por no
acreditar conOée el oficio de mano
suero o guarnicionero.
Soldado, Bonifacio Garcfa Pércz.
Otro, Evaristo Segura Grifíuela.
Otro, ] uan Garrido G6mcz.
Otro, Manuel Vilchn Pérez.
Porque no fué admitido a concur-
!lb para el número 714. por no acre-
ditar c0.n~ce el oficio de manguero
o guarnIcIonero y porque lo. de su
clase propuestos para 101 dem6.s des-
tinos a que alude tienen más tiempo
en el empleo de cabo. ,
•
Cabo, Modeato Martínez Castillo. .
P« no aúedJt~r colloce el oficio
de manguero o guami\::lonero y fi-
gurar el número del destino que :le
le adjadiíc6 en lugl\.T preferente al
Q,e aefiala en su instancia.
;Soldado, Antonio Alvarez López.
POI'" que no fUeron admitidos a con-
~so para los destiftos que mencio-
n~ por no acreditar conocer el" oñ~
elc) a Que se hace referencia en el
anju¡cio de la. vacante.
Soldado, Antonio Vatverde Vidal.
Otro, Esteban Lópu Alonso.
Otro, Juan Duque Pulido. .
l"orque no fueron ádaUtidea a .:on~
et1I'so para los dettin08 que solicitan~ 110 VtllÚr expedidos en fMlna ni
pw el aJetide los eenifica-
~ que ~fia para acreditar 00-
lIOCeD el oficio.
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Soldado, Manuel Mora Marchan.
Soldado, José Román Sánchu.
Cabo, Antonio Trejo Cantarejo.
Soldado. Eulogio Ruiz Rodrígu~.
Otro. José Mateo Fernándu.
Porque debe atenerse a la rectifi-
cación publicada en la .. Gaceta" Jel
día 11 de enero puado.
Soldado, Carmelo González limé-
nu.
Porque deben atener.e a la cali-
ficación consignada en la .. Gaceta ..
número S de enero último. por :lO
cumplir la edad de veinticinco :lñQII
hasta el día 10 de mayo del corrien-
te afio, según resulta de la documen-
tación militar recibida.
Porque debe atenerse a lo preve-
nido en la nota cuarta imerta a con-
tinuación de la propuesta provisional
publicada en la .. Gaceta" el dia S de
enero último.
Porque las clases de tropa pueden
optar a destinos de categoría infe-
rios de los que les corresponden por
su empleo.
Porque la clase a que alude se
halla comprendido en el articulo ;,6
del reglamento.
Soldado, Adolfo Martin Fuentes.
Porque la clase que cita en su ins-
tancia reune la8 condiciones exigid'l!>
en los artículos 19 y 21 del reglamento.
Cabo, José Borrás Borris.
Porque no se puede tomar en
consideración las instancias recibidas
después del día 19, fecha en que ex-
pir6 el plazo de admisión, con arre-
glo a la nota primera de la propues-
ta provisionat
Músico de segunda; Nicanor Sánz
Pérez.
Soldado, Francisco López Balanza.
Otro, José González L6pez.
Otro, Gregario Artal Mínguez.
Otro, José lniesta López.
Otro, ]oeé },{apfi.a Tamayo.
Otro. M&r~ Valle H4J"DÁndee.
Otro. 5ep.ndo },{~ de la 1&1....
~o. V~te lt~ hreDé.
Otro. Alldrés Caeu NftM.
lbdrid 7 de Mhrero de x_-El
General !'residente • José VmalbL
de ble p~eta tle petici.. ee.. eetá
,,~.
Soldad.. Vk:en~ Jtodrfpec ltHri-
pez.
Sargento. Juan Brumos Ortín. Por no constar en las papeletas de
Soldado. Sebastián López Delaado. petición el destino a que se hace rt'-
• ferencia en su instancia.
Soldado. Aar6n Herrero Matesánz.
Cabo, Juan Birlanga Roses.
Otro. Teógenes Atienzar Carrión.
Soldado, Luis Miftambres Casta-
ñeda.
Por no haberse cecibido las .,ape-
letas de petición de destino corres-
pondiente al concurso de octubre úl-
timo.
Por haber recibido laa papelew de
petición de deatino detpHs de trana-
currido con excuo el plazo señalado
para .u admisión.
Soldado. Daniel Rolando Almodo-
val'.
Por carecer de derecho a los bene-
ficios del primer grupo del artícl1lo
27 del reglamento porque fué deda-
rado inútil para el servicio a con.e-
cuencia de enfermedad común o <l.c:i-
dente fortuito en aetos del servicio.
Cabo. Pedro Ramo Ramo.
Soldado, Clemente Albaladejo Av~­
lino.
Otro, Lorenzo Mesa Rodríguez.
Porque -debe atenerge a lo resue!-
to en la Gauta del día S de enero
último. puesto que el plazo señalado
en el artículo 79 del reglamento pa:oa
poder optar nuevos destinos, empie-
za a contarse a partir de la fecha en
que se publica la rectificación a la
propuesta provisional. .
Porque el certificado de aptitud ff-
sica que acompafilL no eat6- expedido
por el Tribunal W~dico Militar nomo
brado por el Excmo. seflor General
Gobernador Militar de la Plaza, se-
gún previene el articulo 31 del regla-
mento.
Porque para tomar parte en los con-
cursos es indispensable se acompañe
informe de la Alcaldía acerca de la
conducta de los aspirantes (artÍ¡:u:os
19 y 58)·
Sargento, Francisco Valvcrde y V.I-
verde.
Soldado. Andrés Alcaide Manzana-
res.
:PQl:que el propu__ par~ el de6ti,..
ISB que se cita ti-.e t. pn¡&rea.áa se--
kJad& 4D. el articule ~ QUe CUKtO.
PIIl:' lMIr natunl de la ....Jidad. cuya
c:iTcUDstancia hizo COG.tar en la do-
•
Por no haberse recibido del\tro del
Francisco Iglesias Se- plazo reglamentario el certificado so-
bre la conducta (artículos 19 jo 58).
Sargento para la reserva, Teódulo
Primo Villán.
S3l'gento, Mariano Alvarez Sánz.
POrll~ fué excluido del- concur-
so para el destino que pretende. por
no acreditar akanza la talla exigida
en el anuncio del mismo.
Porque no fueron admitido. a con-
curso para los destinos que solicitu.
por no acompafíar certificado de ap-
titud pan optar a destinos de segun-
da categoría (artículo sexto).
Músico de segunda. Juan Bonet
Blasco.
Otro. J olé García Carretero.
Otro. Ovidio Cortina Calvo.
Soldado. Getmán Rodríguez Gon-
zález.
Porque no fué admitido a concur-
so para el destino que solicita. por no
haber acreditado conoce el vascuence.
Porque los destinos que pretend~n
se conceden, en la rectificaci6n a ot:".:>s
que reunen mayores méritos.
Soldado, José Martín Palomo.
Otro, Juan Fernández Le·do.
Porque fué adjudicado a un caDO
en la propuesta provisional el destino
que pretende.
Soldado. Antonio Sánchez Conc~p­
ci6n.
Porque figura clasificado como 501.
dado por haber sido depuesto del em-
pleo de cabo.
Soldado, Juan Mur Gelabert.
Por correltponder los destinos que
pretenden a oo.s que reunen mayo-
res m~ritos, q~dando rectificada en
este sentido la clasificaci6n consigo
nada en la propuesta provisional.
Cabo, Bartolomé Paaamontes Do-
rado.
Soldado, Juan García Bellerín.
Porque no fué admitido a concur-
so, por no justificar su situación con
reltpecto ~l destino que desempdia
en la actualidad a propuesta de 1a
Junta en la forma prevenida en el
artículo 60 del reglamento.
Sargento.
rrano.
Cabo, Antclín Bonilla Serrano.
Otro, Antonio Ortcea L6pcz:.
Por(1ue no ju&tiica su situación res-
p.c:tlo al deetiJlo de p_t6a de VIDJ..
1&11 a lL.-.ñn de CAmpos (VaJ4..
delid), que se le concedi& poi' Guo.
rn 01 alo 1915. qaedu&t TWiicada.
eJl eRe sentido la caJiAaaci6n con-
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y primera categoría de activo y li- (A reserva de que pretente el certí- serva de que preteDte certificado m~­
cenciados acogido. a los beneficios ficado médíc:o y de antecedentes pe- dico y de penales.)
del decreto ley de 6 de septiembre nales). Soldado licenciado, Gut6n Allap
de 1925, que le proponen para tomar Otro de idem, Francisco JaYier Mena, COD veinticinco afios de edad
parte en las oposiciones anunciadas Sa1U Casado, con treinta y cnatro y 0-5-17 de servicio. (A relerTa de
el 17 de diciembre último (GlKetG nú- años de edad, 1I-2-2 de servicio y que presente el certificado de antece-
mero 351), para proycer tres PWas 6-0-0 dc empleo. (A reacrva de que dcntes penales.)
de oficiales adminilltrativos de tercc- prescnte el certificado dc anteceden- No admitidos a concurso por 101
ra clase de la Diputación Provincial tes penalel). motivos que se mencionau.
de Jaén, dotadas con el sueldo anual Otro de idem, José Rojas Galiano.
de 3.900 pelletas. "(A reserva de que se reciba su do- Sargento licenciado, Julio de la Rosa
Sargento lic"encl'ado, '"'-""'on'o Fer- la'ó mi1i.~- t 1 Lechuga. por hallarle inhabilitado pa-UT-e cumen el n ... y pre~D e os ra optar a nuevos <ieftino. a conse-
nández L6pe:z:, con treinta y un años certificados médico. y de anteceden- cuencia de expediente que 5e le si-
de edad, 14-3-18 de servicio y 4-9-6 de tes penales.) guió por abandono de de.tino (a:--
empleo. Cabo licenciado (pardU civil en tieulos 77 y 79 del reelamento).
Otro de activo, Justo Bermejo TOo activo), Francisco G6me:z: MediDa, con Madrid 9 de febrero de 1~lt-El
rres, con veintisiete ~os de edad, treinta y cuako alío. de edad, 11-3-0 General Presidente. JOlé VillalbtJ.
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